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anido de 
CURA DE HERIDOS 
Soldadus alemanes en el hispí tal militar de Marlendorf, certa de iierlín. cometidos al tratamiento lia 
ae sol artillcial que posee maravillosas propiedades para cicatrizar Herida. 
E L R E Y J O R G E V , A L U D E O F E N S I V A -
M E N T E A L A N A C I O N A L E M A N A 
D i c e q u e e s u n a " n a c i ó n q u e c o n f u n d e l a f u e r z a c o n e l 
d e r e c h o y l a c o n v e n i e n c i a p r o p i a c o n e l h o n o r ' . - F r a n c i a 
e s p e r a t e n e r u n g a s t o d i a r i o d e 1 5 . 7 3 6 . 0 0 0 t r a n c o s . - O p -
t i m i s m o d e M r . A s q u i t h y L o r d K i t c h e n e r . 
E l g e n e r a l M a c h a d o 
n o a c e p t a n i n g ú n 
c a r g o e l e c t i v o 
Con motilo de haber Insertado 
nuestro colega ".La Noche" una» de-
claraciones del señor CarrerA,. asegu-
rando que la uniflcaclón liberal enti-
ba ya acordada a base de la candida-
tura del doctor Zayas para la Preel- ! 
dencla y -leí general Machado para ! 
la Vlcepresldencía, visttamoe anoche ' 
mismo en su residencia particular a1 
este último distinguido político. Jefe 
del Partido Liberal Unionista, para 
conocer lo que hubiera de cierto en 
tan importante particular. 
Nos aseguró el general Machado 
que él es decidido partidario de la 
unificación de todos los grupos libe-
rales, que la desea y la espera; pero 
que no acepta su postulación para 
l ningún carpo electivo, sea cual fuere 
la solución que pe dt al problema del I 
liberalismo. 
U n a n u e v a C o m p a 
n í a I n d u s t r i a l 
Preparando 'uenta mil 
ZAPATOS PARA IXXS BELGAS 
pa res de zapatos para mandar a los niñ os belgas. 
APERTURA DEL PARLAMENTO 
INGLES 
Londres, 15. 
A consecuencia de lu indisposición 
que aqueja al Rey Jorge V, por Real 
Decreto quedó abierto el Parlamento, 
dándose lectura al discurso de la Co-
rona. 
En dicho documento asegura el 
Monarca británico que los aliados de 
la Entente tienen el firme propósito 
800 METROS DE TRINCHERAS 
INGLESAS 
Berlín, 15. 
Infórmase que los alemanes median 
te una repentina ofensiva, han captu-
rado 800 metros de trincheras ingle-
sas al sudeste de Ipres. 
FN EL PARLAMENTO INGLES 
Londres, 15. 
Contestando al discurso de la Coro-
de continuar uñados hasta obtener la un miembro de la Cámara de los 
debida reparación para lae victimas | Comunes declaró que seis millones de 
de un injustíficado e ilegal atropello,; hombre» habían acudido a listarse y 
y seguir combatiendo hasta alcanzar | miliÓI| mág de edad msiyort 
toda clases de garantías contra las -
agresiones de una nación que confun-
de la fuerza con el derecho y la con-
veniencia propia con el honor. 
MOTINES MILITARES 
retrogrado, 15. 
Anóncî se oficia i mor»" . 
ocurrido varias suJievaciones y 
han 
mo-
tines entre las tropas alemanas co-
rrespondientes al Duodécimo Cuerpo 
de ejército que opera cerca de Vilna. 
Dícese qeu a consecuencia de estos 
sucesos el teniente Roach, Comandan 
te militar de Girmondy, fué muerto 
y 40 oficiales y gran número de sol-
dados sometidos a un consejo militar. 
EN EL FRENTE FRANCES 
París, 15. 
Semi oficialmente anunciase que 
aunque los recientes ataques alema-
en el frente francés fueron he-
thos con idea de dar la impresión de | Z3S 
han recibiendo instrucciones, por no 
hallarse en condiciones para el ser. 
icio. 
Mr. Asquith aludió a la rocrude-
cencía de la actividad militar rn 
Francia, de algún tiempo a esta pir-
te. Los aliados se mantienen en su 
ierreno. El ejército serbio se está 
Equipando y preparando de nuevo, y 
se espera que llegue a ser un factor 
eficaz en la futura dirección de la 
guerra. 
El genera) Townsend en Kut-el-
Aniara se sostiene y tiene provisiones 
para mucho tiempo. Hay buena pers-
pectiva para la conjunción de las 
f'.-erzas de los generales Townsend 
y Aylmers. 
El rasgo más saliente de la campa-
ña en estos últimos tres meses es la 
creciente intimidad de las relacion''s 
entre los aliados así como la coordi-
nación y concentración de sus fuer-
hacer frente a la invasión con que se 
iros ha amenazado. 
*VEI general Aylmer, en la Mesopo-
tamia, espera refuerzos antes de re-
novar el movimiento de avance para 
nitso con ei {¡eneral Townsend. 
"Las ofensivas de los aliados en 
Loos y la Champagne y alrededor dn 
Arras han causado pérdidas muy nu-
merosas a los alemanes, dando por 
resultado la captura de importantes 
posiciones, que loa alemanes con sus 
contra-ataques no pudieron recon-
quistar." 
En la crónica mercantil podrán 
ver nuestros lectores la noticia de la 
constitución de la "Compañía Indue-
trial de pastas alimenticias," socie-
dad anónima que se ̂ ha hecho cargo 
de la? marcas de pastas para sopa 
"Cuba Cataluña" y "El Progreso." 
Dos entidades bancarias, las más 
antiguas y acreditadas 
man esa compañía: la de 
y Co." y la de "J. A. Bancos y Co. 
instituciones de arraigo y grandes 
relaciones en el país, lot, jefes de 
las cuales se hallan casados con da-
mas cubanas. 
Los obreros de esa Industria, son 
cubanos y en el país se consumen sus 
productos. Todo lo cual hace que 
constituya una verdadera Institución 
nacional. 
La "Compañía Industrial de pastas 
alimenticias representa hoy una In-
dustria que desde hace algún tiempo 
terminó con la exportación america-
na de productos similares, con lo que 
queda hecho su mejor elogio. 
He aquí la Junta Directiva de la 
Compañía: 
Presidente, H. Upmann, Gerente de 
H. Upmann y Co. 
Vicepresidente, Juan Bances Con-
de, Gerente de J. A. Bances y Co. 
Vocales: Federico Tldemann, Apo-
derado de H. Upmann y Co. 
Fernando Anglada, Apoderado do 
J. A. Bances y Co. 
Pablo Ocker, Jefe de la Oficina de 
H. Upmann y Co. 
Director: Armando Baures Conde, 
Gerente de J. A. Bances y Co, 
Muchas prosperidades deseamos a 
la nueva sociedad. 
T O D A L A E S C U A D R A A M E R I C A N A S E 
E N C U E N T R A F A L T A D E T R I P U L A N T E S 
L a v i s i t a d e l " M o n t a n a " . - E n e l " S a r a t o g a " l l e g ó u n a h i j a 
a e l S e c r e t a r i o d e C o m e r c i o d e l o s E . U . - U n m i l l ó n e n o r o 
c u b a n o . - E I t u r i s m o s e e n c u e n t r a e n s u a p o g e o . - E I " C o b b " 
d a s u v i a j e e x t r a . - C a m p a ñ a c o n t r a e l t u r i s m o d e C u b a . 
EL ACORAZADO "MONTANA", — 
Visitas. La falta de marineros. 
Durante todo el día de ayer fué 
objeto de la pública curiosidad ia 
presencia del acorazado americano 
"Montana", fondeado en bahía, sien-
do numerosas las personas que acu-
dieron a] puerto para contemplarlo, 
a pesar del frío y viento que reina-
ban en aquel lugar. 
Después del medio día desembarco 
parte de la tripulación del buque de 
guerra. 
Dos oficiales hicieron una visita de 
cortesía al Jefe de 1» Marina Nacio-
nal y otra al Capitán del Puerto, pa-
ra devolver las que los ayudantes de 
éstos hirieron al Comandante del 
"Montana". 
Respecto a los trescientos tripu-
lantes que faltan en la dotación dei 
acorazado, se nos informa que ello 
obedece a las numerosas bajâ  que 
han ocurrido en éste, así como en 
casi todos los buques de la Armada 
americana, de individuos de otras 
nacionalidades, muchos de los paí-
ses europeos beligerantes, que hau 
marchado a incorporarse a los ejér-
citos de sus naciones respectivas. 
Asegúrase que este asunto tiene 
mucha importancia para el Gobierno 
americano, puesto que se encuentra 
actualmente falto de hombres para 
completar las dotaciones de su grau 
escuadra. 
una gran ofensiva, esos ataques fue-
ron simplemente acciones locales sin 
consecuencias ni ganancias para los 
•«altantes. Los franceses «© abstienen 
intentar llevar a cabo operacio-
parecidiis porque las ventajas 
^ se obtienen son Insignificantes 
fon loa sacrificios que hay que hacer 
para alcanzarlas. 
CONTESTACION A L O S OBISPOS 
B E L G A S 
París, 15. 
i1.il"Uncian ^ Koma que los Carde-
al<s y Obispos, austríacos y alemá-
^ PMán preparando un manifiesto 
••fcetivo en contestación a una carta 
f̂ ientementc publicada por los Obls-
P0b belgai. 
DINERO P A R a " L A G U E R R A Paris, 15. 
El Ministro de Hacienda ha pre-
r,lMo un proyecto'de ley en la Cá-
¿ * dp Imputados, pidiendo 7817 
»,..'nnes do francos para el segundo 
¿ráTjí do 1916' Todo ^ dim'ro 
, lca<l0 a atenciones militares, 
Ptuando 657 millones de francos, 
^wie crédito excede m 330 millo-
r>anci.i ha anticipado a Bélgica 
<»* H r 8 de francos, a Serbia 
|q 00 gáneos al del primer trimes-
iro^.^1"^* 3 y a Montenegro cua 
Agregó que el Ministro de Hacien-
da en breve propondrá una tributa-
c'ón adicional para hacer frente a las 
crecientes obligaciones. 
Lord Kitchener dijo lo siguiente: 
"En Francia, aunque se ha retira-
¿o el ejército indio, nuestras fuerzas 
han aumentado en ocho divisiones y 
el nuevo ejército es adecuado para 
todas las contingencias. En Egip»*» 
(PASA A LA ULTIMA) 
L l C L A I I S U R A D E L M E R C A D O D E T A C O N 
L A A S A M B L E A D E L O S M E S I L L E R O S . 
A C U E R D A L A S E S I O N P E R M A N E N T E . 
Anoche celebraron una gran asam-
blea los mesiUeros del Mercado de 
Tacón en la casa número 65 de dicho 
mercado, bajo la presidencia del se-
ñor Daniel de la Fe. Actuó de secre-
tario el señor César Ferrer. 
Abierta la sesión, el señor Emiiio 
Cruaña hizo uso de la palabra mos-
trándose partidario del nombramien-
to de una comisión, la que asesorada 
de algunas distinguidas personalida-
des que están al tanto de los intere-
ses que persiguen los que desean la 
desaparición del Mercado de Tacón y 
que estén persuadidas de la justicia 
de la causa de los mesilleros. s« 
treviste con el señor Presidente de ia 
están haciendo preparativos para República y recaben de él la protoc-
M francos. ,,• Ribot Hii« «i 
L U F Í L S I F I C I I C I D N D E L C Ü F E 
E n e l B r a s i l s e h a d e s c u b i e r t o u n r e a c -
t i v o d e p o c o p r e c i o y d e f á c i l a p l i c a -
c o n o c e r l a s a d u l t e r a c i o -
d e d i c h o a r t í c u l o . 
c i o n p a r a 
n e s 
'yo 
dijo que el total de crédi 
ía. h qur «'mpí'zó la guerra has 
444rniofl de Julio Próximo s(vra de 
Haai p̂ francos, 
•u a_p' ^l de Diciembre Francia 
Î fPHn 40'000 P*"^ en efectivo, 
hclp* nt''s del empréstito franco-
negociado en los Estados Unf-
F* 
n e s p e r a gastar diariamen-
^ 1 Mfi Ooo enl os meshes de Abril, 
r -unió. 
BOMBARDEO AEREO p>ures, 15. 
b̂ Jv8?"01108 de Roma se dice que, . 
^ 8rPuanos a"striacos. bombardea! !es ?e J * 0 ^ 
4» Sfi hp a Schio (Italia), causan-
muertos y varios heridos. 
C^FERENciT~GEXERAL DE 
LOS ALIADOS 
«»UT,cl¿fr ^ Gobierno, Mr. Asquith, 
n„ -en la Cámara de los Co. 
• coiíf^n , * a celebrar en París de i. V T a Kene,™l de los alia-
fc,sma J i161116' I»™ tratar en la 
* ^«ítiJl * ,a8Pectos estratégicos 
* de la guerra. 
Bl señor Gustavo E. Musteiicf, 
Vicecónsul de Cuba en Río de Janei-
ro, Brasil, ha remitido a la Secreta-
ría de Estado el siguiente informe. 
"Señor Secretario: 
Falsificar el café en un país como 
el Brasil donde la superabundancia 
del producto trae como consecuencia 
una baja enorme en el precio y una 
crisis general; en un país reconocido 
como el mayor productor y abastece-
dor del mundo entero, es en veraad 
el colmo; sin embargo, para nadie os 
un secreto que la mayor parte de los 
tostaderos de" esta capital vienen mez 
dándole maíz, frijol, yuca o cáscala 
del mismo café, que se ha probado 
compran en las haciendas de los co-
misionistas para venderlas luego a 
los tostaderos de Río. con grave per-
íuicio dei público, pues ciertos cerea-
les de estos al tosUrse producen sa-
que originan serios 
trastornos gástricos e intestinales, y 
aaado pábulo a campañas difamato-
rias contra el por todos concepto;, 
magn'flco café brasilero. 
El descubrir, pues, un medio fácil 
y a' alcance de todos para conocer ei 
género falsificado, era un problema 
que venía ocupando desde hace mu-
chos años la atención de los hombres 
de ciencia; v ese medio parece ha-
berío descubierto ahora el comercian-
te en el giro del café, señor Joaqui.i 
Freiré, quien desnû s dp haber reali-
zado, a presencia del Ministro de 
Agrioj'Lura, Industria y Comercio de 
esta República. Prefecto Municipal 
de Río Janeiro, numerosos interesa-
dos en el comercio de café y otras 
muchas personas de significación, un 
experimento oficial exponiendo el 
proceso por él empleado para cono-
cer las adulteraciones de dicho artí-
culo, acaba de hacer público, por me-
dio de toda la prensa, la fórmula del 
reactivo que ha descubierto, que tie-
ne la gran ventaja de ser de fácil 
aplicación, de poco precio y de re-
sultados positivos, constituyendo, di-
gámoslo así. una buena arma de com-
bate contra los falsificadores. 
Lsa fórmula es ia siguiente: 
"iodo sublimado, un gramo. 
Yoduro de potasio, cuatro gramos. 
Agua destilada, mil gramos. 
El polvo del café- como es sabido, 
solo en los laboratorios puede ser es-
crupulosamente examinado por el 
microscopio o por e1 análisis químico, 
recursos estos que además de lentos, 
requieres ciertos conocimientos. Con 
la anterior fórmula se facilita el pro 
cedüniento, pues basta verter algu-
nas gotas de ella en el café una vez 
colado y los efectos son inmediatos; 
el café puro conserva inalterable su 
color natural, al paso que el alultere-
do adquiere un color violeta más o 
(PASA A LA CUATRO) 
ción de sus derechos en los cuales 
descansa la vida de numerosas fami-
lias. 
El señor César Ferrer hizo pre-
sente que el acuerdo tomado por la 
Sanidad será puesto hoy a la firma 
del señor Presidente, según informes 
que tiene, los cuales considera verí-
dicos, tratando de evitarse con ello 
que llegue a tratarse el asunto en 
Consejo de Secretarios y que no ten-
gan tiempo de evitarlo los Interesa-
dos. Recordó la palabra dada por el 
general Menocal a una comisión que 
le Visitó hace algún tiempo en una 
situación parecida. Dijo que el señor 
Presidente le manifestó entonces que 
se defendieran por todos los medios 
lesrales. que él estaría siempre dis. 
puesto a hacer justicia. 
El Presidente estimó oportuno que 
se nombraran algunas comisiones que 
en el día de hoy visitara a los cam-
pesinos que envían sus productos al 
mercado, a fin de ponerlos en autos 
de lo que pasa, para que si creen que 
tal medida les irroga perjuicios, se-
cunden al Centro de Defensa de los 
Mercados, enviando sus comisiones a 
la asamblea y puedan con ello demos-
trar al Gobierno que la clausura acor-
dada no sólo lesiona los intereses de 
los mesilleros, sino también a los 
campesinos de toda la provincia, 5 
hasta algunos de otras provincias 
que tienen negocios en la plaza de 
abastos. El señor de -a Fe se exten-
dió en consideraciones sobre el pro. 
blema que se debate. Dijo que no 
quería hacer acusaciones contra na-
die; pero que era necesario demos-
trar la persecución de que eran obje-
to; que personas influyentes cerca de 
los altos poderes timtaban de hacer 
ver que las protestas eran originadas 
por un trust de acaparadores y expío, 
tadores. siendo ello inexacto; que tal 
vez algunos persiguiendo tal medida 
serían los que estuvieran dispuestos 
a hacer negocio en ese sentido; que 
llamaba mucho la atención la insis-
tencia en acabar con el Mercado de 
Tacón, mientras nada se decía de 
otros mucho más sucios, pues eran 
EL "COBB" ENTRO Y VOLVIO A 
SALIR EN SEGUIDA.—El turis-
m>o en su apogeo 
Como ya heihos dicho, el turismo 
norteamericano está siendo este año 
mayor y más imfportante que nunca. 
En estos días, precisamente, está 
el turismo en su apogeo. 
Todos los barcos llegan llenos de 
numerosos y distinguidos americanos 
que vienen a pasar en Cuba un "buen 
tiempo". 
El alojamiento en los hoteles y ca-
sas de huéspedes va resultando un 
problema difícil... 
Ayer tarde el vapor "Governor 
Cobb" llegó a las tres y media de 
Key West con 173 pasajeros, todos 
turistas. 
No trajo más porque el Gobierno 
americano ha prohibido que los bu-
en parte de madera y con pisos de! ques embarquen más pasaje del que 
losa y en ellos vivían las familias en cómodamente puedan conducir, vien-
cl interior, mientras que el Mercado dose obligado este vapor, que otras 
de Tacón era de hierro y cemento, y veces Ha traído hasta mas de ..00, a 
las familias viven fuera alerdedor dejar muchos pasajeros en Key West 
del mercado, que era un mercado i que no tienen otro buque donde em-
abierto, mejor que el de la Purísima, i barcarse. 
a pesar de ser este último moderno. En vista de ello, el Cobb en se. 
e1 que es de pisos corridos y cubierto I cuida que dejó el pasaje en el mue-
i lie del Arsenal volvió a salir para 
(PASA A LA SIETE) 'Key West a las cinco de la Urde en 
viaje extraordinario para volver ma-
ñana por la mañana con otro contin-
gente de turistas, tomando de nuevo 
su acostumbrado itinerario. 
Créese que la prohibición de qu« 
vengan muy llenos los vapores de >4 
Florida obedezca a alguna campaña 
contraria al turismo cubano, dado 
que el "Cobb" puede conducir sin no-
vedad más pasaje del que se le ha or-s 
denado. 
El doctor Gregorio Guitcras 
En el vapor "Governor Cobb" llegd 
ayer en viaje de recreo el Jefe de ia 
Sanidad americana en el Estado da 
Florida, doctor Gregorio Culteras, 
hermano del Jefe de Sanidad de Cu, 
ba, doctor Juan Guiteraa. 
EL "SARATOGA". — Una hija del 
Secretario Me doo, Turista» » ar-
. tás. 
Tras una travesía algo movida, 
aunque sin novedad, llegó ayer a las 
tres y media de la tarde el vapor 
"Saratoga". de la Ward Lino, condu-
ciendo carga y 209 pasajeros, de ellos 
182 de primera clase, procedente da 
New York, directo. 
En dicho buq̂ e llegó en viaje ae 
placer para pasar quince días de tem 
perada en Cuba, la señorita Dora Me 
Adoo. hija del Secretario de Agricul-
tura y Comercio del Gobierno de los 
Estados Unidos, Mr. Me Adoo y em-
parentada con el Presidente Mr.Wll-
son. 
Dicha distinguida señorita llegó en 
compañía del banquero americano Mr 
James L. Sullivan. presidente del 
National Bank, de Filadelfia, al que 
acompañan también eus hijas seño, 
ritas Francis y Leta, 
A recibir a la señorita Me Adoo 
acudieron al muelle el Secretario de 
la Legación americana Mr. Gustavo 
Schooll y señora, el Encargado de 
Negocios de Noruega y otros fun-
cionarios de la Legación americana 
en esta capital. 
Otros pasajeros del "Saratoga" 
eran los siguientes señores: 
El prominente manufacturero do 
Chicago Mr. E . J . Swift, que fué 
a hospedarse al hotel Miramar. 
El publicista Clarence Van Sout-
her; señorita Elisa Ibem; estudiante 
señorita Josefina Rodríguez; señora 
Rosa L. Alcalde e hijo Luis; el abo-
gado William J . Moran y familia; 
comerciante Loo Simón y señora; Ro 
bert Huertematte; George U. Gib-
señora Virginia Stanley; doctor 
B o l s a d e M r k 
Febrero 15 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 
B o n o s 
5 9 1 . 8 0 0 
3 . 1 7 0 . 0 0 0 
CLEARING HOUSB 




Hou»*'* de New 
el "Gvcaint SublT 
$ 5 2 2 , 4 5 8 . 9 3 8 
L A M U N I C I P A L I Z A C I O N 
D E L S E R V I C I O D E I N C E N D I O S 
L o q u e d i c e e l A l c a l d e . - F o r m a e n q u e 
s e r e o r g a n i z a r á e l C u e r p o d e B o m b e -
T O S . " U n e S p e r t O V a n q U I . " U n O T l C i a i OeilWalter O'Keefe y señora; el artista 
i i ' i _l l Donald J . Budhanan; el ' 
e j é r c i t o s e r á n o m b r a d o i n s t r u c t o r d e l 
p e r s o n a l . - M a t e r i a l r o d a n t e m o d e r n o . 
Ayer estuvieron los repórters ha- I tes estln en condiciones de 
blando con el Alcalde sobre la muni- prestando bervicios, 
cipalización del servicio de incen-
dios. 
Dijo el general Freyrc que tiene 
el propósito de dirigir una comurica-
ción al Comité DlrectlTO del Cuerpo 
de Bomberos, participándole que por 
virtud del acuerdo de municipaliza-
ción, adoptado por el Ayuntamiento, 
ha cesado dicho Comité en el dea-
empeño de las funciones que le esta-
ban encomendadas y que procede, 
por tanto, que designen lac personas 
que han de hacer entrega il Munici-




Willard M. Renich; abogado Alston 
Beckman; banquero Daniel E . Ne-
well; comerciante Benigno Rico; ex-
portador belga Adolfo H. Kates; 
banquero Daniel M. Hoppins; señora 
Mary Kates e hija; el banquero in-
glés Ernesto Me Donald; el publicis-
ta Jacobo Cárter; el contratista Sa-
muel Bettle; el artista Armando F . 
Pedirá eí señor Alcalde rí! Jefe de 
la Nación que nombre un oficial del 
Ejército como Instructor del perso-
S a V s c t p ^ b ^ e - ^ r v 1 ' M a 
en estos casos. i nus' eI banquero Frank Staples y se-
sera requisito indispensable paral ñora; el comerciante Teodoro Cagi-
ser bombero tener cinco pies y me-¡gal; señora María Luisa Borbolla 
El servicio de extinción de incen-
dios—añadió—será reorganizado cora 
pletamente. dotájidose al Cuerpo de 
material moderno para que responda 
a las necesidades de una Hudad po-
pulosa como ia Habana. 
El Cuerpo de Bomberos êrá regido 
por un Primer Jefe, que devengará 
trescientos pesos de sueldo, y un Se-
gundo, con doscientos pesos . 
Se nombrarán cuatro brigadas con 
cien pesos cada uno y doce sub-bri-
gadas con J75. Habrá, ochenta y cua-
tro bomberos con $50. Tanto éstos 
como los sub-brigadas vivirán en los 
cuarteles. 
La contrata de sus servicios será 
dio de estatura y 3S pulgaJas de pe-
\ cho. poder subir una soga de diez me-
\ tros de largo y además reunir condi-
Se cambiarán los uniformes y los 
j cascos actuales. Estos últimos por 
otros de corcho, sistema americano. 
Los cascos de ahora quedarán para e' 
cuerpo de voluntarios. 
El Alcalde se propone designar a 
mister Coker como experto, con ob-
jeto de evitar compromisos políticos. 
Mr. Croker es un experto del Cuer-
po de Bomberos de Nueva York, 
que durante muchos afios se ha 
dedicado al estudio de esta materia. I 
recorriendo las principales capitales | 
del mundo. 
La compra del material de incen-
oios se hará de acuerdo con el ex-
perto. 
Entiende el Alcalde que el comer-
cio está, pagando una prima brutal 
por los seguros. Ja que disminuirá si 
persiguieran 
viuda de Pesasnt y sus hijas señori-
tas Teresa. Paulina. Ana y Dolores 
Pessant; doctor Alberto Inclán y fa-
milia ;ei artista inglés José Coillns; 
el artista americano Bradiey Barbe r 
y señora; el abogado Sanford W. 
Ladd y señora; las también artistas 
señorita Beatrice Alien y Vera Max-
well; señorita Marta Tabernllla y 
(PASA A LA CUATRO) 
por cuatro años, al término de loa I si ier  con más interés los 
cuales se hará un reenganche por! fuegos intencionales. 
! tres con un aumento de tros pesos en , Pesar de eso—dijo el Alcalde— 
la paga. Estos reenganches sólo se- son muy escasos los fuegos en la Ha-
1 rán posibles cuando se Informe por, 
líos jefes del mismo que los solic*»»"-! 't>*ci a T A CÍETE) 
E l S a l ó n d e 
B e l l a s A r t e s 
Se ha pospuesto para el 23 del ac-
tual la inauguración del salón de Be-
llas Artes. 
Se están llevando a cabo con gran 
entusiasmo los preparativo"» para es-
ta exposición nacional, la que, en vis-
ta de las obras enviadas al salón, al-
canzará un éxito grande y brillante. 
• i 
• i 
I N F O R M A C I O N 
• E M B E E 
e s t e p ^ r o d i c o 
M E R C A N T I L 
" D i a r i o d e l a M a r l n a " 
Administración 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El habido en les almacenes de la 
Boca y Caharatas. fué como sigue: 
Carlos Alfert y Ca., Existencia. 
35.982 sacos; le la semana, (1) 11,180 
sacos; (2 ) 8,000 idem; (3 ) 2 850 id 
(4 ) 8,000 idem; anterior, 49,206 idem; ¡ la libra. 
la libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
Por renuncia de don Ramón Loz_. 
se ha hecho cargo de la Agencia del total, <9.236 Idem 
DIARIO DE LA MARINA, en Giba- ; Manuel Rasco, existencia o,6bU sa-
ra, el señor Manuel Díaz Collazo, con i coe; de la semana (5) 7,000 idem. 
quien se entenderán nuestros sus- . q Izaguirre. S. en C , existencia, 
criptores de aquella localidad, desde ; ^ sacos 
el primero del mes actual. , ' r-̂  /vn̂ ia ñlSñ 
Habana, 11 de Febrero de 1916. Amezaga y Ca., existencia, o.loo 
El Administrador. I sacos. _ 
| Marcelino Garcia. S. en O., exis-
tencia. 18.908 sacos; de la semana, 
I (6) 8,330 sacos; (7) 6.700 idem; an-
! terior, 109.321 idem; total 124.351 id. 
Alvaré y Ca., anterior, 32,000 sa-
'cos; total. 32,000 idem. 
Total existencia 79.193 sacos; de ¡a 
semana, 52.060 idem;; anterior, 190,-
527 idem; total 242,587 Idem. 
Recibido en la semana: 67,114 sa. 
eos. 
Observaciones: (1) vapor Sta. Te-
resa New York. (2) vapor Rio Pa-
llasa (Queenstown-Inglaterra. (3) 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Febrero 15. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-in-
terés, a 98 1¡2. 
nonos de l--s Estadoi Unidos, s 
110.3¡4. 
|HÍf mi Ifl papel comercial, <f9 
t a a.:;4. 
Camt'.'O» sobre Londres. 60 días 
^^'nííio^sobre Londres, a la vista- 1 ^Por P«ter H. Croweíl (New York) 
«4 75 g5 (4) vapor Virginia Marsella (Fran-
Cambi¿s sobre París, banquerô  cia.) (5) vapor Cratbeus. (New Or-
5 francos 87 3 4 lleans.) (6) vapor Malb-Philadelfia. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día» | (7) vaPor Frontera (FiladelfiaO 
vista, banqueros, 75 3 8. Centrifuga polarización 96, en plí-za, a 4.'89 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3.7¡8 cen-
tavos coste y flete. 
Azúcar de miel, polarización 80, en 
almacén, a 4.12 centavos. 
Se vendieron 200,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $4.25. 
Manteca del Oeste, en tcr<erólas, 
$10.30. 
Londres. Febrero 15. 
Consolidados, ex-interés, 58.3 8. 
L:-.3 accjom-s Cumunea de los P. C, 
f'riK'os de la Habani registradas en 
Londres, cerraron a 80. 
París, Febrero 15. 
Renta francesa, ex-interés, 61 
francos 00 céntimos. 
Sagua la Grande, 12 de Febrero 
de 1916 
Delfín Tomasino 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97, 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.8v. .tí̂ avos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
Im, libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
CIENFUEGOS 
.azúcar centrifuga de guarapo po-
larización 96. 
Diciembre: 
Primera quinetos: 3.C7. 
Segunda quincena: 3.2 centávos 
«a libra. 
Del mes: 2.37 centavos la libra. . 
Enero: 
Primera quincena: 3.04 centavos 
la libra. 
Segunda quircena: 3.17 centavos 
•'a libra. 
Del mss: 3:11 centavos la libra. 1 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primara quincena: 2.55. 
Segunda quincena: 2.5 centavos 
AUUIONES P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía auperijr: Pánuco-Mahuave* S. 
A. Con sumo guato la facilitaré ai Fo-
lleto RTatia. titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amisos. Par» 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable coamigo, 
aunque £ ^ éfono: nada !e ouee-
L ta. Joaquín Forrún: Especialista en 
Xesro-Mos Petroleros. Oficinas: Galia-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4515.. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
2731 29 e. 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l de 
P a s t a s A l i m e n í i c h s 
— ia ubra 
LA ESPECULACION DE AZUCAR . Del mes: 2.67 centavos la libra. 
EN LA LONJA DEL CAFE j Enero: 
El mercado de azúcar crudo para , Primera quincena: 2.34 centavos 
futura entrega en LA New York Co- ia ubra. 
fíee Exehange base centrífuga de Segunda quincena: 2.47 centavos Cuba poralizaclón 96 grados en De-
pósito Mercantil (en almacén en New 
York, abrió ayer firme y de alza, 
aunque poco activo a la apertura. 
Durant8 1̂ día siguió animándose 
cada vez más, cerrando a los precios 
más altos del día. 
Febrero con doce puntos de alza; 
Marzo y Abril con quince; Mayo coa 
nueve; Junio con ocho; Julio con tres, 
Septiembre con cuatro; y Octubre 
j con cinco, comparados con la apertu-
En la Lonja del Café de NewYorS' ra de aVev; y Ajrr.-.to diez y seis; y 
Noviembre con doce comparados con 
el cierre del día anterior, pues no se 
cotizaron a la apertura. 
Se vendieron 9.500 toneladas en la 
forma siguiente: 
Par§, Febrero. 1,350 toneladas; pa-
ra Marzo 600 toneladas; para Abril 
350 toneladas; para Mayo, 2,950 to-
neladas; pnra Julio 2.500 toneladas; 
para Septiembre 1,100 toneladas y 
para Diciembre 200 toneladas. 
te operó ayer en azúcares crudos da 
procedencia de Cuba, centrifuga, 
fcobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 






Toneladas vendidas: 8,700. 
En atenta-circvllár fecha 10 del ac-
túa; se nos participa que- por escri- | 
tura del 3 del propio mes, para comen j 
zar sus operaciones el día primero de | 
Marzo próximo aJite el Notario de es-
ta capital. don Adolfo Ñuño, se ha 
constituido la "Compañía Industrial 
de Pastas Alimenticias" S. A., ha-
ciéndose cargo de las marcas de pas-
tas para sopa "Cuba CaUluña" y "El 
Progreso" que eran propiedad de los 
Señores J . A. Bances y Ca.. y de las 
fábricas que dichos señores poseían 
en Santiago de Cuba. Cienfuegos y 
Habana. 
La Junta Directiva de la citada 
Compañía ha quedado integrada co-
mo sigue: 
Presidente: H, Upmann, Gerente' 
de H. Upmann y Ca. 
Vicepresidente: Juan Bances Con-
de. Gerente de J . A. Bances y Com-
pañía . 
Vocales: Federico Tillmann, Apo-
derado de H. Upmann y Ca.; Fer-
de la Habana y Santiago de CmU.Bii 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ V , ^ 
el resto de la isla no se tiene notic.a 0cke^ Jefe de 
Ulicma df H. Upmann y Ca. 
la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
EL TIEMPO 
Ayer llovió algo en las provincias 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de reme lacha. 
New York. 
El mercado consumidor rigió ayer 
muy firme. 
Los compradores estaban pagando 
a la apertura a 3 7¡8 centavos costo y 
flete y los vendedores ofrecían a 4.0Ü 
¡entavos costo y flete. 
Se vendieron 150,000 sacos para 
entrega en Marzo y Abril a 4 centa-
vos <costo y fl«te ala American,Su-
Trar Refining Company y 25,000 sa-
:os a 3.15|16 centavos costo y flete 
para New Orleans, entrega de este 
mes. 
CUBA 
El mercado local abrió al igual que 
el consumidor con tono de firmeza y 
cerró con fracción de alza en los pre-
cios oficialmente cotizados, efectuán-
dose las operaciones que a continua-
ción reseñamos: 
5.000 sacos cent. pol. 96 a 3.505 
centavos la übra, libre a bordo, en 
Caibarién. 
3,500 sacos cent. pol. 96 a 3.50 c. 
la libra, libre a bordo, en Cárdenas. 
1.500 sacos cent. pol. 96 a 3.43 
centavos la libra, de tránsito, Haba-
na. 
5,000 sacos cent. pol. 96 a 3.43 
centavos la libra, de tránsito. Haba-
na. 
El día 11 entró en la ciudad de 
Cárdenas un tren de fruto del Cen-
tral Progreso que conducía la carga 
en carros de los destinados al trans-
porte de leña, caña y pielra. o sean 
carros sin techo, por no haber dispo-
nible ninguna fragata. 
Es esta la primera vez que se re-
cibe allí azúcar en esos carros; 
Para los Centrales Tinguaro y 
Alava fueron embarcadas dos maqui-
nillas para entongar en ellos el fru-
tp hasta que se Ies manden carros 
para enviarlos a aquella plaza. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cctlzd a 
loa siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 06 
a 3.39 centavos oro nacional o amen-
rlcano la libra 3n almacén público ua 
^la ciudad para ia exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.61 centavos oro nacional o ameri-
cano ia libra en almacén público d«» 
eata ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR £Ni LA BOLSA 
La cotización Je atdcar de guarí, 
pe, base 96, en almacén púb'ico en 
c-ta ciudad y al con Lado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a ,,3.40 centavos mo-
utea oficial la libra. 
Vendedores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.42 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la Übra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar certrifuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios; 
Diciembre: 
Primera quincena: S.45 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 8.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.18 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.10 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 3.33 centavos 
'a ¡bra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
de haber llovido 
El pronóstico del tiempo para el 
día de hoy es de bueno con tempera-
tura fría. 
CAMÍÍOS 
El mercado continúa con escasa de-
manda y sin variación en los precios 
sobre todas las divisas, cotizándose 
como' sigue: 
Banqu»*- Comer-
ros, cían te». 
Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d|V. . 
París. 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . , 
S. Unidos. 3 dlv. 








4.71 Va V. 
15 Vz D. 
24% D. 
% D. 
5̂ 4 D. 
9% P. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
Hasta el día 10 habían entrado en ¡ la libra, 
aquella plaza, por ferrocarril, 697.250! Del mee: 2.55 centavos la libra. 
Bacos de azúcar de la zafra actual Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Secunda quincena: 2.41 centavos la 
libra. 
Del méi i 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2.55" centavos 
!a libra. • 
MATANZAS 
Diciembre: 
Pringa qnincesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOh CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Of ic inas en su propio E l i f i c l o . :C Vf P £ E> a A o r> 34 
^ 2 ? . r 5 ^ P ^ S ^ 5 60.329.299.00 
t, 1.749.689.60 
Hasta el 12 han entrado por ferro. 
;arril en Cárdenas 720,994 sacos de 
azúcar de la zafra actual, los que 
sumados con 14.500 seos que tiene 
elborados hasta hoy el central "Dos 
Rosas".dan un total de 735,494. 
Para New York en el vapor "Zent" 
fueron embarcados 21.200 sacos de 
azúcar por los señorea Sobripos de 
Bea y Ca. 
é é 
MERCADO DE VALORES 
Puede calcularse en más de medio 
millón dt pesos lo que se operó ayer 
en la Bolsa, en acciones del Banco 
Español. F. C. Unidos y Havana 
Electric, no solo en órdenes para in-
versión, debido a la abundancia de 
dinero, sino a la especulación que 
está muy impresionada al alza, no 
siendo por tanto extraño que antes 
de algunos días alcancen esos valo-
res el tipo de la par. 
Los valores d e renta. Bonos y Obi i 
gaciones, son muy solicitados, pero 
debido a la escasez de ese papel, la 
demanda se extiende a las acciones 
de especulación, que también ofrecen 
seguridades y buenos dividendos. 
De 93 a 95, se operó en acciones 
del Banco Español, al contado. 
De 97 1 ¡4 a 97 518 se operó tam-
bién al contado y para fin de mes en 
acciones de F . C. Unidos y a 98 3i8 
para el mes de Marzo. 
En Comunes del Havana Electric 
el cada día más solicitado de los va-
lores, se operó en tres mil acciones, 
de 96 34 a 97 al contado; de 97 a 
97 114 para fin de mes y de 98 a 98̂ 4 
para Marzo. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizó como sigue: 
Banco Español de 93 1Í2 a 94. 
F. C. Unidos de 97 1!4 a 97 12. 
Preferidas H.E.R.C. de 104 a 105 
Comunes H.E.R.C. de 97 a 97 1 8 




Director: Armando Bances, Geren-
te de J . A. Bances y Ca. 
Londres, 3 d(v. . . 
Lcndres, 60 d'v. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 djv. 


















C U E S G G I M A L E S 
"LONDON &LANCA SHI RE" 
Compañía d© seguros contra incen> 
dios d© Liverpool. 
Según nos comuica en atenta circu-
lar Mr. F. W. Mills. Secretario de la | 
London & Lancashire", Fire Insu-1 
rance Company Ltd., establecida en 
esta isla, los señores Michaelaen y 
Pra~se, que eran sus agentes, han ce-
sado en dicho cargo, habiendo sido 
nombrados para sustituirlos como 
agentes generales apoderados en to-
da la isla, los señores Galbán y 
Compañía, del comercio de esta 
plaza. 
"LA LUCHA" 
El señor Manuel López, del cober. 
cio de Consolación del Sur, en atenta 
circular nos participa que de mutuo 
acuerdo, por escritura de 9 del actual 
otorgada ante el Notario de aquella 
villa, doctpr Pablo Urquiaga Barbe-
rena, ha dejado de pertenecer a ia i 
Comandita del establecimiento "La 
Lucha", situada en Martí, 42, su se-
ñor padre don Manuel López Diaz. 
En virtud de esa operación y al 
quedar de hecho extinguida la razón 
social, queda hecho carga elseñor Ló-
pez, hijo, de todos los créditos acti-
vos y pasivos y continuará todos los 
negocios de 'a extinguida sociedad, 
bajo la denominación de Manuel Ló-
pez. 
FELICIANO MUIÑO 
El señer Feliciano Muiño, en aten-
ta circular nos participa que habién-
dose /;uedado disuelta la sociedad 
de 'Fernández y Muiño"'. ha quedado 
separado de la razón social el señor 
Manuel Fernández, habiéndose que-
dado él al frente del comercio, alma-
cén de sacos que tesían establecido 
en Lamparilla número 29, por cuyo 
motivo girará la casa con e* nombre 
de Feliciano Muiño. 
ECHEVARRIA Y Ca. (S. EN C. 
Por escritura fecha 10 del actual, 
ante el Notario de esta ciudad señor 
Manuel Pruna Latté, se ha disuelto 
la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de "Pemas y Ca". 
En la misma fecha y ante el mis-
mo Notario, se ha constituido una 
nueva sociedad que será sucesora y 
continuadora de los negocios de la 
extinguida que antecede, haciéndose 
cargo de todos sus créditos activos y 
pasivos y retrotrayendo sus efectos 
al lo de Enero del corriente año, cu-
ya razón social girará t'ajo el nom-
bre de "Echevarría y Ca", S. en C. 
de la que son gerentes, los señores 
B A N C O E S P A R O L D E U I S L A O E C Í A 
FUNDADO EL AÑO 1858 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DK LOS B7LNC09 P E I . PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Olicííiá Central: M R J l y 83 
. i «mniui. r Qaliano 138—Konie 202. Ofic.os A2. Be-
SUCUrSaleS 8n !3 miSfflí HABANA. | ,aacíísin 20,.Egldo Z.-PaseodoMartl 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spirltus. 
Caibarién. 
Ssgua la Grande 
Manrtriilic». 
Guante nífrrto. 




















San Antonio de íot 
Baños. 
Victoria de las Tu ñas 
Morón y 
j Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITA DESDE UN PBSO EN ADELANTE e = = i 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 15 
Eutradas del ola 14: 
A Revila y Escobar, de Camagucj, 
200 machos. 
A Serafín Pcvoz, do idem, 91 ma-
chos. 
Salidas del dia 14: 
Para San Antonio dé los Baños, 
tt Valentín Fernández, 8 machos. , 
i V —̂i— 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 1G9 
Idem de cerda 83 i 
Idem lanar . . . . . . . . . 41 
293 j 
Se detalló la carne a los slguien. 
EM precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 25, 26 y 27 centavos. 
Otros, a 26 centavos. 
Cerda, a 34 y 36 centavos. 
N . G E L A T S & C o . 
AGU1AR, lOfe-lO» B A N Q U E R O S HABANA 
vendemo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O - C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A ~ D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Azücar centrífuga de guarapo po- To^'s„E- Echevarrría y Remus. Ma-
.<»o*iAn qíí -v, „imo«¿m «,',kíi—.i- nue! Martínez y González, Fructpo-
so Menéndez y González y Ramón 
Rios y Sáiz, quienes usarán de la fir. 
ma social. Indistintamente; pasando 
a socio comanditario el señor Pedro 
Pemas y Rodríguez. 
larización 96, en al acén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.39 
centavos oro nacional o amcr-.̂ an» 
la I-bra.-
Azúcar de miel pol»rí7acIón S9, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.61 centavos 
oto nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet 
SALVADOR PASARON Y Ca. 
Se ha constituido con domicilio en 
Para intervenir en la cotización'13 ciu^a^ de Cárdena^ y con efecto 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-í êt.roactivo al primero de Diciembre 
náudez y Pedro A. MolTno. ¡último, una sociedad mercantil co-
Habana, Febrero 15 de 1916. ¡lectiva con la denominación de "Sa:-
Francisco V. Ruz. Síndico Preai- ¡ ^dor Pasarón y Compañía" para 
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa. i dedícaTse al comercio de comisionis-
Secretario Contador. ¡tas con muestras, importadores de 
_ . ' efectos de todas clases, compra y 
* * * ̂  | venta de mercaderías en general y 
demás negocios de lícito comercio, en 
SINIESTROS PAGADOS 
Sobrante de 1916 qne so devuelve 
„ 191ü „ „ „ 
« i m i „ „ „ 
-1912 „ „ „ 
M - JÜ13 <>ne P**» al Fonde de Reserva 
* n 1914 que se devolverá «n 1916 
tií*-rI?-í"0nd0 f&Zr* repres^U» «UfcchannVaío'r dé ' 
fc05.o77.o4 e« propiedad^ hipotecas , Bonos de la ReoúbUca de Cuba, Lá! 
eina. del Ayuntaraleoto. de la Haba na y efectivo en Caja y en los B a ñ i l 
Por una módica cuota asegura fineng urbanas y establecimientos 
Habana, DUiembre 31 de 1915. El Consejero Dfroctor, 
ANTONIO LARREA Y LOBERA. 
Recai i íac ioo Ferrocarriera el establecimiento titulado "La In-dia"'. abierto al público en la casa 
número ciento treinta y une de la 
66.878.68 Tranvías Eléctricos de la Habana Avenida de la Independencia, 
o8.4ü2,12 i En la semana que terminó el 131 Integran en esta Sociedad con el 
44.393.79 del actual esta Compañía recaudó, carácter de cocios colectivos v úni-
S ^ M ! N¿ 3Uma de 4̂-951-40 contra 5̂1.255 , eos gerentes, con el uso de la'firma 
.̂816,37 | So centavos en la correspondiente se- I social, los señores Salvador Pasarón 
mana del- año anterior. v García e Tsaac F, Tormo v Lagu. 
Dlferencia a favor de la semana nón. y con el de sosios industriales 
de este año: $3,696-05. líos señores José Manuel Espinosa v 
El día de mayor recaudación de la : Ruiz v Octavio Ignacio Carreño v 
semana fué el 13 de Febrero que al- Ri^al. dando a conocer las firmas 
caazó a $8.469-40 contra $8.469-45 el de ambos gerentes al pie de la pre-
14 de Febrero de 1915. 1 senté. « ' ' 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno . . . . . . 85 
Idem de corda 50 
Idem lanar 0 
135 
Se detalló la carne a los siguieu. 
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 26 y 27 centavos. 
Lanar, a 30 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . . . . . . . 0 
8 
CSe detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 26 centavos. 
Cerda, de 34 a 36 centavos. 
Lanar, a 34 cenaavos. 
La venta en píe 
Se vendió en los cor. ales t! gana 
do en pie a siete cenx-ives, d¿üd<M 
desdo iuefeO la alteración en \oo pis-
taderos t̂ 9 ganado vacuno b̂ nuficid, 
(lo a otros precios más altos, 
Por varios ganados se le ofrecie-
ron a ios tenedores el precio dé 6,1 ¡4, 
pidiendo sus propietarios a 6.1 2, cu-
yos precios no fueron pagados, los 
cuales han sido retirados del mor-
cado esperando mejores ofertas. 
Se esperan varios trenes condu-
ciendo ganado, que probablement,e 
harán su entrada hoy. 
Los precios a que Se detalló el ga-
nado en los corraleá fué como sigue: 
Vacüno, a 6,1 2, 6,314, 7 y 7,i;8 cen-
tavos. 
Cerda, a 7, 8 y 8.1 2 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nas siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a S9.1 2 cueros. 
De segunda a $5.00 
Do tercera, a $2.00 . 
Salados. 
Se cotizan de $15 a $15.1}4 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
En Nueva York s» pagan de 16.114 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El D^parlai'iento de Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual sobre lag cantidades deposi-
tadas rada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualouier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
SO' 
Ge 
(zaia i n v v s y ^ 
De orden del señor Presidente se convoca a loa señores 
cios de este Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta 
neral ordinaria administrativa que. como continuación de la 5 ' 
sión anterior y correspondiente al cuarto trimestre de 1915, se c 
lebrará en los salones del edificio social el miércoles próximo. 
16, comenzando a las ocho de la noche. -T 
SE HACE SABER QUE PARA PODER PENETRAR EN ¿J-
SALON EN QUE HA DE CELEBRARSE LA JUNTA. SERA J g 
QUISITO INDISPNSABLE LA PRESENTACION D E L BBCUJJ 
D E L MES DE LA FECHA A LA LA COMISION CORBESPOr' 
DIENTE. 
Habana, 14 de febrero da 1916. 
El Secretario, 
C. 3t.-14. 3d,-15. R. O. MARQUES-
FEBRERO 16 DE 1918 XJtARlO DE LA MARINA PAGINA TRE^. 
n 
i 
E D I T O R I A L E S 
" E l M u n d o " f i l o s o f a 
BES proyectados nego-
cios Ueuan -de asombro 
v de pesimismo filosó-
fico a " E l Mundo." 
Consiste el primero en 
emitir bonos por die? y seis mi-
.s de pesos con garantía de un 
nuevo impuesto de timbre o de la 
toialkiad o porte de la renta de 
lotería. La- emisión se destinará a 
i ponstrueción de casas para es-
cuelas. Es el segundo negocio el 
establecimiento de un banco de 
emisión para que circule en el país 
el billete cubano. Con el tercer ne. 
socio se pretende la nacionaliza-
v compra de los ferrocarriles 
de Cuba. 
^ledita " E l Mundo," sobre esos 
provectos y siente cierta decep-
gón de la labor efectiva y positi-
[e las revoluciones. Renuevan 
v mejoran según el coleara la vi la 
política, económica y social de los 
pueblos, pero no la vida moral qu& 
"solo puede renovarse por medio 
la educación y ante todo y so-
bre todo por medio de los factores 
diosos o espirituales. La reli-
gión—y nada más que ella—es la 
gran fuente de la vida moral." 
Ajd discurre " E l Mundo" ante la 
perspectiva de los tres citados ne-
gocios. 
Nosotros no hemos necesitado I 
esta ocasión de lo que el colega1 
llama "la danza de los millones"! 
para pensar lo mismo respecto a I 
las revoluciones. Y lo mismo que 
a nosotros les ha ocurrido a ilus-
tres pensadores modernos—nada, 
sospechosos de meticulosos y de 
reaccionarios—al meditar sobre la | 
guerra europea. Lfa "revisión de 
valores" es algo que palpita en las 
naciones civilizadas que se de-
manda con insistencia y que se le-
vantará quizás sobre los escom-
bros y la sangre del tremendo con-
flicto. No es solo el anhelo sedien-
to de oro, de riqueza, lo que des-
pués de las revoluciones ha queda-
do en el alma de los directores de 
la vida pública. Es la fiebre de to-
das las concupiscencias. Las revo-
luciones toman un impulso exce-
sivo. Avanzan demasiado: y cuan-
do se detienen ven que han arras-
trado al hombre con sus misma* 
pasiones, aún más vivas y exalta-
das con el calor de la marcha. 
Nosotros al discurrir d eeste 
modo prescindimos de esos tre^ 
negocios, de esa "danza de mi-
llones" que tanto preocupa a " E l 
Mundo". Pero advertimos la fuer-
za, y eficacia* de ciertos hechos 
concretos para excitar la medita-
ción y la reflexión. 
£ 1 M e r c a d o d e T a c ó n 
Larga y fatigosa ha sido la jor-
nada que ha recorrido el Mercado 
de Tacón. Había que higienizarlo. 
Ilabia que reconstruirlo para ajus. 
tarlo a los preceptos sanitarios. 
Requería Ja Sanidad al Ayunta-
mi'uto. Las cajas del Municipio 
recaudaban pingües caudales del 
Mi poado de "^acón, pero no tenían 
recursos para cumplir los requeri-
rai.T.tos de la Sanidad. Por fin la 
Junta Nacional sanitaria ha teni-
do a bien acordar la clausura del 
Bfercado di» Tacón. Si después de 
las vicisitudes que ha sufrido este 
mercado, después de las contro-
versias que ha suscitado, se ha 
visto desapasionadamente que la 
d pública exige sn clausura, 
Lioué nos queda que hacer? 
Luelian en esta cuestión in-
téreses encontrados. Harmonizar-
los y eonciliarlos ha sido nuestro 
empeño tenaz. Los sagrados inte-
nses de la salud Pública no son in-
compatibles con los de los radus< 
triales y comerciantes de Tacón. 
Habíamos convenido todos en 
que no había necesidad de cerrar 
el mercado referido, en que las 
taba higienizarlo. Si ahora resul-
ta que el Municipio no ha hecho 
las obras que la Sanidad juzgó ne-
cesarias, ¿por qué han de pagar 
esta deficiencia municipal los in-
dustriales que allí trabajan? ¿Por 
qué no se han de tener en cuenta 
los intereses de éstos, tan respeta-
bles como los que más? ¿Por qué 
no se les ha de indemnizar debi-
damente, caso de que ha3Ta que 
tomar alguna determinación radi-
cal que les perjudique? 
No hay medida, por dura que 
parezca, que no pueda suavi-
zarse con procedimientos discre-
tos y tolerantes. Son la violencia 
y brusquedad los que suelen irri-
tar los ánimos y suscitar quejas 
y conflictos. Un poco de transigen 
cia en la Sanidad y algo de sacri-
ficio en los expendedores de Ta-
cón pueden resolver definitiva-
mente este largo y enojoso proble-
ma. 
M a r i a n o d e C a v i a 




C A S T O R I A 
par» PirtoJos j Aiños 
En Uso por más de Treinta Anos 
L U v a l a 
firma de 
L a leche L E C H E R A alegra a los n iños , porque les gusta tomarla , porque 
v^, es buena, es rica, muy alimenticia, m u y sana, 
1 Hfl 11 les robustece, les hace saludables y desarrolla. 
L L A L I t I U I U I N D I S P E N S A B L E D E L O S N I Ñ O S 
C H A R L A 
A Mariano de Cavia (no es doc-
or ni necesita udjetivps) le lian 
óncl lido la 'Gran Cruz de Alfon-
o XII. Mariano de Cavia es de 
>s (¡üi' no piensan ni escriben en 
mices sino cu osipañol y en cas-
ellano. Mariano de Cavia para 
Balizar su labor compleja, varia-
ísima. maravillosa desde la mesa 
le redacción no lia necesitado 
uscar nada nuevo ni entre los na-
tas, ni entre los parnasia-
os, ni entre los simbolistas, ni en-
re los decadentes de allende los 
[feimeos. Mariano de Cavia para 
oiHjuistar la sanción pública de 
u asoinbroso ingenio no ha míra-
lo con desdén y displicencia a 
Ispaña, no ha vociferado contra 
Ua,' no ha cerrado con siete lia-
es el sepulcro del. Cid, no ha lle-
ado la pluma con anatemas a la 
eJleción, al obscurantismo, no se 
ha sentido ateo, no ha tenido nin-
guna sonrisa de irónica protec-
ción para Cervantes y para todos 
los rutinarios y apelillados anto-
res de su siglo. 
Mariano de Cavia sobre la glo-
ria aquilatada de su pluma ha le-
vantado la de su patriotismo es-
pañol. Mantener la pureza del 
idioma con " E l Quijote?' bajo el 
brazo y en la cabeza, defender a 
todo trance lo castizo, lo hermo-
so, lo típico de la vida y las tra-
diciones españolas, rechazar gaz-
pachos arlequines y ajenjos ex-
tranjeros, contento y satisfedho 
con los manjares y las galas y 
el vino de su país; esa ha sido la 
empresa noblemente acometida y 
honrosamente cumplida por Ma-
riano de Cavia. Bien ha de brillar 
en su pecho la Gran Cruz de Al-
fonso XII . 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
La gran Juguetería de la moda y artículos de fantasía, ha 
recibido hermoso surtido de artículos de plata alemana, propio» 
Para regalos de santos y bodas. 
O B I S P O , N U M . 7 4 . 
^ t C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
J^^<io con medalla 6» broa» «n U nJttoü Expodd 
vw» las fcaes rsbeldei. tiofc V de«i¿« «aferaadsdes é* 
._jóo de 
Eso de la conjunción ocurrida el 
domingo pasado, y de la que fueron 
protagonistas nada menos que Venus 
y Júpiter, ha servido para que los 
sabios astrólogos, y hasta los profa-' 
nos en Astronomía, tuviesen una preo 
cupación más. La de los primeros 
puede ser útil a la ciencia y a la hu-
manidad; la de los segundos no pa-
só de un motivo más para irisar el 
rato y tener de qué hablar dejando 
por unas horas los temas de actuali-
dad que son la guerra y el tenor Lá-
zaro, obscurecido éste, moonentánea-
iraente, por el senador Maza y Arto-
la gracias a la aguda nota que lanzó 
en el Senado. 
En casa del señor Verduguín el fe-
nómeno astronómico fué memorable. 
Y todo por que dicho señor es aficio-
nado a la Astronomía y a los espec-
táculos gratuitos, y con motivo de 
la anunciada conjunción organizó en 
su casa, y en la azotea de la misma, 
una verdadera fiesta científico-social 
hábilmente secundado por su esposa 
y por bus bellas hijas y éstas a 
vez por Alejandro Segúrete, novio de 
la mayor, especialista en bachatas fa-
miliares. 
—Las esperamos el domingo en 
casa—decía la señora de Verduguín 
a sus amigas. 
—¿Qué pasa? ¿Qué fiesta celebran 
ustedes? Acaso ha sido postulado el 
señor Verduguín para algún alto car 
go? 
—No, no; se trata de la conjunción 
de Júpiter y Venus. 
—Y eso ¿qué es? 
—Verduguín está enterado, y él 
hará la explicación mientras la con-
junción se desarrolle... 
—Bueno; pero ¿de qué se trata? 
—Pues de que Venus y Júpiter, que 
usualmonte están distanciados, se 
aproximarán y... esto es todo. Será 
muy curioso; y lo será más por que 
tanto Venus como Júoiter ignoran 
que en la tierra estemos enterados 
de sus proyectos y de que les obser-
vemos los movimientos. Y ¡vaya us-
ted a saber! 
—Pues no faltaremos. 
—Se pasará un rato divertido. Su-
biremos a la azotea, que es amplia, 
y Verduguín nos explicará el fenóme 
no por que él, ya ustedes lo sabrán, 
sabe de esas cosas de los astros casi 
tanto como el Padre Lanza y solo 
por que es modesto no pone cátedra. 
Con un telescopio que le ha facilita-
do un prestamista podremos ver los 
astros como se ven en el teatro los 
artistas, gracias a los gemelos, de 
manera que parece que se puedan to-
car con la mano. 
—¡Qué gusto! 
—Sí: y después, allí mismo, sin pre 
tensiones, con la sencillez que es mi 
norma, el elemento joven podrá bai-1 
lar un rato... La juventud necesita! 
expansión; y después de una confe-1 
rencia científica, más. 
—Pues no faltaremos. 
Y así estuvo tan concurrida la azo-
tes de la casa del señor Verduguín. i 
Este pronunció un verdadero discur-; 
so e hizo que los invitados presencin-i 
ran el fenómeno astronómico. 
—¿Ven ustedes cómo se anima Jú-
piter? Ya la distancia no puede ser! 
irás corta. Venrs. majar al fin y al \ 
cate, deja que Júp'-̂ r se ?cerque... 
Más allá está Marte: / ven ustedes | 
squella estrella que no es estrella y j 
sí planeta, tan rojiza? Pues es Mar-1 
. , 
—Y ese ¿no se amina?—pregun-1 
tó alguien en la obscuridad. 
—No; no está ahora para aventu-
ras amorosas. Como Dios de la gue- \ 
rra tiene muchas preocupaciones en l 
la actualidad. 
Claro que la sesión científica no; 
interesaba gran cosa a los reunidos. ¡ 
Loa jóvenes aprovechaban la poca j 
luz para apretar dulcemente la mano j 
de sus respectivas novias. 
—Cheíta—decía el pollo Alejandro 
Segúrete a la mar or de las de Verdu- j 
güín—¡me siento Júpiter! ¿Cuándo] 
llegará el ansiado día? 
—Ya lo sabes; en cuanto cuentes i 
con elementos para sostener el gas-
to de una casa honesta y sin preten-
siones. 
—¡Ay Cheita!... ¡Sí supieras cuán 
to trabajoJ Ayer me dijo el principal, \ 
viendo con qué cuidado saqué de los 
«tantes todas las piezas de raso y I 
las quité el polvo y las volví a coló- i 
car por orden: 
—Segúrete: usted trabaja mucho y 
la tendré presente cuan¿o llegue el I 
día del balance. 
—Gracias, le contesté; de esto se, 
trata; de que me tenga presente para j 
poder log^r mis más vivos deseos. I 
—¿ Y cuáles son ?—me preguntó. | 
—Tomar por esposa legítima a1 
Cheíta VerdUguín. 
Y entonces el principal, dándome 
DA golpecito en el vacío derecho, me j 
dijo: 
— ¡Pillín!... No tiene usted mal 
gusto; todo se arreglará. 
—Dios lo quiera. 
—Y tú, Cheíta mía: deja que depo- | 
site un ósculo en la yema del dedo 
del corazón de tu mano izquierda. 
—Deposítalo. 
Y a/penas depositado, se oyó la voz 
del señor Verduguín que decía: 
—¡Cheíta!... ¡Alejandro!... Con 
la aproximación do los astros basta, 
¿eh? 
ñus que habrá dejado fríos a todos 
los planetas y al firmamento y a los 
elementos, hace un fresco delicioso. 
Bien venido sea. 
Enrique COLL. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
JOSE ANTONIO ALONSO. 
Hemos tenido el agrado de recibir 
la visita de nuestro querido amigo 
don José Antonio Alonso, inteligente 
director de obras de ferrocarriles y 
de construcciones en general que es-
tablecido en Ciego de Avila viene a 
la Habana para realizar gestiones re-
lacionadas con los trabajos que diri-
ge. 
Acompañando al señor Alonso, nos 
H e r m i n i a M o n t e r o 
d e A g ü e r o 
En las "Habaneras" se habla de 
la muerte de la señora Herminia 
Montoro de Agüero, Ministro de Cu-
ba en Berlín, hija de nuestro ilus-
tre amigo don Rafael Montoro, Se-
cretario de la Presidencia de la Re-
pública. 
Su amante corazón de padre sufre 
con esta' pérdida, en pocos meses, el 
segundo rudo golpe del destino. 
Perdió doa hijos jóvenes, a quie-
nes la felicidad sonreía. Dios le do 
toda la resigmación que necesita su 
honda pena. 
Reciba nuestro más sentido pésn-
me, así como su amante esposa y sus 
hijos. 
Expresión de sentmiento que en-
viamos también al doctor Arístides 
Agüero. 
Rogamos a Dios porque acoja en 
su seno el alma de la n>ble dama 
desaparecida. 
D e l a " G a c e t a " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Oeste, a Manuel Estrada Ro-
dríguez, Antonio María Bello y Gon-
zález, Cayetano Vigo y Rodríguez. 
Ramón Osorio González, Pedro Ola-
varriaga y Amizaga. 
De Mayarí, a los herederos de Jo-
sé S. Black. 
Juzgados Municipales: 
De Trinidad, a Manuel Alvarez, 
Manuel Musconi, Modesto Vázquez, 
Benjamín González, Angel Ferrus. 
Eleuterio Cañedo, Serafín Seguí, Per 
fecto Rodríguez, Francisco Rodríguez 
y Fabián San Cristóbal. 
De Alto Songo, a Anselmo Acosta. 
A l o s l a n g r e a n o s 
Ramón Cuervo, un langreano que 
tiene rabia y entusiasmo, desde Ba-
tabanó me escribe una carta lan-
zando una idea nobilísima y plausi-
ble. 
La fundación del Club de La-ngreo 
en la Hab'ina para alegría de todoa 
los corazones de la comarca. 
Y la idea ya camina, mialma! 
Porque los de Langreo s* reunirán 
el día 20 en el Centro para proceder 
a fundar ta Sociedad asturiana que 
pronto les otorgará prestigio, pues 
teína un gran entusiasmo entre esta 
coionia. 
Con que ya lo saben todos los lan-
greanos. Caminen pa la Gran Pane-
ra y déjense de boberíaf, que eso del 
Club ya está, hecho. 
Y vayan cantando, pa que los co-
nozcan y todo el mundo les dele el 
paso libre, aquello de 
Mira que soy de Langreo; 
iMra quo soy langreano; 
Mira que te voy a dar. .. 
P r a embellecer el comefla 
eo«nta más el susto y tma setec-
cíón bien h-xh?. del mobiliario 
que un cborro de dinero mverÜ-
io en estilos exagerados, de mo-
Kairao efecto y a precios excesi-
vamente altos. Noevtras impor-
ta cione» nos permiten ofrecer 
venta, i precio* moderades jue-
gos completos, modernos y de 
gran efecto. 
J. PASCUA I^RALDWIX. 
OBISPO, lOL 
C 584 m lo.-\ 
, visitó el señor Miguel de Quesada, 
\ pasóse la noche alegremente; •»Lfcrfp d€ la conocida imprenta Wu-
- graems a un primo de la coci- tenb€rg de Ciego de Av¡la y persona 
allf muy estimada. 
Grata estancia entre nosotros de-
seárnosles a nuestro amigo Alonso y 
a su apreciado compañero de viaje. 
bailó 
ñera que toca con mucha expresión 
la guitarra, y al terminarse la vela-
da científico-social nadie se acorda-
ba de Júpiter ni de Venus. 
Unicamente la señora de Verdu-
guín que bailó un paso doble con el 
dueño de 1* tienda de modas de 'a 
esquina, y que recibió un pisotón fe-
roz del mismo, cuando le preguntó 
Verduguín al acostarse qué había vis 
to y si lo había visto bien, dijo: 
— ¡He visto las estrellas; 
Cheíta y Alejandro preguntaron a 
Verduguín: 
—¿Y cuándo habrá otra conjun-
ción ? 
Por-mí. digo yo, que la haya pron-
Para purgar 
a los Niños 
No hay que vacilar pensando en la 
purga que se empleará, no hay má** 
que comprar bombón purgante del 
doctor Martí, que agrada a los ni-
ños, pues lo toman como golosina que 
mucho les gusta. Se vende en su 
depósito "El Crisol," Neptuno y Man-
rique y en todas las boticas. Los 
to; por que después de la pasada, tal1 mismos niños los piden gozosos, con-
vez debido a la osadía de Júpiter y Ve tentos. 
Q U E L I N D A M U J E R 
Así dicen los hombres al ver pasar 
a una dama de bien conformado cuer-
po, de carnes recias y proporciona-
das, gallarda de figura, grácil de mo-
vimientos, saludable y buena. Esa 
mujer toma las pildoras del doctor 
Vernezobre, eficaces como reconsti-
tuyentes de Ia mujer, que las hace 
engordar y les da fuerza y vigor fí-
sico. 
Las pildoras del doctor Vernezobre, 
se venden en todas las boticas y en 
«u depósito Neptuno 91. Cuantas da-
mas las han tomado, «e hacen sus 
protectoras, porque como son pildo-
ras, fácilmente las toman en todas 
partes, sin pasar mal trago alguno, 
siempre contentas y sonrientes. Ha-
cen engordar y mejorar el cirerjo. 
1 
N E C R O L O G I A 
SR. GUILLERMO E. SAMPOL 
Ayer a las dos de la tarde murió 
cristianamente, nuestro estimado amfc 
go el inteligente y laborioso joven̂  
señor Guillermo E. Sampol y Valder 
sastre. 
Ni el vigor de su juventud, ni lorf 1 
esfuerzos de la ciencia médica, ni la( 
solícita asistencia de sus familiaresí 
pudieron \encer la cruel y fatal do-
lencia. 
El doctor Pruna, en cuya Notaría 
trabajaba el finado, es testigo de su 
honradez, su inteligencia y pericia. M 
señor Sampol deja en el corazón da 
sus amigos hondos cariños y lágri-
mas inconsolables en el alma de su 
digna esposa, señora Sara Bravo, da 
su amantísima madre, señora Auro-
ra Valdesastre, viuda de Sampol y en 
ei de sus hermanos y demás familia-
res. 
A su dolor se une sinceramente el 
nuestro, y con ellos rogamos por el 
eterno descanso de su alma. 
P i i c p T r i ñ c e i í d l 
Das NIÑOS EN PELIGRO DE MO-
RIR CARBONIZADOS 
Ayer ocurrió un principio de incen-
dio en la habitación número diez del 
solar situado en Salud número 179, 
domicilia de María Fulasia Porve-
nir. 
María Eulasia se marchó de&pués 
de almorzar para su trabajo, en la 
casa San Miguel número 200, dejan-
do la habitación cerrada y dos ni.ñoa 
de corta edad en su interior. 
Aproximadamente una hora des-
pués de marcharse María una lam-
parita que dejó encendida hubo de 
inflamarse, propagándose la-s ilamas 
a un mosquitero. 
La vecina Leopoldina Torres, dán-
dose cuenta del fuego, comenzó a dar 
voces de auxilio y entre los vecinos 
y bomberos pudieron salvarse las cria 
turas y exterminarse las Haigas. 
Los daños los estima la Eulasia Por 
venir en diez pesos. 
^RESFtnAJKjis CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía !a causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo v Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajita. 
r O S l O Ñ T R F 
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas C y 8, ©1 impuesto so-
bre industria y comercio, tarifas la.f 
2a. y 3a., base de población y adicio-
nal, segundo semestre de patentes y 
juegos permitidos. 
Las horas do recaudación son d« 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar o.̂ ta 
contribución sin recargo el día 9 da 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro ei< 
el Municipio, taquilla número 2, el 
segundo trimestre de 1915 a 16 d« 
ías plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores. 
Las horas de recaudación son da 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar está 
contribución sin recargo el día 25 
del actual. 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de música do 
alta reputación como Agente do 
nuestros PIANOS y AUTO-PIA-
XOS. Diríjanse a COTE PIANO M. 
F. G. Fall River. Mass U. S. A. 
. . . . alt. 26d.-16. 
C o m e r c i a n t e : Le ofrezco mi casa y mis servicios, 
para que utilizándolos anuncie Ud, en los periódicos, el medio más 
apropiado y de más éxito, para llegar al público. 
En el ((Edificio Llata", Aguiar 116, departamentos 44-45-46 
y 93, en el centro del distrito comercial de la Habana, está mi agen-
cia de publicidad; ella pondrá á Vd. en contacto con el consumidor. 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERiODiCOS. 
DIEZ AROS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 93. T E L . A 5212. 
F U M A D O R E S 
Para olvidar «1 pernicioso vicio 
de fumar, pida en Droguerías: 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE BESERT." Representante 
en Cube, E. M. RESSERT, REI-
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se le 
envía un sello rojo. 
P A I L E B O T 
S E V E N D E 
un hermoso pailebot, de ochen-
ta toneladas de arqueo, cons. 
tmído con maderas del país el 
año pasado, clavado en cobre y 
equipado de todo para navegar. 
Su dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas, Empedrado 18, de 12 a 
5. Haban* 
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T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a ^ n t e R O T L L A N T , pars» toá* c lase de l í q u i d o s 
y melazas . 
Funáición de Cemeiito de M A R I O R O T L L A N T 
CALLE FRANCO Y BEXJUMEDA. TELEFONO A-3723 
t a P r e n s a 
! tenían noticia de una redención futu 
ra, pues sabido es que a 3ieslas se le 
! llamó el "Deseado de las uacioneí," 
' nosotros no tenemos ningruna promeaa 
i y después del cristianismo nada hay 
• yue guardar. 
En las civilizaciones j)asadas. 
la decadencia comenzó con el cul-
to excesivo a las cosas materiales. 
Los prodigios de la civilización j 
jidijdaiblemejite asombran al es- E l Eco del Comercio, ontusias-
íritu más refractario a la vida; ta propagador de la candidatura 
loderna. Nadir osará mostrarse de nues:ro querido arnieo el doc-
jdifeiH?nte a esc oortentoeo desea i tor Mariano Aramburo y Macha-
olvimiento de las ciencias y las1 tio, publica a ese objeto un discur-
udustrias en lo que afecta a lajeo del señor Checa del que repro-
ida material. ducimos estos párrafos. 
Mas, no deja de infundir en el j Vo qne Boy l]n fiel adorador de i 
nimo alguna tristeza el observar | la justicia, que es la Diosa más ra | 
UC no hav paralelismo entre lamíante del Universo ¿cómo no he de 
i •» • * 1 ' procurar, por todos los medios que es 
larclia del progreso matenai y tén 
a mi alcance, que a un hombre de 
l del Drô rCííO moral. I 'a talla- moral e intelectual de Aram ! 
,T 1 . T.. ' „„i„ • i., 'buró se le premie moiecidamente? Yo' 
1 U) civilización que solo cuida | nie honro muv niucho> gestionando ! 
el coiifort de la vida y Ciertas sa- la postulación del eminente juriscon i k1!cKvníK! de la vanidad V el 8"140- "rador y publicista que motiva ISiacClDOieS OC la \dnmau J esta fiesta Y me honr0! porque slem oato social, UO es una Civilización 1 pre quc se persigue una obra grande Diilplfta- UO es la cultura desea-' V bienhechora se conquistan aplauso» j i„ -ic«o. y felicitaciones. Y a mi me cabe la sa a y pregonada todos los días en | tisfacci6n de decir. (iue a diario reclbo 
, ) Í<iiiÍe0S y discursos y en libros i voces de aliento que me entusiasman 
y me hacen perseverar con fé en mis 
laudables propósitos. 
Yo os puedo asegurar, mis queridos 
y bondadosos compañeros, que el doc 
tor Mariano Aramburo y Machado, se 
rá postulado. 
i 
n v i e r n o 
P E R F E C T A 
D E 
P o r q u e s o y A S M Á T I C O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p o s i t ó : E L C R I S O L . N e p t u n o ^1. 
;. foll.'tOf?. 
Un bello artículo publica El 
Faro, sobre esta materia, titulado 
"La barbarie moderna," firma-
do por el señor Entraigo, y del 
aue tomamos estas líneas finales. 
que enseñe a respetar a todos y a 
vivir del propio trabajo. 
De nuestro colega E l Triunfo: 
Y prestará gran servicio en la 
Cáimar-i con sus altas dotes orato-
rias y la pureza de sus principios. 
Bi Ooneo de Matatizas Labia 
•irión del partid » liberal v 
Y convengamos, sincera y honda-
ente entristecidos, que la decantada 
vilización moderna, puramente ma 
irial, con sus ciencias, sus artes y sus 
ulustrias tan corrompidas como co, 
uptoras, tiene efectivamente los prin j de la 
píos constitutivos del antiguo paga • ĵgg . 
ismo, por lo que más que civilización | 
Bbe conceptuñrsele como aquella pro 
la barbarle que llevó al mundo pa 
ino al fondo del abismo, en el que 
lyera con sus Césares que se creían 
nmipotentes, y que a nosotros nos 
aloca en la misma vía de perdición, 
jn las dos circunstancias que en' 
lestra contra hace notra el escritor, g0 en anterioreg contiendas, a impro 
| visados llenos de ambiciones, son los 
l mós llamados a figurar en las juntas 
' para la unificación, pues con conocí 
miento pleno de causa, aportarán "mo 
tivos" para estimar o desestimar las 
aspiraciones de los "presuntos candi 
datos." I . 
Es hora de que cese la "Imposición 
superior," funesta siempre, y se abra 
paso el derecho de los postei'gados, 
derecho legítimo, indiscutible, con 
quistado a fuerza de lucha desespe 
ra n tes. 
Los postergados, los que dieron pa 
ntecitado de que "los paganos de otr 
empo no habían abusado, como rn 
'tro1--. ''<, loe honeficios del cristianis-
10, ni habrán pisoteado la sangre 
el Calvario; y que aquellos camina 
an hacia el Redentor y nosotros le 
olvemós la espalda y mientras ellos 
A y u d a e f i c a z p a r a l e s 
C o n v a l e c i e n t e s . 
Pero son tantos los que se creen | 
i posterga 'iu> 
Ipible una * 
! tisfactoria. 





Pasado Jl período de las fiebres, 
i sean palúdicas, perniciosas, tifoi-
sas, u otras de larsa duración, em-
eza el periodo de la convalecen-
Con alimentación adecuada y los 
iuldados usuales el paciente puede 
recobrar pô D a poco las fuerzas per-
iidas. pero existo oiempre el temor 
le las recaídas y el peligro de su-
cumbir al msnor quebranto. 
Es, por lo tanto, de suma Impor-
tancia usar *odos los medios posibles 
para acelerar ti completo restableci-
miento de ia salud, r'on este fin se 
recomiendan las Pildoras Rosadas 
del doctor Williams, porque devuel-
ven prontamente fuerzas y reponen 
el desgaste de los centros nerviosos, 
el empobrecimiento de la sangre, y 
i la general debilidad del organismo. 
Facilitan un pronto restableciir.len 
to. libre de peligros, y aseguran una 
salud permanente. 
Se venden en todas las buenas bo-
ticas. Pídalas hoy, exigiendo las legí-
timas en el paquete rosado con la P 
grande. 
Se le manñará gratis 
llbrlto—"Enfermedades 
TV E l Nacional, de Cienfaeafoa 
Bre"— »1 .o pide a 
Medicine Co., Depto. 
N. T. . E tJ. A. 
La vida social tiene que tomar runi 
bos distintos de los que le Imprimiera 
la ignorancia y la rutina de otras ópo 
'•as: drhenin« procurar el desarrollo 
de virtudes y de prácticas que lejos de 
favorecer a Iso Intrigantes astutos, ti 
los malvados y a los egoístas, pre 
mien juntamente a los buenos, a los 
hombres trabajadores que buscan y an 
sían el mejoramiento de las condiclo 
nes de vida de los pueblos. 
Pero eso, ni es obra de upos cuan 
tos días, ni puede ser efecto de unos 
cuantos discursos superabundantes en 
fronda lírica o sentencias apocalíptl 
cas sin son ni ton, que hacen pensar al 
pblico en efectismos de opereta. 
T̂a redención de una sociedad no 
puede hacerla un diputado, un sena 
dor o un gobernante cualquiera ex 
presión más o menos sofística de la 
teoría del número en nuestras demo 
cracias. La redención de toda colecti 
vldad humana será exclusivamente 
obra de la escuela, del trabajo educatl 
vo desarrollado intensa y extensamen 
te: son la pedagogía, el maestro y la 
un valioso ^ eriucaclón. los únicos agentes que pue 
de la Fan- ] den refl{niir ê gus vicios a las socie 
doctor "Williams 
N, Schenectady, dades humanas. 
Sobre todo, instrución moral 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
LAMPARAS ETC. ETC. 
D E L A P O R T E 
O ' H e l l l y n ú m . 8 5 
TELEFONO A 3126 
Alemania se ha convencido de que 
] no puede aplastar a Inglaterra y por 
i cu liay altjinancs pacifistas, 
j Veremos cuándo Inglaterra ?e con-
vence de que no puede aplastar a Ale 
; mania y surgen pacifistas británicos 
| a porrillo. 
Porque lo cierto es que ni una ni 
• otra potencia son bastante poderosas 
I para avasallarse mutuamente y si es 
verdad que sería espantoso hacer mu-
chos miilunes de víctimas y todo si-
guiera igual, peor sería que las dos 
se arruinen sin llegar a la meta. 
Para rectificar un mal paso siempre 
hay tiempo. 
La gran rectificación del mal 
paso de la guerra, será por el ago-
tamiento de municiones y dinero 
en ambos grupos de beligerantes. 
Para que no haya ningún ven-
cedor con ánimo de seguir impo-
niéndose. 
Será Una justicia de Dios sobre 
esa enorme injusticia de la guerra 
humana. 
D e P a l a c i o 
LO DEL MERCADO DE TACON 
El Secretario de SanidTd. señor 
Núñez. estuvo ayer en Palacio e hizo 
entrega al señor Presidente de la 
República del acuerdo adoptado por 
la Junta Nacional de Sanidad, dispo-
niendo la clausura del Mercado do 
Tacón. 
LA POLITICA PINARESA 
El Alcalde Municipal de Pinar del 
Río, doctor Portas, visitó ayer al ge-
neral Menocal en unión del represen-
tante por la provincia vueltaba.'era, 
señor Cabada. para hablarle de asun-
tos relacionados con la provincia re-
ferida. 
L u j o s o C a t á l o g o 
Acaba de salir a luz un lujoso Ca-
tálogo de la imiportante Fundición 
de Cemento de Mario Rotllant, que 
es un nuevo testimonio del buen gus-
to de este artista, bien conocido en 
la Isla de Cuba desde sus notorio? 
triunfos en la Exposición Nacional de 
1913, en la que los trabajos de la Fun-
dición Rotllant obtuvieron las más 
altas recompensas. 
El catálogo que acaba de publicar-
se está dividido en secciones, al efec-
to de que el público pueda estudiar 
con mayor detenimiento cada uno de 
los diversos renglones del ramo de 
construcciones de piedra artiAicial. 
Lleva en la elegante portada una 
fotografía del hermoso chalet, propie-
dad del conocido comerciante, señor 
Dámaso Gutiérrez Cano, construido 
por el señor Mario Rotllant en la ca-
lle Patrocinio, Loma del Mazo. 
Dicho Catálogo, por su lujosa InP 
i la superficie; la espuma es casi nula, [ VIENE EL "ANTONIO LOPEZ" 
y el olor acre, como a quemado. Se: Este buque de la Trasatlántica Es-
dejan reposar los dos vasos duranle ! pañola salió ayer de New York con 
El Mininrr de Cuba en Washington, veinticuatro horas; y entonces se en-, carga y 60 pasajeros y llegará a 
seor Carlos M. de Céspedes, que lie- cuentra el siguiente resultado: en el [ Habana el día 19. 
gó ayer a esta capital, visitó esta ma- vaso conteniendo café puro, habrá 
ñaña al Secretario de Estado, doctor | una carnada bastante alta en e! fon-
Pablo Desvernine, a .¡uien dió cuen-1 do, de café en polvo; una carnada so-
bre aquella de agua ligeramente tin-
ta de color tabaco claro, y por enci-
ma una ligera espuma clara, limpia 
y uniforme. 
En el otro vaso, una pequeña ca-
rnada de café en el fondo; por enci-
ma el agua muy sucia y obscurisima, 
con mucha materia en suspensión; y 
en la superficie una carnada grande 
de aglomerados prietos de aspecto 
desagradable". 
E l B r . C é s p e d e s 
ta de haber concurrido a la Feria-
Expoaiclón de Tarrapa. 
i I T a o t í c a c I 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
menos intenso. "Como se ve—dice el 
Beñor Freiré—no se trata de una no-
vedad química, pues es cosa vieja y 
bien sabido que el yodo tiene la sin-
gular propiedad de dar con el amioo 
un precipitado de color azul; y como 
se sabe que son los cereales los que 
principalmente entran en Ia falsifi-
cación del café, no es preciso romper-
se la cabeza en averiguaciones para 
llegar adonde yo he llegado, esto es, 
a provocar la reacción del amido de 
les cereales ptor el agua yodada. 
Las indicaciones, aunque valiosas y 
seguras, de los profesionales, hasta 
ahora aconsejadas, son muy comple-
] jas, y solo tienen utilidad para los 
| centros oficiales, pues al vulgo le es-
j tá enteramente vedado conocer los 
' caracteres de ciertas reacciones, cu-
yas sutilezas escapan a su competen-
cia. ¿Qué le importa al público co. 
nocer el asáHsis del café, del maíz y 
de otres cereales que pueden ser mez 
i ciados con el café? Lo que importa 
es conocer del conjunto, esto es, lo 
que él compra y lleva para su casa, o 
lo que toma por los cafés y hoteles, 
pero conocerlo de forma clara, posi-
tiva e inconfundible. 
Con el elemento fiscalizador que 
ahora ofrezco a les poderes competen 
tes. están ellos dispensados de pro-
ceder a análisis químicos o microscó-
I picos, siempre trabajosos y demora-
¡ dos, pura averiguar la impureza o 
i pureza del café que se expone a :a 
¡ venta pública, evitando las aprehen-
I sienes, muchas veces aparatosas y 
I casi siempre vejatorias para los co. 
1 merciantes. las más de las veces víc-
timas de denuncias falsas y con ra-
! ras excepciones, la primera víctima 
I del falsificador que le ofreció su 
! mercancía pregonada como pura y 
jgenuina. 
Con este descubrimiento la pesqul-
! sa tórnase simple, fácil y rápida, pu-
: diendo la experiencia verificarse en 
! el local sospechado, en tres minutos, 
sin dar tiempo ni ocasión a subter-
fugios de especie alguna por parle 
del contraventor. 
El delegado o inspector sanitario y 
un detective, a fin de evitar el veja-
men, teniendo por todo equipaje una 
pequeña máquina de colar café, he 
ahí lo necesario. Para los cafés y 
hoteles basta un pomito llevado en 
la com-
T o d a l a e s c u a d r a 
C 811 í. 
presión y por la variedad de graba-
dos que encierra, todos del mejor 11©$ bolsillos para verificar 
gusto y pureza de estilo, está llama- j probación del fraude 
do a obtener un señalado éxito al que Como se ve, 
se hace merecedor el señor RotUant. j más práctico, 
a cuya inteligencia y laboriosidad se i han procurado 
debe en gran parte el notable im-1 adulteraciones, 
pulso que en los últimos años se le 
ha dado al arte arquitectónico en la 
Habana. 
nada más simple ni 
Los poderes públicos 
combatir todas esas 
pero 1 su acción no 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Dolz; señora Adelaida Blanch viuda 
de Dolz y sus hijas señoritas Carme-
la, Adelaida y Julia Dolz; el comer-
ciante Emiüo Fernández; doctor Gui-
llermo Caballero; el ingeniero Ed-
ward H. Lang; comerciante Mario 
Ibern; James Segler; el dentista Wal 
ter F. Tan y señora; el capitán de ia 
marina americana John Lindgreen; 
el artista español Vicente Ivas y fa-| 
milia; los también artistas Dámaso 
y Julio García y Francisco Feser; el 
escultor italiano Adams Pasqualani; 
el luchador ruso Henry P. Berna, que ; 
viene a luchar con el conocido atleta I 
Andrés Balsa y otros turistas norte- | 
americanos, todos de buena posición, t 
• Un inspector de policía 
También ha llegado en este vapor, 
un inspector de la policía de Ncsv 
York, Mr. James E. Hussey, consi- ! 
d»rado como uno de los más Impor-1 
tantes miembros de la policía neo-1 
yorkina. 
Importante rp?ncsa de dinero 
En el "Saratoga" ha llegado otra; 
remesa de la nueva moneda nacional i 
que asciende, según el manifiesto de i 
carga, a un millón de pesos en oro | 
remitidos en ocho cuñetes y 7,020 pe-
sos en monedas de plata y nikel co-
locadas en treinta cuñetes. 
OTRA EXCURSION 
DE NEW YORK 
Hoy por la mañana sc espera tam-
bién el vapor de la Flota Blanca 
"Pastores", que viene de New Yo;k 
con cinco pasajeros para la Habana | 
y más de cien excursionistas que se- j 
guirán luego a Santiago de Cuba. 
Jamaica y Panamá, retornando por 
la Habana a New York. 
EL "MONTERREY" 
Este vapor de la Ward Llne llega-
rá hoy a las seis de la mañana de 
Tampa. Veracruz y Progreso, y se-
guirá por la tarde a Nueva York. 
Moneda Nacional 
La existencia de morleda nacional 
en la Tesorería General de la Repú-





H u m o s n a " 
Una señora devota, que oculta su 
nombre, nos ha entregado cinco pe-
sos para repartir entre los pobres que 
consideremos más necesitados. 
Hemos entregado tres pesos a la 
pobre viuda doña Josefa Bueno, que 
vive en un cuarto interior de Te-
niente Rey 51 y dos a doña Rosa Pé-
rez, anciana desamparada enferma de 
una pierna. 
Dios se lo pague a la caritativa do-
nante. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más dentifico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas Las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
1 i-í—TI I7TI i, 







LA GRIPPE ASMA 
d e l J A P O N 
a ^ ^ _ c o m o Juogos do m u e b l e s do b a m b ú , h o o h o s a s u o r d e n ; k i m o n a s 
B B Ü H do s e d a ; j u g u e t e s de t o d a s c h a s e s ; e f e c t o s d a f a n t a s í a ; c o r t i n a s 
y m u c h a s o t r a s o o s a s do v a l o r , p e r o b a r a t a s , s e v e n d e n , p o r 
T i e j o r a s , e n " E L S O L N A C I E N T E " , O ' R E I L L Y , N U M E R O 8 0 . — H A B A N A . 
C 589 a¿t lOd-lo. 
S U A U T O M O V I L 
¿ N O F U N C I O N A B A B I E N ? L l a m e 1̂ 
T e l é f o n o A-7449, p a r * los tal leres de 
L U I S D A M B O R E N E A , ya r r e c u r í M ^ A r a m b u r o , 2 8 
puede dar resultados satisfactorios, 
si no es apoyada por los propios con-
sumidores, que debieran ser los pri-
meros en cuidar de su salud. 
El propósito parece tener un alto 
alcance nacional, porque presta pro. 
tección eficaz y grande al producto 
agrícola que constituye la mayor y 
la más abundante fuente de riqueza 
del Brasil. De este otro procedimien-
to he oído también hablar con ante-
rioridad para comprobar la pureza 
' del café: De dos muestras una de las 
cuales de pureza garantizada, se to-
man tres cucharadas grandes, ponién 
i dolag separadamente en un vaso que 
se llena en seguida de agua y se 
I agita ligeramente con una cuchara. 
El vaso conteniendo café puro pre-
j senta inmediatamente un color ma. I 
I rrón. con una espuma leve formada I 
| por la nata del café, parecida al cho-1 
colate y de un olor agradable; ade-j 
| más de esto, la mezcla del café con e"; ; 
agua ae hace completamente, diluyen 
| dose el polvo con gran facilidad en j 
i todo el recipiente. 
El vaso conteniendo café Impuio 
¡presenta un color casi negro; una, 
gran cantidad de materlajc flotan en I 
A t e x í a S D E ?ri b i ^ o c f m * 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
AGENTTKS GE>íj.RALES Y DEPOSITO: 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
Calzada del Monte, 361. • Teléfono A-7610. • Apartado núm. 2310. 
p a n o l i 
L L A M A AZUL 
O 
S i n hamo 






I f j CTS.deCOIW 
MO CADA DIA. 
COMBUSTIBLE: Estufina, acei-te puro, deri-
vado del petróleo, 
qne no se prende ac-
cidentalmente. : : : 
D E S D E 
$ 6 - 5 0 
A 
$ 1 5 - 0 0 
C A D A U N A 
O 
A l C o n t a d o 
y a P l a z o s 
o 
UNA llamada te-lefónica lle-vará a nues-
tro demostrador a 
cualquier lug-ar de 
la Habana con uno 
cocina para enseñar 
su funcionamiento. . 
U s e l a 3 d í a s 
s i n p a g a m o s 
Q u e r e m o s 
q u e U d . s e 
c o n v e n z a d e 
s u u t i l i d a d 
a n t e s d e 
q u e d a r s e 
c o n e l l a d e -
f i n i t i v a -




cipal -5 de la 
Habana están usan-
do ya la« cocinas de 
llama azul. : t : : 
WEST INDIA OIL 
REFINING CO. 
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H A B A N E R A S m m m D t » 
A- ^ €Stá Próxima. , tío dp la desoosada. en mvn 
H E R M I N I A M 0 N T 0 R 0 D E A G Ü E R O 
de la másl 
dos 
ser el 
Se esperaba la noticia. 
" (̂Tusuados, poseídos 
^ ircertidumbre, la creían recibir, 
cada momento unos padres, unos; 
ámanos, todos cuantos ^ ^ r a - ; 
rj podían ignorar, que había de 
desenlace previsto fatalmente j 
n mal incurable. 
E, cable que la trasmitía desde, 
iterlín a la S'ecretaría de Estado es-
reduado a muy pocas palabras, 
meramente necesarias, de obliga-
da, fórmula. 
Vibraba en cada una de ellas, sin 
embargo, la expresión del santo do-
lo de quien las autorizaba con su 
fiJma el esposo mismo de Herminia 
Montoro y Sailadrig^, funcionario 
es un prestigio Un señalado del 
querp0 diplomático cubano como el 
doctor Arístides Agüero. 
Celoso cumplidor de sus de-beres ha 
querido, sustrayéndose por un instan 
^ al duelo que lo embarga, comuni-
car d<? propia cuenta a su gobierno 
la infausta nueva. 
Nunca, en su ya larga carrera di-
píomátiea, se habrá dirigido a Cuba 
quien e® su Plenipotenciario en la 
capital del imperio germánico para 
trasmitirle noticia más dolorosa. 
Nuestra sociedad, al recibirla con-
movida, piensa en todo lo que seme-
jante pérdida significa en el lejano 
hogar que santificaba y embellecía 
h sei'ora Herminia Montoro de 
Agüero con los ejemplos de esposa 
ycceieate, madre cariñosa y dama do-
Boda que esta próxima. , tío de la desposada, en cuvo nombre 
JNo es otra que la de Teté Bancos, I actuarán com  tesügos el'licenciodo 
ia senonta tan bella, tan distinguí- Rodolfo Fernández Criado, el doctor 
da, que es gala encantadora de núes- ! Elíseo Giberga y el Marqués de La-
tra mejor sociedad, y el joven y pun- i rrinaga. 
donoroso militar de nombre esclare-j Y como testigos ñor parte del bri-
cido, José Martí. Jefe de Estado Ma- gadier Martí ei Prudente de la Re-
yor del Ejercito de la República, i pública, general Mario G. Menocal, 
Dispuesta ha sido la nupcial cere-1 el Secretario de Gobernación, Coror 
moma para el lunes próximo, a las nel Aurelio Hevia, y el Abogado Pis-
tada de altas virtudes, exquisitas bon-1 nueve y media de la noche, en la cal de la Audiencia de la Habana, li-
dades y delicados sentimientos iglesia parroquial del Vedado. cenciado Héctor de Saavedra. 
xt . , . , L lj&s evitaciones, hechas todas ver-1 Los novios se trasladarán desde la 
Ha muerto joven y rodeada de to-j balmente. bastan como significación • iglesia a ViUa-María, la h e n W p o 
do lo que bastaba a colmar sus iegí-1 dei carácter de. intimidad a que ha | seeión veraniega, en Arroyo Naran-
timas ambiciones. | querido reducirse el acto por consi- jo, de los distinguidos esposos Ma-
ceraciones al luto de la novia. Pero la felicidad que por tantos ) Es así la que Le tenido el gusto de 
títulos tenía derecho a disfrutar huyó l recibir y que por lo mismo agradez 
de su corazón al persuadirse del si-
niestro mal que minando su existen-
cia la arrastraba hacia la 
irremediablemente. 
tumba tre y 
i Bazán 
¡Todo lo que debió sufrir y todo lo 
que debió llorar desde entonces! 
Aunque ocultando su pena y escon-
diendo sus lágrimas en aquel ocaso 
ría Calvo y Elíseo Giberga. 
Y después vendrán al Vedado pa-
ra fijar en la bella barriada eu resi- • 
co doblemente. dencia. 
Designados están como padrinos la Relacionados con tan simpática ¡ 
señora madre dei novio, la dama ilus boda, y para darles publicidad opor-
distinguidíslma Carmen Zayas tunamente, guardo otros muchos de 
Viuda de Martí, y el respeta-1 talles, 
ble caballero don Marcelino Bancos, i Todos muy interesantes. 
V i s i t a d l o s A l m a c e n e s d e I n o l á n 
T e n i e n t e R e y . 1 9 , e s q u i n a a C u b a 
Una gran fiesta teatral. 
Así, por todos los elementos que 
de un alma desaparecieron para siem- en ella ^ de reunirse, promete re-
sultar la que ha empezado a organi-pre satisfacciones, goces y alegrías. 
Se sentía morir... 
¿Verdad que es terrible todo ésto? 
E l pesar de esa desgracia vien> a 
redoblar si duelo de una familia en 
la que ia adversidad pû ece ensa-
ñarse despiadadamente. 
Es la buena y anvmtíaima familia 
de McntorOi del cubano ilustre y me-
r.tísi.-io don Rafael MoLtoro, quien 
s'.ente un dolor más. y grande, í>ia 
ri.paric''ón y sin conr.ap:o, con la 
mi-erte de la' hija do su idolatría 
A su lado la espota atribulada, la I tes Amelia Galll Curci y Tina Poli-
dignísima dama Herminia Saladrigas Randaccio como un grupo de los más 
de Montoro, se ve a unos hijos sumi-
dos en estos momentos en la afllc-
zarse en honor y beneficio del tenor 
Antón, el notable cantante, huésped 
hoy de nuestra ciudad, que tanto ad-
miró y tanto aplaudió el público de 
otros tiempos. 
Patrocinada por el Ministro de Es-
paña, don Alfredo Mariátcgui, y por 
nuestro director tan querido, don Ni-
colás Rivero. ha sido designado Oam-
poamor para su celebración. 
Falta decidir la fecha. 
Y aunque también falta combinar 
el programa pláceme decir, por ade-
lantado, que a su mayor lucimiento 
concurrirán tanto el gran tenor Lá-
zaro y las dos celebradísimas cantan-
nógrafo del modelo Thomas Edison. 
Segunda noche de las fiestas de 
ánauguroción del nuevo edificio de 
la Asociación de Jóvenes Cristianos 
en Egido y Apodaca, 
Y en Miramar, después de la Ope-
ra, bailes y canciones por los profe-
sores de la Banda Clef, de Nueva 
York. 
Punto de cita del smart. 
Enrique FONTANILLS. 
clón más profunda. 
No hay en ese hogar más que som-
bras de luto. 
Un luto que parece eterno. 
i aplaudidos artistas de la Compañía 
de Opera del Nacional. 
El beneficiado, a su vez, llenará en 
dicho programa algunos números. 
¿A qué más atractivos? 
fio mm n a t í o s , ?cft|oe t o r a s m ^ 
á - 1 ¿Queréis tomar buen chooo* 
l o s M e j o r e s M u e b l e s ^ y ^f106 .d! 
_ . . J _ valor? Pedid el clase A " de 
Btlascoam. 23. Teléfono A-66M | M E S T R E Y MARTINICA Se 
b a r c t i k y A l o n s o . veilde eil todas partes. 
Llegó el Saratoga ayer. 
Entre su numeroso pasaje se con-
taba la distinguida señora Adela 
Blanco Viuda de Dolz acompañada 
de sus graciosas hijas, señoritas tan 
i interesantes como Carmela, Adelai-
. da y Julia. 
1 Llegó en el Saratoga otra distín-
I guida dama, Luisa Orduña Viuda de 
Pesant, en unión de sus hijos. 
Y la linda Marta Tabernilla. 
Mi bienvenida! 
* * * 
Esta noche. 
Una novedad teatral. 
Consisto en el estreno de Iris, 
i grandioosa ópera de Mascagnl, por 
| las huestes líricas del Nacional. 
Función octava de abono. 
En el Novelty se inauguran las 
I noches de gala, organizadas por un 
l grupo de distinguidas señoritas y 
! para las que se han hecho por estas 
¡ mismas invitaciones especiales, de ri-
gurosa presentación. 
Noche de moda en Payret. 
También es noche de moda en 
Fausto, estrenándose en la tercera 
tanda La dicha de los demás, película 
preciosa. 
Comida en el Unión Cub amenlza-
• da con las audiciones del nuevo fo-
E L A J U S T A D O R 
" B R A S S I E R E " 
D E S D E 
E l . E N T C A N T C 
$0.75 HASTA $4,0O 
G A L I A . N O Y S. R A F A E L 
9-
D e l a J u d i c i a l 
Juan Larriña^a ilontalvo. vecino 
de Habana 198. fu<5 detenido por loa 
ug-entes Kspino y Núñez. y remitlJo 
al vivac por estar reclamado en 
causa por estafa. 
H O Y , A L A S 8 A . M . , E M P I E Z A 
V E N T A E S P E C I A L D E S A L D O S 
A P R E C I O S D E G R A N S A C R I F I C I O 
65 M I L P E S O S e n C o n f e c c i o n e s d e S e ñ o r a s , N i ñ a s , N i ñ o s y C a b a l l e r o s . 
25 M I L P E S O S d e t e l a s b l a n c a s d e h i l o y a l g o d ó n ; F l o r e s , S o m b r e r o s y 
a d o r n o s . 5 M I L P E S O S d e u n l o t e d e a r t í c u l o s d e S p o r t , 
m a r c a : " R E A C H " . 
USé dnaa. de cuellos de las fa^ 1 
Diosas marcas "Arrow", 4'Lioii"¡ 
y Red-Man" en muchas formas 
* 9 cts. otras marcas a 5 ota. 
367 camisetas y calzoncillo esti-
Io B. V. D. a 33 cts. 
6̂18 camisas finas a 48. 68 y 98 
cts. 
JJ6 pajamas a $1.48 el juego. 
Calcetines muy finos y en todos 
^wes a 18 cts. 
Corbatas que valen a $1.50 a 
w cts. 
Carbatan que valen a 75 cts. a 
cts. 
mí76 ^J68 de casimir en todos 
y tamaños de $4.98. 
7(J.n lote de 248 pantalones para 
^ y de trabajo desde 48 cts. 
P A R A SEÑORAS 
2135 blusas a $2.50 a 94 cts. 
274 trajes corte sastre desde 
$2.48 hasta $8.50. 
162 trajes corte sastre muy fi-
nos desde $10.50 hasta $24.50. 
548 abrigos para señoras y ni 
ñas desde 98 cts. en adelante. 
1864 vestidos de grerga, seda, 
lingery y ratine que los damos a 
98, 1.48, 1.98, 2.98, 4.25 y 5 98; to-
dos valen el triple. 
Medias de seda en todos colores 
a 29 cts. 
MUY E S P E C I A L 
Ropa interior muy fina en toda 
clase Y E N TODOS TAMAÑOS 
D E S D E 10 CTS.. 
Ropa interior a precio especial. 
Sombreros adornados a 62 cts. 
Sombreros adornados, finos a 
99 cts. 
Los mejores modelos a $1.86. 
1 pieza crea hilo 30 varas a 
$2.58. 
1 juego cama, sobrecama y co-
jines a $1.98. 
1 colchoneta camera a $1.47. 
1 frazada de lana, ribete seda 
$2.98. 
1 frazada de color, fina, carne 
ra. $1.49. 
Camisetas P.-R. a 86 cts. una. 
Toallas felpa, finas, grandes, a 
18 cts. 
Frazadas grandes a 27 cts. 
Más de cien mil ramos de fio-
res de seda. 
1 pieza crea fina 30 varas núme-
ro 90, $4.72. 
1 pieza olán clarín doble ancho, 
$5.90. 
1 pieza olán (batista fino. $5.17. 
Corsés de las famosas marca* 
' Warner", "W. B . " y "Royal 
Worcester" a 48. 78, 98 y $1.48. 
Sweaters de seda que valen a 
$8.50 a $3.98. Otras de lana des, 
de 98 cts. 
456 sayas de ratinee. lana, seda 
y tafetán, desde $1.48. 
M ? los M o m i o s 
en ropas de señoras, señonta^. 
niñas o niños, ya sean de salir, 
de casa, de paseo, teatro o ro-
pa blanca, así como abrigos, 
ropas de camas y mantelería, 
se ofrecen a precios inverosí-
milesi 
Traje para niña de 8 a 14 
años, muy buena calidad, de 
lana color Prusia. adornos de 
tafetán escocés, con cuello oto-
mano blanco, cordoncillo en el 
clnturón y botones de fantasía-
Desde $9-98. 
S a l i d a s d e T e a t r o 
a b r i g o s , f a l d a s y ba tas , 
m o d e l o s n u e v o s m u y 
e l e g a n t e s . 
V 
Falda plegada en tabla*, de 
lana fina, buena calidad y úl-
timo estilo. 
I 5 - 9 8 . 
Lindo trajecito para niños 
pequeños. De terciopelo de muy 
tina, calidad y ponjruee de se-
da, es el empleado en el mode-
lo. La forma de bolero, asi co-
mo el plisee del cuello y pe-
chera, dan efecto encantador y 
se unen por calados. 
B L U S A S 
k i m o n a s , m a t i n é e s , de-
l a n t a l e s y fa ldas , de to-
d o s p r e c i o s . 
Traje estilo .«astre de hermo-
sa gabardina, negra o gris, cha-
queta de forma vasca con plie-
gues. Chaleco de otomano, cor-
bata de terciopelo y guarnición 
de piel bien imitada. 
R E G A L O 
de un precioso som-
brero en 
9 8 
C t s . 
su precio regular, es 
$ 4-98. Obsequio espe-
cial de ios Almacenes 
de inclán a sus favore-
cedoras. 
Esta es una bonita falda que 
luce un artístico panel en el 
frente y dos gradólos pliegues 
en forma de quilla. Botones de 
azabache sirven de ndrnos a la 
quilla. 
Precio $4-9R. 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s d e l a m o d a , s o n l o s q u e 
s e e n c u e n t r a n e n l o s A l m a c e n e s d e I n c l á n 
L o s S á b a d o s , a b i e r t o s h a s t a l a s d i e z d e l a n o c h e . 
= = T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a . = 
v — 
^ e m o s o b t e n i d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e l a c a s a " D E T R O I T " e n a r t í c u l o s d e B a s e - B a i l d e l a 
a c r e d i t a d a m a r c a l s R e a c h " a u e l i q u i d a m o s a p r e c i o s d e f á b r i c a . U n m i l l ó n d e a r t í c u l o s 
m á s , m u c h o ? p o r U m l t e o e s u v a l o r y o t r o s p o r m e n o s . E l q u e l l e g a p r i m e r o e s c o g e 
s u t a m a ñ o y e s t i l o N o n q s u s c o m p r a s s i n v i s i t a r l a v e n t a e s p e c i a l q u e l e o f r e c e 
" L A S N I N F A S " 
^ A L I A N O , 7 7 , E S Q . A S . M I G U E L 
I T t L E F O N O A - 3 8 8 8 . C ftüí ld.-16. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
SOLICITUD DE DATOS 
El Alcalde de la ciudad de Baya-
mo ha enviado una comunicación al 
de esta capital, donde le dice que con 
el fin de dar cumplimiento a los acuer 
dos de la Cámara Municipal de aque-
lla localidad, relativo a los monumen 
tos que allí se han de erigir a Car-
los Manuel de Céspedes y Don To-
más Estrada Palma, ruega le sean 
facilitados los siguientes datos: ';1 
nombre de los alcaldes de barrio del 
término municipal de la Habana y 
direcciones; el nombre de los perió-
dicos que se editan en esta ciudad; 
una relación de las sociedades de re-
creo, instrucción, etc.. y además el 
nombre de los presidentes de los par-
tidos políticos. 
UNA PREGUNTA 
E l señor Angel Nieto, en su carác-
ter de Presidente del gremio de Pin-
tores de la Habana, ha enviado una 
comunicación al Alcalde, donde le 
dice que velando por los intereses a 
él encomendados, pide se le informe 
quiénes son los que están autorizados 
.como maestro pintor decorador o ejer j 
j cer el arte de la pintura industrial. 
SOLICITUD 
E l señor Gregorio Rivera, recauda-
dor municipal del Matadero Indus-
trial, ha solicitado un mes d© licen-
cia con sueldo. 
LICENCIA CONCEDIDA 
A los señores Juan C. Herrera, cora 
probador de la Sección de Impuestos, 
a Julio García Rivero. oficial tercero 
del departamento de Fomento. San-
tiago Regueira. comprobador de Pe-
sas y medidas y el doctor Manuel Ra-
mírez Ramos, médico r.unicipal. les 
ha concedido el Alcalde un mes de 
licencia para asuntos particulares. 
DEMENTE 
E] señor Juez de Primera Instan-
cia del Oeste ha remitido a la Alcal-
día copia del auto de reclusión en 
Mazorra del demente Pedro del Cam-
po. 
PIDIENDO INGRESO EN LA 
BENEFICENCIA 
La señora Margarita Corte ha pe-
dido a la Alcaidía el ingreso en la 
Casa de Beneficencia de una hija su-
ya. 
HABITABLES 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido al Municipio los certifica-
dos de buena habitabilidad d#» la* ca-
por el Ayuntamiento para ejercer | sas. calle 13 esquina & R¿ y Morales 
esquina a Desagüe, números 59 A y 
Ó9 C , del reparto "Buen Retiro". 
LICENCIAS COMERCIALES 
Para establecerse en esta ciudad 
han pedido licencia al Municipio lo-
señores Buenaventura Pons, para ta-
ller de compostura de relojes en Nep-
tuno 11; Valenzuela Díaz y Co.. pa-
ra tabaquería al menudeo en Falgue-
ras 25; Alfredo Feo, para úuprentp 
de pedal, sin motor; en Amargur.i 
75; Leandro Arriete, para tienda <i' 
libros usados en Teniente Rey 37; j 
Carlos Redine. para fábrica de piedr:: 
artificial, en Carlos HI rúmero 35. 
U í d a O b r e r a 
CENTRO IXTERXACIOXAL 
DE COCINEROS 
La- directiva de esta sociedad acor-
dó celebrar junta general reclamen-
tana el miércoles 16 del corriente. 
La junta dará principio a las nue-
ve y media de la noche en punto, 
y se celebrará en el local social con 
la slgruiente orden del día: 
Lectura y sanción del arta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
As un toa cenexaia» 
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L a B e l l a d e l a D a n z a B r u t a l " , p o r l a B E R T I N l 
E l V I E R N E S , 1 8 , E S T R E N O e n e l S a l ó n T e a t r o P r a d o 
S a n t o s y A r t i g a s h a n s e ñ a l a d o e l V i e r n e s , 1 8 , p a r a e l e s t r e n o d e l a p e l í c u l a d e l a C a e s a r 
F i l m , i n t e r p r e t a d a p o r F r a n c i s c a B e r t i n i , G u s t a v o S e r e n a y C a r l o s V e o n e t , t i t u l a d a : 
" L A B E L L A D E L A D A N Z A J 3 R U T A L ' ' 
E s t a f i l m e s l a m e j o r q u e h a s t a a h o r a s e h a p r e s e n t a d o d e F r a a c í s c a B e r t í o i , p u e s e n ella, 
m á s q u e e n n i n g u n a o t r a , p o n e a l r e l i e v e s u s g r a n d e s f a c u l t a d e s a r t í s t i c a s . E n e s t a p e l í c u , 
l a , l a B e r t i n i h a c e d o s i n t e r p r e t a c i o n e s a l m i s m o t i e m p o : i n t e r p r e t a e l p a p e l d e u n a baila-
r i ñ a a p a c h e y e l d e u n a c o n d e s a . 
C o m o D í a d e M o d a y s e g u n d o a n i v e r s a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e l T e a t r o P r a d o , e l l o c a l será 
e n g a l a n a d o c o n p l a n t a s y f l o r e s d e l j a r d í n " E l F é n i x " . 
n vi/coude do xauTiiie, *e despido d" sus anigM y famiharos para ir a cumplir bu déíier cmo marim,; pe. i_as loca l idades e s t á n a la venta , dop la n o c h e , en el S a l ó n P r a d o , y, d u r a n t e el d í a ; en casa de 




NACIONAL.—Hoy. por la noche, 
x csirciiaiú en e". teatfo Nacional la 
bella ópera "Iris", del maestro Mas-
< iiyni. 
Intérpretes de primer orden tiene 
ni <.il)r;i líi;«-a. l̂ a cantarán la diva 
IJraestiiui J'oli Randacio, o! pran te-
ror español Hipólito Lázaro, el no-
tftblé bajo Bai'di y el barítono Ghi-
la id i ni. 
1.a Poli Randacio, Lázaro y Bardl 
báa cantado con extraordinario éxi-
to. ••Iris" en el Teatro Coslanzi de j versar con :vüs fit,res prcdilec-Us 
Rbma, bajo la dirección del mismo i Wmno del ciego qv.e entona el "hos 
la luz que el destino negaba a l<Jt» 
ejos de su padre. 
Los mónslruos que amenazan a 
' Iris, son Osaka, el instinto de 'a lu-
bricidad, presentado en la aparienc'a 
j oe un hombre atrayente, y Kyoto, el j 
j viejo ambicioso. 
Osoka desea poseer a Iris y su anii- \ 
So y confidente, el astuto Kyoto 1*) 
I asegura la satisfacción de su insrtin- , 
to. 
¡ l 
El Taikotnato y su amigo preparar. ¡ 
I una farsa üon que atraer a la hermo- , 
! sa Iris y ésta, confiada, cuida de sus j 
j fiorecir.as mimadas, en tanto su pa- I 
I ore se nutre con el calor de lo? ra- I 
I 2-os de un sol, del que no puede go-I 
j zar la luz. Osaka y Kyoto abandonan 
j la escena y en aquel momento de plr- ; 
j nitud del dfa se mezclan los WUltOí : 
i oe las "mousmé", llenos de vida, y 
| los cantos de Iris, quien pareep con- | 
maestro Muscatfü, el cual ¡es consfl- i 
(Ici-n cómo los mejores intérpretes de ! 
su ópera. 
La ul)ra será presentada como se I 
presenta en la í?cala tie Milán y en ¡ 
(1 Colón Je Buenos Aires. P3 decii. 
.mi toda propiedad y con el mayor; 
iujo. 
Se han preparado, sin reparar en 
'.¡i magnitud del esfuerzo ni el gasto, 
lodoa los efectos escénicos para que 
Ja representación resulte 'rreprocha-
Al ¡iiiciarse la función hav un efec-
to que exige que la sala permanezca 
na, y, por ello, la Empresa in-
Úlca que los espectadores se hallen 
• i ujiando sus asientos antes de empe-
KSr la interpretación. 
En el tercer acto se transforma 
el escenario en un hermo-o jardín. 
B1 espectAculo e?. en reáli iad. según 
hemos viíto en los ensayos, desium-
lirador, 
íanna" bablando con Diô . 
Bl delicioso concierto de Iris y las ; 
"mousmé" v de1, cienro. es interrum- ! 
pido por la llegada de unos cómicos i 
trashumante que improvisa! un tea-' 
trillo y se c'.isponen a dar una repre-I 
mentación. 
Entre los comediantes vienen Osa-
ka y Kyoto- la astucia y la maldaJ 
van a satisfacerse. Î a farsa que re • ; 
presentan lo» comediante» la his-
toria de la desventurada cuanto her- i 
mosa Dhia- ?u padre quiere comer-
ciar con ella, y ésta pide la muerta 
antes de s?r entregada a' mercader. 
Jor, hijo del Sol. defiende a la i 
hermosa desventurada y la aconseja 
que se entregue a los rayos de la lu-; 
| para que la transporten a' Paraíso. I 
La ópera "Iris", letra de Luis 1111-
01 y músi'-a de Mascagm. se pondrá 
primera vez en Cuba. hoy. en el 
-Nacional, por la gran compañía de 
tíracale. 
He aquí sucintamente, el argumen-
tn de esa bolla obra que ha de llamar 
poderosamente la atención del pt'ibll-
Co habanero: 
Ea la poche. El mundo duerme y 
1of> hombres sueñan; sueñan que vi-
l'en, y al despertar el día despiertan 
perezo ..miente y viven sin pensar que 
eueñan. 
Bl prado se extiende fresco y lo-
r,;n->, los bambúes oscilan sus hojas 
afiladas, y la luz. alma del mundo, va 
bañando en claridades tibias e inde-
cisas las masas de los árboles, la ex-
tensión de la llanura, y allá a lo lelos 
Ka soberbia mole del Fousiyama. Del | c-HIez: 'V.TVinde estoy?" CVevendo vi-
Jardlnoillo cíe Iris, las flores, como , rir una vida nueva acude a todâ  
mnos furiosos, levantan los rostros del partes solicitada su atención por tan-
sus pintadas corolas y miran hacia | tas maravillas, v curiosea por entr-í 
oriente. Sobre la inmaculada cum-i muebles v telas v bronces v blombon. 
bre de las nieves perpétua« del Fou-I Halla unos colores v prueh." pintar; 
Osaka y Kyoto, que intervienen en 
la representación, se aprovechan del 
interés que despiertan en el audito-
i io y logran alejar a Iris, que os arre-
batada a su padre, el cual promete 
su casa y «u jardín a! que la acom-
pañe haffta el templo del placer, e) 
Joskiwarn. donde erre que ha sido 
conducida su encantadora hija. 
La escena en el acto segundo de-
be representar el Joskiwarn. la Casa 
Verde, anuslla mansión esplendorosM 
de metale?, de maderas y de telas 
recamadas, aquella sala donde nunca 
entró el sol. Iris duerme cobijada por 
finísimos velos, y Kvoto y Osaka con-
templan a la hermosa. 
Iris despierta y busca en vano la 
manera de calmar 3U inquietud: bus-
ca las muñecas que eran -us amigas 
y busca sus flores modestas V humil-
des. La nueva estancia no es su po-
bre casita: es un palacio. F̂ ntoncea 
cree estar en el teatro donde se re-
presenta la historia de ia hermosa 
Dhia: recuerda ias danzas de la mis-
ma, el negro manto del Vampiro y 
pregúntate llena de encantadora sen-





alyama, aparecen los primeros rayos 
flél sol, cuyo calor despierta a Iris, 
Como si la llamara con palabras de 
luz, que es el idioma de los inmorta-
les. 
Solamente ¡as almas de los inocen-
tes son puras como la luz. y la com-
prenden; y si el sol tiene para Iris i ¿] no pS jor 
palabras cariñosas, ella tien» para <d ' re el propio 
9o\ e] 
quiere ointar una flor y ninta una 
calavera; quiere pintar ur celaje * 
pinta una mancha negra. Or,aka sor-
prende a la candorosa Iris cuando 
ŝta llora, attn extrañándosa de que 
en el Paraíso se pueda llorar. 0«-aka 
declara su amor a Iris y la dice ou*» 
I hijo del So' s!no que 
placer. Kníonces . 
M A R I N O : 
E N T U S V I A J E S 0 0 o l v i d e s d e l l e v a r " S Y R G O S O L ^ , p o r q u e a l s a l t a r a t i e r r a , ; t e e x p o n e s a s e r c o n t a m i n a d o 
1 p o r l a b l e n o r r a g i a , q u e e s l a p e o r d e l a s e n f e r m e d a d e s . 
A L Z A R P A R A V I A J E " e v a ^ e m p r e /* S Y R G O S O L p o r q u e s i l a b l e n o r r a g i a s e m a n i f i e s t a e n a l t a m a r / l a 
' c u r a r á s r á p i d a m e n t e u s a n d o " S Y R G O S O L " . 
A L V O L V E R A B O R D O d e s p u é s d e u n p a s e o e n t i e r r a , e m p l e a ' ' S Y R G O S O L " , q u e s i h u b o i n o c u l a c i ó n , d e s -
= = = = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ t r u y e e l m i c r o b i o y e l m a l n o a p a r e c e . 
V E N T A : E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S 
Depositarios: S a r r á , J o í ) n s o o . T a q u c c h e l , S a o J o s é r M a j ó y Co lomcr . 
Propietarios: M o n u m c n t C h e m i c a l Co. 13 pish Street Hill, AAonument Square . LondoQ. 
tesoro de sus infantiles confi-i cuando Iris dice qne el placer riólo 
dencias Iris soñaba. amedrentada, j f.i:a cuando pra niña. , renresentqvio 
ron lô  monstruos. Pero los mons-ppor un mar muerto, v de color de 
truos do viven solamente el mundo I hronce. bajo la bóveda de im cielo 
ue los suen. s. Viven realmente y ame • de color de san?rc v.que sobre el mar 
razan la hermosura y la inocencia i flotaba "1 cuerpo de una niña muñi-
rle Iri«, la encantadora hila del ciego, i ta con los cabellos sueltos y lo* la-
a que parecía condensar pola-p)ios sonrientes y que un mónctruo 
1 sujetaba acariciándola. rizada en las niñas de sua ojos toda ' la 
Iris llora pensando en su padre, 
•W | en su casita y en su jardín y O^ka, 
desesperado de lograr su de".?o. entre-
ga la bella a Kyoto. quien todavía 
espera comerciar con ella Rl merca-
der hace que la hermosa vista em 
túnica brillante que le presta nuevo 
encanto y la presenta a loa compra-
dore? que todo=> desean adquirirla. 
Kl mismo Osaka vuelve para acallar 
t 
su amor que cejaba, pero Mega tam- i trsiasdas jóvenes que ?e dedican a 
R . I . P . 
D . J u l i á n d e l a P r e s a y Z o r r i l l a 
Que f a l l e c i ó el día 12 de D ic i embre de 1912 en la V i l l a de 
Bilbao, donde reposan sus restos 
Las Sociedades de Beneficencia Castellana y Vasco Navarra de esta capital, han 
acordado celebrar solemnes honras fúnebres, en sufragio del alma del caritativo y escla-
recido caftellano, benefactor de ambas sociedades, y las cuales se celebrarán el día 17 del co-
rriente febrero, en la Iglesia de San Felipe de los RR. PP. Carmelitas, a las nueve de la 
mañana. 
Los presidentes de las referidas sociedades, en representación de las mismas, invitan 
a todos sus socios y comprovincianos, y así mismo a sus amigcS. para que concurran a tan 
solemne acto, cuyo favor les agradefcerán. 
bien el pobre ciefjo. el padre ae Iri; 
Kyoto hâ e creer que el ciego es 
quien le ha vendido su hija v ésta tie-
ne que sufrir la afrenta de que su 
propio padre le cubra el rortro de 
barro. 
Iris, avergonzada, queriendo es-
conderse en la Muerte, se arroja por 
la ventana, tu?cando el final ciertT 
y completo de todo dolor. 
Los miseros traperos encuentran 
tendido en el arroyo el cuerpo de Iris 
y creyéndola muerta ee disptltáa la 
túnica ron que le habla cubierto ei 
"taikamati". 
Iris, en un postrer hálito de vida, 
r.gonizando. sueña que se entrega a! 
Sol, y su asonla es acompañada por 
ios cantos del egoíemo de Osaka y de 
Kyoto y del ciego. 
Iris agoniza, saturándose de luz 
Y 1?. luz la recibe con el canto del 
Sol; el misn.D himno que la desperta-
ba a la vida. 
juego de foot-ball. 
El programa es muy interesan'e y 
hay números en lo» que se luciríín 
los artistas que forman la compañía 
de este coqi'etón teatro. 
He aquí el programa: 
Primera parto: 
La zarzuela en un acto "Los cade-
tes de la Reina", por la? señoras ¿Ju-
ró, Nombella. Monterde, 'íodrigue/. 
Navarro y González y log señores L . 
Anckermanu y decoraciones de Go-
inis. que lleva por título "Los patos 
de la Florida o Estación invernal". 
I'ara este estreno hay gran pedido de 
localidades. 
MAUTI.—Hoy, en primera tanda, 
"Las vírgenes paganas", obra en la 
que obtuvo un gran éxito H baríto-
no Ballester y las señoras Mimí y Se-
ga rra. 
En segunda tanda (doble>, la zar-





Véase el reparto: 
Iris. K. Poli Handacio. 
II • Meco (suo padre). G. Bardi. 
Prlncip.? Osaka, Figlio del Solé, 
H. Lázaro. 
Kyoto. propietario dclla casa di 
i -Thé". O. Ghirardini. 
Dhia (L'na Guecha). M. Alemanni. 
Un Oenciaiuoio. L Olivero. 
Guéchas: (Rallerlnes»).—1^ bolle-
i /.a. I. ••adweil. La Notte, N. X. II 
i Vampiro. X. X. 
«'oro di Oenciaiuoio. Livandaie. 
Musmé-popolani. 
I Nota de la Empresa.—1.a «̂ pera 
• "Iris", que se estrena en la Habana' 
por la Kmpresa Bracale y Compañía. | 
es la obra magna del maestro Mas-
cagni. 
En esta obra la Empresa presenta- ' 
rá un deccrado nunca visto en esta! 
ciudad. e?pecialmente en el tercer} 
| acto, el escenario del teatro se trans-
Moreno, Meana. R 
Ranquel'.s. Aznar j 
la Oompañía. 
Segunda parte: 
Rees-treno de la inspirada 
la en un acto, letra de Perr 
laoion. música del maestro 
Viven, titulada "Bohemios", 
siguiente reparto: 
Copette. reñora A. Romo: Pelagia. 
f-eñora L. Obregón: Juana. s»ñora 
V. Móntenle; feciiia. señora J Ro-
dríguez: Roberto Rande'. señor .1. 
García Romero; Víctor Duval. señor 
Rafael Díaz; señor Girarl. señor F . 
Gómez Rosell; Lisant. señor Ban-
ouei:*; Un bohemio, señor Luis Mo-
reno. 
Tercera parte: 
M entremés "1̂  Bella Lucerito". 
¡ por las Beajra* María Conesa y Xom 
| bella y los señorea Gómez Rossell, 
• Rafael Días y Maella. 
Díaz. A. Moreno. ( zuela en dos actos del gran maestni Arrieta, "Marina", en la que toman 
parte las señora?» Segarra y Blanch. v 
los señorea Limón. Ballester, Aroía-
rnena y Soto. 
El vlernc. estreno de "Mari-Nie-
ves", donde se distingue el aplaudi-
do artista y notable barítono Ba-
llester. 
Dentro de breves días i'egará la 
notable tiple española Carmen Alfon-
so, artista que viene precedida de 
gran fama y que seguramente obten-
drá un extraordinario éxito. 
XIZA.—Primera y tercera 
"El tesoro de los Louzat" 





LA BELI.A DE LA DANZA B^1' 
TAL.—Santos y Artigas estrenarán 
en el cine Prado, el próximo viernes, 
nía de moda, esta película, cuyos pro-
tagonistas son Francisca Bertini > 
Gustavo Serena. El salón e?tarí W* 
giamente decorado. 
BL EMIGRANTE.—El trígico ita-
liano Zacconi es el protagcn'sta 
esta cinta, que en breve estrenaran 
Santos y Artigas. 
Prólogo le la ópera "I ̂ ag'.iacci". 
(antado en carácter por el notable 
barítono Luis Moreno. 
Romanza "Vissi d'Art". de la óper;: 
"Tosca", por la primera t̂ p'e cantan-
te Tana Lluro. 
Zortziko. "Aurrera". 
"Mattinata de Leoncavallo". por el 
afamado tínor J. García Romero. 
(Estos números serán acompaña-
dos por la orquesta oue dirige el ex-
celente masstro R. Cabás.) 
El chispeante entrem;s "Los moni-
COMEDIA.—En este ventilado co 
liseo. donde impera la gracia y e) 
talento de la primera actriz señora 
Bermúdez y de los directores de la 
Oompañía. señores Soriano y Garrido, 
se pone hoy en escena 'a comedia 
oe ios êfl "ros I'alercia y Tubau "La 
i tía de Carloe." 
El próximo viernes, beneficio de 
Pilar Bermúdez, con un interesant*» 
programa. 
FAl'STO.—Para la primera tanda: 
"Cinturón eléctrico". 'Tn día del 
Zar de Rusm.". "Maximino tiene ami-
gos" y "Debut de un sportman." 
En segunda: "El misteio del Cas-
tillo Richmond," 
Cubra la cuarta tanda ics mismas 
películas de la segunda. 
Habana. 12 de febrero de 1916. 
Por la Vasco Navarra. 
DOMINGO CORTAETA, 
Presidente. 
Por la Castellana. 
DR. JOSE DEL BARRIO, 
Presidente. 
.̂1.-14 
formará en un precioso jardín de I gf>tes"- !a """Pática y nolaudida jpjg : primero tlp:e cómica Ampe'-o Sau.c: J 
Por la necesidad imprescindible ' e: tenor c*mico Rafaellto Día». 
que tiene la Empresa de apagar com- , 1 
pletamente el teatro, suplica al pú- 1 PAYRKT.— En primera tanHa. 
blico esté antea de las nû ve en él. \ "Opera nacional o Liborio empresa-
pues desea que aprecien el sorpren- I rio", y en la segunda tanda. "Tin-Tan, 
dente efecto de la colosal Introduc-j te comiste un pan", divertida obra 
ción de la obra. (Himno ai Sol.) que lleva numeroso público a sus 
, ' representaciones. 
| F:i próximo jueves, y por última 
OAMPOAMOR.—Esta noche hay vez en la temporada, pone Regino en 
una función extraordinaria en honor escena la graciosa obra de actualidad 
y a beneficio de ;a impórtame socie- • "A liados y alemanes", 
dad de sport '"Euskeria SportingJ T el viernes, entreno de la r̂aclo«ia 
r1' 'V formada por un grupo de en- zarzuela de Villoch. con música de 
XIKVA IXGLATKRnA. 
mera tanda. "Luisira no 
"La mancha". 
En. segunda. "Agr.es o 1 
suplicio". 
En tercera las mismas cintas de 





tandas. "El hacha". En a 
ción, "Los hermanos." 
tercera 
FORNOS—En primera tanda. "Tí 
tanic". En segunda. "A la ventura", 
tercera. "Los contrabandistas". 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
I-a írraciosfsima comedia titula * giacios-í i  "LA TIA DE CARLOS." que co"̂  
saben nuestros lectores, lia sido u" 
de los éxitos más ruido.-i's de 
temporada,' se reprcsentiirá nüt* 
nicnte esta noche, para complar̂ 1" 
numerosas familias que en anteiw-̂  
representaciones no pudieron 0 
ner localidades. Mañana, áía de r" 
da en este teatro se representará ' 
FORASTERO." Función con" ' ' •' . ,. 
siete y media a doce. Durante 
entreacto», se exhiben faino?as Pe,!î , 
ias de la •'Internacional t*»"0"1*1*?̂ ,̂  
fica." Espectáculo de gran moraU ^ 
y cultísimo, único en su srtnero 
esta captt-i!. -
D R . J . L Y O N 
De la Fiumltud d« Partí 
Kvpeclallata en la curaetfln i**1'̂  
las hemorroides, «ln dolor, ni 
»leo de anestésico, pudíendo ^ 
Mente continuar waa fjuehacere» 
Consultas de 1 a 1 p. m« di*'1** 
Keptuno. 19g (altoa.) entrv B*1*** 





L A C A L A M I D A D D E L C A T A R R O 
Puede Ud. Detener/a—Ha Probado? 
Otros H a n P r o b a d o — P o r q u é No Ud. 
E L C A T A R R O es una calamidad nacional. E s una verda-
dera plaga moderna. L a mitad de la gente padece de el, 
poco m á s ó menos. 
V í C T i M A S D E L C A T A R R O , desde luego que, han pro-
bado diferentes remedios y han consultado á diferentes m é -
dicos varias veces. 
L O S C A T A R R O S C U R A D O S son muchos, sinembargo 
el n ú m e r o de personas que lo padecen v a en aumento. Bien, 
entonces, que hemos de hacer? 
Deseamos üamap vuestra aten 
clón á lo que otros han hecho y 
que I " ha dado muy buenos re-
sultados. 
Por ejemp'o, lea el testimonio 
¿el Sr- t̂aur'> Lstra de Coatzalcos, 
Veracruz, iléxico. E l nos dice: 
«En veinte dias Peruna me curó 
]a tos y debilidad general que me 
neoblaba- Recuperé mis íuerzaa 
y tengo buen color." 
Enseguida viene el del Sr. José 
Curbelo Director del Diarlo de la 
ramilla. Habana, Cuba y nos dice: 
"Dqb pomos de Peruna me curaron 
una tos perlinas de que padecía 
hacían dos años." 
Quiere leer más testimonios? 
Pues ahí van. 
E l Sr. José D'Elias de Areclbo, 
puerco Rl^o, conocido Périto Mer-
cantil y Profesor de Instrucción 
Pública, nos escribe lo siguiente: 
"Con magníficos resultados use su 
preparación Peruna para com-
batir un fuerte acceso de gripe. 
Dicha medicina la creo un tónico 
inmejorablo para convalescien-
tes." 
Desde Kennett, Estado de Cali-
fornia, nos dice el Sr, Antonio 
Bodriguez Vázquez que por medio 
de la Peruna y el Manalln con-
elguló curarse radllcalmente de 
catarro crónico é indigestión de 
que padecía hacían diez y seis 
meses. Le devolvió feu apetito y 
huena salud. 
Para probarle que cura á niños 
lo mismo que á adultos, copiamos 
un párrafo de la carta de Charles 
Levy, Calle de Jackson No. 5, 
Ciudad de Nueva York. E l es-
oribe: "MI hijito, de siete años, 
que tenía catarro de la nariz, se 
curó con. dos pomos de Peruna." 
El Señor Levy también tenía ca-
tarro de la cabeza, nariz y gar-
ganta. Nos dice haberse curado 
con un solo frasco de Peruna. 
DLo usted que ha padecido por 
tantos años que no cree la Peruna 
le mejore. Usted sabe que ha cura-
do á esta gerte. Muy bien, oiga 
nuestra contestación. E l Sr. Pro-
fesor de Instrucción Primaria Don 
Luis CJ. Morel de Atzcapotzalco, 
Distrito Federal, México, dice que 
tuvo catarro de la nariz y el pul-
món por diez años. Usó 'a Peru-
na y se curó por completo. Diez 
años es una tempoarda bien largs. 
Y que diría usted si nosotros le 
dijéramos que un conocido Doctor 
en Medicina nos ha manifestado 
que en cuarenta y cinco años no ha 
encontrado mejor remedio que la 
Peruna? E l eminente Doctor Don 
Juan de Dios Treviño de Monte-
rrey, N. L . México, dice "Tengo el 
placer de asegurar 6. Uds. que en 
cuarenta y cinco años no he en-
contrado mejor remedio para fa-
cilitar la pronta y favorable cura-
ción de las afecciones catarrales." 
Pero Ud. dice que su mal no es 
catarro de la cabeza, nariz 6 gar-
ganta. Bien, no importa* Un 
remedio que cura el catarro do 
un órgano curará el catarro en otro 
órgano. No cree que eso sea ra» 
zonabls? 
E l reputado Doctor Sr. Don 
Hidalgo. Avenida de la Independ-
encia No. 146, Clenfuegos, Cuba, 
ha empleado la Peruna para la 
curación de catarros, gripe, mens-
truación dolorosa y debilidad 
general, obteniendo un resultado 
maravilloso, lo cual no consiguió 
con otros medicamentos que para 
las mismas enfermedades estaban 
Indicados. 
L a Sra. Beatriz Pradera de Tió, 
Lajas, Puerto Rico logró curarse 
de un catarro asmático que por 
varios años le aquejaba, con solo 
algunos frascos de Peruna. 
Usted notará, que hemos dado 
testimonios de varias personas en 
diferentes palsca y hemos puesto 
la dirección de cada uno, lo cual 
demuestra que son verídicos. L a 
evidencia que podemos traer ante 
usted es Interminable. Podríamos 
llenar este periódico con testi-
monios de otras personas. Pero si 
usted todavía ro se ha convencido, 
mil testimonios más, no le habrán 
de convencer. 
Pero c.eemos que usted está 
convencido. 
Lo que usted debe hacer ahora 
es comprar u;i fiasco de Peruna y 
tomarla de acuerdo con las ins-
trucciones en ,el rótulo. Y noso-
tros añadiremos su nombre á la 
larga lista de felices personas que 
han curado sus catarros con el uso 
de ?a Peruna. 
I 
- / 
E n u n Cochecito como ese 
V i v i e s c l a v i z a d a m u c h o s año$> 
E r a u n a R e u m á t i c a : mis m u s c y l o s adolor idos m e i m p e d í a n a n d a r , p e r o t o m é e l 
A N T I R R E U M Á T I C O D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
D E F i L A D E L F I A , 
y m u y pronto c o r é m i t e r r i b l e m a l , c e s a n d o e l m a r t i r i o d e q u e e r a v í c t i m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
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baña. Se cree en el extranjero que to-
dos los comerciantes liquidan aquí 
por medio del incendio, y esa es la 
causa por la cual no radican en la 
Habana otras compañías de seguros 
que vengan a hacer competencia a 
las existentes. 
Dijo que no tenía idea de quién 
pudiera ser el jefe del nuevo Cuerpo; 
Que interinamente lo seiá el Inaenie-
ro municápal, pero que el que se nom-
bre en definitiva será de acuerdo con 
el experto y después que tenga ins-
trucción militar. 
No ciuiero—nos decía el señor Frey-
re—que los servicios que yo organice 
resulten un fracaso. 
No se puede comprar ningún carro 
que tenga más de cinco metros do 
rueda a rueda por ]a estrechez de 
•as calles, ni tampoco bombas que I 
tengan más de dos mangueras con un j 
chorro de más de pulgada y media j 
cadn uno. porque aquí los tubos de j 
n de agua son de cuatro 
is solaménte. 
no hacen falta los carros-
vas para la Habana, estima que 
.veniente tener uno. Creo, en i 
camHo. necesarios los carros llama-| 
tos "Torres" que se componen de | 
un tubo de hierro tole^/Tlro <\v*\ 
tírori^oc .le un pitón pueden elevarse j 
Itcri !.Tesaría para apagar in-! 
cendios en pisos altos, sin que sea pre 
ciso que los bomberoy se introduzcan 
en las casas y como ahora, lleven 
consigo las mangueras. Estos carros | 
están provistos de dos palancas o ma-
nivelas que permiten que lo? pitones 
giren en dirección de arriba a abajo | 
y de izquierda a derecha, según sea 
necesario y al propio tiempo de un es-
pejo colocado en la parte superior, 
a modo de heliógrafo, que permite 
al bombero desde el carro ver lo que 
ocurre en el interior de la casa in-
cendiada y dirigir así el chorro de 
agua con más eficacia. 
Estos carros tan útiles—dijo el se-
ñor Alcalde—son sumamente baratos. 
Tanto el Presidente de la Repú-
blica como el Secretario de Gober-
nación están de perfecto acuerdo con 
la municipalización, por -rr asunto 
de beneficio público. 
E l Gobernador está estudiando el 
proyecto y sns impresiones «on favo-
rables. Sólo quiere que no haya con-
Jradicoión entre sus puntos de vista 
y lo que íre ha hecho. 
Concluyó e! Alcalde declarando 
que en la sesión municipal de esta 
tarde tomará el acuerdo de que 
se pague con cargo a pohrantes el 
sueldo que se ad^'ida al personal me-
cánico del Cuerpo de Bomberos. 
P u b l i c a c i o n e s 
ILiUSTR ACION NOTúi; 
Los números recibidos de esta re-
vista se agotaron inmediatamente, y 
la casa de Wil^on se vió precisada a 
ped'r por cable nueva remesa 
Acaba de llegar ésta y ciertamente 
que por el número y calidad de los 
grabados b'en merece â "Tlustración 
Noel'* el favor que le dispensa el pú-
blico. 
D e l a S e c r e t a 
Flora Telia, domiciliado en Mana-
gua, uenunuio que su hijo Lorenzo, 
de quince años, ha desaparecido de 
su domicilio. 
—José Carlos Villacamna fué de-
leniilo por el detective Domingo Ro-
drigue.? por estar reclamado por el 
Juzgado de Instrucción de la Seeoiór 
Tercera. 
SSSStm 
I N O P E R A C I O 
• C U R A D E L . C A N C E R . H 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S . Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d » 1 2 a 4 . 
Copoolal par* tos fehrmmt 8 f otadla a 4-
L o d e j a m o s a 
s u b u e n c r i t e r i o . 
¿No le han hecho bien a otros? 
¿No las recomiendan 'oa médicos J 
farmacéuticos? Lntonces, ¿no lo dica 
su buen criterio que Jebe usted tam-
bién probarlas? Nos referimos a las 
"Pastillas del Dr Becker, para los 
ríñones y la vejiga." fcl sjfre usted 
Jo dolores en la cintura, espalda, lo-
mos o caderas, incont!n»ncia de la 
orina, reumatismo, hldrop:sía, dolo-
res de cabeza, marcos, cansancio y 
ubatiinlentu a; levantarse por la ma-
ñana, empaña miento de la vista, 
frialdad de pies y marvos. hinchazón 
de los lobl'.lo^ o pantonillas. impo-
eibilldad de bajarse a recoger del 
•ueto un objeto de más o rnenus pe-
no, debilidad sexual pérdida d? ire-
moria; si sus orirea son turbios y de 
olor desagradable o dejan asiento en 
la taza de noche, cuyo asiento es unas 
veces blanco como almidón, y otraa 
veces amarillo como ladrillo molido; 
«.i hace usted aguas a retazos i de 
gota en gota; si tiene usted que le-
vantarp en la noche a hacer aguaa, 
•í sufre usted algunos de esos sín-
tomas, sus ríñones y vejiga no ertán 
en estado d.> salud; necesita usted to-
mar vor algunos días la» "l astlllaa 
del doctor Uecker para los ríñones y 
vejiga." Las mismas que ya lo han 
hecho bien n otros; las mi^ma0 que 
ya recomien.l.in los médico* y boti-
carios. ¿No le dice su buen criterio 
que debe u?ted probarlas? 
Se venden en las principales boti-
cas y droguerías; con toda seguri-
dad en las de Dr. Ernesto Sarrá, Dr. 
F . Taquechel. Manuel Johnson. Tnc. 
S'-e<?. F . Ditfkerhnff y Co., señorea 
Majó y Colomer, Srer Barrera y ^o.. 
Habana; Farmacia y Droguería Cos-
mopolita, Farmacia del Dr. Taque-
chel, Cienfucro?; Dr. Federico fJrl-
niany. Sr»>«. Mestre y Espinosa, Pan» 
tlago de Cu'o*. 
DR. BECKE*? MEDICAL CO. 
DKFARTAXK'rrO CA-S 
HEW Y O R K , E . U. DE A. 
E L J U Z G A D O 
D E 
X1ÑU LLSIONADO 
E l doctor Sansores asistió anoche 
en el Centro de Socorro de Jesús de'. 
Monte a Jesús Izquierdo Valladares, 
domiciliado en San Leonardo 29, de 
una lesión grave en el brazo derecho, 
lu que sufrió casualmente en su do-
micilio al caerse por estar ombría-
gado. 
Fué remitido al Hospital Número 
Uno. 
RKSISTE.N'CIA. 
E l vigilante 2SÓ, Luis A. Lczcano, 
detuvo al carrero Alfredo Justiniani, 
vecino, do Pérez 40, porque en Fac-
toría, entre Corrales y Monte, al con-
ducirlo a la Estación por haberle des- j 
obedecido, le dió un empellón 
E l acusado fué presentado ante el 
juez de guardia, acusado de atentado, 
siendo puesto en libertad por estimar 
dicho quez quo se trataba de una 
Blmplé resistencia. 
D o l o r d e C a b e z a < 
íSxifrf'taey 
G o t a y R e i u n a t í s m o 
D r . G á i v e z G u i l i e m 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esíerllldatí, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o QnebradurüS. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS FflBílES DE 
1% a 4. 
"Un Triunfo Perfecto" 
E L F O N O G R A F O " C O R O N A " 
La m u moderna Maquina Parlante hermosamente construida 4*̂ 2 
Este Fonógrafo y 6 Discos se vende 
regularmente por $8.00, pero le serán 
enviados i UtL por solo $4.00 si usa el 




Y 6 DISCOS 
$ 
|Ü!8f 
i Hozar. Vn niño t a 
o en adulto. Es 
r Instrumento de $50. 
J Hor qoé cocaprar ou irWintii» coMoca cnude 
Ud. pcede obtener el mL-iac catretcnimienlo de e«e 
Nada en el MundD come El 
H Fooéfrafo "CORONA" •ai. -añade fi anco 
de porte á cii-̂ uíer pane de la Amer fea del Sur «Irrcibo 
de! Capón y Pteoo. So c=erf» mas rada «cepco el 
" A N U N C I O I M P O R T A N T E " 
Erta oferta inusitada se bacc para averiguar cuáles son los mejores periódicos 
en que se puede anunciar. Nosotros, por lo tanto, ofrecemos á cualquier lector 
de este periódico que nos cn\ ie el adjunto Cnpón propLmcntc llenado con su nombre 
y dirección postal completa, el siguiente juego: 
Da Peotonfe "CORONA" Valor Jf-OO 
6 Dbeof tunafio refalar c-o (Música qn-Vd-entenderá. Nocancicoet en Inglés; 1.50 
500 arúaa capee:almrrrr b-cha« 50 
Precio rejnJar al detalle „ $8.00 
Todo por $4.00 franqueo pago si Ud. usa el Cupón de abajo. Será enviado 
cefí'firado y garantizado de llegarle por 
THE CORONA PHONOGRAPH CAMPAN Y. 177 Ea*t C3d St.. New York City, U. S. A. 
Eate aeruro d« enviar su pedido por correo rertiticado _____ 
" C U P Ó N M I T A D D E P R E C I O No." 
Erte Ccpín da derecho al poMedor i tener un FooófTifo "CORONA" y 6 boenoe Divcot, Asnja». etr.. 
todo bien empaquetado y valuado en ('5.C0; por wiUmcue {4.00 (oro Americano). El dinero acompafiado 
del pedido. 
THE CORONA PHONOGRAPH COMPANY, 177 Eaat 93d £t.. New Yorft City. U. S. A. 
Se-orett 
Sirraaae mTiarme na Fonópafo "CORONA" y 6 Dueña reculare*. ar?;aa. etc. Valor ÍS. 00. pota 
lo cual le incluyo ¿4.00 uro aaeriuno.—Envicio certificado y carasdadâ c Uetsrmc 
CIUDAD Ó POBLACION. 
ESTADO Ó DEPTO , 
PAIS.... 
Sin ece Cupón Ud. M 
Que ciar este Capón pata « 
Enrié Bilietet de Bacc 
.APARTADO DE CORREOS 
meóte coniezuir el juero aatrdi.ao por oenoi de ÍT.OO. Tiene Ü<L 
LOO. 
i le es posible. No se aerpun »eI!o* de rorreo. 
N E G L I G E N C I A F A T A L . 
Tina tremenda mayoría do loa 
males en esto mundo proviene de 
mera negligencia. L a s peores en» 
í ermedades que sufriuios, aque» 
lias que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros e íu que lo advir-
tamos. U n a herida que sangra ó 
un repontino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérd ida del apetito, triste-
za y depresión ein causa especial, 
¿ p )r qu6 nos hemos do preocupar 
por nada do eso? Seguramente 
que se dis iparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. X o 
encontrando oposic ión y com-
prendido só lo á medias, el des-
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
c ión local orgánica , d i f íc i l de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condic ión ex-
tenuante del sioLema nervioso, 6 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
Eso puede evitarse usando la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangro de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digeátivo en plena acc ión , 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por m á s tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
c ión de un extracto que so obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: '* H e usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo quo esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y oorará 
de?de la primera dosis. U n a bo-
tella convenco. E n las Boticaa. 
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<le tal modo, qug las frutas allí de-
positadas corren fácil riesgo de pu-
drirse. 
E l señor Emilio Rodríguez habló 
después. Dijo que los momentos eruu 
críticos, que su esperanza era el se-
ñor Presidente de la República, puos 
él podía demorar la fíVma de tal 
acuerdo conocer toda la verdad; quo 
algunos secretarios no estaban al 
tanto de lo que pasa y por ello no 
preveían el daño que se causaba a 
los 2,700 ciudadanos que sostienen 
con su trabajo allí a más de&50 fa-
milias cubanas, pues según ei censo 
formado por el Centro de Mercados 
lo demuestra el 75 por 100 de los ne-
gociantes de la plaza que son cuba-
nos y el otro 25 restante lo Integran 
españoles avecindados en la ciudad, 
con familia cubana bajo su amparo. 
L a comisión que lleve a efecto los 
trabajos pertinentes a fin de impedir 
la clausura vis'tará también al ne-
ñor Alcalde Municipal, núes dicha ^u. 
torídad. en la visita girada hace po-
co tiempo, pudo apreciar la verdad 
y quedó convencido de que sí había 
algo deficiente, la culpa era del Ayun 
tamiento y no de los mesllieros; que 
las obras requeridas eran de poca 
importancia y aunque estas no ha-
bían sido hechas, todo hacía pensar 
que no llegaría a tomarse ningún 
acuerdo tan radical con perjuicio do 
sus negocios. 
So acordó que el aboffado del Cen-
tro redacte una exposición para en-
tregarla al señor Presidente en su 
opor'unidaid y otra al señor Secreta-
rio de Agricultura. 
Una comisión visitará también al 
señor Secretarlo de Sanidad. 
A petición del señor Cruaña se 
acordó declararse en sesión perma-
nente y que esta se reúna en el local 
j social dp la Asociación General de 
l Expendedores de Carne, fita en Egi . 
| do 2. altos. 
Terminó la junta nombrándose las 
i cor.iíslonc¿ siguier.tos para ir al cam-
po: 
1 A Bambino: señores Antonio Ro-
i drfguez, Aurelio García. ItigOel Car-
' 'le la Cruz y Jenaro Beltrán. 
j Para Guanabacoa. San Miguel y 
Campo Florido: señores Manuc". Ci. 
Esquijarosa. Manuel González Ruij 
y José Kivero Aguila-
Por Wajay: José Vega, Sixto Aloe 
so y Juan Rodríguez. 
Por Güira de Melena, Alqulzar y 
Gabriel: señores José Cristo Díaz. 
José García, Trinidad Sánchez, Ma-
teo García y José Vega. 
Por San Antonio de los Baños: se-
ñores Florencio Yáñez y José Queve-
do. 
Por Bejucal: señor Luis Marrero. 
Para la linea de Güines: señorea 
Juan Tejera, Juan González y Anto-
nio Rcdrí^TJez. 
L a Comisión Gestora de Defensa 
del Mercado está compuesta de loa 
siguientes señores: 
Presidente: Daniel de la Fe. 
Primar Vice: Emil i j Rodríguez. 
Segundo Vice: doctor Tomás Sa-
laya. 
Secretario: César A . Fcrrer. 
Tesorero: Joaquín Diesro. 
Vocales: José Feo, José Vega. Enu 
lia Cruaña. José Quevcdo. Domingo 
Montes de Oca. Jenaro B-íllón y José 
Pa rapar. 
Tanto la Comisión Gestora como 
las que van al campo, darán cuenta 
de rúe gestiones en la asamblea do 
esta noche. 
MENOK MUERTO 
Por habérsele volcado encima m. 
fogón, sufrió quemaduras graves en 
distintas partes del cuerpo, el menor 
mestizo Manuel Martínez, íiuien fa-
lleció poco después. 
E l hecho ocurrió en el Ingenio "Se 
ledad", en Oriente. 
D E T E N I D O 
Fuerzas del ejército detuvieron al 
moreno Marcelino Ayllon, autor de 
la muerte del de su clase Inocente 
González, cuyo hecho según dijimoti 
oportunamiente, rcurrió en la finca 
"Santa Catalina", en el término de 
Máximo Gómez. 
MAS CAÑA QUEMADA 
E n la colonia "Los Pozos", Guau 
tánamo, se quemaron casualmente 
500.000 arrobas de caña y tres casas 
de «nano. 
E l incendio fué producido por una 
i locomotora. 
H o m b r e s D é b i l e s 
L a Invención más asombrosa de 
la ciencia moderna. 
\jn* hotníiif!» «lo na 
pur.lpn obteiior un nll 
tino de nuestra API.U 
V'-r Ir prlmorn aplliac 
atjos njararlllosa». 
E l folleto descriptivo se remite 
Gratis a quien lo pide. 
H E R S H E Y M E D I C A L C O . 
1 4 9 B r o a d w a y , N E W Y O R K 
F O L L E T I N 
E M I U O R1CHEBOURG. 
Cou-jhízo sentar en una butaca donde que- (tír que en el castillo se encontraban 'Tpv ! lo contrario, la marquesa de 
/ v-'hange habría sido asesinada, ¿y sa - 'dó inmóvil, con la cabeza entre Insjüofl extraños y que habían 
be usted, desgi acia4a, cuál sería su | manos y en un estado de postración ; ni él una parto de la no 
situación ? Cómplice del asesinato de I completa. I sn les intrigó y curiosai 
su ama, u la que ha dormido cobar- | Morlot no so ocupó ya de ella. Du- j rrogaron a Francisco. Es 
demente con un narcótico, . . ¡La gm-i'•ante un cuarto do hom se esLuvo ¡ t*<stó sencillament 





lebéls saber nada 
Trad 
De 
wclón de Fabrlcio del Dongo. 
J*nta en la acreditada librería 
MODAS D E P A R I S " 
Belj .—. de José Alhela. 
potuidad! ¡ ** sentó en un rincón, sombrío, con ¡ y nada oabréis. 
— ¡Piedad, piedad! — exclamó la j la mirad? fija, y se puso a refle-, Las preguntas cesaron; per© se 
miserable, temblando. jxionar. E r a lo único que podía ha-! mui-mur^la por los rincones. Tn^i-
—Vere-rnos lo que la manjuesa dis-'c^r basta que llegase el día. ¡dablemente algo extraordinario ha-
Peanba en la marquesa, y como ¡ h a pasado aq'.ella noche en el cas-
no podía hacerse ilusiones, veía imagino. Y todos se preguntaban qué 
v^z más la impunidad del crimiral. * podía s*". 
—lx) mejor que yo huhíe/a po,li- j Llamado por Morlot, Francifco se 
do hacer—so decía—^era meterle t^s , había puesto a su disposición. E : 
¡dor ser recibido por la marquesa. j n© 9é si le ha hecho esperar a us-» usted! 
i —¡El señor Morlot aquí!—excla-I ted mucho tiempo. Estaba dunnien-¡ —He creído que únicamento ust« 
Ji'ió. ^ j<o. He dormid> máf- de 'loco horas, df-bía decidir do la suerte de su hp\ 
j Bajó de la cama inmediatamente i \ o comprendo cómo. Dcode haro I n ano. 
y en menos de un cuarto de hora se ' Iñs no pu*do conciCiar el sueño. Fn ! \ h ya sube usted que no pa« 
I peinó y vistió. fin. usted me perdona, ¿no es clor-' ;'o entregarlo a la justicia al mi* 
Donde esta el señor Morlot" !to? - A qué ha vemdo us od? iQué rabie!—exclamó la joven con dolor 
i—pregrmto a la mnera. que acaba- tu-ne que decirme? Morlot silenci(0 ^ 
.a de hacer a cama. —Pnmoramente, señora marquesa i frente se ensombreció. 
— E n la antecámara. ;—respondió ei ¡nsoector,—que he i —¡Ladrón! ¡ladrón!—añadió i 
,:i«eoain 
pone cuando despierte y sepa lo qr.o 
Jia pasado... De todos modos, de 
aouí saldrá usted para ir a la cár-
cel. Soy inspector de policía y hace 
tiempo que andaba buscándola a us 
—Lo recibiré aquí; vaya a decirle ¡ F^'a^o en el c 
que lo esmero. 
I>a niñera salió. 
na parte de la 
;i.oche con uno de mis agmt^. i nvsma;—me ha robado el cofrecillo 
^ ,.JCVPn- ^ r':r6 con s:,rPresa. (.onde guardaba mi secreto y las r -J-reocupada y muy inquieta, f>.r. Morlot continuó-
A.5893 32.b.—Teléfono 
HABANA. 
0 en la Habana; 40 centavos 
(Continúa.) 
ted. Pero, francamente, n© esperaba l balas en la cabeza. Con efo habría- criado obedecía pasivamente sm 
ercontra-ía en el castillo de Coulan-! mos quedado todos desembarazados, mostrar la menor sorpresa al ver 
I Te I Durante este tiempo, gracia;: a1 qvre el inspector de policía mandaba 
L a desgraciada escuchaba a Mor- E l í s e o Jardel, que se moría de ¡ como sí fuera el amo 
)ot cor indecible terror I hambre, devoraba medio pollo M i d » | por orden suya, fue 
— Y a le dirá usted al juez de ins- >' vaciaba una exceíente botella 
iva, lú  en busca de 
le j ia riñera de Maximiliana, a la oc^ 
onti>'uó^Morlot" implaca-j korgoña viejo. i encargó Morlot que hiciera cerca de 
Silvano tascaba el freno echano ia marquesa Iris veces de Julieta 
pitas del niño; y me ha robado mi» 
alhajas. 
—¡Sus alhajas!—exclamó Morlot. ' 
—Que estaban en un cofrecillo d j 
oto junto al otro. Pero, créalo usted, 
ai iigo mío, me importa poco la pér> 
d da de los diamantes; lo otro es lo 
lezco de horror 
^ rta de¡ parque, con Silvamo entró | irucción 
)pe; ¿qué se ha hecho do He—primeramente y luego ante loa, 
— 1 sobre la cama dei cnado donde "̂ Se ha 
r"~¿ Coi Carchado. 
jurados, qué hizo de un niño q^e ¡ foore « a c a m a «ei ^ a u o uí 
dió a luz hac^ como año y medio, I Rabian dejado como un bulto 
lno? ¿Cuándo? ¿Por don-1 cuando estaba usted al servicio de 
áteme usted todo lo que lia; una entretenida que se hacía llamar! 
1 ieñora de Nevé. Además, de Perr.y \ 
'e hizo el relato que le pe-• podría decirlo también, y por eso... 
interrumpió, pues Julieta, ata-
^ de una horrible crisis nerviosa, 
^ sofocada,—he llegado tarde ! cayó de su asiento y rodó por el sne-iHa despertado de su 
pues—replicó el inspector cada   i l  i i  i , | cención de la marquesa 
s f c . e lle  t r e i cayó de -
Í>I>, í 1 * * ^ el robo; el cómnlice de ' lo retorciéndose en atroces convul-! no, todo el mundo se 
ha esca-adn li - ^>mp 1C. a ! en tí castillo Los jardineros rega-! -«a p0r haber dormrdo tanto y con 
i S í s V 8 ^bre- P o r usted6 ¿ s í ¡ Morlot se aproximó a la chimeroa ¡ han las flores, los cocheros y laca- | la cabeza ^ f jodav ía por los va 
lo qv.e si, al despertarse, la señora 
prepuntaba algo, le dijera que el 
; s^ñor Morlot estaba allí y que e<!pe-
X I I I r.iba poder ser recibido para contes-
tar a todas sus preguntas. 
UNA N U E V A P E N A L a niñera cumplió ¡as órdenes r. 'e 
A las l íete de la mañana, a ¡se le daban y fué a sentarse en un 
no ]:a-|3tll6n frente a la cr.rna de la mar-
lo sr.e-! q-'esa. Eran algo más de las oeno 
en nie j cuando ta se despertó, sorprer.di-
^ ~-v3no lo que contenía ~~ ¡F* I en cuvo ábaco había un jarro Ue^o y-.s limpiaban los caballos, el coc-ipores del narcótico. 
^na mujV? m T p e l í g r W de S a . Puso alguna en un vaso y , ñero encendía los fogones, cada u.o. Al ver a la mnera se extrañó, pe 
S g ^ d a m e n t e se va a ^ o n í t é r - i la echó on la cara de la doncella. E s - en fin. se ocupaba en sus quehac-^-
•«•hÍLSUs t a f i a s . . . ¡Y gracia,] ta se calmó casi en peguida; a\. .- ,res. 
üemos venido nosotras, pues, d e l d ó l a el inspector a Ie%-antars-- y íai Los ciiados no tardar^ en adve-
ro ésta le dió las explicaciones qi (; 
nedía y le dijo qne el señor Mor-
lot estaba cilí y que esp«caba y~- -
i saber por que. apenas si notaba la i _ Y le prevengo que su dor.ee'la 
linarquesa que tenía las piernas y ios esta noche e?tará en la cárcel. 
,r nones doloridos. — ¿ E n la cárcel? ¿Per qué? 
I —¿Cómo he dormido tanto? . . . y —Hace unos veinte meses con.e-
j Morlot en castillo... ¿Qué pa-: lió un Infanticidio; pero no 60 oko 
^a ?—se preguntaba. | te do.. 
; E l inspector de policía, grave, con | Y seguidamente le dió cuenta Je1 qje siento. J 
| t l rostro pálido y más erguido quo j lo? acontecimientos de la noche. al pensar el uso que puedan hacer 
; nunca, se presentó en la habitación. — O h , qué Infame'—murmuró la de mi manuscrito. 
) I a marquesa avanzó hacia él y la , joven al conocer la conducta de su —Tranquilícese usted, señora mar-
tendió la mano. Morlot no titubeó en h. rmano. finesa—dijo Morlot, cuvos oios bri-
entregar la suya. A su respeto y a l Morlot comprendió los horríll^s Haban como una hoja'de acero—e--
, su admiración te unía ahora un afee- pensamientos que la torturaban, y pero poder recobrarlo todo 
ifc sincero, profundo. L a epiería co- agregó en seguida: | Los labios de la joven se pl-iraron 
mo si hubiera sido su hermana, ^n- i —Unicamente ge han enterado de amargamtTite. 
¡iré la gran señora y el policía, y a a l g o de lo ocurrido dos criados de —Señor Moriot—dijo—;nuie^ ns-
ino había ninguna distancia; queja-• u^ted: Francisco y la niñera de su ¡ted decirme cómo so ha e n c o n t r é 
¡ba borrada ante la adhesión. L a mar- . hija, pero ni uno ni otra conocen al . ei] el castillo en el momento del ro-
| quesa condujo 8 Morlot hasta un ro- señor de Pemv. Así, pues, on ••'Ibo*' 
i^á, lo hizo sentar y ocupó un puesto ; cr.sríllo sólo le conocemos usted, su —Con mucho gusto, eeñora mar 
a su lade como hubiera hecho con ^omphce y yo. quesa e1*^. «^nuia mar-
m Í L " 1 ^ 6 9 6 t?ÉLÍFJS£? ^ E n "breves palabras el inspector le 
pezando ñor el encuentro con Jardel 
¡un antiguo amigo. E l inspector com 
j prendió lo que había de afectuoso 
; en este recibimiento y sintió que una 
I .̂ ulce emoción penetraba en su al-
M-vriot—le dijo Matilde,— 
entre las suyas. 
—¡Oh, gracias, g taüuí—d 
bas de amistad y d . .dheí lón me da I COI11'er°acK'n CTO . , 
(Continuará.l 
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VXMMIO D E L A MAJUJNA 
D E P O R T I V A S N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
P O R N I . L . D E L I M A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
. a f r e s c a t e m p e r a t u r a n o d e s l u c i ó l a 
j o r n a d a h í p i c a d e a y e r 
o e i e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
C I A R I A C A R R E R A 
i D L E R , R O S E W A T E R , COSSACK 
QUINTA C A R R E R A 
PRIMERA C A R R E R A 
ÍLFS IJATH^, CAP. E L L I O ' l , 
B U L G A R . 
S S G U K P A C A R R E R A 
' ^^nni tCERA R R K i ; A l ALMEDA I . A W R E N C E . S O U T H E R N 
A.MAÜA. VOLANT. T A M E R L A N E GOLD, Q U E E N A P P L E . 
A pesar de ía i es n pera tu ra frewca, 
tÉrm gian concurrencia presenció 
nyor larvle las carreras d«l "'Oriental 
Park"'. Fué el de ayer "Dú^s de 'as 
uanias'1, por lo que fué extensa la nf-
presontacióc dc.1 beílo «ĵxo que acu-
^ió a ¡as carreras a aplaudir sus fa-
.•ortos. 
L a can era do lo? caba¡Kr? "bebei»" 
(.cspeiió un grnn interés en:tre la iu-
nienta concurrencia de ayer tarda. 
Esta fué la pritnern d©! programa y 
'.ué {vanada por Hasty Coím, monta-
ba por Taplin. Poaltano, que por ¿i* 
jründa ver eu esta tomporada. prti 
:-ipó en carreras, se mantuvo en la 
delantera hasta la enfada de la rnc-
v. final, desde donde empozó a de-
¡iier, y por fin ocupó 1̂ segundo lu-
gar. No Fnend, -1 campeón de loa 
.•aballes r;e des uños, en lo que a ma-
1̂  Kuorte se refiere, fué el tercero. 
Plora Bendora fué sostenida y acal-ó 
la carrera cojeando. 
E r la segunda carrera Stubbnrn, 
ti:o parecía el mojor. llegó desde la 
ôln. y se adelantó a tiempo para de-
rroíar a ün i ty por medio cuerpo. 
I-ck Nunnally, el favorito de mu-
.•¡ios. qiKKló en tercer lugar. 
Hvgh, un caballo por quien se ofi-e-
r ó 10 á 1. y que fué montado ñor 
i"-:p!in, ganó la tercei-a carre¡,a de un 
•nodo fácil, llegando Jane segundo, 
y otro eiectricista, In'.ar. tarcerol 
í ' i ss Prinüty, I» favorito de esta ca-
rreia. arrancó maJ y muy despac-io, 
! por lo que no tuvo chance 8n osta ca-
rrera. 
IMPERA 1X>R UANO OTRA VK/, 
ímperator ganó ei Handicap de 
' tffht tanJe, montado por e! Jockey 
I'oyie. Muchos simpalizadoi-ea de In.-
| jiei-ator esperaban que cieoto veinte 
'ibraa CTa mucho p&so para é!, com-
parado con ei peso que se le p*Í£n£ 
Iop demás, pero los hechc-s evideu-
' ciaron lo contrario. Othello, que ora 
e! favorito, acabó tanto», y Watatr 
I i l y segundo. E i t a eairera demosi-
1 tró que Imperator es uno Je ¡os me-
jores caballos qus hay en el Hipó-
. di orno. Su victoria fué a''.-!amacta, pues 
eu dueño, Samuel Tolón, es muy p'.-
.pular. 
j E l jookey Doyle montó a Impeva-
, 'or a consecuencia de que Schuttin-
!g«r, que siempre corrió a Imperator, 
\ desde que lo entrena Johnny Powe'-s, 
, so había marchado ayor para los F.s-
1 tados Unidos. Por lo cual no le verc-
' mos más en esta tí-mporada Doyle 
I corrió una bonita carrera y su vicio-
; v:a con Impei'-ator fué la segunda de 
a tarde. 
E l jockey Jones ganó la última ca-
r r e r a con Autum'i, quedando Tener 
jCn el segundo puesto y Sunguide en 
el tercero. 
L o s q u e s u f r e n de i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n do loroso r e c o r d a t o r i o de 
q u e p o s e e n ese ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e) 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n toda 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s de c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r que e s t á n p r o v i s t o s de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s de l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t ó m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
, . . B 
do va.io«o-í premio.-, entre e.'io 
r.a's copas de plata y artísticas r 
dallas. 
Al'felicitar a la nueva 
rante el año que comienza, lo h a ^ - do WUni»mo 
mo. muy particularmente a! amlRO. munadamente abone 
señor Martín KoUn. acreditrdo co-j herederos del " J f " , " - i v i l . la suma, cioso, a notificarse lal"' ' 
' ^ Per 
s me" i cepillándolos em 
. . . v ' la Pena de 2 afi f l Hn- de prisión para des arle éxito en sus gestione* cm . f . . — 
Audiencia. 
' ag 
ckda uno; solicitan-, He. Letrados: Rosado v o ' i 
solidaria y manco-i N O T I F I C A C I O n | J 
¡os reos a * Deben concurrir hoy a , 
interfecto, en concep- ría de la Sala de lo Civi, * 
que 
evrrwM" j krtdóros del crune»», coimva resoiucioi 
tu l  eucumm ^ un día ; Co-administrativo. Pon 
.- p •£ anos. 
Irectiva > A ̂  . /•« 
merciante. representante en Cuba de' to de responsí 
de 3r'!de 5.000 peseta; importantes casas extranjeras 
ma? relacionadas con la caza. 
guientes; 
t r i b u n a l e s 
o.ww onarecen como â -1 Letrados: Gustavo Pi«„ 
E n e s t e . - ^ « P ; 1 - - , . , , R o . - - I.ave.ián. '-ancuco F ^ . ^ 
fensores: el üocior procesados R. Cano. Manuel de O^ti 0n' S i 
ffuez de Armas de lo^ P Cervau. ^ sa!adr e ^ z a . . ^ 
Huadalune Miereí j * r ^ ^ - r . , . . ^ p̂ ,̂„ t,s, LUis Vi^lT l G l p  
tes 
pos de 
, Hoc or Miguol Angel Cam-, Car:os Pórtela. Rodolfo 7 y el doctor w s " ' , Eulogio saw1iA„„ 
Luciano Cervantes. 
E n e l S u p r e m o 
R E C L U S O D E C L A R A D O SIN 
L F G A R 
L a Sala d« lo Criminal del Tribu-
Sardinas. 
solici- Pericles Ceris de la To 
Según el Let^uo ^ qn ^ 
^ Ĥ a >1 Se Octubre del pa- , Rodríguez. Radillo Q-r! j , ^ A. 
el citado ^i1^ 0UCe y media : Rincón. Siena. Juan R ^r ! U * i 
SX0n^: la referida casa sita Hernández. Diago" ^ a ^ ¿ 2 
del día. l -g0 a . ción número o, | Espinosa, Cárdenas. \nart • ^ 6,1 r IVlt el =eñor José Piñón, dolfo del Pnzo. Julián í̂(^C,0• nal Supremo, por sentencia dicUda «m Guanabacoa. el sen o ^ I J . _ ; _ ' ^ " a n Moi 
en la tarde de ayer, decl 
lugar al recurso de casación, 
infracción de lev. interpus 
cesado Jerónimo Martínez Espino c ^ ^ ^ aianoaiano. v partea v 
merciante y vecino de Pinar del R\0; i ^ " ^ o dond? a i p í de la misma ' Montefú. Duarte) ^ u ^ . F e r ^ 
contr. sentencia de la A u d i e n ^ ,e faha-; Migue, C. Palmer, M i ^ , ^ 
r l ^ ^ ' d ^ V e ^ P - * - a l S e ^ : ^ RuÍZ .Fé'ÍX Rodríj 
cíón de caudales públicos deposiU-
dos por la autoridad judicial. 
r . e, c ^ o ü deposiUHo Judieia, ^ ' e ™ - P - ^ d t ' u s 8 ^ 
pericial y testifical y siendo ya una, L a J u v e n t u d d o r ^ T 
hora avanzada, la Presidencia sus-i " r a d a 
-sa-,ba un balancín, poi io , i r aí ' ^ ' ^ ^ n r m i z ^'
ita- dándose un fuerte golpe con el borde jfae] Marun. Antonio Barcaig % >
laa'o moldura de la columna que suje a, tian Quijano. Salvador Baró ' Vní? 
lia^.la baranda de dicha escalera y losaba Roca. Oscar de Zayas. Vilil ? 
agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos a ñ o s 
de durac ión . E l probar con uua botella, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas c o m p l e t a r á n la c u r a c i ó n . 
otros análogos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E LO C R I M I N A L 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hov, son las siguientes: 
pendió la sesión. E l dón que todos los hombres mi 
Se continuará esta tarde, a las doi». | ren conservar es ej de la iW,,-
OTROS J U I C I O S O R A L E S A ' ' V o r e110 t0íios cuan(1(' Reirán a r l V 
D E A \ E R : e d a d . cuando empiezan a notar ^ 
Ante las diferente* Salas de lo Orí-j ias fuerzas comienzan a faltar V 
P u r g a t m a , 
SAIZ D E CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahidos indigestión y atonia 
intestinal, se curan con la PURGATINA, qtie es un tónico 
laxante, suave y eñeaz. 
De Venta : Farmacias v Droguerías. 
J . fiái€GMt y C a . , Obrapia 19, Unico» J £ e p r c u n í a n u » ¡tara C u v 
R I M E R A C A R R E R A : 3 8 M I L L A . — DO? A550S E N A D E L A N T : 
PREMIO: 406 PESOS 
t aballo» 
•I - - ty Cora. . 
Prs.tano . '. 
No Fricnd . , 
P.ray . . . . 
rUT¡S . . . . 
lyera. . . . 
Njintelía . . . 
A ico Clark . 
T 'ora Bondora 
Wt. PP. SU U «/a % St. F . O. C. Jockeys 
PROGRAMA D E L A S C A R R E R A S 
QI E S E E F E C T U A R A N E S T A 
T A R D E . 
I P R I M E R A C A R R E R A : 1116 MI-
L L A . P R E M I O : $400. 










6 2 1 
1 2 
4 4 
Tiempo: 23 35.1-0. Mutua: Has.y Cora 5.70 3.60 2.50 
50 3.30. No Fvrend 2.60. 
2 2 T-aplir 
6 4 Dominick 
5.2 3 Dovle 
19 10 Pitz 
4 o Young 
8 10 ConndÜv 
20 20 Wllliam: 
20 20 Jones 
6 8 G. Preece 
Posit?.no 
'CUNDA C A R R E R A : 5 8 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
PREMIO: 400 PESOS 
PP. St. M Vi % St. F . O. C. Jockey» 
Calethumpian 98 





Cr.pt. Elliot 111 
Wolf's Baths 11J. 
Bulgar 111 
S E G U N D A C A R R E R A : 5,8 M I L L A . 
PREMIO: $400. 
Caballos Wi. 
Slubboni. . . . 
' ' i i iy 
Ir.ck Nunualy. 
Rustoi Maid . 
Roaument Bolle 
"Ivelyn C. . . 















Tiempo: 24.1-5 48.4-5 1.01. Mutua; Stubborn 6.00 3.60'3.00. Unity 
00 3.00. Nunnally 3.20. 
P E R C E R A C A R R E R A : 5 8 MILLA. — T R E S AÑ'OS E N A D E L A N T E 
PREMIO- 400 PESOS 
( ahnlios Wl. PP. St. ^ Vi Vi St. F . O. C. Jockeys 
Caballos 
Protágoras . 
Chitra . . . 
Moncrief . . 
Laura . . . 
Bmiice . . . 
Jabot . . . 
Cherry Seed 










T E R C E R A C A R R E R A : 3 4 M I L L \ 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
C l u b d e C a z a d o r e s d e 
l a H a b a n a 
En Junta celebrada el 21 del pasa-
do mes, fueron electos para formar 
la directiva de la Sociedad que enca-
| besa estas lineas, las personas cuyos 
nombrep se expresan a continuación: 
1'residente. Orlando Morales. 
Vicepresidente. Genaro do la Vega. 
Secretario, René Va'.verde. 
Vicesecretario. Alfredo Benítez. 
Tesorero, Martin Kohn. 
Vicetesorero, Octavio Benítez. 
Vocales, doctor Julio Estrada Mo-
ra. Je¡*ú Novoa, doctor Augusto Ren-
té de Vales, Manuel Paz Amado 
Suplentes: Baltasar Barquín, Juan 
Gorostiza. 
E l primer domingo de Marzo ten-
eirá efecto la inauguración de la tem-
porada en los terrenos» de Buena Vis-
ta, pertenocientes al "Club .le Caza-
dore? de la Habana", en los que se 
han introducido grandes mejoras, 
contándose entre ¿."tas la instalación 
de una nueva galería para tiro de 
revólver. 
E l "Club de Cazadores 1» la Hs-
lana" cuenta en la actualirlad con 
'as cuotas de numeroso? socios que 
le permitirán, como siempre, llevar 
j vida próspera y holgada, 
i Para las tiradas que se llevarán a 
j cabo próximamente se le han ofrecl-
lufraccíón de Lev. Ministerio Fifi- I minal estuvieron ayer señalados para 
cal contra Ramón Martínez Ros. aten celebración los juicios orales de las 
fado. Habana, licenciado Braulio C. i causas contra Mario Oorujedo por 
González. Fiscal Figueredo. Poncni••: 1 hurto v falsedad, defendido el 
üemestre. ¡doctor Demostré: contra José Marti-
Tufracción de Ley: Eustaquio Ciro i nez, por hurto, defendido por el doc-
Aianda, usurpación de patente de i^ltor Camacho: y contra felicjano t . 
mención. Santa Clar.^. LatltUofi: M.|Abreu. por robo, defendido por el 
Carreras y G. A. Tomeu. Fiscal: Ra-¡ doctor Mármol, 
bell. Ponente: Demestre. S E N T E N C I A S 
Quebrantamiento de forma: Alfon | gs dictado las siguientes: 
so Gutiérrez Aloy, abusos deshones- \ s ¿ oi-deua la reclusión en el hos-
tos, Habana. Letrado: J . Rosado Ay- p j ^ j de Dementes (Mazorra), por lo-
bar. Fiscal: Rabel. Ponente: Caba . c0 ^ procesado en causa por hurto j 
rrocas. Pablo Pérez Guzmán. 
Infracción de Ley: Ruy Felipe o i ge eondena a José María Vega, 
Brot Landié, hurto cualificado. Le- p0r jnfracción del Código Postal, a 
6 meses de arresto. 
Se absuelve a Alberto Hernández 
y a Miguel Urquiaga en causa por 
usurpación dp funciones. Defendió el 
doctor Alfredo del Valle. 
Se absuelve a Anjíel Gómez Ortiz 
en causa por rapto. Defendió el doc-
tor B. González. 
Se absuelve, a los menores Gabriol 
Valdés Llanos (a) "Tata" y Carlos 
Morales Villar (a) "Ivonet", en cau 
sa por robo. Respecto a éste último 
ordena el Tribuna] sentenciador que 
continúe en la Escuela Reformatoria 
de Varones de Guanajay,—donde ac-
tualmente se encuentra,—hasta que 
cumpla los 19 años de edad. Defen-
dieron los letrados señores Mármol y 
Lavedán. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
trado: sañor Gutiérrez de Célis. F i 
cal: Figueredo. Ponente: L a Torre. 
Infracción de Ley: Roque Rodrí-
guez Cruz, hurto. Matanzas. Letra-
do: Francisco O. de los Reyes. Fis-
cal: Rabell. Ponente: Gutiérrez. 
E n l a A u d i e n c i a 
LA M l ' E R T E D E L AGUADOR PI-





Bal! Rand . . 
'\}c\\ . . . . 
.•';'\iíght . . 
Py/.] Cmncr . 
^'Ls Primity 
Paul Da vis ^ 

















7 7 7 8 9 » 
9 9 i) JO 10 10 
Tiempo: 24.2-5 49.1-5 1.01 3-o. Mutua: Hugh 21.00 9.90 6.90. .)a-




















15 G. Loiuhs 
8 Williams 
R- First 101 
Earl of Savoy 106 
Volant 107 
Tamerlane nO 
Aitamaha n i ) 
I 'ying Feet n o 




C 4 RTA C A R R E R A : 3 4 MU LA. - T R E S AÑOS E N A D E L A N T E 
PREMIO: .'00 PESOS. 
Caballos Wt PP. St. Ú jft K St. F . O. C. Jockey» 
C U A R T A 
Caballos 
C A R R E R A : SA 
PREMIO. $400. 




pthellQ . , 















Tony Fashion 105 
Ruth Strickland 105 
Idler 105 
Cc«sack 111 
Q U I N T A C A R R E R A : UNA M I L L A . 
PREMIO. $400. 
Caballos Libras 
Tiempo: 23.3-5 47.2-5 1.12 2-5. Mutua: Imperator 8.60 4.10. Water 
iv 3.40. 
' ^ T N T A C A R R E R A : 1 Y 1-16 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N 1 i 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballo* Wt. PP. St. y4 !/2 M St. F . O. C. Jockeys 
V'tumn 
Tenor . 
Queen Apple 0?, 
MaTgrot Moi.se 102 
Alinda Lawrence 10.r. 
Moscowa 107 
Day Day 110 
Southern Gold 112 
C. F . Grainger Í12 
:'inguide . . 
oin . . . . 






















¡ b o i n a m m t \ 
¿Dirige el corazón á vuestro< 
terebro buena ó mala sangre? SI 
es mala, si es sangre impura, en-
tonces vuestro cerebro os duele. 
Estáis nerv ioso, inquieto, no podéis 
dormir. Estáis tan cansado por la 
mañana como por la noche. Care-
céis de fuerza nerviosa. 
. Los estimulantes os harían daño. 
f Entonces ¿ qué ? La 
Z a r z a p a r r i l l a 
¿ ¡ D r . A y e r 
Be ha vendido durante }0 60 años 
A Esta es la medicina que necesitáis. A 
Limpia la sangre de impurezas, la A 
enriquece en propiedades vitales y 
comunica tono á todo el sistema. 
Preguntad al medico sobre todo 
esto. 
Tiempo: 25 50.2-5 1.16 4-5 1.43 1.49 2-5. Mutua: Autumñ 7 40 9 
90 Tener 3. 10 2.80. Sunguie 4.10. 
E l m e j o r a p e r i t i v a de J e r e z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Para tener buena nangre y fortaleí* de 
nerTlos, debéis regularizar el Tientre. 
Habéis de hacer al menos una deposi-
ción diaria. Las Pildoras del Dr. Ayer 
corrigen con prontitud toda tendencia 
al estreC ¡miento. 
Treparada ror Or .T. r A f̂•̂ vCia.. 
Lowell, Maia , E. U. A. 
A Y E R S E C E L E B R O E N LA SALA 
SEGUNDA LA P R I M E R A S E S I O N 
D E L J U I C I O O R A L D E E S T A C A U -
SA 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal de esta Audiencia y bajo la pre-
sidencia del licenciado Ricardo R. 
Lancis, se celebró ayer la primera se-
sión de un juicio oral interesante: el 
de la sonada causa instruida en el Juz 
gado de Guanabacoa con motivo de 
la misteriosa muerte del ancaino agua 
dor José Piñón, ocurrida en 21 de Oc-
tubre del pasado año en dicha villa y 
de cuyo hecho dimos amplia informa-
ción oportunamente. 
Según los hechos de autos, tal co-
mo los ha relatado el Ministerio Fis-
cal, aparece que el anciano Piñón per 
netró el referido día 21 de Octubre 
en la oasa de lenocinio situada en 
el número 5 de la calle de Asunción, 
y a poco se'originó una disputa entre 
la procesada Emilia Cervantes, que 
aparecía como dueña de la casa, ínter 
viniendo más luego en esa citada 
disputa el procesado Luciano Cer-
vantes, quien de manera violenta 
agredió a. Piñón con un palo de es-
coba, ocasionándole lesiones graves 
a consecuencia de las cuales falle-
ció el anciano en el hospital de la 
citada población. 
Según el Fiscal, también aparece 
comprobado que los procesados Cer-
vantes, más el también procesado 
Guadalupe Mieres, criado de la casa 
referida,—cargaron, después de con-
sumado el hecho, ai anciano Piñón, 
colocándolo en una cuneta de la ace-
ra del frente de su morada, con el 
fin de ocultar el crimen; sitio en 
que fué hallado máa luego en estado 
preagónico. 
Al ser reconocido Piñón el día del 
hecho por el médico de guardia en 
la casa de socorros, éste certifeó que 
presentaba bordes contusos y de for-
ma estrellada y hematoma situada en 
el parietal derecho, así como una es- ¡ Municipio de la Habana, sobre pesos, 
coriación de la epidermis en la región ! Mayor cuantía. Ponente: Vandatna. 
frontal, con síntomas de conmoción ¡ Letrados: Hería y Acostau Procura-
cerebral, ¡dores: Duarte y Sterling. 
E l Ministerio Público Interesa en ¡ 
sus conclusiones provisionales para Sur. Roberto Chomat contra Segun-
el procesado Luciano Cervantes, con | do y Felipe González sobre restitución 
siderándolo autor del hecho, por par-i de terrenos. Mayor cuantía. Ponente: 
ticipación directa, la pena de 14 años Cervantes. Letrados: Cabello y E l -
8 meses y 1 día de reclusión temoo-'cid. Procuradores: Montero y Llama, 
ral: y para los procesados Emil ia ' 
asustan y piensan que van a se- ni-
to seres inútiles, y piden el 
y entonces se recomiendan las níld 
ras Vitalínas. 
Estas pildoras, renuevan la juv-n 
tud. la mantienen perpetuamente no 
dejan que la vejez acabe con la? ene'r 
gías y hacen gozar de la vida más 
largamente. Se vende en su denÓMtñ 
" E l Crisol." Neptuno y ManriqV 
en todas las boticas. Cuantos viejos 
las tomaron volvieron a disfrutar d* 
la dorada juventud. 
Se ceden escombros 
Los constructores o particularei 
que necesiten escom'bros, pueden di-
rigirse a la casa 797 de la Calzada d-íj 
Cerro, donde los hay en ' bastant» 
abundancia y se dan a los que vayan 
a recogierlos. 
LO UNICO 
SALA MU MERA 
Contra Arturo Damborena, por 
sienes. Defensor: doctor Lombar. 
Contra - anuel Gómez, por ienta-
j tiva de rc'oo flagrante. Defensor: doc 
tor González Sarraín. 
S A L A S E G U N L A 
Contra José Armas Várela, (acusa-
do), por lesiones. Defensor: doctor 
Mármol. 
Contra Jhon Murply por atentado. 
Defensor: doctor Lavedán. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Manuel Morell por hurto. 
Defensor: doctor Camipos. 
Contra Florentino González por 
atentado. Defensor: doctor Carreras. 
Contra Manuel Silva por atentado. 
Defensor: doctor Pino. 
Contra Raúl Partagás por defrau-
dación, (continuación). Defensor: doc 
tor Mtendez Capote. 
S A L A D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo, para hoy, son las siguientes: 
Audiencia. Concepción Álontero viu 
da de Armenteros, conti Dec-eto 
Presidente de la República. Co-admi-
nistrativo. Ponente: Portuondo. Le-
trados: Belt. Señor Fiscal: Mendo-
za. Procuradores: Vélez y Zayas. 
Norte. Enrique Schneg contra el i 
Banco Nacional de Cuba y otros. Ma 
yor cuantía. Ponente: Trélles. Iletra-
dos: Morales y Dolz. Procuradores: 
Sterling. López Rincón y Estrados. 
Oeste. Esteban Pi Coll contra el 
Colón. Abril 13 de 1911. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Ivluy señor mío: 
Consumidor desde hace largos aíio» 
de su gran preparado Pepsina y ES 
barbo debido a una aguda dispepsia 
nerviosa que padezco, y con lo úni-
co que hasta ahora me ha alimifn 
bastante ¡a misma, me dirijo a i>-
ted con el fin de que tenga la bon 
Jad de decirme en cuánto me pon-
'iría usted la docena d" pomos quf. 
ohteniendi» alguna ventaja en >.= 
precios, podría tomarle dos docir' 
y seguir luego después hasta tMN 
mojorar de dicha enfermedad. 
De usted atto. s. s., 
Oscar Rodríguez-
Se. Diago 21, Sur. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosq.i*'' 
es el mejor remedio en el trataiufcf» 
lo de la Dispepsia. Gastralgi.'i. Ha-
rreas, Vómitos, Neurastenia C«-
(rica. Gases y en general todas 
enfermedades dependiente» del n'x-
n ago e Intestinos. 
E M U L S I O N 
m A N G I E R 
P a r a l a T o s 
A G R A D A B L E 
D E T O M A R . 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
enen de agua el pozo 
Teago una icea para 





O B S E S O 16 D E 1916 
0^ A. 
u l a a í U Dfc î a MAKIiíA 
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c o n n o s o t r o s , d e s d e h o y m i s m o , i n v i n i e n d o 
S I 0 0 . 0 0 E N N O K T R A G R A N E M P R E S A M I N E R A 
¿ Q u é r e s u l t a d o s o b t e n d r í a u n a i n v e r s i ó n d e $ 1 0 0 . 0 0 e n l a C o m -
p a ñ í a M i n e r a B u e n a V i s t a ? 
M u y p r o b a b l e m e n t e s e v e r í a t r a n s f o r m a d a e n u n c a p i t a l t a l c o -
m o s i h u b i e s e s i d o o p o r t u n a m e n t e c o l o c a d a d i c h a s u m a e n 































a United Verde Co.. montaron a $ 31.500.00 
a Combination Coldfield Co., montaron a . . . 101.325.00 
a Camp. Bird Co.. montaron a 70.000.00 
a Granite Mountain Co.. montaron a . 78.550.00 
a Lexington Co.. montaron a . . 60.375.00 
a Sun Consolidated Co.. montaron a ••• 178.500 00 
a Acacia Co., montaron a ••. •• 150.675.00 
a Consolidated Virginia Co.. montaron a 60.474.00 
a Pinacle Co., montaron a . . . •• 180.000.00 
a Damon Co.. montaron •• •• 105.000 00 
a Portland Co.. montaron a 12.375.00 
a Kimberly Co.. montaron a •• 52.500.00 
a Westinghouse Air Brake Co.. montaron a • 35.940.00 
a Goodyear Rubber Co.. montaron a 26.250.00 
















invertidos en la 
invertidos en la 
invertidos en la 
invertidos en la 
invertidos en la 
invertidos en la 
invertidos en la 
invertidos en la 
invertidos en la 
invertidos en la 
invertidos en la 
invertidos en la 
invertidos en la 
invertidos en la 
invertidos en la 
Cream of Wheat Co., montaron a 
Postum Cereal Co.. montaron a 
Quaker Oats Co., montaron a • • 
Shredded Wheat Co.. montaron a -
Bell Telephone Co., montaron a 
Gillete Safety Razor Co 
Dunlop Rubber Tire Co.. montaron a . . . — . 
Mergenthaler Linotype Co.. montaron a . . . . 
American Radiator Co.. montaron a 
Burroughs Adding Machine Co.. montaron a 
National Cash Register Co, montaron a -. • 
Pre^t-O Lite Co.. montaron a 
Underwood Typewriter Co., montaron a . . . 
Welabach Gas Mantle Co.. montaron a 































N o s e ñ o r e s , n o e s s u e r t e l a q u e t i e n e n a l g u n o s I n d i v i d u o s a l f o r m a r u n a 
f o r t u n a e n p o c o t i e m p o , s i n o q u e h a n s a b i d o a p r o v e c h a r s e d e l a s o p o r t u -
n i d a d e s q u e s e l e s h a n o f r e c i d o . 
T o c a m o s a s u p u e r t a c o n u n a v e r d a d e r a y m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d : y s i n o 
l a a p r o v e c h a n n o s e q u e j e n d e s u m a l a s u e r t e 
m e s a s u d i s p o s i c i ó n t a n t o e n n u e s t r a s o f i c i n a s c o m o e n n u e s t r a s m i -
n a s , p a r a d e m o s t r a r l e s p r á c t i c a m e n t e e l e s p l é n d i d o 
p o r v e n i r d e n u e s t r a e m p r e s a . 
C O M P A Ñ I A M I N E R A = 
BUENA VISTA 
J . E . B a r l e w 
B e r n a z a , 3 
P r e s i d e n t e 
H a b a n a . 
F A G I N A D I E Z . D I A E I O D E L A M A E E N A 
F E i i i t E R O I b D E I9 i k 
( V I E N E D E L A DOS.) 
¡ M e e Exciianye New York 
Cotizaciones 
cibidas por los 
Jna, y Ca.: 
^ L A 
Febrero . . 
Marzo . . . 
Abril . . . 
-Vayo . . . 
Junio. . . , 
Julio . . . 
AgDStO . . 
Septiembre. 
Octubre . . 
Noviembre. 
A L 
Febrero . . 
Marzo . . 
Abril . . . 
.Mayo, . . 
Junio . . . 
Julio . . . 
Agosto . . 
Septiembre. 
Octubre . . 
Noviembre. 
Diciembre . 
del din de ayer, re-
señores M. d© Cár-
A P E R T U R A 
. . 3.90 3.95 
. . 3.91 4.00 
. . . 3.95 
. . . 4.09 4.10 
, . . 4.12 4.18 
. . 4.21 4.23 
. . 4.28 
. . 4.27 
C I E R R E 
. . 4.02 
. . 4.06 
. . 4.10 
. . 4.14 
. . 4.20 
. . 4.24 
. . 4.28 
. . 4.31 
. . 4.32 
. . 4.24 













B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, New 
York. 
— F E B R E R O 15— 
Abre. Cierra. 
Allis Ohalmers Co. . 
A m . Beet Sugar . . 
A m . Car Foundry . . 
Amer. Can Com. . . 
Am. Locomotive C o . . 
Amer. Smelting. . . 
A . Sugar R. Co. . . 
A . Tel & Tel C o . . . 
Amer. Woolen Co. . 
Araconda Copper . . 
Atohison Comnion . . 
Bal (i. Locomotive . . 
Baltimore & Ohio . . 
( anadian Pacific. , . 
€ . M. & St. Paul . 
Chino Copper. . . . 
Colorado F . & Iron . 
Om-ible Steel Co . . 
Cuban A . Sugar Co. 
Distillers 
Erie Common. . . . 
Goodrioh Rubber. . . 
Guggenheimer. . . . 
Inspiration Copper. . 
Jnterboro Common. . 
Interboro Pref . . . 
Lackawanna Steel . . 
Méx. Petroleum. . . 
Miami Copper. , . . 
N. Y . Central. . . . 
Pennpylvania . . . . 
Ray Consol Copper . 
Roading Conrmon . . 
R. Tren & Steol. . . 
Southern Pacific . . 
Tenn. Copper. . . . 
Union Pacific. . . . 
U. S. Steel Com. . 
JtaJh Copper . . 
Acciones vendidas: 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 15. 
Cbhgaciones, Obligaciones Hipóte* 
carias y Bonos. 
Ooinj». ven» 












r i . o Kepúbllc» 
de Cuba 
Id. ;ri. iC (Deud^. inte-
terior) 
Cüiijai.-.cnes la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id. 2a. id. id 
Id. la, Hipoteca Ferro-
carril de Cienfucgo» N 
Id. 2a. id. id. N 
Id. i a. Feirocarrii d» 
Caibarién N 
Id. la . Ferrccarrü Gi-
bara- Ho'^uín. , , ti 
Ecnoc Ca. Ghj y Elec-
tricidad de la Ha* 
Habana 110 
Id. H. E R. y Co. (E« 
circulad juj . . . . 
Cbligacici.ea generaiea 
(perpetuar) consoli-
dadas ue los F . C> 
U. de la Habana. . 80 100 
Gb'iigacicnos Iilpoieca-
riaa, oerie A del 
Banco Territoria." de 
Cuba 
ídem Serle B . . . . 
bonos Ca. Gaa Oabaa?. 
(En ciroulaclón). , 
Bonos 2a. Hipoteu» 
The Ma'anzaa Water 
Works 
Bonos Hipotecarlos d»l 
Central Azucarero 
"Olimpo-
Id. id.* id. id. "Cova-
donga". . . ^ , . 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
ObÚgaeiynes goneraiee 
coMol.Hadas Ca. Gaa 
y Electricidad de 1¿ 
Habana 103 
Empto. flr la Repúbli 
ca de Cuba . . . . 
Bonos la. Hipoteca 
M. Industriad . . . 
Ob ígLcl.-nes Fomento 
Agrario garantiza-
das. E n circulación. 
Bonr;. Cunan Telepho-
ne Co 
Eo'.o? Hipotecarios de 
!b Cerrccera Inter-
nacional. . , . . . 
Id. Serie A. id id . . 
A C C I O N E S 
Banr-o Frparioi fie la 
Isla de Cuba . . . 
li^'v* Aerícola de Fia . 
Príncipe 
B a i i c Nu.uí  nai de Cu-
ba 
Ca F . C. U . fl. y A l -
macenes de Regle 
Limitada 91%, 
Ca. ElScítíca de san-
tiago de Cuba . . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R* y Lt4 
(preferida*). , . • h 
]d. id. "••i. (cemunee). N 
Ca. F . C. Gibk/a HcA 








C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 100 Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferida»). . . . N 
le. id. VL id. (coma-
nes) N 
Havana Ele^mc R. 
Lizb F . S. Prefert-
daa 104 106 
i Id. id. (Comunes . . 96 í* 97^4 
• Ca. A:.. .. Juiaiaa-
u s ^ 
Ca, Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . 
Cubin Telcphone Co. 
Preferidas 
Idem Comunes . . . 
Th( Slarianrio W. and 
I). Co. (en ciranar 
ción) 
M a t a dem Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomente Agra-
rio. E n círculaciór-
Banco Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. Beneficiarías . . . N 
Cardónh.« Oicy Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba N 
Cu. Eléctrica da Ma-
rianao N 
Ca Carvecra Interna-
cional (Preferidas) N 
id. (Comunes) . . . N 
Compañía Industrial 
do Cuba N 
Ferrocarriles de Cuba N 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Febrero: 
16 Tenadores, New York. 
16 Calaroria, E . Unidos. 
16 L a Navarre. Veracruz. 
16 Mascotte. Tampa y K. West 
16 H. M. Flagler. 
17 Pastores, Cristóbal y escala. 
17 Governor Cobb, Key West. 
17 H. M. Flagler, Key West. 
19 Reina Miaría Cristina, Vera-
cruz. 
S A L D R A N 
Febrero. 
16 San José, Bocas del Toro. 
16 Governor Cobb, Key West. 
17 Tenadores, New York. 
17 Mascotte, Tarrupa y Key West. 
18 Pastores. New York. 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 1,283.—Vapor america-
no *'OÍivette," capitán Phelan, proce-
dente de Port Tampa y Key West, 
consignado a R. L . Branner. 
D E TAMPA 
L . E . Gwiun: 2,250 atados cortos 
para huacales. 
F . Sainz: 394 id papel. 
A. Armand: 200 sacos papas. 
Sergas y Cia: 3 pacas tabaco. 
Sorgas y Cia: 3 pacas tabaco. 
J . Rivero: 6 bultos efectos de uso. 
Guichard & Son: 1 bañi l . 11 sacos 
alimento. 
Southern Express Co: 2 2bultos ex-
presos, 1 caja juguetes y botones. 1 
caja accesorios para tubos. 1 fardo 
Id. 1 caja semillas, 2 cajas máquinas, 
1 id barniz. 1 id lám/paras, 2 id con-
Eervas, 1 id alcohol. 
D E K E Y W E S T 
Alfredo Pastor: 4 cajas camarones 
frescos. 
Vilar Senra y Cia: 2 id Id, 6 id pes-
cado. 
Rodríguez Parapar y Cia: 2 id id. 
Central "Elía": 1 caja maquinaria. 
Swift & Co: 60 barriles carne de 
puerco. 
Bengochea y Fernández: 87 barri-
les, 2 medios id Usas saladas. 
Southern Express Co, para entre-
gar a 



















no "Turrialba," capitán Leckart, pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
S. Bellows. 
V I V E R E S Y F O R R A J E S 
Galban y Cia: 400 cajas manteca. 
250 sacos de harina. 
Fernández y Cia: 20 cajas carne de 
puerco. 
No Marca: 246 sacos de harina. 
Gonzáler, y Suárez: 100 tercerolas 
manteca, 6 id jamón. 
A. RamoF: 6 id id. 
Armour & Co: 2,000 sacos maiz 
(1,250 sacos no embarcados), 470 id. 
frijoles, 70 barriles. 199 cajas jabón, 
25 atados, 57 cajas, 210 barriles carne 
de puerco. 30 barriles, 225 cajas, 740 
atados salchichas. 6 barriles jamón, 
9 atados salsa. 1 id. 90 cajas rarne. 
325 cajas, 700 tercerolas manteca, 2 
atados. 9 cajas papel. 50 sacos goma, 
4 barriles glicorlna. 1 caja anuncios. 
Ervitti y Cia y Cia: 250 sacos ave-
na. 
F . Pita: 6 tercerolas jamón. 
Santeiro v Cia: 8 id id. 
F . L : 5 id id. 
Isla Gutiérrez y Cia: 6 id id. 
M. Nazabai: 5 id id. 
P. Sánchez: 5 id id. 
H. Asterqui y Cia: 5 id id. 
Fernández García y Cia: 5 id id. 
B. Fernández y Cia: 500 sacos maiz, 
500 id avena. 
Corsino Fernández: 250 id id. 
J . Loidi: 250 id id. 242 pacas heno. 
Zabaleta Sierra y Cia: 6 tercerolas 
jamón. 
Alonso Menéndez y Cia: 10 id id. 
M. Muñiz: 200 sacos arroz. 
Hevia y Miranda: 301 id id. 
E l Vencedor: 250 sacos de harina. 
Benigno Fernández: 294 pacas he-
no. 
S. Oriosolo y Cia: 300 sacos maiz. 
No marca: 250 id id. 
S: 250 id harina. 
A. y Cia: 500 id arroz. 
Swift & Co: 20 cajas» carne puerco. 
Echavam'a y Hno: 6 tercerolas ja-
món. 
Tauler Sánchez y Cia: 5 id id. 
Alvarez Estevanez y Cia: 5 id id. 
A. Lamiguiero: 6 id Id. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos ave-
na. 
J . Perpiñán: 580 pacas heno. 
J . A. Bances y Cia: 250 sacos de 
harina. 
Morris & Co: 10 cajas jabón. 10 id 
carne de puerco, 130 tercerolas man-
teca. 
44 : 50 id id. 
45: o cajas carne de puerco. 
46: 5 id id. 
47: 6 id id. 
R. Palacio Pelaez: 20 tercerolas 
manteca. 
M I S C E L A N E A S 
P. Vázquez: 4 cajas mosquiteros, o 
'•aías marcos. 
Carbajal y Caballín: 265 atados pa-
x**1 
J . González Alvarez: 1 saco sombre-
ros. 
Rubiera Hnos: 1 caja hierro, 1 Id 
bronce. 
W. J . Cranm: 12 bultos tanques y 
accesorios. 
A. Suárez: 1,200 atados cortes pa-
ra huacales. 
L . Godínez Hno: 4.000 id Id. 
J . Pérez: 2.000 id id-
Sánchez Valle y Cia: 4 fardos te-
jidos. 
J . N. Alleyn: 503 barriles vacíos. 
Campinón: 152 id id. 
Horter & Fair: 52 pares ruedas, 28 
bultos ejes, 674 atados molinos. 
Cárdenas y Ortega: 962 atados cor-
tes jara cajas. 
G. Bulle: 100 tercerolas grasa. 
Crusellas y Cia: 100 id id. 
P : 4 huacales ventanas. 
No marca: 75 barriles alambre. 
E . J . Valladares: 2 autos, 14 bultos 
accesorios para id. 
West India Sugar Mol & Co: 3 bul-
tos tanques y accesorios. 
^ Havana Electric R. Ry: 100 postes, 
757 piezas brazos de madera. 
Brown S. & Co: 8 cajas calzado. 
B: ,424 atados cortes de cajas. 
Guau y García: 1 caja ropa. 
Cobo Basea y Cia: 9 fardos tejidos. 
Gutiérrez Cano y Cia: 11 id id. 
García Tuñón y Cai: 6 id id. 
V. Sánchez y Cia: 4 cajas anuncios, 
30 .id calzado. 
E . Hernández: 7 id id. 
Interatate Electrical & Co: 17 bul-
tos accesorios eléctricos. 
Alvarez Barajón y Cía: 2 cajas me-
dias. 
Roth Bros & Co: 1 caja motores. 
M. López: 1 caja máquinas y plan-
chas. 
S. Beneján y Cia: 2 bultos polcas, 3 
id. máquinas, 
Fernández y Cia: 3 cajas camisas. 
R. R. Campa: 1 id id., 1 id panta-
lones. 
No marca: 1 rollo cuerdas. 
P A R A S \ G U A 
M. Fernández y Cia: 11 cajas cal-
zado, 1 id anuncios. 
PARA C A R D E N A S 
Armour & Co: 100 cajas carne puer 
co. 
S: 4,000 sacos de arroz (850 sacos 
no embarcados.) 
Echevarría y Cia: 260 atados cor-
tes. 
^C. Martínez: 6 bultos molduras car-
tón y accesorios. 
PARA CA1BARTEN 
Martínez y Ca., 500 sacos arroz. 
M. Paotzold and Co., 50 tercerolas 
manteca. 
B . García 2 cajas calzado 1 id. 
anuncios. 
J . G. White 101 btos tubos y ac-
cesorios . 
PARA PUERTO PADRE 
Chaparra Sugar Co., 30 cajas car-
ne de puerco. 
PARA CIENFUEGOS 
Intriago y Pens, 335 sacos de arroz 
G. 300 id. id. * 
•T. M. C . 200 id. id. 
PARA LOS INDIOS I D E PINOS 
West Indias Fortz Co., 500 sacos 
abono. 
Manifiesto 1£iS5: Vapor americano 
' Limón", capitán Terfry, procedente 
de Boston, copnis-n^do a S. Bellows 
V I V E R E S 
A. Armand 1.000 sacos papas. 
Swifth and Co.. 200 cajas pescado, 
127 atados papel. 
American Crooery 105 cajas con 
servas. 
Romasosa y Ca., 10 tabales baca-
lao: 14 id. robalo 16 id. pescada. 
Hotel Inglaterra, 1 caja chocolate; 
1 id. letreros. 
Barraqué Maciá y Ca.. 100 cajas 
atontrues; 25 Id. 70 tabales pescado. 
F . Bowman; 1000 sacos papas. 
T. P 550 id. id. 
E . E . E.ñOO id. id. 
P. P. 1000 ¡d. id. 
U . 1.2000 id. id. 
X . 300 id.id. 
Pita Hno. 100 cajas pescado. 
A. A. 901; 50 cajas pesedao. 
H . H . 914; 50 id. Id. 
E . R. Margarit 100 tabales 15 me-
dios barriles pescado. 
4R; 1702 sacos papas. 
42: 95 id. id. 
92: 290 id .id. 
MISCELANEAS 
Cuna Importation and Co., 10 ba-
rriles aceite. 
R . Rcdrfguez 3 paca señeros. 
D. 100 barriles grasa. 
E l Bazar 50 cajas sillas. 
6408: 3 id. id. 
A lucera 5 cajas cueros. 
Seelcr Pi and Co., 6 huacales lus-
tres. . 
M. Johnson. 31 Id. drogas. 
J . Suáre? v . fi cajas sobre-cartas. 
Prieto Hnos. 4 Id. Id. 
P. Fernández y Ca., 11 id. Id. 
Escalante Castillo y Ca., 12 id. id. 
Fernández Castro y Ca., 14 id. Id. 
A . Oliro 1 barril accesorios para 
botellas; 6 huacales hierro; 4 cajas 
latón. . 
American Steel and Co. 143 barri-
les matrices. 
J . A. Vázquez 13 bultos telas; 470 
rollos alambre. 
J . López R. 25 huacales maqui-
naria. 
Casteleiro y Vizoso, 78 btos berra-
Jes. 
J . A. Vázquez 13 btos telas Í70 ro 
líos alambre. 
J . LNpez R. 25 huacales maquina-
rla. 
Oasteleiro y Vizoso 78 btos. herra 
Jes. 
S. Benejam y Ca., 1 caja herra-
mientas í btos adobo 3 cajas cue-
ros: 1 barril tinta. 
Bock Bros 1 ypeht. 
Machin Wall and Co., 8 btos herra-
je. 
Barrena y Ca., 12 fardos drogas. 
P. Gómez Cueto y Ca., 1 caja cue-
ros . 
Purdy and Henderson 8 cajas con-
tadores . 
Suárez Carasa y Ca., 300 atados 
sacos de papel. 
3548, 158 id. Id. 
3602: 701 id. id. 
A. Quesada. 846 piezas madera. 
Castaños Galindez y Ca., 3 cajas hl 
lo. 
Fareas y Ca. 1 id . id. 
B. F . Carvaja 1 id. id. 
Tropical "Tfvoli" 627 cajas maUa 
PAPEIj 
" E l Mundo" 111 rolloes papel. 
"Tleraldo de Cuba" 26 id .id. 
"La Lucha" 81 id. d. 
"La Discusión". 58 id. Id. 
CALZADO 
Mercadal y Ca., 2 btos accesorios 
para ventanas. 
Pradera y Ca.. 10 cajas calzado. 
J . Catchet 1 id. id. 
Cueto y Ca.. 22 id. Id. 
Fernández Valdés y Ca., 27 id. id. 
Martínez Suárez y Ca.. 10 ^ 
R . Tura 1 caja be; raiuientas; 5 
sacos suela. 
PARA MATANZAS 
J . Rodríguez loo sacos arroz. 
PARA BANBS 
United Fruit Co, 1 caja papelería. 
PARA A N T I L L A : ÑIPE 
United Pmit Co., 1 caja papelería. 
PARA C I E N F U E G O S 
Manifiesto 1286: vapor francés '"La 
Navarre' capitán Amic, procedente 
ée Veracruz, consignado a E . Gayo, 
j M. C . 6 cajas no d;r,e contenido 
, (merancía traída de bu último via-
i je de Europa. 
Manifiesto 1287: Vapor americano 
1 Esperanza" capitán Tanning, proce-
| dente de New York, consignado a 
j W . H . Smith. 
Con carga en tránsito para Vera-
cruz . 
Manifiesto 128Í: vapor de guerra 
' americano ^Montana", capitán C. 
j Weles. procedente de Port au Princl 
: (Haití), de 14500 toneladas brutas y 
|con 516 tripulantes. 
Con pertrechos de guerra. 
Manifiesto 1.289.— Vapor america-
tio "Governor Cobb", capitán Ingalls 
procedente de Key West, consignado 
a R. L . Braraver: 
E n lastre. 
Manifiesto 1280.— Vapor america-
no "Saratoga", capitán Miller. proce 
dente de New York, consignado a W. 
Harry Smith: 
V I V E R E S 
Jn. Gallareta y Co. 56 cajas vino 
1 idem pasta 27 idem legumbres 9 
atados queso 3 barriles ostras 5 ca-
jas pimienta 7 barriles jamón 30 me-
dias cajas peras 25 cajas manzanas 0 
huacales apio 4 barriles coliflor 10 
cuñetes uvas 45 cajas carne puerco. 
M. Muñiz 51 cajas cerezas. 
Vidal Rodríguez y Co. 4 idem le-
gumbres 2 idem frutas 25 idem carne 
puerco. 
Swift y Comjpany 3 atados cestillas 
10 idem lomo 25 piezas camero 5 cas-
cos queso 36 cajas 50 cajas atados 
eos queso 36 cajas 50 atados frutas. 
V. Alonso 50 cajas idem. 
Vilaiplana y Oarbó 10 barriles man 
tequilla 10 idem sales 1 Idem 25 ca-
jas leche 3 buhos tela y accesorios 
para carreas 25 tercerolas manteca 
1 fardo sacos vacíos 20 cajas hojala-
ta, 
González y Suárez 10 barriles ja-
món 10 cajas carne puerco. 
Fernández Trapaga y Co. 4|3 4 ba-
rriles jamón. 
Zabaleta Sierra y Co. 100 sacos 
frijol. 
F . P. 30;3 aceite. 
J . M. Bérriz Son 30 cajas fresas 2 
atados aceitunas 16 cajas legumbres 
3 idem1 pasteles. 
J . Recalt 100 cajas licor, (vino.) 
J . M. Mantecón 70 idem idem. 
W. B. Fair 50 cajas añil 65 idem 
chícharos 50 idem peras. 
S. C. F . 34 bultos víveres chino. 
A. Liyi y Co. 18 cajas idem. 
N The Borden y Co. 2.000 cajas 350 
inedias idem leche. 
Marquette y Rocabertl 50 cajas que 
so. 
X. X. 1̂ 0 cajas vegetales. 
F . López 6 cajas dulces 1 idem can 
deleros. 
Pont Restoy y Company 10 barriles 
uvas 1 tercerola jamón 2 cajas toci-
no 30 idem champagne 5 idem gelati-
tniiiifHiinmnii 
1 expedidas hasta las 4 Ha i ^ 
•iMiiitnimmniirtmTtifc; día 28 la tar^ . 
C r é n i r a e l i g i o s a 
El Delegado Apostólico 
E l Ilusr.-V.ino y Revereniisinn F * -
f or Delegncri Apostólico celev. "«ré 1* 
S~nta Mis¿, a "a- t a. m. "1 prftxini'» 
• eves, 1 , . r Ir Capilla de ' • ' 
jas R e p a r a r a » , donde actualmente 
íe halla el Jubileo Circular, Cerro nú-
rtero 551. 
I>IA 16 D E F E B R E R O 
Este mes *».stá con?agTado a la Pu-
rificación de !a Santísima Virgen. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Gregorio X, papa, confesor; 
Julián. Honesto. Seleuco y Ellas, már-
tires; santa Juliana, virgen y már-
tir. 
Santa Juliana, virgen y mártir. Na-
ció en Xicomedia hacia el fin del ter-
cer siglo; fué ilustre por su naci-
miento, pero mucho más ilustre por 
su mérito personal. E l padre de Ju-
liana era gentil, y uno de los más ar-
dientes perseguidores de los cristia-
nos que había en Xicomedia. L a ma-
dre naturalmente enemiga de las su-
persticiones, ninguna religión profe-
saba. L a hija, más prudente que los 
padres, no hallando en la idolatría 
cosa alguna que no chocase a una ra-
zón sana y despejada, se había ins-
truido secretamente en nuestra reli-
gión, y era cristiana. 
Xuestrá Santa en la persecución 
del emperador Maximiano, fué ator-
mentada cruelmente; después la lle-
varon a la Cárcel. Mientras tanto, es-
perando el prefecto que los dolores y 
el tiempo podían debilitar la cons-
tancia de Juliana, mandó que la lle-
vasen a su presencia; la adula, le rue-
Ra. la amenaza, la insta para que sa-
crifique a los dioses; pero hallándola 
cada instante más firme, la sentenció 
Por orden del emperador Maximiano 
a que le cortasen la cabeza, junta-
mente con más de cien soldados que 
la misma santa había convertido. 
Suoedió el glorioso triunfo de San-
ta Juliana el día 16 de Febrero, por 
los años del Señor de 308. 
F I PISTAS E L J U E V E S 
Misas solemnes; en la-Catedral la 
de Tercia a las 8, y en las demás igle-
sias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 16.—Corres-
ponde visitar a Xuestra Señora del 
H . Astorqui y Co. 10 medio barri-
les vino. 
Nestle A .S. Milk y Company 60 
cajas cacao 168 idem chocolate 5.991 
cajas leche. 
Galbán y Co. 500 sacos harina. 
Laurrieta y Viña 6 barriles jamón. 
R. Torreprosa 20 cajas unto. 
Cuban Comercial y Com. 1 atado 
quesos 1 barril ostra s 60 cajas man-
zanas 53 medias idem peras. 
Lozano y L a Torre 25 cajas encur 
tidos 7 atados qussos medio barril 
ostras 35 cajas frutas 2 idem galle-
tas. 
Armando Armand 60 cajas manza-
nas 60 idem peras 2 huacales fresas 
200 cajas huevos 4 barriles coliflor 
4 huacales apio 1 idem cestos 40 ca 
jas 7 atados quesos. 
Alvarez Estevanez y Com. 30 cajas 
carne puerco. 
Fernández García y Co. 100 sacos 
frijol 98 idem garbanzos. 
C. F . Wyman 27 huacales 6 barri-
les leche 1 caja anuncios. 
Armour y Comipany 358 atados pa 
peí. 
American Grocery 15 cajas cirue-
las pasas 10 idem limpiadores 11 ca-
jas ingredientes para ensialaxia» 1 
caja huevos 1 huacal trigo 2 barriles 
vinagre 10 cajas maíz 10 idem cerea-
les 3 idem lustre 5 idem sirope 5 id. 
encurtidos 5 idem ruibarboe 2 idem 
ostras 12 idem mantequilla 2 idem 
postales 5 Idem polvos, 16 atados sal 
sas 1 caja 3 barriles extractos 1 ba-
rril 13 atados especies. 
J . Norlega 40 cajas 40 barriles man 
zanas 4 idem coliflor 6 idem zanaho-
rias 20 medias cajas peras 2 huaca-
les apio o cuñetes uvas. 
Suárez y López 150 cajas arenques. 
M. Nazabal 100 idem idem 10 Idem 
carne puerco. 
Costa Barbeite y Com. 30 cajas to-
cino. 
Foster Reynolds y Com. 1 caja dul-
ce». 
Hermosa y Arché 3 pipas vino. 
J . Rodríguez 2 idem idem. 
Cerra Alvarez y Com. 1 Idem idem 
1 idem vermouth. 
S. S. Freldlein 30 cajas whiskey. 
J . Aguilera 15 cajas dulces 100 id. 
arenques 1 idem anuncios y muestras 
puerco. 
L . F . de Cárdenas 2 cajas cham-
de maíz. 
Miró Rovlra y Com. 25 cajas carne 
pagne 2 idem aceite 14 Idem 15 ba-
rricas media idem vino 10 cajas eti-
quetas. 
Dufau Comercial y Company 2.151 
sacos garbanzos. 
B. Fernández Menéndez 135 barri-
les sal. 
A. E . León 40 cajas manzanas 60 
idem peras 3 barriles ostras 1 barril 
coliflor 2 huacales apio 15 atados que 
sos, 
A. Rosstich 50 cajas peras 35 idem 
manzanas 1 barril coliflor. 
Fleschmann y Com. 26 cajas leva-
dura. 
Santamaría Saenz y Co. 651 sacos 
garbanzos. 
M E T A L I C O 
Tesorería Nacional de Hacienda 38 
cuñetes conteniendo $1.007.020 pesos 
monedas de oro y plava del cuño cu-
bano. 
M U E S T R A S 
W. Harria Smith 1 caja pelotas. 
» "M û̂ p i «¿ad fósforos. 
que se han de predicar, D. M., en la 
Iglesia Cfitedral de la Habana, 
dnraaile el primer semestre 
del Señor 1016. 
Febrero 20, domingo^de Septuagé-
sima (de Minerva)-, M. L S. Magis-
tral doctor A. Móndez. 
Febrero 27, domingo de Sexagési-
ma, M. I . S. Canónigo A. Blázquez. 
Marrzo 5, domingo de Quincuagési-
ma,, M. I. S. Magistral Dr. A. Mén-
dez. 
Abril 14, Viernes de Dolores, M. 
I. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Abril 23, Pascua de Resurrección, 
M. t. S. Doctoral Dr. A. Ortiz. 
Abril 30. Dominica "in \lhis", M. 
I. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M, I. S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Slayo 21, Domingo IIT (de Miner-
v a \ M. I. S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11, Pascua de Pentecostés, 
M. t S Magistral Dr. Ai Méndez. 
Jnio 18. Da Santísima Trinidad, 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Junio 22, Smum. Corpu? Christi, 
M. I. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
-Junio 2'). Doni. infraoctava, M I . 
S . Canónigo Dr. A. Dago. 
Santa Cuaresma. 
Marzo 12, Domingo I de Cuares-
ma, M. 1. S. Canónigo A. Blázquez. 
Marzo 19 Dom. I I de Cf.aresma, 
M. T. S. Canónigo JJr. A. I^ago. 
Marzo 26, Dom. I I I de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Abril 2, Dom. IV de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Abril 9, Dom. de Pasión, M. I . S. 
Canónigo A . Blázquez. 
Abril 20, Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m., M. L S. Canónigo Dr. 
A . Lago. 
Abril 21, Viernes Santo, ( L a Sole-
dad). 4 p. ni. . M. I. S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
H.ibana, Diciembre 23 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dios mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 50 
días de indulgencia en la forma acos-
tumbrada por la Santa Iglesia, por 
cada vez que atenta y devotamente se 
oiga la divina palabra. Lo dorr^tó y 
firma S. l'J. R. de que certifico — 
-|- E l Obispo.—'Por mandato de S. 
E . R . , Dr. Alberto Méndez, Magis-
tral, Secretario. 
V I S O S 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A San José de la Montaña. 
E l próximo sábado, día 19, a las 
8 a. m., se cantará la mira solemne 
con que mensualmente se honra a 
tan glorioso patriarca. 
4015 19 f. 
Iglesia de Ntra. Señora de Belén 
ConurcRac-ión de San José 
E l sábado próximo, 19 de Febrero, 
a las 8 a. m. habrá misa con cánti-
cos, plática y comunión general, en 
honor del glorioso Patriarca San Jo-
sé. 
Se expondrá a S. D. M. 
NOTA.— L a comunión se dará al 
principio de la misa. 
E l Director. 
4047 18 f. 
i g l e s i a d e S a n F e l i p a 
E l sábado, 19, serán lo«-. cultos al 
glorioso San José, a las 8. misa can-
tada, el ejercicio y plática y proce-
sión. 
Se invita a sus devotas v contribu-
yentes la asistencia estos cultos. 
4071 18 t. 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
A Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
E l jueves, día 17, a las 8 a. m. pe 
caníará la misa con que mensual-
mente se honra a la Santísima Vir-
gen. 
Se suplica a todos sus asociados y 
devotos la asistencia. 
I-a Camarera. 
3988 16 f. 
L I N E A 
d e 
W A R D 
Las pólizas de carpa s * 
por el Consignatario a n t e , 1 ^ » 
rrerlas, sin suyo r e q u i s é a ^ 
las. ' 8eran ¿ 
Se reciben Ion documentos p 
barque hasta el día 26 y 8 ««H 
bordo de las lanchas ha¿ti ^CiJSh » 
Los pasajeros deberán aJLÍ* 2^ 
bre todos los bultos de" ^ 
su nombre y puerto de de^q,lipa*. 
I todas sus letras y con ia J -coa 
ridad. a da. 
L a R u t a P r e f e r i d a 
PARA NEW Y O R K 
T O D O S L O S J U E V E S , S A B A D O S 
Y C A D A O T R O M A R T E S 
P R I M E R A C L A S E : «40.00 Hasta 
Í60.09. 
I N T E R M E D I A : $?8 •§ . 
SEGUNDA: $17.§0. . ^T^T „ 
TODOS LOS PRECIOS m^IAJ-
Y E N COMIDA T CAMAROTB. 
Desde Santiago, An- / 
tiila, Manzanillo, Baya- \ 
mo, Oaiaja, Ciego de j 
Avila, Tuna», Hclguin ( 
Í Caraagüey hasta New ork, coa 'escala en 
Habana. 
| L a Compañía no admitirá hn» 
guno de equipaje que no al-
ramente estampado el nombr ^ 
llido de su dueño, así como 
puerto de destino. ' 
Para cumplir el R. D. del r u 
no de España, fecha 22 de -
timo, no se admitirá en el vam!^ 
equipajes que el declarado n ^ , ^ 
sajero en el momento de sacJ? 
billete en la casa Con.signataria1^ 
formará su consignatario. ^^I» . 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, alte 
jw 1 5 
H 
S E R V I C I O D E OAROA 
Entre Santiago, Clenfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
smm a mm 
Los vapores salen de la HABANA 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para Informe*, reserva cama-
rote*. etc.. N E W Y O R K AND JU-
BA M.VIL S. S- Co.—Departa-aenta 
de pasajea.—PRADO, 118 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente 
neral.— OFICIOS NUMEROS Zé y 
24. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatiántica Española 
ANTES O -: 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l ranor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán A N T I C H , 
Saldrá para Veracruz y Puerto 
México sobre el día 17 de Febrero, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 6 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 17. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
ía?, sin cuyo requisito serán nulas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
do la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino ,con ¡LLAS, GIBARA, HABANA y JU-
todas sus letras y con la mayor c ía- ' L I A , sólo recibirán para PUERTO 
ridad. P A D R E , la carga de! Gobierno, 
L a Compañía no admitirá bulto a l - ' 
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier- níos 
no de España, fecha 22 de Agosto úl 
SOBRINOS D E 3£RREi | / 
(S. en C.) 
¿. ¿316 y A-fi75{í Gtre^cU. • iniot-
mación GeceraL 
A-5634. Segundo Espigón de 1 ^ 
S A L I D A S D E L A H A B A N A ^ m -
R A N T E E L M E S D E FEBRfflS 
de m e . 
V a p o r H a b s n a 
Viernes 18 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitxs, Manatí, Chaparra 
ísólo a la ida), Gibara (Holguín) Ra 
nes, Ñipe, (Mayan, Antilla, Caghra' 
ya. Presten, Saetía, Fclton (sólo a 
la ida), Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Jueves 24 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Manatí, Chapa"--. 
Gibara (Holguín), Vita. Ñipe, (JK 
l.arí, Antilla, Cagimaya, Prosb-, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantánan»? 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Martes 29 a las 5 de Ta tarde. 
Para Nuevitas, Chaparra, (sóh; a 
la ida). Gibara, (Holguín) E-ines, X . 
pe, ,Mayarí, Antilla, Cagimaya, Pro-
tón, Saetía, Felton (sólo a la ida i. 
^agua do Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo (sólo a la ida) y Santiago ás 
Cuba. 
V a p o r L A F * -
Todos los Miércoles a las 5 de la tar-
do. 
^ Para Isabela do Sagua, (Sagtii la 
C»rande) Caibarién, (Yaguajay, Xar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo. ¡sí-
NOTA.—Los vapores LAS VI-
de TTasbordo de Travesía, asi conw 
• a de la N U E V A F A B R I C A Di: 
r i l E L O y T H E W E S T INDIA GIL 
R E F I N I N G Co., según contratos quí 
t'-nemos concerrados, y otros mwc-
NOTAS 
Carpa de Cabotaje. 
Log vapores de la carrera de S.m 
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta Isiá 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
•1 p. m. del día de salida. 
<"aríra de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de ía tarde del día hábil anterior al 
de la salida de1 buque. 
Atraques en Guantánamo. 
timo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—In-
formará su consignatario. 
E l vapor 
R E I N A H A R Í A C R I S T I N A 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tandler el 20 de Febrero a las 4 déla 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que solo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga gene, 
rai, inc'.uso tabaco para dicho* 
puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10Va 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero dsberá estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada «a el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de oo- j tiéndese ningún embarque con otro¡ 
rrerlas, «In cuy* requisito serán nu. conocimientos que no sean precisa 
ta* mente los facilitados por la Empr* 
L a carga se recibe a bordo de las Isa 
lanchas hasta el di a 19. 
Los documentos de cmbaxiue 
admiten hasta el día 18. 
Precios ao «««alea 
Ira clase desd* . . • .S148 O. 
2da clase . . . . . . S131 „ 
Tercera pmfentttt . $ 83 „ 
Tercera * 35 „ 
Precios convanciroLaie» 
marotcs de lojob 
Kota.—Est«i Compela tiene 
ta una póliza flotantr ^«í para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden as'-^rarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto dt destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bu!to al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como p! del puer-
ta de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
se 
para ca 
Los vapores de los días 12 y 24. 
atracarán al muelle del Desfo^Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y ^ 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán al 
muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala 93 
Cribara "eciben carga a flete corrido 
para Holguín. 
AVISOS 
Los conocimientos para »os embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores oue los soliciten, no adm-
E n los conocimientos, deberá 
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nú»*' 
ros, número de bultos, clase de l"5 
ipfsmos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, PCfi 
bruto on Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndole ningún co-
nocimiento al que le falte cualquier3 
de estos requisitos, lo mismo Q1"3 
abier i aqaeNos que. en la casilla correspefl-
1 ' 1 diente al contenido, solo so esciw-11 
las palab -a?, efectos, mercancías 0 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige s? haga constar el con-
tundo de cada bulto. • 
Los señores embarcadores de be? 
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimiontos la cía-
be y contenido de cada bulto. . 
E n Itv casilla correspondiente » 
país de producción, se escribirá cu^ 
qjiera de las nalabras País o • 
tranjero, o las' dos, si el conté» 
leí bulto o bultos reuniese 
cualidades. 
Hacemos público, para gen^ 
nc-cimiento, que no s0rá n; 
ningún bulto que, a juicio de 
ñores Sobrecargos, no pueda 




Tí, J E R O S E 
^ . I M P R E S O R ! 
F l Vapor: 
A N T O N I O L O P E Z 
Copitán A N T I C H 
Saldrá pora New Ycrk, Cádiz y 
Barcelona, el 29 de Febrero, a las NOTA.—Estas salidas y 0Bf**̂ m 
cuatro de 1* tarde llevando la co- podrán ser modificadas en ln 
rreí.pondenc4Ji pública, .que bolo se i que estime conveniente la Emp/^-J 
admite en í* Adm nistracJón d« C«. | OTRA.—Se suplica a los 
rreoe. i comerciantes que, tan P1"011*0, C".,i:« 
Admite carga y pasajeros a loa''os buques a la carga, envíen } * \ t 
que se ofrece ei buen trato que esta ¡tengan dispuesta, a fin de ,oí 
antigua Compañía _ tiene acreditado aglomeración en los últimos días, -
perjnicio de los conductores de 
rros, y también de los ¿W-
L J B R O S : S E COMPRAN T V E N -
den de ocasión. Teniente Rey, 37, al 
lado de Sarrá. 
SST& - 19 f. 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en e; 
billete. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Los üUietcs del pasaje sólo serán 
s conductor 
de los 
tienen que efectuar su salida a 
hora de la noche, con los riesgos 
siguientes. j„ 1016. 
Habana, lo. de Febrero de 1 
Sobrinos de Herrera, S. en ^-
f r . K R E R O 16 D E 1916 D I A K I O D E L A ¡ViABi l íA P A G I N A OWCB 
CAJAS U S E f ü R I D A B 
AS T E N E M O S ETI 
N U E S T R A BOVTB. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS ¡X>S 
\ D E L A N T O S MO-
DERNOS. PARA 
'-i"ARDA.R ACCIONES. DOCÜ. 
\ i F \ T O S Y PRENDAS, BAJO 
PROPIA CUSTODIA D « 
J ^ S INTERESADOS. 
pAR 4 MAS INFORMES, OC-
«IJANSE A N U E S T R A O F I C I -
NA* AMARGURA. NUMERO t 
1) U P M A N N & . C O . 
» BANQUEROS 
i 
P r o c u r a d o r e s 
F A R M A C I A S Y 
P R O G U E R S A S 
0. Sáenz de Calahorra 
Procnrador de los Trtbanale* 
de Jostída. 
Asuntos Judiciales, admlnls» 
tración de bienes, compra-ven-
ta de casas, dinero en hipote-
ca, cobro de cuentas. 
Progreso. 26. Tel. A-5024. 
3090 .'9 f. 
regAlo de mll pksos. ma-
V,, "0 invento. 1-a riqueza de su 
ra.\' patente sejfura contra las ca-
1'. ,cade dientes y muelas. Carle-
' I j* tj0j joctor Poinsot, de París. 
nÜstruye de una manera maravi-
llosa los microbios que corroen las 
I ' (ie la boca, la? que ya están 
''i avias, no sigue su carie, y las 
II i*e no lo están nunca, jamás, se le 
uicarán. usando ol Oaa-ieclda del 
l)r Poinsot de París. Se regalan 
, ono pesos a! que siguiendo las 
imArucciones de sus prospectos no 
'le'baya dado resultado. Unico re-
. re-cñtanle con depósito de este 
Sroducto en Cuba: dirigirse a E . 
Caibonell. Apartado 2.397. Haba-
na- ce mnnda por correo: precio 
lie cada lita. 30 centavos. libre 
franqueo, puede pagarse en la for-
ma que quiera el cliente. 
3191 =0 f 
« immmiumimmimnin i i i i immiMinR 
A b o y a d o s y N o t a r i o s 
•iiiMiiiiiu'oiiiiruMinf—iimimiTiTí'r 
•P I R O S D E 
I ^ L E T R A 
• ' 
J. A. B A i l E S Y CÍA. 
BANQUEROS 
Telefono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO M'MKRO 7 12 
Cable: B.\XCE^5 
Cuentas corricntos. 
Depósitos con y ain Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
IVQi IRO de letras y pagos por ca-
\L%\\ b,e sobre todas las plazas 
comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to. 
das las ciudades y pueblos de Es-
paña. Islas Baleares y Canarias, 
asi como las principales de «-«ta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba. 
N. Gelats y ímvm 
IflH. Agular, 108, esquina a Amar-
frura. Hacen pagos por el ca. 
ble. facilitan cartas de cré-
dilo y giran letras a corta 
y larga vista, 
¡i g i | ACEN pagos por cable, girar-l i l i 'Btras a corta y larga vista 
m J l sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, aat 
como sobro todos los pueblos de 
España. Dan caitas de crédito so-
bre New York. Kiladelfia. New Dr. 
Itáns. San Francisco, Londres. Pa-
lli, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
HIJOS DE R. ARGÜtLLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
í f j i j EPOSITOS y Cuentas co-
I f J rrlentes. Depósitos de valo. 
ISbsI res, haciéndose cargo de co-
y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
1*8 principales plazas y también 
*obre los pueblos do España. Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
"le y Cartas de Crédito. 
U y C o m p a É 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78 . 
| R l | o B R E Nu^va York, Nueva 
I M I Orleans. Veracruz, Méjico. 
• S ^ J San Juan de Puerto Rico, 
t-ondr̂ s París, Burdeos. Lyon. Ba.-
*ona. Hamburgo. Roma. Nápoles, 
Milán. Génova, Marsella. Havre, 
n ~ N'antes. Saint Quintín. Diep-
Pe. ToloUSe. Venecia. Florencia, 
urln. Mesina, etc. así como so-
re todas las capitales y provin. 
^PAÑA e ISLAS CANARIAS 
Ba'celis y Compañ ía 
i 
8. en O. 
^ R G U R A , N ú m . 34 
ACEX pa^os por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York. Lon-
. rfs y sobre todas las capi-
> P leblos de España e Islas 
MU y ranarias. Agentes de la 
dA*1 ̂ Z16 Seguros contra incen-
ROYAL.•• 
^ LAWTON tHiLDS ) CO. 
L I M I T E D 
0TÍt^rAI>OR BANCARIO 
liA.\oV l^.0 KZQCT-RRO 
*aQJ EROS — O R E I L L Y . 4. 
ki orlPinaimente eeta-
oledda en 1S44. 
Pasros por cable y g-ra 
as sobre las principales 
'ade? de los Estados UbI-
•opa y con especialidad 
Mfc. Abre cuentas co-
y sin Interés y baco 
A-13Ji«. Cable: Cbllds. 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7999 
Manuel Kofael A n g u l o 
Rafael María Ángulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counscllor et Law 
Amargura, 77y 79. EquIUble Baildlng 
Habani. 120, Broadway 
Coba. KeT;fork,N. T. 
:9 f. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO T NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
de los Notarlos Francisco Gar-
cía Garófnlo y Momleis y An-
tonio Armengol. Muralla, 58. 
primer piso, derecha. Teléfono 
A-3606. Habana. 
Licenciado Santiago Rodríguez illera 
A B O G A D O 
PaMo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de S a 5. 
2 9 f. 
CRISTOBAL BIOEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O » S N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A .23e2 . Cable: Alsu. 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 5 p . m . 
.'0 n-916. 
Pelayo García y Santiago 
NOTAIWO P U B U C O 
García, Ferrari y Divinó 
ABOGADO*» 
Obispo, núm. 5S, alto». Teléfoe» 
A-2432. I>e • a 12 a. m. > 
fie 2 a 5 p. m. 
Cosme de ¡a Tofriente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable y Tcléfirnfo: "Gortelato" 
T e l é f o n o A-2fJ58 . 
DR. ISIOUHU AGOSTINI 
MEDICO CIRUJANO 
De la F a l t a d á« Columbla 
j tosplta-ei de Nuera York. 
Alumno -la la MaternKiad d« 
Sloane de la misma. Parto» y 
enfenneda leá de los niño*. 
Consultorio; "an Rafael. «8. 
altos. De 4 < S v »• TeééftHWJ 
A- 6111- Teléfono particular: 
I-264S. 
m m n n a m t t m t u m n m a m m m m m m 
D o c t o r e s g i M e í i l c í n a 
y C i r u p 
D r . J . D i a g o 
vías urina'taa. Sífilis y En' 
fermedades ae señoras. Cirugía. 
De 11 » * ihnpedraé . núme-
ro 13 
Dr. Francisco L. Díaz 
Enfermedades de '.a piel, «l-
flítltaa y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobre* dia-
ras, de 8 a 9 a. m.: por la» 
tardas, de 1 a 
Refuto. 15, bajos. 
124' 39 1 
LiABORATORIO CLINICO 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicoa en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann. 15. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
DR. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 v \-265S. 
Ooctor Pedro A. Bosch 
Medicina y Cirugía. espe?ial-
menre partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San 1A-
zaro. 217. Teléfono A-6324. 
3745 29 f. 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación 'le 
Dependientes. 
Cirugía en general. Slfllls. 
Aparato génlto-urlnario. 
Consult&k: de - a 4. en Nep-
tuno. 38. Teléfono A 33S7. 
Tiomiclllo: Campanario. B0. 
Teléfono A-3870. 
Dr. Pedro A. Baríllas 
Especialista de la Escuela de 
Paría. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-0890. 
2736 19 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
CONSULTAS D E 3 A # EN 
OBISPO, 75, A L T O S 
1 Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Pe dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genv.al. 
Consultas: do 1 a 3. 
San NlcoiAs, 76-A. altos. 
Teléfono A-»:66. 
374: 29 f. 
Dr. Alvarez Huel lan 
MEDICINA G E N E R V L . CON-
SI LTAS: D E 12 A 8. 
Aconta, núai. 29, altos. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, naris y oído». Espe-
ciallata del Centro A^turtano. 
Malecón. 11. altos, osqulna a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4 4 6 5. 
Dr. Ramiro (¡orboneü 
FJSI'ECIALISTA EN E X F K R -
MED^DES DR NIÑOS. 
CONSULTAP: DB 1 A S. 
Luí, núm. 11. Habana. Teléfono 
A- 1338. 
Dr Francisco J. de Velasco 
Enfermedades d»i ('orazAn. 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero eifilltlnas. Consultas: de 
12 a 2. los días laborables. 
I>ealtad. número 111. Telefono 
A-541(l. 
Dr. Alfredo ü. Domínguez 
Especialista en leu enfermeda-
des de la Piol, Sau«re j 
ti!!.-
D E R E G R E S O D E LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Inyecciones ds Salvaraan y 
auto-suero para las afecciones 
de la pie). 
San Mlgne>, 107, de 1 • S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp íoijiüsU en enfermedades 
y defo»"nr.dades de los nlfios. 
Ex c.iru'an^ ortopédico de la 
Clínica de Nlfio* de la Facul-
tad de Medicina f Fundador 
de", primer Instituto ortopédi-
co d« Barct-'ona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insltuto ortopédico ds Berck. 
•te- . . 
S. Nicolás, M. Consmltas de 3 a 5 
Habana. Tel. A.«265. 
.'7 93 29 f. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e InteeOnos. exclu-
sivamente. Consultas: de 7 Vi a 
|% a. m. y de 1 a 2 p. m. 
LAmparilla, 74. 
1 E L E T O X O A-358t. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nlfto». Ss-
fioras y Cirugía en general. Ooo-
•oltas: 
Cl 'RRO 51t. T E L F . A-STlft. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de 
la Vnlversldaíi de la Habana. 
Medicina g?n^rai y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 5. ex-
cepto los domlngoa San Miguel 
15«, altos. Teléfono A-4318 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO C I R r j A N O 
Del Centro Asturiano y del Dif*' 
pensarte Tamayo. 
Consulta: de t a 3. Agu^a, ¿5. 
T E L E F O N O A4813. 
Dr. iodr ípuez Molina 
Ex- Jefe de m Clínica del doctor 
P . A L B A H R A N 
Enfermedades de las rías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a I I de la ira-
fiajia. 
Consultas partlcdlarea. de t 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr. Claudio Basterrecíiea 
ALUMNO D E LAS E S C T E L A S 
D E PARIS Y VIKNA 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A- 8881. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel \í Lauda 
Nariz, garganta y .%fdo<» Es -
pecialista del Hospital Sttm 
ro Uno. Consi.ltas: de 2 a 3 en 
Oallano, 12. Teléfono A- t l l9 
IGNACIO B. PLASENGiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Sspeolalista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 80. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ex-int-jrno por oposición «leí 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en eníermedadeb de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a | | $1.00 al rr.es con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tslé'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Cepeolaliata en las enferme-
dades del e s tómago 
TRATA POR I N PROCEDI-
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS. I L C E R A S del 
ESTOMAGO Y LA F N T E R I -
TIS CRONICA. A S E G l FtAN-
DO L A OLTL\ 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 O 
GRATIS A. LOS POBRRS, L U -
NBS, M I E R C O L E S Y VIFÍR-
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e c u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e J 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba. 37, aitón, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina, a San Indalecio. 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
| ] | « , Í l l G ü E L | | i E T * 
ROMFOPATA 
Especialista en curar -ÍKs dia-
rreas, el estreñimiento. todas 
las enfermedades del astdmsgo 
e intestinos y la impotencia. No 
vlsjta. Consulta* a | l -0» . San 
Mariano. 18, Víbora, soio de 2 
a 4. 
COMÜDLTAfl POR r-ORRKO 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALI VU-
Enfermedaaes de sefloras y 
cirugía en sreneral. Cunjultn». 
de 1 a 3. San Nicolls, 52. Telé-
fono A-2071. 
D r . V E N E R O 
Eapeelallrta en vías u n i -
rlas y plfllia 
Corrientes «léetrlca* y masa-
je vibratorios aplicados a las 
•nfermeJades g*nl»o ruinarlas. 
Inye vílones del Neosalvarsaa. 
Consultas: de 4 ^ a • en 
N*r>4.uno. 61. Teléfonos A-84&3 
y F-1854. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Omsultae y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X. corrientes de 
alta frecuencia, f»radíeos, etc.) 
en su Cllnltá Manrique. 55; de 
11 a 4. TeMíono A-44:4. 
C 4834 !Od-29. 
Dr. F, García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
eernéreas, aifilltlcaa y de la pieL 
Consultas: Luñea. miércoles y 
viernes, de 3 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. 
&es ueñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en fld mismo Consrultorio— el 
turno correspondiente. 
C 29S2 l i ü á - i a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, slfllls y enfermada» 
des de Vias urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A - i t I T . t 
2S74 !9 f. 
Sanatorio del Dr. Maiberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
CrlaUna^ 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San L&xaro, 
221. Teléfono A-4593. 
Dr. Antonio Moreno 
M édioo-Clrujano 
Consultas: ds 1 a 8 tarde y 
de 7 a 8 noebe. en Jwú» del 
Monte. 133. 
1633 18 f. 
Dr. K e m a n d o S e y u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATgDRATlOO D E L A UNI-
VEUSID.VD 
Prado, número 88, ds 12 a S, 
todos los días, excepto los do-
mlngoa Consultas y operaoio-
nes en «1 Ho.-spital McrcedaA. lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a S. 
ISeptuno, 128. Teléfono A-196S. 
D r . G á l v e z G u i i l é m 
Especialista en slfllls, hernia 
ímpolsncla y esterlli.iad. Ha-
bana. 49. Consultas: ds 12 a 4. 
Especial pata los pobre»: de 8 
y media a 4. 
DR, MANUEL DELFIN 
MKOICO D E NI SOS 
0>D.su':a,s: de 12 a 3. CliaWm, 
SI, cajsi esquina a Amia-
cate. Tel. A-2.V>1. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. .Sistema nervioso y en-
feimiodados mentales. Consul-
tas: Lujes, miérooles y viernes, 
de 1214 a 2H- Bernaza, 32. 
Sanatorio: Rarroto, «2, Gua-
naba-e-oa. Teléfono 5111. 
C 44 53 iod-e. 
D R . R O B E L I N 
f f E L , SU I LIS, SANGRE 
Ouracirtii n»1 ;,1n por sistema mo-
demíslmv. Oonaultas: de 12 
a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Je<ta María. 85. 
TELE3POXO \-lS32. 
D r . L A G E 
Enfcmiedade* »!«• la piel, de rtc-
Rorns y sai Tetas. Bsterttkuwi im-
pote^irla. hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápido» y eflrares. 
HABANA. N I M . i:>8. ALTOS 
tX)XSl LTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROSO 
OlruJOno del Hospital de Emrr-
ceiieiaa y del Hospital Núm. Üno 
CIRUGIA EN G E H E R A L 
EST'EClALISTA EN VI-AS U R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N P E R -
>i i; DAD E S V E N E R K A s 
INYECCIONES D E L «06 Y 
N E O S A L V A R f \ N 
CONSULTAS DK 10 A 12 A. M 
Y DK 8 A • 1*. M. EN CUBA, 
NUMERO 69. ALTOS. 
794 
Dr. H . A lva rez A r t i s 
Enfen 
ta. Narii 




Dr. Manuel A. de Vi liers 
Médlro cirujano y farm-T ín -
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medliina en general. 
OonMiltas: xle 12 a 2. Virtudes. 
144-B. bajos. Teléfono A-2511. 
D r . J . A , T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12*4 a S. Teléfono A-7619 
6. LAZARO. 229, AI/TOS. 
D r . J . B . R u i z 
Víea urlnariaa, Cnrugía, Rayos X 
De ¡os Hospitales de Filadei-
fla, New "7erJ£ • Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
yífllis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael. 30. De 12 a 2. 
• línica de pobres de * a 3 a. m. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Eene-
fleencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consaltas: de 12 a 2. 13. 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4238. 
O c o t e 
Dr. Sue i ras M l r a l i e s 
ds las Universidades de Parla 
Madrid. New York y Habana. 
L a primera consiiita gratla 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 3. Marqués Gon-
zfi'.ez, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5S54. 
DR, A. PDRTDOARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NAPIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MBS, Di - 13 A 2. 
PARTIOULA R E S : OS 3 A k 
San NlcolÁs. 52. T d A-8627. 
330S 
Dr. J e Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operacioi»e« de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, IOS. 
Dr. Claudio For tun 
Cirugía. Partos y Afeociones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de los 
órgnnas genitales de la mujer. 
OonHiItas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-R990. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a I S r d e 3 
a 5 Teléfono A- 2 910. Aguila, 
número 14. 
2797 2 9 f. 
fli'iiiiiimfitiiiiiiiiitt^ninrTTttvifiinnifm 
C i r i p i i r r E n l i s t a s 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
n R l JANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S DE 8 a 5 
Dr. S, Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Conmitas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 7»-A. Tel. A-4393 
•fiiiiiiiiiiiminiifiniiiiiii'"l*>*iiiiiiiiti::a 
C o m a d r o n a s 
40T4 16 mz. 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V / I E T A 
G A B I N E T E H I G I E N I C O 
M O DEZ R N O 
M A N R I Q U E 48 EN BAJOS 
- D E 1 A 4 -
F. MARIA ANA VALDES 
Ana Msria Valdes y Valdes 
< i •>! hOnOXAB 
Muchos años de práctica. I'ro-
< edimiento? modernos. Consul-
tas: «le 1 a 3. Precio, conven-
cionales. Cali»» 23. número 881. 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
8710 10 mz. 
E l e c l r i c i s t a s 
Dr. Pío de Lera y Zaldo 
(Siti JA VO-DENTIfiTA 
De la llábana. Chlcnjco y Xrw 
• York 
Tnda 'lase de trabajos en la 
boca. Precios módicos. Gabi-
nete montado con los últimos 
adelantos. No se demoran Ion 
trabajos. Se gruarda puntual la 
hora. Trabajos de noche y día. 
Efectivos y a plazos. 
Teniente "Rey, 02. Tel. A-552A. 
sost i m« 
GABINETE ELECrSü-DtNTALDEL 
D r . A . C O L O N 
10, SANTA C L A R A ' V U M . 10, 
E N T R E OFIOIOS E INQUISI-
DOR 
Operaclonee dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
•in dolor ni peligro algano. 
Dientes postizos d* lodos los 
materiales y sutenuis Puentes 
lijos y movibles do verdadera 
utilidad. OnOcaclone*. Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc.. por dañado que es-
té el diente, en uní o dos se-
siones. Profcoxls ortopédica, a 
perfección. maxMares artifleia-
Jes. restauraciones facía.ea etc. 
Precios favorables a todas las 
Cases. Todos los dUs ds S a 
m. a 3 p. n.. 
Juan Gjerrero Aragonés 
Taller d« Reparación de 
Aparato* Eléctricos. 
MflNSERRATf, Í41. TEl.A-6653 
2732 29 e 
' © f i s k l I 
S E C R E T A Kl A DE OBRAS PU-
BL1CAJ3.—JBFATURA D E LA <:il -
DAD DE J.A HABANA.—ANUNA'tt >. 
—Habana. Febrero 11 de 1916.—Has-
ta las 2 p. m. del día 20 de Marzo de 
1U16. se recibirán en esta Oficina 
(antiRua, Maestranza), proposicioneí 
tn pliegos cerrado» para la ejecución 
de las obras de prolongación del Ma-
lecón, de esta ciudad, desde el r m -
fjue de Maceo hasta el Torreón ds 
Pan Lázaro, y entonces serán abiertos 
y leídos públicamente. Se facilitarán, 
a los que lo soliciten, informes, pla-
nos e impresos.—Edo. Ciro de la Ve-
Uta. Insr.niero Jefe. 
C. 868 4d.-lB. 2f. 2d.-17m. 
1 G6 29 f. 
Dr. José Arturo Piperas 
OLruj/i no-Dentista 
Campanirio. 87, bajos. De I 
a. m. a 13 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunea 
miércolea. viernes y sábados 
Cons i lia cepeclal y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
A V I S O ; 
DrJosé M Estravizy García 
CIRUJANO DENTISTA 
L a portal i s ta «mi trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico». Consultaa: 
De 8 a 11 y de l a i . 
NEPTUNO. NUM. 187. 
F O L L E T O 
P r o p a g a n d a s A r t í s * 
t i c a s V a l l s 
C a l l i s t a s 
T E N E M O S E L G U S T O D E IN-
D I C A J l A N U E S T R O S L E C T O 
R E S Q U E S E E N C U E N T R A I M -
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . S E L E E N V I A R A A 
sao ! T O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
S U D I R E C C I O N Y U N S E L L O 
D E 2 C E N T A V O S A L 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del CW.tro Oomrrcial Asta-
nano. 
*<S. Habana. 7S. 
Operxción sin cuchilla ni do-
lor. | J Cy. A domicilio 11.28. 
Telefono A-3909. Consulta bas-
ta las 7 p. m. 
12 f. 






clón de callos y 
tratamcento ee-
pecial de todas 
las dolencias de 
los pies. Se ga-
rantlsan isa ope 
raciones. Gabinete. CRelIly 55. 
i i-.>>>«tiM«iiillUUiiuiiiul«lliiiliiiiiuliniiu 
APARTADO 778-H/IBANI> 
CAJAS R E S E R V A D A S 
| A8 T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L 0 8 
A D E L A N T O S MO-
1 DERNOS t L A S 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I NT E R E -
KN E S T A OFICINA D A R E -
IIOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO S D E 
1914. 
N . 6 E L A T S Y C O M P 
- — B A H O U E R O S — 
Fagina doce. 
r f T B R E R O 
B a n c o E s p a ñ o l d e 
l a I s l a d e C u b a 
MÉCWBBMgi 
Xo hitlM^ndoTO reunido «4 nújnero 
*n/ici«nte de accionistaa í>ar*. au« 
Tendiera celebrarse la Junta Gener*! 
nrdmaria convocada para hoy, »• 
la a una nneva Jcnta para «i día -» 
del actual, a las 11 m-. con objete 
de proceder a l a lectura y reparto de 
la Memoria y Balance de las opera-
ciones del -último año; y para el di* 
€ de Marzo, también a las doce, pa-
ra discutir dicíia Memoria > Balan-
ce v dernáa asuntos que requiere el 
mejor serxicdp y el crédito del Ban-
co, y proceder a la elección de loa 
Consejeros titulares y Suplentes que 
«ean necesarios. 
Conforme a io prevenido en el ar-
ticulo 4 2 de los Ettatuíos. tendrán 
efecto dichas Juntas, y se ejecutarán 
lo gacuerdos que se Toanen. cualquie-
t« que sea el número de accionista"» 
<3concurran; y con arreglo al ar-
ticulo 88 del Reglamento, entre la 
primera y segunda sesión, pueden 
>acer uso -le! derecho que les conce-
de el mencionado aríiculo. 
Habana, 14 de Febrero de 191«, 
E l Secretario, 
.losé A. dei Cueto, 
ale SdL 16. 
m m WHARF A N I 
STORAOE COMPANY 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del señor Presiden-
te de esta Compañía, y para celebrar 
3a junta general ordinaria que no pa-
tio celebrarle el primer lunes del co-
rriente mes, se cita por este medio 
a los sefiores accionistas para las dos 
ñe la tarde del día 25 del que cursa 
en el local que ocupa la Secretaría 
de la empresa. Amargura, 11, altos, 
tu esta ciudad. 
E l objeto de la junta, es dar cuenta 
con el balance de las operacionea del 
año último y elegir los scüoics que 
Jian de constituir la Directiva para 
ti año entrante. 
Se advierte que con esta misma fe-
cha se han dirigido' citaciones per-
^•na'es a los señores accionistas que 
residen en es»ta ciudad y rus domici-
lios constan en la Empresa, 
Habana v Febrero 15 de 1918 
Emilio Iglesia, 
C 904 ld- l« . 
íiie Cuban Central Railways Lid 
(1 K H R O C A R R I J / E S C E N T R A L E S 
D E CUBA ) 
Se avisa a los Tenedores de cupo-
nes representativos de intereses de 
Jas obligaciones Hipotecarias de la 
extinguida Compañía Unida de los 
•Ferrocarriles de Caibarién, fusionada 
Jioy en esta Empresa, que para efec-
tuar el cobro de los mismos corres-
pondientes al sem ostro CUARENTA 
T S I E T E de la primera y única hi-
poteca que vence en primero del en-
iranle mes de Marzo, deberán depo-
sitar desde esa feoha dichos cuponeí; 
en la Oficina de Acciones, pUuada en 
la Estación Central, tercer piso,, nú-
. mero 308, de 1 a S p. m., los martes, 
miércoles, y viernes de cada semana, 
pndiendo recogerlos cualquier lunes 
• o jneves para su tobro en vasa de los 
•eñores N". Gelats y Ca-
Habana, 15 de Febrero áe 191«. 
G. A. MORSON 
Administrador General. 
C-908 3<L 16. 
" L a M e r c a n t i l " 
COMPAÑIA NACIONAL D E S E G U -
ROS CONTRA INCENDIOS Y 
MARITIMOS. 
S. A. 
De ordeti del señor Presidente y de 
conformidad con lo prevenido en los 
K? ta tutos, ee convoca la Junta- Gene-
raJ ordinaria de esta Compañía, para 
el día. 23 de] corriente a las ocho p. 
ra. en el local social Amargara nú-
mero 11. 
O R D E N D E L D I A : 
Memoria, Balance y dictamen de la 
Comisión de Glosa.—Acuerdos sobre 
capital social y contabilidad, su rela-
ción con la desaparición de la mone-
da española.—Nociones. 
Habana, Febrero 12, 1916. 
Gustavo Pino, 
Secretario. 
C S9Ó 3d-15. 
" L a C p t e r a P i n a r B ñ a . S . A . " 
JUNTAS G E N E R A L E S D E ACCIO-
NISTAS ORDINARIA Y E X -
TR\ORDr?í A R I A. 
Convocatoria. 
Por orden del Presidente del Conse-
jo de Administración se cita por este 
medio a los señores Accionistas de es-
ta Compañía, para la Junta General 
«rdLnaria que en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 47 de los E s -
tatutos, se ha de celebrar el día 20 del 
[presente mes de febrero, a las 12 oet 
: día, en los altos del "Hotel Gustavo" 
en la ciudad de Pinar del Río, y en 
cuya junta se ha de proceder de 
• cuerdo con lo que determina el artí-
culo 48 de los citados Estatutos, some-
tiéndose también a la misma ratifica 
ción en sus cargos de los miembro» 
; del nuevo Consejo. 
De igual modo y por orden del se-
ñor Presidente, se cita también a los 
Señores Accionistas para la Junta Ge-
fZieral extraordinaria que ha de efec-
tuarse en el mismo día y lugar y a 
•continuación de la anterior, por acuer 
do del Consejo de Administración y 
en la cual ae ha de tratar de un pro-
yecto de reforma de los Estatutos de 
la Compañía, que presenta el mismo 
Consejo, advirtiéndose que en dicha 
Junta no se podrá, tratar de ningún 
otro asunto. 
Conforme a lo preceptuado en los 
artículos Z2 y 53 de los Estatutos, se 
hace saber a los señores Accionistas 
que para tener derecho a tomar par 
te en las referidas Juntaa se haoe ne-
cesario depositar de antemano los tí-
tulos de sus acciones en poder del se 
ñor Presidente, previa entrega del co-
Tr»spondiente resguardo, a cuyo efec-
to pueden concurrir a las oficinas de 
la Compañía, situadas en esta ciudad 
on la calle de Lamparilla número 1 
altos, cualquier día hábil a partir de 
esta fecha, hasta el día 19 del corrien-
te, de 2 a 4 de la tarde, o en la ciudad 
de Pinar del Río. al local de las Jun-
tas antes del comienza d« 4stas. 
Igualmente se poen en oonoelxaiento 
de los señores Accionistas «¿ü* en loa 
mismos lugares y a Iguales boras es-
tará de manifiesto y a su disposición 
«1 proyecto de reformas d« ios Esta-
tutos. 
Ha liana, 11 de febrero de 1"M.4. 
E l Secretario. 
D R J . del VAlifcE Ü O R E . 
C. 879 i d ^ l » 
U I A R 1 0 D E L A M A S I N A 
C o m p a ñ í a d e A l f a r e r í a 
d e V e n t o . 
E l día 28 de Febrero del comente 
6« reunirá la Junta General de Accio-
nistas, para tratar de la elección de 
la Directiva, balance y situación y 
cuanto más conviaiere. 
Se convoca a los ««ñores Accionis-
tas para esa reunión «a el domicilio 
social. 
Habana, F«brero 14 de 1916, 
E l Secretario Tesorero, 
F . Vilar. 
C 894 3d-15 
C o m p a ñ í a Azucarera de 
"Saa la í e r e s a . " 
Convocatoria. 
Solicitado por varios señores Ac-
c&oaistafl que representan más del 
51 por 100 del Capital Social, el so-
ñor Presidente d^ esta Compañía lia 
resuelto convocar a una Junta E x -
traordinaria que deberá tener efecto 
ea la Casa Oficina de la misma ol 
próximo día 28 de Febrero de 1916, a 
la 1 de la tard^ en cuyo acto se 
traíará del proyecto do Aumento de 
Capital Social. Dicha Junta para 
tener efecto necesitará la asistencia 
de las tres cuartas partes de las Ac-
ciones representativas. 
Y para su publicación en el perió-
dico D I A R I O D E L A MARINA de 
la Habana, se extiende la presente 
en Santa Teresa a veintitrés da Ene-
ro de mil novecientos dieciseis. 
Ernesto Ledón, 
Secretario. 
C 478 30 d-26. 
C o l e g i o E s t h e r " 
Obispo, 39 
HECHOS, NO PALABRAS 
Con verdadera satisfacción por 
| parte de las alumnas y no menos de 
la Directora y profesoras, ee ha inau-
gurado laa clases qne abarca el estu-
dio de las diferentes asisruaturas del 
bachillerato. E l Colegio Esíher se 
propone demostrar una vez más que 
ios estudioi que allí t*» hacen son ver-
daderamente prácticos y provechosos 
a las educandas, quienes en muy cor-
to tiempo ae ven graduadas en el Ins-
tituto, 
Se ha establecido una Academia 
especial para preparatorias por uno 
de I03 buenos doctores en Ciencias, 
quien en d js años hace a sus alum-
nas Bachilleres, £e admiten Internas 
y externas, 
C 906 14d-lít. 
I -N A S U S C R I T A SOLJCTTA ^ÍT-
nos para instruir. posee el in?14^ 
Puede ir al campo. Dirección: Jesús 
María. Tí. Luz Sánchez. 
3903 2' t. 
Ali COMERCIO. ACADEMIA D E 
Idiomas de James Hlmely. Galiano, 
24, altos. Enseñanza especial de la 
correspondencia mercantil Inglesa y 
francesa. Clases colectivas y particu-
lares a domicilio. 
*02S 19 f. 
C X A SEÑORITA, S E O F R E C E 
para dar clases de plano y solfeo 
en su casa y a domicilio, en la mis-
ma se dan clases de las asignatu-
ras correspondiente a la Escuela de 
Comercio, de Instrucción, de fran-
cés, de mecanografía y de taquigra-
fía (sistema Orellana.) También 
se prepar* para el ingreso al Ins-
tituto. Jesús María, 81. 
2904 « m. 
C e n t r o d e C a f é s 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se 
dta a los señores asociados de esta 
Corporación, para la Junta General 
extraordinaria que debe celebrarse 
en el domicilio social de la calle de 
Amargura, número 12, altos, a la una 
de la tarde cel día 1« del corriente. 
Se suplica a todos los asociados la 
más puntual asistencia al acto por 
tratarse de asuntos de gran interés 
para la Corporación. 
Habana, 12 de Febrero de 1916. 
E l Secretario, 
Tcolindo Vázquez. 
C-863 5-12 f. 
» - ^ • » 
HOMEOPATIA. PEÑOX, 11-A, 
casi esquina Calzada Cerro, da 9 a 
31 y de 1 a S p. m. Informes so-
bre medicinas y tratamientos, pro-
fesores especialistas, óptico, enfer-
meros y alumnos de ambos sexos, 
para visitas y consultas. 
2174 24 f. 
G B A S TADDER D E AMPI.IA-
cionea. de Rafael Valdés y Herma-
nos. Marqués González, número 16. 
Teléfono A-7905. A los agentes del 
ramo de creyones en toda la Isla, lla-
mamos la atención: Para hacer sus 
trabajos en el tiempo limitado de 48 
horas. Contando esta casa con los 
mejores artistas de esta capital y ga-
rantizando los trabajos como Inmejo-
«•ables. Pida nota de precios. 
387» 28 f. 
MAJN IíT HA. MONTE 4, Al/TOS. 
al lado de Marte y Belona. Precios 
módicos, de 10 a. m. a 5 p. m. 
3849. 13-m. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y 
reparación de guitarras, mandoli-
nas, ata Especialista en la repa-
ración de vlollnes, etc. Se cerdan 
arcos. Compro vlolines viejos. Ven-
ta de cuerdas y accesorior. Se sir-
ven los pedidos del Interior. Com-
posteia, -48. Teléfono A-4767. Ha-
baaa. 
PIIvAR, PION ADORA. 1NDUS-
trla, 119, se alquilan disfraces, pe-
lucas y mantones de Manila, se 
vende una muñeca, se compra pe-
lo caído, blanco, canoso, etc. Se en-
seña a peinar. 
2 39-4 27 t. 
AVISO: TODO S A S T R E HA D E 
saber cortar. Gran estudio de cor-
te práctico en 30 días por José 
Menéndez, maestro-sastre profesio-
nal. Calle Angeles, número 19, Ha-
bana. Cuba. 
2967 4 mz. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer.** 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-i,000, Galiano número 
3 8B, (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos; 
tres pesos al mea. Compro, cam-
bio y arreglo las de oso a precios 
baratos. Vendo pianos en Iguales 
condiciones. Avísenme. 
A c a d e m i a de m ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Orbón. 
Plano, solfeo, armonía. Directora: 
Asunción S. de Fern&ndez de Castro, 
del Conservatorio de Madrid. Falguo-
ras. 2 3. bajos. Cerro. 
3408 i t mx. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Oaaos de Iijgléa, Francés, Tenedu. 
« a de I¿bro«. M •canografíu y 
Ptao'x. 
ANIMAS, S4, ALTOS 
6PANISS LESSONS 
2055 *9 f 
P A R A F O N D A 
Se alquila un local unido » un 
café de esquina, con paradero de 
coches y línea de todos loe tran-
vías. Informan: Auulnr, 58, cafe 
" E l Segunde de Artesanos." 
1891 2 0 f• 
I E N V I R T U D E S , »G. E N T R E VBBf 
i severancla y Lealtad y en Lealtad, 
I 153, entre Reina y Salud, »e alqui-
lan hermosas habitaciones, altas y ba-
jas, desde 5 a 9 pesos. 
3331» 17 f. 
t T L O S P R O P I E I A R I O S : Ai^-
quilo con contrato, todas las casas 
situadas en e«ta ciudad, ^ecuadas 
para inquilmato. No importa que 
requieran obras ordenadas por sa-
nidad. Sólidas garantías y damos 
referencias. Escriba al Apartado de 
Correo, número 1592. 
1909 21 z. 
SAN MIGOEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia C o m e r c i a l 
Clases especiales para eeflorítaa 
de 3 a 5 ie 'a tarde. 
Director: DUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, m . 
Teléfono T-2490. 
L a mejor recomendación pana «1 
comercio ie Cuba, es el titulo da 
Tenedor le Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. So admiten In-
ternos, medio-pupilos y externos 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, iu-
tuado en uno de los mejores puntos 
de It capital y en la parte más alt» 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio >^me o n 
dlcionos inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos ka 
Iones de urtoa, higiénicas o inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sala 
de baño, teatro y grandes patio*, pa-
ra toda clase de sports, n>deado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
ae Europa y Norte América. 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Corro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
CASA Tí LIPA-V S4. ESQCTN A A 
Clavel, una cuadra Ayesterán y para-
dero ferrocarril Marianao. tres pisos 
toda mamposterfa. servicios sanioa-
rio, cada piso alquiler «5 peso» m. o. 
ASI3» Informan. 
8014 1' r-
S E AT.QHDA COMODO ̂  
fante piso bajo de Campan/. í**-
compuesto de wila, am¿¿rri0- 1̂ * 
habitaciones, espacioso corn Cu*^ 
etna, cuarto de baño y cr ,Íor' Cal 
to céntrico y ventilado r^f*8- oo*. 
a toda-* horas. So dueño tt-
mero 9«. • ^ 
8 32 0 
P A R A EfcTABDBCLMIEXTO: Rei-
na. 69. Inmediato a la Plaza del V a -
por. Fe alquila un salón a 'a calle, ca-
ta moderna. Buenas condicioneo. No 
pierda la ocasión. 
3616 18 f. 
Se alquila la gran casa 
Dragonea 43, terminándoee sus re-
paraciones y pinturas el 19 del co-
rriente, con espacioso zaguán, gran 
recibidor, sala, con tres ventanas al 
frente, a la derecha cinco grandes 
cuartos corridos y a la Izquierda tres, 
al fondo hermosa saleta do comer, 
todos sus pisos de mármol y mosai-
cos finos, patio con dos arreates al 
centro y en el traspatio tres cuartos 
para criados y un salón alto, caballe-
rizas, etc.. etc. Su dueño: Santa. Ire-
ne, 5, a media cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte. Teléfono 1-1905. 
3898 19 f. 
>l A 1.4?I T L A L A BONITA CASA 
Cristo, número 12, con sala, saleta, 
tres cuarto» bajoe y uno alto, ciarlo 
para criado, sanidad comp'eta. Insta-
lación para gas y electricidad; la lla^ 
ve en el número 25, bajo», de la pro-
pia calle. Informarán en Anima», 84, 
casa de préstamo». 
8848 21 f. 
S E AliQUXLAX. E S »50 M. O., 
lo» bajos de Amistad, 2S. entre 
Concordia y Virtudes. L a llave en 
el 26. Su dueña: Cerro, 522-A. Te-
léfono A-6496. 
3228 16 f. 
El Departamento deAÍT" 
rroi del Centro de De 
pendientes. 
ofrece a rus depositante, n 
para alquileres de casas por ^U3z*» 
cedimiento cómodo y era*i*f1111 > 
do y Trocadero. de 8 a i f 
d e l a S y d e 7 a 9 D ^ f ^ y 
fono A-5417. y" ^ Te.*. 
C. «14 tv- . 
lo. ¿ S O M E R U E L O S N r M í S ^ p ^ 
alquila esta casa. Está a un* ^ 
6*\ Campo Marte. Informan Ca*4'* 
Filosofía." L a llave en i lonte ' -"^ 
ro 56, sastrería. 
3407 
SE ALQ1 EEiAN LOS BAJOS D E la 
casa calle Pocito.'número 26. sala, co-
medor y tres cuartos, a una cuadra de 
Carlos I I I ; también ee vende. Su due-
ño: Carlos I I I , S-B. alto». 
3902 13 t. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34. altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma Inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO R O B E R T S . 
reconocido unlversalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta Rapúbllca, 
3794-95 13 mz. 
COLEGIO 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
• Kindergarten. —Enscñna/a prepa-
ratoria. — Carrera comercial coa 
ffrandes ventajas.—BachilJ.ralo. 
Alumnos internos, medioiatemos, 
terclolnternos y externos. • 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lare*. 
Amistad 83-37.—Habana. 
In 5 d. 
A v i s o a l C o m e r c i e 
Componemos» niquela-
mos, compramos y cam- i 
biamos toda clase de cajas 
contadoras. 
G a s p a r D i a n a y H n o . 
Obrapía,79. Tel. A-3136 
c 543 30d 1 
SAIiVADOR I G L E S I A S . OONS-
tructor "Luthler", del Conservato-
rio Nacional. Primera casa en la 
construcción de guitarras, mando-
linas, etc. Cuerdas para todos loa 
instrumentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. "Ea Motfca", 




PRIMERA Y SESUNDA ENSEÑANZA 
Director Proprletarlo. 
JL. RÜIZ 
E.fta Academia, trasladada 
recientemente a la caaa Indus-
tria. 99. brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para la 
preparación do la juventud. 
Primera enseñanya.. bachille-
rato, comercio, idiomas, taqui-
grafía, mecanografía. dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pla-
no y »olfeo. carreras Univer-
sitarias. 
Eos profesores son verdade-
ros especialistas y los de Idio-
mas enseñan el suyo propio. 
Eos métodos son novísimo», 
práctloos y de acuerdo con los 
avance» do la pedagogía mo-
derna, la última palabra de la 
enseñanza. 
E l trato que se da a los 
alumnoe es afectuoso, familiar 
y el régimen Interior del plan-
tel militar. 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
Industria, número 99. 
J3C_ 
C 517 
é i r d n d . 
¡ O J O ! 
S E AEQUIIiA L A CASA MANRI-
que. 148, casi esquina a Reina, con 
6 cuartos; fabricación moderna. Su 
precio $50. L a llave en el café. In -
forman: Industria, 88, altos. 
3925 24 f. 
S E A L Q U I L A LA OASA MXTBA-
11a. 40 y 40-A, para establecimiento, 
puede fabricarse. Informan en Cuba, 
[ número 84. 
3332 18 f. 
Para Sscíedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
i a n á l o g a , se alquilan, todos o en 
I parte, los espaciosos e hig ién ico» , 
j altos del Palacio Vi l la lba (calle 
Egido, n ú m . 2 ) , en cuya planta 
I baja se encuentra instalada la m á s 
; importante Sucursal del Banco 
E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a ; la 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco laa tres con doble v ía . 
p i f o r n a n : en los bajos " E l Y u -
m u r í . " 
5990 I n . 25 Dic . 
V . n e c e s i t a 
P E R D I D A : P U E R T A GRIS D E un 
automóvil, pérdida noche del sábado 
en el Vedado. Se gratificará su en-
trega en el garage de Prado, núme-
ro S. 
3970 18 f. 
baña. 
¡ C a s a s y p i s o s l 
S E A L Q U I L A L A OASA PKUVCi-
pe, número 2. moderno. L a llave en 
la bodega de Ja misma calle y O moa. 
Informan: Ricardo Palacio. San Pe-
dro y Qbrapía, frénte al último ele-
vado, con todas las comodidades. 
3837 22 f. 
se Alquilan los bajos de 
Progreso, número 8, con todas las co-
modidades. L a llave en los altos de la 
misma. Informan: Ricardo Palacio. 
San Pedro y Obrapla, frente al último 
elevado. 
3838 22 f. 
AMISTAD, 126. S E A L Q U I L A E S -
ta casa, propia para almacén o cual-
quier otro giro anfi-logo. Informan en 
ia misma. Teléfono A-3882 
3576 17 f. 
EW BELASCOAIX, 52, S E JES-
tá fabricanlo una casa, propia pa-
ra cualquier clase de estableci-
miento o industria; se admiten pro-
posiciones para el local. 
1522 17 t 
AGUIAIl , 59, S E A L Q U I L A E S T A 
espaciosa casa, para almacén, estable-
cimiento, taller o para lo que quie-
ran emplearla. L a llave en el 61. In-
forman en Cerro, 795. 
3840 24 f. 
Habana 
BLANCO, 48, E N T R E V I R T U D E S 
y Animas, se alquila sala, comedor, 
dos cuartos, patio, baño y mosaicos. 
Informan: Salud, 34; de 8 a 10 y de 
1 a 4. 
4013 19 f. 
E N $45 M. O. S E ALQUILAN LOS 
bajos de Industria, 2 7. con dos ven-
tanas, sala, tres cuartos, dos entre-
suelos, comedor y baño, l̂ a llave en 
el alto. Informan: Campanario, nú-
mero 1C4. bajos. 
4020 23 f. 
S E AliQUILAN LOS BONITOS ba-
jos de Jesús María, 130, compuestos 
de sala, comedor y dos cuartos, a una 
cuadra de la Estación Terminal. I n -
forman en Tejadillo, 45. 
4011 19 f. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos de Belascoaín, 12 3. casi esqui-
na a Reina, compuestos de zagu6.n. 
sala, saleta y cinco habitaciones Do-
ble servicio sanitario. Pisos finos. L a 
llave en los altoa. 
4043 25 f. 
S E Al iQITLAN LOS AMPLIOS al-
tos de Compostela, 80, casi esquina a 
Muralla. Tienen cinco habitaciones 
en un martillo y una más para cria-
dos. Dos habitaciones en otro mirti-
llo, hermosa sala, saleta y salón de 
comer, doble servidlo sanitario y es-
calera de mármol. I-a llave en los ba-
jos e Informan en Teniente Rey, nú-
mero 30. 
4044 25 f. 
S E A L Q U I L A N IjOS I-INTRESUE-
los de Animas, 68, con todas las co-
modidades. L a llave en la bodega, en 
los bajos de la misma. Informan: R i -
cardo Palacio, frente al último ele-
vado. San Pedro y Obrapla. 
3839 22 f. 
E N $15. UN ZAGUAN MUY C L A -
ro y ventilado, en punto preferente, 
propio para modista, relojero o cosa 
análoga, en Compostela, 113, entre 
Sol y Muralla. 
3984 18 f. 
Reina, número 103 
Se alquila el primer piso de este 
hermoso edificio, compuesto de gran 
terraza, sala, saleta, comedor, sieto 
habitaciones, cuarto de baño comple-
to y servicios ipara criados indepeu-
ciente. Precio: $120 Cy. 
3992 18 f 
HERMOSA CASA G R A N D E : SA-
la, saleta. siete cuartos, comedor, 
mosaicos, sanidad moderna, patio, 
traspatio amurallado, flores, bruta-
les, gana $35, céntrica. Próximo por-
que, $2.800. Havana Business-. Indus-
tria 130. Tel. A-9115. 
4001 18 f. , 
Q U I E R E E S T A B U K t E K S E en ca-
sa préstamos, compra-venta, mueble-
ría, bazar, garage, tienda u otros aná-
logos? Se alquila un local amplio so-
bre columnas, moderno y bien situa-




los altos de 1̂  casa número 212-Z, 
2 20-Z de la calle de Neptuno. situa-
dos entre Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. Pa-
ra Informes: Manrioue. 96, esquina 
a San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
A DOS CUADRAS D E L MALECON 
y del Prado. Industria, 14, esquina a 
Refugio. Se alquila ê  segundo piso 
de moderna construcción, con sala, 
comedor, recibidor, tires cuartos y 
uno para criados, cocina, baño, du-
cha e Inodoro. Llave en los bajos. In-
forman: San Lázaro, 17. 
4051 1 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Acosta 60. Casa recién fabricada. Se 
dan baratos. 
3821 16 f. 
S E Al iQUILAN: BLANCO 43, BA-
jos; Lealtad 145 C. bajos; San Ra-
fael entre Infanta y San Francisco: 
Virtudes 16, por Crespo letra B. y 
D. bajos; llaves bodegas: Informes 
su dueño en Reina 6 8. altos. Tel. 
A-2329. 
3447. 27-f. 
S E A L Q U I L A UNA < \SA E N L A 
calle de Omoa. número 59. compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicio sanitario moderno. Informan: 
"La Gaflta de Oro." O'Reilly, núme-
ro 116 Teléfono A-S542. 
C 810 In. 8 f. 
S E Al/Ql ILA. E N OBISPO, 81. ¡il-
tos, espacioso local, propio para ofi-
cinas; en total o en partes. Informan 
en la misma; The Quallty Shop. Obis-
po, número 84. 
3625 18 f. 
SE ALQUILA 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O -
C A L , P R O P I O P A R A C U A I ^ 
Q U I E R I N D U S T R I A , G A R A -
G E 0 D E P O S I T O . T R E S C I E N -
T O S C I N C U E N T A M E T R O S 
C U A D R A D O S . C O N P I S O S D E 
C E M E N T O ; T O D O C U B I E R -
T I . S I T U A D O E N L A C A L L E 
M A R I N A A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . 
Informes: G A R C I A T U Ñ O N Y 
C I A . Aguiar y Mural la . 
C . 569 I N . lo . f. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Malecón, 4 5, en 13 centenes. Tienen 
sala, comedor, tres cuartos, doble ser-
vicios y cuarto de criados. 
3775 16 f. 
CASA DE ESQUINA 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 52, esquina a Habana, 
con las Industrias de barbería y baños 
de aseo Instaladas en ella o sin ellas. 
Tiene cinco puertas a Amargura y 
tres a Habana, grandes depósito» pa-
ra agua. 
3766 12 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS AUTOS D E 
las casas Egido, 85 y 87 (frente a la 
Estación Terminal). De reciente cons-
trucción. Se componen de sala, saleta 
y cinco habitaciones», tiene cuarto 
para criados y servicios independien-
tes y cuarto de baño do lo más mo-
derno. Pueden verse de tres a cinco 
ip. m. Informan: Castelelro y Vizoso. 
Lamparilla, 4. Habana. 
3773 26 f. 
S E AliQUILAN: PROXIMOS A 
desocuparse, los bajos de Aguacate, 
15: sala, saleta, comedor y aleta am-
plios dormitorios. clara y fresca. 
Puede verse de 9 a. m. a 2 p. m 
3697 19 f. 
SE ALQUILAN 
en $28, los altos de Zanja, número 
126^4, lerta C, de construcción mo-
derna, compuesto de sala, comedor, 
tres grandes habitaciones y amplios 
servicios. L a llave en la bodega de 
Aramburo. Su dueño: Egido y Pau-
la. Teliéforo A-7426. 
3721 26 f. 
- fURALLA, JÍUMERO IS ESTOS 
altos se alquilan por |35, para ofici-
na o comisionista; por no desear al-
quilarlos a familias, se dan por tan 
poco precio. 
3730 i€ f. 
^ 
E s c u e l a s ds S a n L u i s G o . i z a p 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las máj r-̂ .nas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al alie libre para el recreo da 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan» 
ra de la Gramática y Aritmética. Do* 
horas diarlas de Inglés para internoa 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R del Pueyo, 
Loo. en Eilo«ofía y Letras por la Uni« 
versldad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagucmola y Gertn> 
dia. Pida un prospecto. Víbora. 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E 
corte j oostura, bordados, a mano y 
a máquina, da clases en su casa y a 
áxmúáho. T enseño a laa del campo 
por Correo, mande «ello para contes-
tación. Precios módico*. San Ignacio, 
S». Apartado 1092-
4»5f i s f. 
D E S E A UNA P R O F E S O R A IN-
glesa, que da clases a domicilio de 
Idiomas, música e instrucción, emplear 
las horas de la mañana como institu-
triz o dar algunas lecciones o dinero 
< ncambBa de un cuarto (céntrico) en 
azotea, de una familia particular. De-
Jar las señas en Galiano. 79. altos. 
3839 16 f. 
E N «2rt:>0. S E A L Q U I L A X L A S 
casas Oquendo, número 9. entre F I - ) 
guras y Benjumeda, y Benjumeda, I 
número 52, y Agustín Alvarez. 11, en- | 
tre Marqués González y Oquendo. con 
sala, comedor corrido, tres habitado- I 
res. servicios sanitario» y buen pa- I 
lio. a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín. Las llaves en la bodega i 
de Benjumeda, esquina a Marqués 
González. Su dueño: señor Alvarez. 
Mercaderes, 22. Teléfonos A-7830 o 
F-4263. 
40S1 21 f. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos bajos del antiguo Hotel Habana, 
frente a la antigua Plaza Vieja, para 
almacén o depósito. Informan en la 
misma. San Ignacio, 7 4. 
3791 27 f. 
CASAS BARATAS 
Se alquilan. Factoría, 73. sala, sale-
ta, tres habitaciones, cocina y demás 
servicios, en 32 pesos. T>a llave en el 
número 71. Corrales, 143, bajos, sala, 
comedor, se'.s habitaciones. cocina, 
baño, dos patios y todo servicio. La 
llave en los alto». Informan: Com-
postela. 124. altos. Teléfono A-5154. 
40G2 19 f. 
SE A L Q U I L A 
la gran esquina de frai le de E s -
cobar y Lag-unas, preparada para 
establecimiento, t ienda y trastien-
da con 5 puertas de hierro. Infor-
man Oficios n ú m e r o 14, o en 17, 
n ú m e r o 16. Vedado, T e l é f o n o F -
3195. su d u e ñ o . 
Soberbio Loca l 
Se alquila Monte 26 entre Ang-e. 
les y Á g u i l a , cuatro lineas de 
t r a n v í a s , e x p l é n d i d o punto comer-
cial . Casa e s p a c i o s í s i m a con 472 
metros cuadrados de superficie. 
Tiene dos g r a n d í s i m a s naves ce-
mentadas, propias para cualquier 
industria con altos para l a depen» 
dencia. Su precio ciento sesenta 
pesos. L a llave al lado en e l n ú -
mero 28. S u d u e ñ o Manrique 113 
a las doce del d ía y de 6 a 7 de la 
tarde. 
3655 20 f. 
333B ¡2 f. 
Se A l q u i l a , e n 
8aa M k j B e l , 
SE A L Q I T L A MALECOX. 31. Sala, 
ante5>ala. comedor al fondo, cuatro 
habitaciones, cuartos de criados, ser-
vicio sanitario moderno, cielo raso y 
luz eléctrica. Las llaves e Informes: 
Consulado, €2. 
3375 1« f. 
175 
María D. Patton 
Trvtéema** titular de IngSé* 
Da clases ce su domicilio Anima% 
1 SI, bajea- TamVoén da clases a do-
micüle a asfioraa 
IT f. 
C L A S E S D E ESGLEAi. MECAXO-
SraAa. Ta^ulsrafla CPtffnan.) por una 
profeswa «a HxnpsdraAo, 49, bajos. 
También «o haoen trabajos en máqui-
na, « o Jnelé» y erpafioi, precios con-
v endónales. 
3341 « t 
P K O E E S O R A E X T R A N J E R A , T i -
tulada por inglés, francés, alemán, es-
pañol, música, declamación, caliste-
nia, etc., gran experiencia excelen-
tes referencias, deseaf colocación o 
clases. Institutriz. Estrada Palma, nú-
mero 37. Víbora. 
t4M 13 mz. 
INSTITU T R I Z. 1JÍSTRÜOOION 
solfeo, plano, teoría, francés, labo-
res, cuatro horas diarias de class 
pesos. Desea habitación Indepen-
diente. También da clases a domlci-
dlio. Jesús del Monte. 439 antiguo, 
esquina a Altarrlba. 
3665 18 f. 
SE AliQI' lLA LA CASA OOMPOS-
tela, número 197. Sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y servicios sanitarios. 
Precio $26. La llave en Compostela, 
número 193. Informan: Inquisidor, 
42. a t̂os. 
4066 19 f. 
S E A L Q I T L A L A CASA PREVCI-
pe. número 4, oon sala, sa!eta, cua-
tro cuartos, baño, luz eléctrica y to-
do el confort moderno. L a llave en 
la bodega de en frente. Informan; 
Linea.95, Vedado. Teléfono F-4071. 
406> 23 f. 
S E A I X j r i L A . CARLOS TU. X r . ^ 
mero 203. una casa hermosa. La 
llave en la botica de al lado; tl^ne 
cuatro cuartos, un patio hermoso, 
acabada de pintar. Más informes: 
Hüarlo AstorquL Obrapla, 7. 
270S ' 16 f. 
esquina a Marqués González, un es-
pléndido salón, de cuatro puertas por 
cada frente; propio para almacén, 
mueblería, ferretería u otra Industria. 
Informan en la misma y en San Jo-
sé. 2 3. altos. 
C SOS In. S f. 
S E A L Q I T L A K X HORNOS V 
Príncipe, una casita alta, en $17. E n 
ía misma informan. 
37r-9 17 f. 
P A R A O F I C I N A S 
E l edificio "Llaia," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo amerlsauo. cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esp'én-
dldo aervlcio sanitario y a una 'Cua-
dra de los tranvías. Agotar. 111. *n-
trs Teniente Ttey y Muralla, s) lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesion-js. 
C 4«£<» In. 16 oc 
L O C A L E S 
Los hermosos locales, 
propios para establecU 
mientos, de seguro por* 
venir. R d i f f l o l o acabado 
de construir. Carlos 111 
e Infanta. Razón en la 
portería , por Ayesterán, 




modidades? - Ko cierre trato sinyer 
antes los seis recién coosfroido, 
en EMPEBEABO, M m . S L - l n í o r ^ 
R . P I L A . M U R A L L A , 2 3 
€ S23 Sd-lO 
PARA E S T A B L E C l A n E \ T ( ) T - ^ ; 
alquila la esquina de Campanazo 
Concepción de la Valla. Informan * 
Empedrado, 46, Notaría de Sellí» * 
8526 ISf.v 
Gran Local para. Almacén 
Se alquila el e?«pacioso salón co» 
más da 300 metros cuadrados de ]% 
casa acabada de fabricar. Agui», 
118. entre Teniente Rey y Mural!»' 
preparado expresamente para almal 
cén. Informan: Muralla, número íé 
Teléfono A-2588. 
3426 2S f. 
S E A L Q U I L A , 
Concordia, 192, moderno, que ha-
ce esquina, sala, saleta, cinco cnar» 
tos e i n s t a l a c i ó n de lavabos de 
agria corriente. Informes en la bo. 
doga. 
3502 19 f. 
E N 84 PESOS S E ALQriLAX 
los modernos altos de Campanario, 
180, próximos a Reina, compnestoi 
de sala, comedor y tres habltaclona. 
L a llave en frente, barbería. Su due-
ño: Escobar, 24. altoa A-1359 
3658 lí '. 
OFICIOS 86, ' 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
salón sobre columnas, que mide 181 
metros cuadrados de superficie, pro-
pio para almacén o depósito, infor» 
man en el 88. bajos. 
3430 19 f. 
E N $25 MONEDA OFICIAL SB 
alquilan los bajos de Antón Recio, 
número 56. L a llave en Rubalcaba 7 
Antón Recio, bodega. Informan: ?an 
Nicolás. 154 o Muralla, número 'L 
Telefono A-S450. 
3368 18 f. 
Para Depósitos o Garages 
Se alquilan de $50 a $150 mensua-
les, los locales recién construidos eu 
Infanta y Zanja. Tienen distintos ta-
maños e informan en Empedrado, nú-
mero 46; de 9 a 11 y de 1 a 5. Telé-
fono A-1S&2, Notaría del doctor Se-
llé». 
3527 19 f 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE la 
casa Infanta, casi esquina a Carlos 
1X1, acabada de construir. Informan 
en la portería y en las oficinas de U 
fábrica de chocolates " L a Estrella." 
3362 18 f. 
BAJOS I>E HABANA, NUMERO 
18, se alquilan. Tienen sala, comedor 
y cuatro habitaciones amplias. Servi-
cios independientes y buena banade-
ra. Pueden verse de 1 a 3 p. m. In-
forman: Castelelro y Vizoso. Lampa* 
rilla. número 4. Habana. 
3774 19 f. 
Vedado 
VEDADO: E N LA CALJjE IB, 
tre F y G, se alquilan unos bonita* 
bajos con entrada independiente, com-
puestos de sala, comedor, cuatro n** 
bltaciones y una de criado, con in** 
taiación de gas y electricidad, en freB' 
te en el número 226. está la llave. ID' 
forman por Teléfono F-Í507. 








Virtndes, 93-A, con sala, saleta, cinco 
cuartos y comedor al fondo, cuarto de 
criado y doble servicio, electricidad f 
gas, calentador para el baño, gana 63 
pesos. Muy bonita y fresca, en 1» 
Agencia las llaves. Trato: Campana-
rio. 87, fábrica. 
3641-42 18 t 
S E A L Q U I L A G A L L E C, NUMP* 
ro 12, a media cuadra do Línea. 1* 
llave en el almacén. Informa su due-
ño en la calle 9, núraeiro 44. Vedado. 
403 9 31 t j 
na 
VEIDADO: S E ALQUILA I vX 
casa en L, 117. cerca del tran'!^ 
con todas las comodidades para lar* 
ga familia; tiene garage. Inform»0 
en la misma. 
1568 17 t 
VEDADO: S E ALQUILAN 1** 
casas: una en 40 pesos moneda 0»] 
cial. la otra en 30 pesos; tiene Ia 
mera, sala, comedor y cuatro cu.* 
tos. Las dos tienen servicios »an> 
rios. E n medio de la loma <lulD 
Lourdes. G, entre 18 y 16. . 
8798 l ^ J ^ . 
OOMPLEI A M E N T E NUEVOS: SB 
alquilan los altos de 16, número * 
entre » y 11, compuestos de sala, 
medor. cinco habitaciones y doble se^ 
vicio, en 45 pesos. Informan eD!J.i 
misma y en la Primera de Ag11' 
Teléfono A-4571. , 
3707 Z « J ^ 
VEDADO: E N GEEN PESÍ* >í(^ 
neda oficial, se alquila la tre'^tro 
moderna casa I . esquina a !!• c 
habitaciones, garage. Puede v e r * _ 
8 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m-
man en Linea, número 54- - . 
3724 1' 
C A R L O S I I I E I N F A N T A 
Edificio reoién cons-
truido; se alquila al piso 
da esquina a Carlos I I I , 
Razón en la porter ía , por 
Ayesterán, y en las ofi* 
oinas de ía fábrica da 
ohocolatea "La Estre-
l la" . 
83€2 U £ 
VEDADO: G A L L E 2, NU*0 
170. entre 17 y 19, planta baja, 
«.oca. acera de la brisa, jardI*Lrtg* 
saleta, ocho cuartos, patio y ,raj3 . 
Alquiler 100 pesos, con contrato 




S E A L Q U I L A N LOS fcl/TJ* pt: 
VEDADO: P A R A PAVOIJ x 
gusto, se alquila la casa calle 
entre 21 y 21, acera de la brt*7Lae:» 
deada de jardines. Puede 
garage si se desea. Puede •era 
dos los días de » a 1> a. m. T _ ^ 
a B p. m. Informaun en 1* mí*10^ 
SU 
ira: 
por teléfono F-4099. 
»d81 
VEDADO, r.HT.XtTT. 
D I A R Í O P E LA MARINA PAGINA T R E C E 
t A C R I O L L A 
s s V a r i o s 
ir». 
^ nv BURRAS DE LéECHB 
C ^ ^ ^ U E F O J Í O A-4810 
esquina a i • Teléfo-
^ no F ^ l ^ Vedada. 
del Monte. 224. Teléfono 
1-2465. 
• criollas, todas del pala 
J bartTo que nadie Ser-
^ 1 domicilio, tres veces al día., 
r ^ f f l i m o ^ n la Habana Que en el 
^ ^ T e e ú s del Monte y en la V I -
SE AIíQUILéA, PAR\ F.\BRICA d.-
tabacos u otro taller o industria que 
no perjudique a la propiedad, o p?.ra 
casa particular, la Quinta Armente-
ros, en la Ceiba, término municipril 
de Marianao, CaJzada. número 9 3. es-
quina a Armenteros. alta y fresca; 
con portal, sala, comedor, ocho cuar-
tos corridos, un baño, dos duchas, dos 
patios, caballerizas y varios cuartos > 
dependencias de criados, amplia co-
chera. La llave en la bodega de en 
frente, e informará Antonio Rosa Ce-
rro, número 6lJ , altos; de 12 a 1 del 
día y de 7 a 8 de la noche. 
Z%91 22 f. 
SAN CARLOS, 96, SE ALQLILA 
esta casa: sala, comedor, tres am-
plios cuartos, baño, cocina y demás 
servicios. ILa. llave en la fábrica de 
tabacos " E l "Crédito". Informará el 
doctor M . Johnson. 
37 19 f. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$10 0?: ^ETOADO PARA E L EXAMEN. GRATIS. KO SE í ÍS^ITaS 
v V ^ * 0 ™ * 1 * ^ . Tenga hoy mimno a h a b k r con M U . KELLY, « in oooipromiao a l -
guno ; a h o r r a r á t iempo y d inero . 
T ^ i J S ^ c 0 0 1Ug*r f* QXlf> 86 tn9eñ& 00,11 P « r f « « á 6 n « cardar actunnladoree p o r «1 sistema 
Ja<U*m, a s í como todo lo r e f e r é h t e a e lec t r ic idad, i ac lnyeado d i ^ a r a d o r e s o sea arranquee 
« a m X ' l o 1916 ** ̂  ^ < ^ c . 4 7 6 « ü i n d ^ de aha poten-
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
-K$-ORA. DE >IKDIA!T\ EDAD. 
(Jmmi colocarse de criada de mano, 
con referencias de laa casa* que ha 
trabajado. Informan: Esperanza, nú-
mero 45. 
4080 19 f 
AGEVCTA C<)IX)CAC10VES 
" E L A B A B D I " 
TeK 
:08. Xot 
ate. 2 7 ^ 
referen-
os los gi' 
Su nombre es e! primero 
2715 
I NA JOVEX. PETVrVSlXAR, D E 
sea colocarse en casa de moralidad. ! a*^_directorio de teléfonos, 
de criada de mano o manejadora. 
Va a todos Iop barrios. Tiene referen-
cias. Informan: Aguila, núm. 114-A. | 
altos. 
4012 1» f 
H a b i t a c i o n e s 
j e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n o 
» ̂  n e f i c ^ 6 con sala, comedor. 
y ruanos y una Hermosa térra-
* CUa nave en la de í ^ n ^ ' T l a ' v e bodega l 
* t$40infemlin en el 4&3 de la Cal-
i:tDt - josüs del Monte. 
40:4 
19 f. 
^ c é n 
. . r T v D E I i l O I A S Y P<XaTO, al-
• ^ ' c S a moderna, de «üa , .ome-
, caaiu» _ Llave en ia bode-
j - r v dos cuartoa 
£ U r m a n en Calzada 




^-T—7^1 s DEL MONTE: SE A L -
^ . f : ! ^ Márquez de la Torre. 75. 
fl / de la Iglesia, con cuatro cuar-
^ f o r m a n en San ̂ r o . núme-














































i . cinc» 
r r r T i x j U I L A N JiVS O ASAS DEIA-
etra A y C. entre Concepción y 
Sj'res. Reparto Lawton, compuesta 
una de sala, comedor y tres her-
l°Z habitaciune.", son de moderna 
'^trucción. l>as llaves en_ la bode-
. de 1» esquina. Informan: Cuba, 
;ro o— 
94 f. 
ÍÍÍOR V: CALZADA, 558-B, SE 
ila la bonita casa, de moderna 
trucoión. con todas comodidades, 




£\ 14 LOMA DEL MAZO. VIBORA 
Calle O'Farrill, número 42, se al-
ui a una preciosa casa acabada de 
Intar muy barata, con cuatro cuar-
ta sala, srnleta. patio, traspatio y 
ios. La llave en la bodega. Pa-
i más informes, su dueño: Tejadi-
o, númeru 68. 
3600 17 f-
>! Al/QI I L A I A CASA CALiZA-
de 1.ayunó, número 104-B. com-
puesta de sala, comedor y seis cuar-
baño. ducha y un gran patio y 
jardín. El .lueño: Suárez, 24. 
Í694 1 9 f-
J » ^el Monte, 163 y 165 
PUENTE DE AGUA DULCE 
SE ALQITLA ESTA CASA ACA-
B\D\ DE FABKICA1Í, COMPUES-
\K DE BAJOS Y ALTOS. LOS DA-
JOS SON PROPIOS PARA ESTA-
UI.l-riMIENTO. LA L L A V E E N 
LA MISMV INFORMAN: MUBA-
LIA, NL MEROS 66 Y 6S, A l i -
li Vi ES DE SOMBREROS. T E L E -
FONO A-3518. 
C 449 Tn. 23 e. 
H a b a n a 
S E A L Q U I L A N 
buenas-y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle. 
Acoata, 6, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud. 175. Informan en las mismas. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
C o c i n e r a s 
DE 
H I I U N HILUNUEVA 
S . L á z & r o y B e l a s c o a í n 
E N ANGELES, 67, ENTRE Co-
rrales y Gloria, se alquila una sala, 
a personas mayores; no se admiten 
muchachos. En la misma informan. 
4045 19 f. 
O'REUjLY, 72, ENTRE VILLE-
gas y Aguacate, a 6 y |7 . alquilo dos 
bonitos cuartos, muy céntrico, casa 
tranquila y de moralidad. Hay jar-
dín. Teléfono y llavin. 
4052 19 f. 
HABITACIONES A M l EBLADAS, 
comida, luz y teléfono, para uno d-í 
27 a $45; para dos de 42 a $60 por 
mes. Por día desde un peso. Cama-
reras para las señoras. Aguiar, nú-
mero 72, altos. 
4056 19 f. 
SE ALQL1LAN H E R M O S V í H \-
bitacionea, con balcones al Prado, 
desde 7 pesos, a familias sin niños, se 
dan y piden referencias. Cárdenas, nú-
mero 2, esquina a Monte. 
3979 1 8 f. 
HABANA, 156, ENTRE SOL Y 
Muralla, «w alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas y bajas; nuenos ser-
vicios, luz eléctrica. Precios módicos. 
3993 23 f. 
ACCESORIA: SE .ALQUILA I NA: 
cuarto, sala y cocina, con servicio sa^ 
nitario independiente para familia o 
taller, muy barata. Antón Recio, 38, 
un», cuadra de Monte. 
3888 1 7 f. 
ML RALLA, 20, SE ALQUILAN es-
pléndidas habitaciones. todas a la 
brisa y luz eléctrica, a persona?» de 
moralidad. Precios módicos. 
3411 18 f. 
>K AI/QUILA EN MODICO PRE-
o el lindo Chalet "Vil la Mercedes" 
a Gertrudis. 33, ATTbora, con sala, 
11. cuatro hermosos cuartos, saleta 
le comer, un hermoso baño, cuarto 
4e criados, jardín y un gran patio. 
La Haré en frente en el 40. Su due-
|lo: Gertrudis, 9. 
3654 19 f. 
arto d» l'i~„nuir 
cidad » 1. 
?ana*¡ I SE AI en I* I ' ,, 
1 N LA VIBORA: CALZADA. 67» 
Acosta, propia para familia nume-
•ía o un eran Colegio, se alquilan 
didos altos, l^a llave en los 
age. Para informes: Mura-










QITLV EN JESUS D E L Mon 
tos, 3 y 3-A, tres preciosos 
uno de ellos bajo y dos altos, 
1 uno de éstos más reducido, 
cerca de la linea de tranvías 
a Iglesia, provistos de todas las 
lidades de un confort moderno 
luy rrodicos precios. Las llaves 
bodega. Monte, número 15. 
19 f. 
R\: BE \ L O U l L A LA CASA 
de construir. San Francisco, 
a cuadra de la Calzada, con 
ades para una numerosa fa-
* gusto. Informan: Merced, 
80. Teléfono A-30jO. 
17 t 
E N LUCEN A, 23, DEPARTA-
mentos cuartos para familia con 
todos los adelantos modernos y luz 
eléctrica pratis, a precios de situa-
ción. Informan en la misma. 
2481 2S f 
SE ALQUILAN HABITACION KS 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños; 
se da luz. lavabo y limpieza de las 
mismas. Obrapía. números 94 y 98, 
a una cuadra del Parque. J. M. Man-
tecón. Teléfono A-3628. 
3423 18 f. 
SE ALQUILAN GRANDES Y 
ventiladas habitaciones, a 5, C y 7 
pesos; y salas para la calle, a $8, 
con todas comodidades. En la calle 
Desamparados. números 30 y 32, 
también en Picota, número 1 y en la 
esquina de Picota y Acosta se alqui-
la un local magnífico para bodega; 
vean al encargado. Picota, número 1, 
a todas horas. 




SE ALQUILAN PRECIOSOS DE-
partameotoa de usa c dus 
habita* ioesea con lavabo de 
u-vum coréen te , baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio aanitarto 
se haJIa taatalado en un 
peqne&o coarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo d año. 
Lu í eiéctrtca j servicio óm 
elevador día y noche, mu-
cha TentüaciÁn y grandes 
ooraodidades, entre ellas 
comunicación general coa 
todos los tranvlaa. Solo a 
personas do estricta xuora> 
Udad. 




COCINERA: SE SOLICITA EN V i -
llegas, 100. altos, una cocinera que ! 
sepa cocinar y para ayudar algo a log i 
quehaceres de la casa; tiene que dor-
mir en la colocación, sueldo $18 y ro-
pa limpia. 
3922 1 8 f. " 
PENINSULAR: SE SOLICITA PA-
ra un matrimonio solo, para cocinar y 
hacer ¡os quehaceres de la casa. Suel-
do $15. Ha de dormir en la coloca-
ción. Informan en Correa, número 54, 
Jesús del Monte. 
3i>24 18 f. 
COCINERA: SE SOLICITA UNA 
buena cocinera del país, que sepa ha-
cer dulces y tenga buenas referencias. 
en Belascoaín, 28, altos. Sueldo. 20 
pesos. 
3955 18 f. 
CHAUFEEVRS: ESTORAGE eco-
nómico i con limpieza $C.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paracione». Tomamos autos en Ad-
mii isiraclón. Garage Príncnpe, 
Carlos III, 267. 
3175 6 mx. 
SE DESELA COLOCAR UNA SE-
fiora. de mediana edaJ, para mane-
jar un niño o para criada de mano, 
tara una casa pequeña de matrimo-
nio, una señora de buenas condicio-
nes. Bernarda Otero. O'Reilly. 63. 
4030 19 f. 
SK DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. española, de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación. Corrales, número 73. al-
tos. 
4073 19 f. _ 
DESEA COLOCARSE UNA penin-
sular, de criad?, de mano. Informan: 
Obrapía, número *7. bajoe. 
4077 19 f. 
I . \ CUBANA," GRAN AGEN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 91. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
DESEA COLOCARSE UNA JO- i 
ven. peninsular, de criada de mano 
C para cuartos; tiene buenas refe- , 
rencias. Manrique. 223. esquina a i 
Figuras. 
4049 19 f. 
SE DESEA ALQUILAR PARA ana 
larga familia, una casa do 8 a 10 ha-
bitaciones, que esté situada entre las 
calles de Galiano. Reina. Fan Lázaro 
v Belascoaín. Avisar al teléfono A-
5 41 8. 
3474 17 f. 
DESEA COLOCARSE 
)la. de mediana edad, c 
ano; tiene tiempo en e 
impllr con su obiigació 




i j o , ojo, agentes: se solí- ¡ 
citan Agentes para liquidar artículos I 
para señora, caballeros y niñas, de 
últ ima novedad, a precios de Xew j 
York. "La Moderna Americana," Ga- , 
llano. 8 8, Habana. 
8631 20 f. 
vlr muy bien la mesa, se presta a la 
limpieza de pisos; no recibe tarjetas; 
da informes de casos donde ha ser-
vido mucho tiempo. Informan: Sol, 
121. cuarto número 10. 
4034 19 f. 
L A l a . D E AGULVR. GRAN Agen-
cia de colocaciones. Aquí cuenta con 
un buen personal y toda clase de i ra -
bajadores, lo mismo para este que pa-
ra cualquier punto de la isla. Maloja 
i . : . A.-3Ü30. J. Alon£t>. 
3 1 Í 1 22 f. 
ü r a o Agencia de bolocaclooss 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
31 on sorra te. 137. Tel. A - i e ' S . 
Facilitamos rápidamente y coa 
n at-níficas referencias toda clase ds 
servidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hacemos presente a los señores 
Hacendados que podemos facilitar 
trabajadores ae primera clase, tales 
como mecánicos, herreros, carpinte-
ios, albañlles. etc., etc. 
2563 29 f 
I N A JOVEN. PENINSl LAR. i * - | ZÍrfU 
sea colocarse de criada de mano, e»? ' Vlc 
AGENCIA DE COLOCACIONES. 
Torres y Compañía. Cuarteles. 4. 
Teléfono A-6 562. Facilitamos coci-
neras, criadas, camareras, manejado-
ras, criados, cocineros, camareros. 
y todo personal para ser-
doméstico. 
J 
COCINERA: SE SOLICITA UNA 
limpia y formal, para matrimonio 
solo, se prefiere que duerma en la ca-
sa, sueldo $15. Muralla, 6$, altos, en-
I trada al lado del café. 
I 3941 18 f. 
'30 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
y un departamento, con todo su ser-
vicio independiente. Oficios, núme-
ro 56. 
3792 27 f. 
V e d a d o 
AVISO: V UINUO PESOS SE AL-
quilan habitaciones grandes, casa 
tranquila, entrada todas horas, mu-
chas comodidades. Calle 10, entre 13 
y 15. Vedado. 
3998 19 f. 
VEDADO: SE ALQUILAN DOS 
espacloaos departamentos en la ca-
lle Doce, entre Linca y Calzada. Ca-
da departamento tiene cinco habita-
ciones de dormir y servicio sanitario 
moderno; un cuarto, un baño y en-
trada aparte para criados. Se puede 
ver de 11 a 4. 
SX35 22 f. 
C A R N E A D O 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA 
en su hermoso palacio con 100 
cuartos. v¡stas al mar. a $4-24, 
|5-30, $8-50, $10-t;o y $19-90. Hay 
casas con todo el servicio y Jar-
dín a $15-90 y $17 al mes, mucha 
moralidad. Teléfono F-2131. 
1873S-3S-43 10 m». 
V a r i o s 
COCINERA. SE SOLICITA UNA. 
Poco trabajo, sueldo $12, al mes No 
se permite sacar comida. Gervasio 97. 
Bodega. 
3840 17f. 
SOL/TERO. DE 8r> ASOS. CON una 
renta de $100 diarios, desea sostener 
correspondencia con señora de esme-
rada educación y como de 20 a 30 
añoos. Ha ds ser de buena familia y 
gustarl*» viajar. Dirgjrse a Tulsa. Ha-
vana Post. 
3786 16 f. 
; casa de moralidad; tiene quien la ga- j 
rantice. Villegas. 131. altos. 
4040 19 f. 
DESEA COIyOCARSE UNA j r T 
ven, peninsular, de criada de mano 
j o para habitaciones; sabe coser a 
mano y máquina; tiene referencias; ¡ 
r.o se coloca menos de cuatro cente-
nes. Informan: Prado, 60, ca fé 
4042 19 f. 
3754 
SE SOLICITA EN A MUJER HON-
rada de mediana edad, peninsular, 
para cocinera y ayudar en los queha-
ceres de, la casa. Sueldo: $15. Calle 
21 número 140, entre K. y L , Veda-
do. 
3850. 16-f. 
ROQUE GALLEGO FACILITA A 
| los Hacendados, colonos y contratistas 
i de carreteras, vías férreas o esiirpa-
dores de monte, grandes cuadrillas de 
trabajadores. Egldo 67, Gran Agen-
tis Ta Aurora. A-2404. 
$811 1« f. 
I NA PENINSlTiAR. DESEA íX»-
locarse de criada de mano o mane-
jadora; tiene quien responda por ella. 
Informan en San Lázaro, 258. 
4041 19 f. 
V a r i o s 
SE SOIJCITA UNA CRIADA Es-
pañola, que sepa trabajar, para la 
limpieza de una casa de corta fami-
lia. Sueldo: $10, Nsptuno 173. 
3859. 16-f. 
M C I SITAMOS UNO O DOS agen-
tes de ambos sexos, para introducir 
un artículo nuevo en cases particu-
lares. Damos sueldo y comisrión si es 
activo y de buena presencia. Desea-
mos referencias. O'Reilly, 79; de S 
y 30 a 10 y 30 a. m. 
4075 19 L 
CONSULADO, 62. SE SOLICITA 
una sirvienta para las habitaciones y 
coser; tiene que tener buenas reco-
mendaciones; de 12 a 2. 
P r á c t i c o s d e F a r m a c i a 
Se solicitan varios para la Far-
macia "Sarrá." Deben ser compe-
tentes y con mucha práctica aun-
que sean Jóvenes. También so so-
licitan segundos dependientes pa-
ra trabajar como auxiliares de los 
primeros. SI proceden del Interior 
de la República se prefieren. 
3149 20 f. 
40.'4 19 f. 
SE SOLICITA UNA < CRIADA, blan-
ca, para un matrimonio sin niño, en 
Maloja. número 3, bajos. Sueldo $10 
y casa. Poco trabajo. 
4060 1 9 f. 
PAR V 
tranjero, 
EN I/O MAS ALTO D E LA VIBO-
ra, calle de Luz, número 2, altos. s9 
alquilan espléndidas habitactonesi, 
muy claras y ventiladas, a personas 
de moralidad. Teléfono 1-2 976. 
3916 18 f. 
I N MATRIMONIO EX-
e desea una criada, fina 
que sepa vestir señoras y coser bien. 
I Se da buen sueldo e inmejorable tra-
i to. Prado, 20, informan. 
4065 19 f. 
E n C a s a N u e v a 
Se alquilan habitaciones fresquísi-
mas, interiores y exteriores, a hom-
bres solos, matrimonios o familias 
que sean tranquilas y de toda mo-
ralidad. Escobar, 144, entre Salud y 
Zanja. • 
3868 17 f. 
E N AGUILA, 23K. ANTIGUO, se 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas, muy ventiladas y nuevas. I n -
forma la encargada 
3253 8 mz. 
ROQUE GALLEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número» 67, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros. porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffíurs , iyudantes y toda 
clase 3e lependlentes. También 
con oertlQoados crianderas, cria-
das, camaroras, manejadora* 
cocineras. oosLureras y lavande-
ras EspscOlidad en cuadrillas ds 
trabajadoras. ROQUE GALLE-
GO. 
31 29 t 
C o n s u l a d o , 1 1 1 , a l t o s 
H e n n ó s a s y vent i ladas habi ta-
ciones, b a l c ó n a l a calle, a $10 y : B _ 




P E R S O N A 
SE SOLICITA UNA < RIADA. CA-
lle H, esquina a 21. altos. Vedado. 
3901 18 f. 
GANGA: NECESITO UN SOCIO 
con $2 50. que no pase de 35 años, 
para trabajar los dos en un negocio 




Aguacate, 71. Hugo 
19 f. 
E N LA QUINTA MONT ROSS, 
Buena Vista, solicitan un jardinero 
con recomendación. 
3917 18 f. 
SOLICITO PROFESOR, INTER-
no. Revillaglgedo, 45 y 47. 
3883 17 f. 
CHAUFFEURS APRENDK 1>. 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
cursos diurnos y nocturnos. Garan-
tizando obtención de titulo. Carlos 
I I I , 267, garage Principe. 
3174 6 mr. 
SOCIO, COMANDITARIO O GE-
rente, se necesita con 5.000 pesos, 
para negocio de vinos ya acredi-
tado. Apartado 2328. 
2857 17 f. 
MODISTAS: SE SOLICITAN PARA 
trabajar en el taller, han de ser com-
petentes en el oficio, s leídos conven-
cionales desde 6 a 12 pesos semana-
les, es Inútil se presenten al no saben 
bien el oficio, preséntense solamente 
de 8 a 10 de la mañana . Almacenes 
de Inclán. Teniente Rey, número 19. 
O. 8d-10. 
8E SOLICITAN AGENTES de am-
bos sexos. Reina. C4, entrada por 
Campanario» de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 6 p. m. 
3 4 86 17 f. 
17 f . 
1472 
C e r r o 
o59, ESQUINA A CON-
«ngo, en lo más alto del Ce-
moderna, espaciosa, con co-
"Jj^o garage, se alquila. 
25 f. 
LQUILAN LOS ESPLENDI-
i» acabados de reconstruir, de 
Calzada del Cerro. número 
«e al paradero de los carros, 
Ia gran terraza, sala, saleta. 
»aos cuartos, cocina, comedor 
*rto para los criados y ssrvl-
^ o . En la misma informan. 
29 f. 
MATRIMONIO EXTRANJERO, 
cede dos espléndidas habitaciones, 
una opulenta y otra modestamente 
amueblada, todo nuevo, con teléfono 
y entrada independiente, único in-




SE SOLICITA UNA CRLVDA. PE-
nlnsular. acostumbrada a servir en 
buejias casas, para el servicio de co-
medor. Ha de tener referencias. Suel-
do 20 pesí>s y lavado de ropa. Belas-
coaín, 28, altos. 
3954 18 f. 
P A R A O F I C I N A S 
Habana, 98. bajos, entre Obispo y 
Obrapía, se alquilan cuatro habita-
ciones contiguas con lava-manos, luz 
eléctrica y demás servicios. 
3767 26 f. 
SE DKSI A S MIER E l 
ro de Manuel Fernández Aloi 
lo reclama su padre Juan Fei 




l nso. que 
Fernández. 
Ivarez. Ce-
a n a b a c o a , R e g l a 
V C a s a B l a n c a 
aTDO UNA CABALLERIA, 
utos menore*-, nerinosa ar-
™tal. agua, casa, guayabal 
m u <'Sílz!íá31- Vendo ca-
•Jue hnda con la Calzada, tie-
?uano y arriendo ^ caba-
»ti arboleda y linda con la 
Bodega "Villa María ." ca-
^n^^acoa y Santa María, 
pa t Mmchero. 
r de 
lísO* 
SE A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
J ^ n t u o s a , e l e g a n t e y es -
l61". n e g o c i o d e h o t e l o 
• ^ f a m i l i a . C a l l e M á -
G ó a i e z , 6 2 , G u a n a b a -
é n s e v e n d e . 
25 F 
HABIENDO CAMBIADO D E due-
ño la casa Galiano. 95, altos, se alqui-
lan grande.j y buen?.? habitaciones, 
con toda asistencia, admitiéndose 
también abonados a la mesa. 
3735 19 f. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" f tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajen. 
SE AJuQUILA, FTÍENTF A L Co-
legio de Belén, Compostela, 112. es-
quina a Luz, tres habitaciones en la 
azotea, con todo servicio, y una en 
el principal; todo vista a la.cahe. 
3778 19 t 
ilicitud 
$250. GANAN MENSUALES MIS ASENTES 
Infinidad de artículos, si desea us-
ted trabajarlos, remítame (5) sellos 
rojos para franqueo y le mandaré . 
Muestrario. Informes para que ecupe 
el puesto. 1 nlcamente para los dei 
Interior. A. Sánchez. Villegas, núme-
ro 87. altos. 
397 8 2 9 f. 
RKPARTIDORES: SE SOl .KITAN 
tres hombres jóvenes y formales, pa-
ra el reparta de programas y otros 
servicios en el salón teatro Mascota. 
Dirigirse a la Contaduría del mismo, 
calle 17. esquina a 2, Vedado; de 9 
a 10 de la mañana y de 5 a 6 de ia 
tarde. 
3982 20 f. 
S E N E C E S I T A 
cr iada que haga l a l impieza de 
habitaciones, que ent ienda alg-o 
de costura y de servicia f ino . 
D i r i g i r s e a Mra . Serrana, calle 
4. er.tre 17 y 16, Vedado 
2942. 1 7 f . 
A L A S 
C R I A D A S 
Cuiden de su salud 
Barran con e] 
P U L V I C I D A 
C U R E K A 
Evita fr«gar el p i to , 
no levanta polvo, 
desinfecta y da 
brillo a los mosai-
cos. 
15d-16 
COMMEBCIAL AfiENCT EXPRESS 
(Oficina de Encargos.) Monte, 
número 395. Teléfono A-3698. Haba-
na. En cuenta corriente con el Ban-
co jlc Canadá. A l comercio y particu-
lares, del Interior exclusivamente. leí 
conviene conocer que esta Oficina, por 
tma módica comisión suministra to-
das las mercancías de cualquier giro, 
que puedan necesitar. Rapidez y se-
r;e(lad en los despachos. Repartimos 
gratis el folleto "La l l á b a n a en la 
Mano." 
3415 9 m». 
D ES EAN COLOCARSE DOS " j c C 
venes, peninsulares, recién llegadas, 
de criadas de mano o. manejadoras, 
juntas o separadas. Informan en Ra-
yo, 42. 
3872 i , t. 
SE DESEA COLOCAR EN A jervon. 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Belascoaín. nú-
mero 5. 
3904 18 f 
SE DESEAN COLOCAR DOS M L -
chachas, para criadas de mano o 
manejadoras, una de 16 años, otra 13. 
Informan: Carmen, 62. 
3918 18 f. 
UNA JOVEN. PENlNSUIiAR, DE-
cea colocarse en casa de moralidad, 
de manejadora. Aclimatada en oí paia 
y muy amable. Factoría , 76. 
3950 18 f. 
DESEAN OOIXX ARSE DOS M u -
chachas de criadas de mano, con re-
comendación, en casa de familia. Por 
carta o personalmente. Calle San 
Anastasio, número 97, Víbora. 
3960 18 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de manejadora, criada o cocinera, pa-
ra corta familia. Dragones, 7. Telé-
fono A-G903. 
3962 18 f. 
SE DESEA COLOCAR l 'NA JO-
\en. española, de criada de mano, pa-
ra corta familia: tiene referencias. 
Informan: Oquendo, 41. entre Estre-
lla v Carlos I I I . 
8976 18 f. 
P R O F E S O R A 
Se solicita una, de mediana edad, 
para dar clase de instrucción a una 
nifta. en el campo, en casa de mora- ' m^neja^foraf^Tiene reFeTencrBÁ Tnfor 
BE DESEA 
ñora. Joven, pi 
mano; tiene c 
bajar; prefiere 
3881 
COLOCAR I N A SE-
17 f. 
DOS I 'EN INSULARES, DESEAN 
colocarse en casa de moralidad; una 
de criada de mano y La otra de mane-
jadora. Tienen referencias. Informan: 
Amargura, 04, altos. 
3808 19 f 
SE DI^SEA COLOCAR I NA PE-
ninsulax de criada de mano o .mane-
jadora, informan, Animas 40 antiguo. 
3813 i | f. 
I V A JOVEX, PENINSL LAR, I ) L -
fcea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para la cocina. 
Tiene referencias. Informan: Dama., 
número 7. 
87 »6 H^f. 
SE DESEA COLOCAR I N A JO-
ven. peninsular, de manejadora o de 
criada de mano. Informan en Agu> 
la, número 143. . 
3785 16 f. 
DESEA COLOCARSE l ' N A penin-
sular, para muchacha de mano, pa-
ra tres o cuatro habitaciones y cos-
tura, ha de ser para el Vedado. In -
forman: Calle 23 y G, Vedado Te-
léfono F-25e5. 
3704 16 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
SE DESEA COLOCAR L N IILION 
criado de mano; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas que ha ser-
vido. In fon nan: Teniente Rey v ¿íu-
hteta. Hotel Roma. 
3994 1 9 f. 
DESEA COLOCARSE L N CRIADO 
de mano, peninsular, honraao y tra-
bajador, con práct ica en el servicio; 
tiene muy buenas recomendaclonea 
13 y 2. Teléfono F-3516. 
3971 i» f. 
I NA JOVEN, PENINSCLAR. RE-
clén llegada, desea colocarse en casa 
de moralidad, de criada de mano 
lldad. Tiene que dar referencias. D i -
rigirse a Ja sefiora Viuda de I'lasen-
cla. Apartado 20, San Luis. (Pinar 
del Río) . 
3755 16 f. 
man: Vivos. 50. taller de herrería. 
3967 18 f. 
S e n e c e s i t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
BE SOLICITA l NA JOVEN P A H \ 
manejar un niño. Merced, número <». 
alto.^. 
4 M I 
GRAN NEGOCIO: MS VOMITE un 
socio. Comandita o Gerente, con mil 
quinientos a dos mil pesos, en una In-
dustria muy productiva, que tiene v i - j] 
úa propia, y que su único gerente de-
| «ía ampliar. SI Comandita, aaegurH 
I el 25 por 190 anual sobre su capital, 
> si Gerente, tr iplicará su capital el 
| primer año. Hay pruebas. Informa el 
señor Palacio, dueño de la afamada 
I -.istrerla d1? Galiano. 91. 
3989 18 f. 
T \(>LI< VFO 
19 f. 
"PALACIO "GALI/NÜ" NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con to- | no 
da asistencia. Se piden referencias, j quina. 
SE SOLICITA UNA 
mano, que tenga referei 
buró, número 12. 
3897 
CRIADA 
icias. en A 
DE 
SE NECESITA UN 
y mecanógrafo, que traduzca rápido | 
y correctamente el Inglés. Presentar- | 
>e personalmente en laa oficinas del 
Banco Nacional de Cuba Departa-
mentos 300 y 301. Fulton Iron Works. 
«959 20 f. 
A T E N C I O N 
Solicito socio con $1.000. para abrir 
un establecimiento de nltra marinos, 
se reciben vinos, jamones y embuti-
dos directamente y aguardiente, hay 
mucha mercancía en el muelle como 
usted verá. Véame hoy. Vista hace fe. 
Reina y Ansreles. café " E l Polo." Ge-
naro Vega, el cantinero; de 7 a 11 y 
ds 1 a 4. 
33 59 17 f. 
GRABí AGENCIA DE COLOCA-
clones: Vlllaverds y Ca.. O'Rei-
lly. 1S. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
roa cr ía los , dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
nnrendlr í s . etc., etc.. que sepan 
íu obllgac-H-i. llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se les facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to* 
dos los (u i^ los de la l ú a y tra-
bajadores p i ra el campo. 
2824 29 f. 
L'NA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse en casa de moralidad. de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Sin Ignacio, 
número 84. 
3974 1 S f. 
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do de mano, con buer.a.s rpforeiicia.<; 
informan Neptuno número 278 teléfo-
no A-8621. 
3835 16 f. 
C o c i n e r a s 
I NA JOVEN, PLNINSI LAR, D E 
quince años, desea colocarse de cria-
da de man », para una corta familia: 
sabe cumplir con su obligación. Suíi-
rez. 93. antiguo; no oe admiten tar-
jetas. 
S946 18 f. 
SE OKKECE SEÑORA, PENIN-
sular, para criada de mano o mane-
jadora; el no es casa d»»fente que no 
se presenten. Muralla, número 2. al-
tos. 
• 877 17 f. 
DOS c o a 
res. que 6ab« 
criolla y fr j 






11 M V s r i . \ . 
a la española. 
19 f. 
UNA B l EN V COCINERA, madri-
leña, desea casa particular o de co-
mercio, no es salcochera y sabe re -
postería, puesto de fruta. Cuba y Te-
jadillo. 
4018 19 f. 
CpCINEBA, PENINSl LAR, Q] l : 
sabe guisar a la española y criolla,-, 
desea colocarse en casa moral. Sien-
do matrimonio solo hace la limpie-
| za. Va al campo. Gana |20. Tenien-
te Rey, número 94. 
4019 19 f. 
LAR 
< •RIADA DE MANO DESEA CO-, 
locarse una, peninsular, acostum-
brada a servir; sabe su obllgacrón y ' ENA COCEVERA. PETNIN: 
no le Importa ir a los barrios Tiene ' de regular edad y con referencia*, de-
referenclas. Fonda "La Aurora", \ uea colocarse y no tiene inconvenien-
Dragnnes. número 1. te «n anudar un poquito a la. l im-
17 f. , pieza. Reina. 71. sastrería, entre San m i 
DESEA OOLOOAR8E I N \ >H - Ni,:"'á8 y Manrique 
10 mz. 
' Q u i n t a d e l a s F i -
P r o p i a p a r a c u a l -
ESTRELLA, 22. BAJOS, CAS\ DE 
familia, se alquila una habitación. 
3747 " t 
SOLICITO UNA CREADA D E MA-
que sep i coser a mano y a ma-
Ha Úm traer informes de las 
caías que haya estado. Es para un 
matrimonio solo. Aguiar. 60 despueí 
de las nueve de la mañana. 
3996 18 f-
EN PROGRESO, 22. CASA ACA-
bada de fabricar, se alquilan hermo-
sas habitaciones, amuebladas y sin 
muebles, altas y. bajas, frescas y cla-
ras, luz a todas horas, entrada a to-
das horas. 
3648 20 f. 
CAMPANARIO. 105. ALTOS, SE 
solicita unn. criada de mano, que se-
pa cumplir su obligación; sueldo 
pesos y ropa limpia. 
3869 17 f-
SE SOLICITAN APRENDI/AS EN 
Neptuno. 31. altos, departamento 6. 
se les dará almuerzo y 60 centavos 
I diarlos; también se solicita una ma-
quinista y una muchacha que sepa 
I planchar. 
ssoi 16 f. 
j SE SOLICITA L N COCHKHO, pa-
\ ra el servicio de un coche de pareja: 
( que no tenga menos ds 40 años y ten-
ga buenas recomendaciones. Sueldo 
I $32 moneda oficial. Línea, 98, Veda-
do. 
3802 16 f. 
S e o f r e c e n 
• f 
] chacha, para criada de mano o ma- • 
nejadora; sabe cumplir con su obll- ; 
i gaclón: no admite tarjetas 
4032 13 f. 
SE DESEA COLOCAR I NA CO-
Para i n - | ciñera, española; sabe cumplir con 
formes: ( alzada, numero 133, entre | su obligación; Tfené referencias. I n -
" . , 1 forman en Cclón, 11*. 
S'"* 17 f. 3887 1̂  ^ 
1.1 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
I N A JOVEN, PENINSULAR. DE-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Estrella 
número 28. 
4070 19 f. 
gcan 
EN REENA. 14. SE A L Q I T I A N 
hermosas habitaciones, con vista a la j 
calle, con todo servido, entrada a to- I 
das horas; on las mismas condiciones ( 
I en Reina. 4 9. Rayo, 29 y Manrique, 
número 116. 
3483 10 mz. 
EN HABANA 14. ALTOS. SE NE-
ceslta una criada de manos y una 
manejadora. 
3S61. 16-f. 
AGENTES. TENEMOS VARIOS 
art ículos nuevos y útiles con los cua-
les ustedes pueden hacer negocio. En-
viando hoy una tarjeta postal. The 
Home Magnet Box 636. Habana Cuba, 
16 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
¡ ¡ ¡ o j o : : : necesito ln buen 
\CO \ n c a T ^ r ñ T T l " " i " ! " * " *xv- I criado de mano, ganando 27 pesos: 
| * cómoda Ca J " Í Í S ^ ' - ü ! ^ ,!ng criada- una una 0O-
' próxima a los Escol l l i EN TENIENTE REY. 1». SE A L - , ciñera, un muchacho para frega*,r 
' ^ d i s t a n c i a de los elóctri-¡-1"llan muy barataa habitaciones. Pa-| y ocho trabajadores penii 
SE SOLICITA OH OPERARIO 
Instalador, que entienda de electrici-
dad, a mitad de utilidad. 7a. número 
80. esquina a B, Vedado. 
8827 16 f. 
10 f. 
i ra oficinas. 
| 2806 
Informan en la misma. 
17 L 




solicitan para hac 
| la rcuebleria y ebt 
l co García v Hern 
B y F. Vedado 






I NA JOVEN, PT.MNSf L AR, DE-
sea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad; tiene referencias. 
Informan: Animas, 194, entre Oquen-
do y Soledad. 
4016 19 t 
SE DESEA COI/OCAR L NA PE-
nlnsular. de 30 años de edad, do cria-
tic, de mano o manejadora. Muralla, 
2, altos. 
4081 19 t. 
50 • 
l NA JOVEN, ESPADOLA, DESEA 
colocarve de criada de mano o de 
cuartos. No admite tarjetas; ^j?"6 
familia que responde por ella, Sol. 
número 66, balo». 
405P ?1 t 
¿ C O N O C E V D . E L T R A B A J O J D E 
^ M U L T I G R A F O ^ ? 
¿No? Pue», entonces, apresúrese a Obrapía 36"2 y conocerá el 
aparato Imitador mis perfecto de la escritura en máquina. 
Dirija su . .nuncio , directamente .1 lntere.ado, garantizándole el 
100 por ciento de éxito .obre l a . circulare, ordinaria., porque el 
trabajo del "Multígrafo" * lee como intere.ante correspondencia 
No. encaroamo. de la compo. 'ción, impresión, dirección de carta, 
y .obret, y hasta de depositarla, en el Correo. Pida 
m u c t r a a precios y 
BUREAU OE CIRCULARES Y LISTAS OE DIRECCIONES 
Obr.pia 36^M. Tel. A.5153. Aptdo, 1192. Habana. 
( ^5 » K 16.F. 
rAGINA CATORCE. o de la mutr^A 
FEBRERO 16^E Ifli^ 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
PIDALOS K LA 
C A S A T U R U L L 
Snrtldo Completo de Acido». Producto* Qtitmicos, Desinfectante*, 
Comaa, Col»a, Minerales, Aceite*, Gras&s, Colores y Ksencla*, Ab<>-
no». Químicos. Unicos Importadores del Prwdncto Qnrmlco EX< Dfc,s-
TRUCTOR T>TvL MARABU . destructor eficaz del "marabd," "aroma" 
j otras plantas nociva*. 
SELLA TODO: £3 compuesto mas daradero y, icr para repa-
rar toda ciase de tecítumbre, T C-ARDOLDrEUM. «1 famooo preser-
vatiTo de madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para todas Irs Indnstrlaa. 
X H O M A S F . T U R U L L 
MURALLA. 3 T *. HABANA 
Dll MATRIMONIO, PENTN8U-
lar, desean encontrar una casa de en-
cargados: él entiende de pinturas y 
de mecánico y de carpintero: tlonen 
quien los garantice: en la misma se 
coloca un muchacho para lo que se 
presente. Informan en Factoría, nú-
mero 7, cuarto número 5. 
3886 17 í-
3164 2 9 f. 
SRA. PENINSULAR DESEA EN-
contrar colocación en hotel o casa 
particular para lavar y planchar; sa-
be cumplir con su obligación. Infor-
mes: Bernaza número 29, cuarto nú-
mero 5. 
3S57. 16-f. 
SE DESEA COLOCAR UNA buena 
cocinera, peninsular, en casa particu-
lar o establecimiento, es limpia y 
aseada. Tiene quien la recomiende. 
Übrapía, 64. 
S909 N 18 ^ 
SE DESEAN COLOCAR DOS cria-
das, de cocineras, criadas de mano o 
manejadoras: tienen quien las reco-
miende. Dirigirse: Acosta. núme-
ro 6. 
3931 18 f-
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, 
para casa particular, tiene quien lo 
recomiende. Informarán en la calle 
Vapor, número 24, o por el Teléfono 
A-8280. • Pregunten por Marcial. De 
7% a 9% p. m. 
3921 18 f. 
mERO E 
UNA PENINSULAR, DESEA CO-
locarse en casa de moralidad, de co- j 
ciñera y ayudar a la limpieza. Tiene 
referencias. Informan; Sol, 90. 
3933 18 f-
DESEA COLOCARSE l N A SEÑO-
ra, para acompañar a una «eñora sola 
ama de llaves o para coser lo mismo 
ropa de señora que de niñas o ni-
ños; tiene quien ¡a reconrende. Da-
rán razón en Neptuno, número 33, 
altos. Teléfono A-1835. 
3930 17 f. 
D I N E R O 
Grandes cantidades para inver-
tir en hipotecas, al 7 y 8 por 100, 
desde $200 hasta cien mil pesos, 
sobre fino-as rústicas y urbanas en 
todos los barrios y repartos. DirI 
janse con títulos "Oficina La 
Unión", Aguacate, 38. Teléfono 
A9273. De 9 a 10 v 1 a í. 
2947 17 <. 
D i n e r o e n P a g a r é s 
A firmas comerciales conocidas, 
previa garantía de firmas recono-
cidamente solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo. Obrapía, nú-
mero 35; de 3 a 5 p. m. 
2382 27 f. 
O J O 
SE DESEA COLOCAR I XA COCI-
nera, peninsular, de mediana edad, 
«.ocina'a la española y a la criolla; 
no duerme en la colocación. Infor-
man: Angeles. 32. 
3S34 l8 t 
DESEA COLOCARSE UNA COCI-
nera. peninsular; «ibe a la española, 
criolla y francesa, para casa particu-
lar o casa cemercio; que sea para la 
Habana. Si pagan los viajes para Je-
sais del Monte o Vedado. Domicilio: 
Bernaza, 2'J. bajos. 
3972 M> f-
UN >L\TRIMONIO, ESPAÑOL, de-
sea colocarse, con un niño de 12 años; 
la señora de cocinera, y él de criado 
de mano; no tienen inconveniente en 
ir al campo; los dos en una misma 
casa; tienen recomendaciones. Infor-
man: Calle 19, ñúm. 513, Vedado. 
3907 - 18 f. 
SE DESHV COLOCAR UNA BUE-
na cocinera; entiende algo de pos-
tres; es peninsular, de mediana edad; 
lione muy buenas recomendaciones; 
avisos personalmente, no por escrito, 
n Muralla, 10, altos de la imprenta. 
Habana. 
3896 l8 f-
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular. recién Uegadaî para cocine-
ra o criada de mano;" sabe coser a 
mano y a' máqüdna; en' una casa de 
respeto y moralidad; tiene quien rea-
ponda por su conduefta. Informan: 
fndostrla, 121, altos. 
3873 „ 17 f. 
UNA JOVEN. PENINSUIiAR DE-
sea colocarse de cocinera, criada de 
mano o manejadora, tiene buenas re-
ferencias. Informan: Compostela 6 4. 
3855. l«-f. 
C o c i n e r o s 
I VA SEÑORITA, ESPAÑOLA, muy 
culta, se ofrece, posee conocimientos 
necesarios para instruir niños, es 
profesora de corte y confección, sien-
do el méto.lo que ernplea muy prác-
tico y sencillo; sabe labores, borda y 
cose muy bien. No tiene -inconvenien-
te en salir fuera de la Habana; no 
admite tarjetas. Dirigirse a Belas-
coaín. 36, altos de la casa "Singer." 
3923 18 f. 
Dinero en todas cantidades 
¿Necesita usted un buen solar a 
plazo y dinero al interés más módi-
co que pueda conseguirse en plaza? 
Diríjase a D. de Peña, seguro de sa-
lir satisfecho; pudiendo hacer el rein-
tegro en pequeñas cantidades. Telé-
fono A-2850. Habana, 89, bajos. 
4022 16 mz. 
EN PRIMERA HIPOTECA, AL 
interés más bajo, doy para la Haba-
na o sus alrededores ¡540.000, juntos 
o fraccionados; no a corredores. Es-
cobar. 24, altos. A-1559. 
3657 18 f. 
f - - ' " " -
Se vende una casa de alto y bajo, 
de manipostería^ losa por tabla 
y tirantes de madera dura, con 
600 metros de terreno, servicio sa-
nitario y pluma de agua redimida; 
está situada en la calle de Reina, 
entre Manrique y Campanario. Se 
da barata. Informan en Industria, 
88. altos; de 12 a 3 p. m. Venta di-
recta. 
3926 24 f. 
O J O 
C © i n f i i p i f i 
CHAUFFEUR: SE OFRECE PA-
ra cualquier clase de máquina, con su 
esposa que desea dedicarse a mane-
jadora o cosa análoga. Informan: 
Trocadero, número 75. 
3964 1 8 f. 
DESEAN COLOCARSE DOS JO-
venes. peninsulares, en casa de mo-
ralidad, de criadas de habitaciones; 
saben cumplir con su obligación y tie-
nen buenas referencias. Saben coser 
a mano y a máquina. Informan en 
Marina, 14. 
3905 18 f. 
DINERO: LO DOY CON HIPOTE-
ca de $100 en adelante y compro y 
vendo casas, solares y censos. Pul-
garón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
4057 19 f. 
SE DESEAN COLOCAR VARIAS 
partidas de dinero en primeras hi-
potecas, í?obre casas en la Habana 
o sus barrios. Informan: Anselmo Ro-
dríguez Cadavid. Empedrado, 46, es-
quina a Compostela; de 2 a 4 p. m.. 
Notaría del Dr. Leonardo Selles 
4068 20 f 
8E COMPRAN DE DOS Mil A 4 
mil metros cuadrados de terreno, en 
la zona comprendida entre la forta-
leza de la Cabaña y Cojímar. Dirl-
jaftse proposiciones a José Casáis. 
Lamparilla, 43, Habana. 
4033 23 f. 
COMPRAMOS O .ARRENDAMOS 
un cine, compramov fincas rústicas, 
casas, terrenos, teniendo $540.000 pa-
ra emplear. Havana Business. Indus-
tria, 130. Teléfono A-9115. 
4000 18 f. 
UNA SEÑORA. AMERICANA, do-
sea encontrar una casa de familia 
donde prestar sus servicios como ins-
titutriz de señoritas o acompañar una ! 
señora. Inglés, francés. instrucción 
general. Dá y toma leferencias. Infor 
man: Industria, 125. 
3928 22 f 
SE DESEA COLOCAR UNA Mu-chacha, de criada de cuartos y coser; sabe coser a mano y a máquina; tie-ne referencias. Informan en San Lá-Jcaro, 26 9. 
3986 is f 
UNA JOVEN, CASTELLANA. DE-
sea colocarse para limpiar habitacio-
nes y vestir la señora; ha de ser de 
toda moraMdad. Amistad. 136, habi-
tación 32. No admito tarjetas. 
3995 is f. 
UN GENERAL COCINERO, asiá-
tico, que sabe guisar bien, en todos 
los estilos, se ofrece a las familias 
o casas de comercio. Informan: Ra-
vo, número 20, bodega. k 
3894 1 8 f-
SE DESEA COLOCAR un buen 
cocinero, de color, repostero, serio y 
sabe cumplir con su obligación. Pra-
do, 39. Teléfono A-8437. 
;;790 16 f. 
DESEA COLOCARSE PARA Co-
cinero un Joven español, para casa 
particular o establecimiento. No tiene 
Inconveniente en salir al campo. In 
formes: Maloja 53. Teléfono A-3090. 
ó.s.;0 16 f. 
C r i a n d e r a s 
CRIANDERA: DESEA COLOCAR-
re, con buena y abundante leAe, re-
conocida pur los médicos. Va al cam-
po. Informan: Lealtad, número 188, 
bodega. 
4046 19 f-
CRIANDERA: UNA SEÑORA, DE 
dos meses de parida, desea colocarse 
y tiene quien le garantice su leche. Se 
puede ver el niño. Informan en Rayo, 
número 89. 
3947 18 f. 
SE DESEAN COLOCAR 2 CRIAN -
deras, con buena y abundante leche, 
sin pretensiones: una de 9 meses do 
haber dado a luz y otra de 4. Infor-
man en Luz, 52, bodega. 
3945 18 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, joven, de criandera. Para refe-
rencias se puede ver el niño. Infor-
man: Villegas, 84, Habana. 
3953 18 f. 
SE DESEA COI-OCAR UNA PE* 
ninsular da criandera, tiene bastante 
leche y un mes y días de parida. In-
forman: Oaliano número 57. 
3860 17 f. 
CHAUFFEUR. SE OPTiECE PA-ra casa particular o de comercio. Tiene mucha práctica y las mejores referencias. Informan: Centro Caste-llano. No tiene pretensiones. Avisar al teléfono A-4040. 
3003 ]8 f. 
DINERO PARA HIPOTECAS DES-
de 7 por 100 y 7^. Vedado, tenemos 
$1.000.000. Dinero sobre fincas, ca-
sas, terrenos y solares. Havana Bu-
siness. Industria, 130. Tel. A-9115. 
3999 24 f. 
D i n e r o 
En hipoteca: para el campo, al 10 
por 100; en la Habana, al 7 por 100; 
sin intervención de corredor. Dirigir-
se al teléfono F-2570. 
3865-66 23 f. 
CINCO O 6,500 PESOS, SE DAN 
en primera hipoteca, con un interés 
módico. Mucha reserva. No corredo-
res. San Lázaro, 325, altos, a todas 
horas. 
2635 16 f. 
SIN COBRAR CORRETAJE T AL 7 
por 100. Se dan $40,000 moneda ame-
ricana, juntos o fraccionados, en pri-
mera hipoteca, sobre casas en pun-
tos céntricos de la ciudad y Vedado, 
2, esquina a 19; do 9 a 11. 
3809 , 20 f. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, 
peninsular, para ayudante de cocina, de restaurant o fonda. Informes en Consulado, 31. por Genios. 3876 17 f 
U\ HOMBRE. JOVEN, QUE HA-
bla y escdbe inglés, desea colocación en cualquier industria o comercio. Por escrito a E. B. F. Saravia, 5, Cerro. 3968 is f. 
SE DAN $3,000 EN la. HIPOTECA. 
Interés según garantía y tiempo. No 
cobro conutaje. Manrique, 31-F, al 
tos. Teléfono A-4310 
38 20 f 
COMPRO UN TERRENO O CA-
sa vieja y grande para fabricar, si-
tuada en las calles de Belascoaín, 
San Rafael, Neptuno, Galiano u otro 
punto comercial. Teléfono 1-2442 de 
9 a 11 de la mañana. 
3854. 16-f. 
S e c o m p r a 
Para reediñear casas de seis a ocho 
mil pesos, en el perímetro de Belas-
coaín al Mbelle y de Reina a San 
Lázaro. Polhnmus, Cristo, 16, bajo?, 
o Casa Borbolla. 
A 21 f. 
Se vende una casa-quinta, a me. 
dia cuadra de Infanta, propia pa-
ra una gran industria; tiene sobre 
600 metros fabricados; todo de 
azotea y cercada toda de mampos-
tería. Se da muy barata. Infor 
man: Industria, 88, altos, de 12 a 
3 p. m. Venta directa. El períme-
tro que ocupa esta finca, es sobre 
6,000 metros de terreno. 
3927 24 f. 
LOMA DEL VEDADO: SE DESEA 
vender un bonito chalet, esq. fraile, a 
una cuadra de 23. Precio $10,600, li-
bre de censo y gravámen. Dueño: 23, 
número 398. 
3958 22 f. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, DE 1 A 4 
cQuién vende casas?. . . . PEREZ 
Quién compra casas?. . . PEREZ 
¿Quién vende solare» . . . PEREZ 
¿Quién eo.npra solares?. . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de cam-
po? PEREZ 
¿Quién co.iiyra fincas de 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. . , PEREZ 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? PEREZ 
Los negocios de esta cas» son serio* 
y reservados 
^medrado, uúm. 47, de 1 a 4. 
A-3609 25 " . 
Se venden varias fincas en carretera, ĉ rca de la Habaa. 
comunicación y muy baratas. También se facilita dmero en^ 
sobre ellas. 
En la calle de Jê is êre&rl l?*' sne venae una casa con | 30 raras. Renta $35. Precio: $4,000. 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas al 7 por n 
I n f o r m a : G . d e l M o n t e . 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 
V E N D O 
' i 
SE COMPRAN TODA CLASE DE 
establecimientos, que tengan crédito, 
bien surtidos, con contrato Se harán 
las compras sin pérdida de tiempo, 
hay buenos compradores que desean 
cuanto ante? establecerse. Acudan los 
señores propietarios que realmente 
deseen vender. También se compran 
14 casas de esquina. Informa: Señor 
Sebastián Pérez. Belascoaín, ijúmero 
2, esquina Concordia, café "El Fé-
nix." Teléfono A-S994. 
3512 19 f. 
SE TOMAN 3Í2.000 PESOS EN 
primera hipoteca sobre una ca=a en 
la calle de Concordia, Para más de-
talles M. Remesar. Neptuno, 2-A. 
3851 18 f. 
HIPOTECA: SE TRASPASA LNA 
de $3,000 al 9 por 100. Concordia, 
número 71, bajos. 
3718 19 f, 
GRAN OPORTUNIDAD: SE DE-
sea alquila.- una mesa de billar con 
sus accesorios. Razón: Industria, nú-
mero 15. Sr. Vaquero. 
3943 20 f. 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIA 
das para cuartos; son peninsulares; •'enen referencias; saben coser y prer der. Informan; San Ignacio, número 90, altos. 
3875 17 f. 
DINERO: CUALQUIER CANTI-
dad, desde el 6 ̂  para Habana, Ve-
dado. Cerro, Jesús del Monte, etc., en 
primera hipoteca de casas buenas. 
También para casas en fabricación y 
pagarés con buenas firmas. Manrique, 
7 8. bajos; de 11 a 1. 
3783 17 f. 
SE DESIÚAN COLOCAR DOS Jó-venes, peninsulares: una para cria-da y la otra para manejar un niño. En la misma desea colocarse un jo-ven, recién llegado del Norte; sabe hablar inglés. Tienen referencias. In-forman: Suspiro, 18. 
3871 57 f. 
DESEA COIXXARSE UNA .JO-
ven, peninsular de criada; entiende de cocina; acostumbrada a trabajar, otra más de criada, con poco tiempo en el pafs. Dirigirse a Neptuno nú-mero 229-A. 
3884 Í7 f. 
D o y d i n e r o 
en hipoteca desde nueve hasta veinti-
cuatro mil pesos para la Habana y 
Vedado, al 7 por 100, con buenas ga-
rantías. Informan: Sr. Polhamus. 
Cristo, 16, bajos, o Casa Borbolla. 
A 21 f. 
JOVEN, ASTURIANA, RECIEN 
llegada, oficiala y con 2 años de 
práctica en costura, desea casa do 
moralidad; tiene quien la garantice. 
Informan: Cristo, 38, altos. 
3989 16 f. 
SE DESEA COIOCAR UNA crian-
dera, peninsular, tiene-buena leche y 
abundante y está aclimatada en eí 
país; tiene dos meses de parida; no 
tiene inconveniente en salir al cam-
po. Informan en Gloria, número 172, 
íiltOS. 
3807 is f. 
••••iiiiiw nuil 
V a r i o s 
_ , _,- IHU.II...I ji|i_ • _i» ,̂,-. ^ 1X\ JOVEN, DE COLOR, desea 
encontrar una casa particular, pa-
ra coser, corta y cose por figurín. Tie-
ne buenas referencias. Informan: i 
Sol, 18, entresuelos. 
407G • 19 f. 
JOVEN. QUE UN TIENDE MECaT 
nica y galvanoplastia, desea coloca-
ción. Dirigirse por carta a Neptuno, 
19. a Ramón A. Verde, Habana. 
4038 19 f. 
TENEDOR DE LIBROS. PR\7~ 
tico en cálculos, se ofrece por horas 
o fijo. Apartado 1.048. 
4079 23 f. 
UN MATRIMONIO SOLICITA E\-
rontrar una casa para ser encarga-
So españoles, tiene quien la garanti-
da y vive en Sol 12, y en la misma 
lesea colocarse una criandera, a me-
lla leche; puede ver la niña. 
3853. 16-f. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
recién llegada, de 23 años de edad. Es 
muy formal; tiene personas que la ga-
ranticen. Darán razón en Carlos III 
esquina a Inftmta, kiosco. 
^ 8829 16 f. 
DOLORES MONTES. MODISTA, 
acaba de llegar de Madrid; cose con 
perfección para señoras y niñas. VI-
'legaa, 87, entrada por Amargura. 
_ " ' 26 f. 
DESEA COLOCARSE UN A MU-chacha, peninsular, con buena fami-lia y decente. Y no siendo así, que no se presente, para limpieza de cuar-tos o manejadora. Tiene quien la re-comiende, tíos y hermano. Informan Escobar número 137 entre Reina y Estrella, 
3824 15 f 
ü» SR. PENINSULAR DE ME-
diana edad, con buenas recomenda-ciones, desea colocarse de portero, en casa particular u oficinas. Infor-man: Zanja 96. No se admiten tarje-tas. 
3858- 16-f. 
D M O EN H I P O T O 
rn todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
jr reservo. Oficina de MIGUEL P. 
MARQUEZ. Cuta. 32: de 3 a 6. 
3163 29 f. 
D i n e r o en H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro y en todos los repar-
tos. También lo doy para el cam-
po y sobre alquileres. Interés el 
más bajo de plaza. Empedrado, 47. 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-
2711. 
A-3610 25 f. 
SE DESEA IMPONER EN PRT-
mera hipoteca las cantidades de 80 
mil. 40.000, 50,000, 35,000, 12,000, 
9,000, 6.000, 7.000 y $4.000. Estas 
cantidades se desea cuanto antes ha-
cer negocio. Es dinero de menores; 
sus réditos muy reducidos. También 
se compran casas de esquina y casas 
particulares. Informa: Sr. Sebastián 
Pérez. Belascoaín, número 2. esquina 
Concordia, café "El Fénix." Teléfo-
no A-8994. Se reciben órdenes verbal 
y Correo. Se pasa a domicilio, con-
testación rápida. 
S511 19 f. 
CHAI I I Kl R MECANICO, eon 
recomendación, se ofrece para ca-sa particular o del comercio. Man-rique, número 119 _ 2461 -62 ?9 f. 
Desde el 7 por 100 
En adelante. Doy dinero en pri-
mera y segunda hipoteca sobre ca-
sas en esta ciudad. Cerro, Jesús 
del Monte y Vedado. También so-
bre sus alquileres. Finca rústica, 
provincia de Habana y parte de Pi-
nar del Río y Matanzas. José Flga-
rola y del Valle. Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 1C y de 2 a 5. Telé-
íono A-2:S6. 
2744 15 f 
TENEDOR DE LIBROS, MUV 
práctico en este comercio, se ofrece 
en horas convenidas y módico suel-
eo. Avisos: Pavía. Obispo, 52 
ü*! 17 f. 
DESEA COLOCARSE UNA joven, jspañola, para cuartos y ooser o \compañar a señora sola; tieiie bue--«as referencias de la casa donde ha •tado. Duerme en su casa. Rayo, nú-nero 79. 
J89Ó is f 
SE DES K A COLOCAR UN BUEN 
rriado. práctico en el servicio domés-
tico; puede acreditar su trabajo v 
mnradez. Kn O'Reilly, 8 4. esquina a 
'illegas. Informan en la vidriera 
3806 ig f. 
LNA JOVEN, PT.MNSI LAR. DE-
«ea colocarse, en casa de moralidad, le criada de cuartos y repaso de ro-pa. Tiene -.eferencias. Informan en Tienfuegos, 45. 3918 ig f. 
UNA MUCHACHA, DESEA colo-carse con familia de moralidad; sa-be cumplir con su obllagción. Paula, número 10, altos. 
S ŝ 18 f. 
P A R A E L C M A P O 
Se ofrece un dependiente, inteli-gente en el ramo de tienda mixta; poseyendo además conocimientos su-ficientes para desempeñar la plaza de ayudante de carpeta. Dará razón \ Men-'nde.-:. Villegas. 108. 
336̂) tea 
DHA SEÑORITA. AMEHK VN \" que acaba de salir de una DnirenT-dad. que habla alemán e inglés toca el piano y el vlolín. desea encontrar colocación de institutriz para señori-tas. Prado, 71, altos, cuarto número 
3606 16 f. 
A LOS HACENDADOS: UN eons-
tructor de obras de albañilería y de 
carpintería, se ofrece para cualquier 
trabajo, dentro o fuera de la Habana 
dispone de gente competente corí 
garantía. Para informes: Arroyo A.po-
lo. Barrio Azul. Emilio Prats 
3604 ' 18 f. 
S a n t i a g o P a l a c i o 
CUBA 76 Y 78 BAJOS. 
Teléfono A-9t84. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
ra la Víbora al 8 y para fincas rús-
ticas al 9 por ciento. 
2528 28 f. 
A l 4 po r 100 
de interés anual y i5 por ciento di-videndo adicional. A lo cual tienen derecho los depositantes del DE-PARTAMENTO DE AHORROS de. LA ASOCIACION DE DEPEN-TES. Depósitos garantizados con sus propiedades. Prado y Troca-dero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. y 7 a 9 noche. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
U r b a n a s 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, In-
dustria. Consulado, Amistad, Reina, 
San Mlguei, San Lázaro, Neptuno, 
Cuba. Egido, Galiano, Príncipe Al-
fonso y en varias más desde $3.000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy di-
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Rei'.ly, 2 3. de 
2 a 5. Teléfono A-6961. 
2597 1 
6 magníficos •olare», en Colimar, •obre la avenida principal, de 
amplias acera» y doblo fila de árbo-
les en oada lado de la calle y con 
agua de Vento, y tronío al Hotel 
Campoamor. 
3 más do esquina. 
2 "nca» ruot cas: una de ella, s 
" carretera y esrea ds la Hab 
^ fincas rústicas: una de ii ' 
W con 25 caballerías de m! ^ 
propia para café y cacao. ! 
I n f o r m a : F . G z . V e r a n e s , J r . 
L í n e a , e n t r e K y L , V e d a d o . 
i76J 
T e l é f o n o s : F-,3<4. 
'•*'-*-*Tr*'*,**.r^*~ — _ _ _ _ lia 
CASA EN VENTA EN EL VEDA-
do. Magnífica ocasión para inversión 
de capital con renta fija, superior a. 
interés corriente. Pídanse informes. 
Apartado 541. A. Vázquez. 
3568 24 f. 
VENDO: CALLE 2. MEDIA CDA-
dra de 2 3, una casa, con jardín, por-
tal, sala, tres cuartos, baño, come-
dor, etc., preparada para altos, ser-
vicio doble, $6,750, «î  censo ni gra-
vámen. Dueño: 23, número 398. 
3732 19 *• 
SE VENDE UNA CASA EN TA ca-
lle de Santa Irene, barrio de Jesúf» ds. 
Monte. Se compone de sala, saleta, 
tres cuartos y demás servicios. Dista 
una y media cuadras de la Calzada-
Informan en Neptuno, 27, botica. 
3988 18 í-
B A R R I O DE C O L O N 
A tres cuadras del Prado, cas<a 
moderna, de alto y bajo; con sala, sa-
leta, cuatro cuartos en el bajo; igual 
en el alto; renta SO pesos. Precio: 
$8.700. Infirma el señor Batlle, Con-
sulado, 116. 
4004 18 f. 
v i NDo EN <.\n<;a. i na CASl-
ta moderna, en Dolidas, casi esqui-
na a Pocito, con sala, comedor y dos 
cuartos, precio $1,900. Informan: M. 
Pampín. Teléfono 1-2722. 
4026 19 f. 
BUEN NEGOCIO SE VENDE 
una casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y uno alto, toda 
preparada para altos, en $480. In-
forma directamente, Monte, 64. 
4002 18 f. 
PASAS Y SOLARES: VENDO Y 
compro de todos precios y doy y to-
mo dinero en hipoteca. Pulgarón. 
Aguiar, 72. Teléfono A-58G4. 
4058 19 f. 
Jo sé Fioarola y del Valle 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
de 9 a 10 u. m. y de 2 n 5 p. m. 
Teléfono A-2288. 
EN CONSI LADO, cerca de la glo-
rieta del Malecón, casa moderna, a 
la brisa, de dos plantas, sala, dos 
ventanas, recibidor, 5 cuartos en la 
planta baja; igual en la planta alta. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
CASA MODERNA, en el Vedado, 
inmediata a la doble línea de 23; con 
jardín, portal, sala, saleta, 4 cuartos 
bajos, un cuarto alto, corredor por el 
frente de los cuartos y traspatio. Fi-
garola, Empedrado, 30, bajos. 
UNA ORAN FINCA, en esta pro-
vincia, en calzada, inmediata a un 
ingenio; magnífico terreno para ca-
ña, tabaco, plátano, etc.; muchos fru-
íales, platanales, palmar, pozos, ca-
sas de vivienda de partidarios y de 
tabaco. Vías de comunicación, varias 
con esta capital. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
EN JESUS DEL MONTE. rasa 
moderna, inmediata a la Quinta del 
Centro Gallego; con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, toda de azotea, 
renta 30 pesos; $2.700. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
FTNQUITA, lindando con un pue-
blo de importancia en esta, provincia; 
tiene buena casa de vivienda. una 
gran casa de tabaco, casa de partida-
rio, pozo con maquinaria y tubería. 
Su terreno, de primera clase. Precio, 
$2.400. Figarola, 30, bajos. 
CASA BIEN SITUADA, moderna, 
espaciosa, en el barrio de Colón, pró-
xima a la línea, de alto v bajo, cor 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos, 
igual en el alto; $8.600. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
Vedado: Calzada, 116, esquina 
a 6. Se vende esta hermosa finca 
con su espléndida casa, jardines 
y árboles frutales con una superfi-
cie plana de 2,750 metros cuadra-
dos. Esquina de Fraile. Informan: 
Aguiar 138. 
3424 9 mz. 
V E D A D O 
Se vende una casa en la calle G, 
entre 21 y 23; tiene frente de brisa, 
sólida construcción moderna, con 
cielo raso instalación de gas y elec-
tricidad, a media cuadra de la doble 
vía de 2 3, se puede ver de 4 a 5 p. 
m. Precio $6,500. Informa su dueño 
en la calle 19, entre J y K, número 
155. 
3444 16 f. 
KN EL. PARQUE DE LA LOMA 
del Mazo, número 6, se vende una ca-
sa estilo chalet, con jardines, garage 
y preciosa vista, dominando toda la 
Habana y pus alrededores. Es para 
una familia de gusto. Valor, $12.000. 
También se permuta por una finca 
a la carretera de la Habana a Güines 
o a Managua. Se puede verla de 3 a 
5 p. m. 
178 CABALLERIAS, en Oriente, 
terreno de primera clase, con monte 
firme, buen* comunicación, mucha 
madera dura; tiene varias aguadas; 
es un terreno que se puede aplicar a 
cualquier clase de cultivo. Precio: 
$180 caballaria; no hay censo. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30. BAJOS. 
De 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
4078 I9f. VENDO CASA: EN LA CALLE del 
Sol, con 285 varas cuadradas, con 8 H 
frente, en once mil pesos, dueño y 
sin tercero, en Maloja, 173, casi es-
quina a Gervasio; de 3 a 5 tarde. 
3835-36 22 f. 
LA ESQUINA DE MALOJA. Hu-
mero 195, de un salón, todo de azo-
tea, de 20x25 varas en $12,500. In-
forman: Reina, 73. carnicería. 
3949 15 m. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola- I 
rea en la Habana, Vedado y demáa i 
barrios (Doy y tomo dinero en hl- i 
poteca en todas cantidades.) Com- 1 
pra y venta de fincas rústicas Re- i 
serva y trato directo entro loa In-
teresados Negocios en general. 
2765 l-ro* 
LOMA DEL VEDADO: VENDO en 
lo mejor de 23. dos cómodas y moder-
nas casas, con jardín, portal, antesa-
la, sala, cinco cuartos con lavabos, 
cielo raso, cuarto y servicio de cria-
dos. Informan: 23, número 39 8. 
S957 22 f. 
EN LO MAS PINTORESCO DE la Víbora, se vende una hermosa ca-sa de manipostería, a cuadra y media oe la Calza.la de 6x23 en $3.000 m. o. gana 6 centenes. Sta. Catalina. 14, casi esquina a Buenaventura. Infor-man en la misma. 
382« 20 £. 
B u e n a s 
I n v e r s i o n e s 
Casa de dos plantas en la calle Ha-
bana, cerca de Muralla, $18.00. En 
Malecón, buena contrucclón, »-enta 
mensual $195, $23.000. San Miguel, 
8,50 por 17, renta $115. $4.500. En 
Lealtad, 7,50 por 24,60, acera de la 
brisa, renta $120, $17.000. En Luz, 
9 por 25, renta $135, $20.000. 
E S Q U I N A S 
En Campanario dos de 109 y 500 me-
tros de $11.0000 y $25.000. En Aguiar 
$15.000, en Picota. $10.000 cr>n 285 
metros, en San Miguel, 815.000, en 
Esperanza 10 por 25, en $8.500. 
P A R A R E E D I F I C A R 
En Neptuno, 7 por 22. $7.000 y de 
7 por 30, $11.000, en Cárdenas, 6.50 
por 25, $7.F.OO, en Manrique, $8.500, 
tn Saii Nlcoiáe $8.500. en Amargura. 
7 por 35, $9.000, en San Rafael 6.50 
por 38, $8.TOO. en Industria, 6 por 
26, $8.000, en Refugio, 100 metros. 
$4.800. Ancha del Norte 221, 11.50 
por 38.50. a $20 el metro. 
V e d a d o y J e s ú s d e l 
M o n t e 
Casas y «clares en law principales ca-
lle*, solicite lo que hueca y ae le da-
rán detalles. Dos lotes de casas, uno 
en el barrio de Colón de seis buenas 
caídas, que producen anualmente 
$7.260. Precio $80.000 y otro en la 
parte alta de Jesús del Monte, com-
puesto de 9 casas. $38.000. Informa 
el señor Polhamus, Cristo 16, bajos, 
ce 12 a 3 o en la casa Borbolla. 
A 19 f. 
VENDO CASA MODERNA. DE 
manipostería, techo, azotea 6 por 20 
con frente de dos ventanas: sala, co-
medor y tres cuartos y servicios sa-
nitarloe; renta fija: Precio: $26.50. 
Informan Gervasio 131. tercer piso, 
de 12 a 2 y de 7 a 9 p. m. 
3852. 16-f. 
VEDADO. VENDO EN 4,600 PE-
SOS, dos casas juntas o separadas a 
pocos metros de 23, con jardín, portal 
sala, comedor y tres cuartos. Renta 
el 11 por 100, libre. Informan: Em-
pedrado 41. Telf. A-5829. 2 a 4. Aran-
go. 
3822 20 f. CERRO: VENDO UNA CASA con 
sala, saleta, dos cuartos, cocina y de-
más servicios sanitarios, mamposíe-
ría y mosaico, dos patios, $1.750 mo-
neda americana. Informan en Znnja, 
108, por Oquendo, letra F. También 
se alquila, en 18 pesos. 
3467 17 f. 
SE VENDEN SOLARES YERMOS 
y casas-flneas de campo, cerca de la 
Habana. Id. 1 Ingenio de los mejores 
de la Isla. Casas en el Vedado, Ce-
rro, Víbora, Marianao, San Lftzaro, 
Regla, Guanabacoa, Cayohueso, Be-
lascoaín, Carlos III, Prado, Galiano, 
Neptuno, Estrella, Sol. Luz, O'Rellly, 
Malecón y Monte. Informa: Señor Sa-
bastián Pérez. Belascoaín, número 2, 
esquina Concordia, café "El Fénix.*' 
3513 19 f. 
VENTA DE 19 CASAS DK Bao 
na, con buenos establecimientoír 
casas de 1, 2 y 3 ventanas; de \ { 
£ pisos; casitas chicas de varios 
dos. Id. 14 casas cindadelas; g p-
qulntas; 9 casas-chalet; 14 reria» 
sas, son serni-Palacios. Informa- a 
ñor Sebastián Pérez. Belascoaín 
mero 2, esquina Concordia, caí¿ 
Fénix." Telófono A-S994. Recibe 
denes verbal y por Correo, contesfci 
ción rápida. Se pasa a domicilio 
3514 19f 
R ú s t i c a s 
FINCA RUSTICA. AMiKDEDoJ 
de 9 cabailerías, superiores, enM 
iotes contiguo;?: uno de ellos en q 
poblado, con cafetal, palmares, u 
trero, casas, cercas que sujetan ce 
dos, río, monte y otros elementos n 
liosos, se vende. Produce más i 
$1,300 anuales; está en zona rlqij! 
sima del Oeste de Camafriiev. (E 
Marroquín.) Informan: Pednj An:»;. 
nio Espinosa. Marroquín, o o. 
Verpara. Apartado 9. Teléfono P 
42 94. Habana. 
39l90-4036 1$ rrz 
SE DESEA VENDER CON UR-
gencia una casa en el Vedado, mo-
derna, de cielo raso, en $5,600; tam-
bién se vende otra a la brisa con ár-
boles frutales, solar completo. 13,000 
pesos, se deja parte a censo. Para 
más informes, llame al te-éfono B.07 
y pida el 7231, dé su dirección y pa-
saré a darlo todos los informes que se 
deseen o escriba a G. Mauriz, Buen 
Retiro. 
SE VENDE LA CASA PAMPLO-
na, 22, a media cuadra de la Calza-
da de Jesús del Monte. En la misma 
informan. Sin corredores. 
38J}5 18 f. 
SE VENDEN ESTAS CASAS EN 
la Víbora. Lawton, sala, saleta corri-
da, cuatro cuartos amplios, patio y 
traspatio, $3,200. Otra Lawton, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, cocina, 
servicios, azotea y mosaico», $2,500. 
SANTA BEATRIZ Y SAN Leonar-
do. Dos casas de 6x50 metros, portal, 
sala, saleta corrida, cuatro cuartos 
espaciosos, cuarto de baño, esplén-
dido servicio, agua fría y caliente, to-
do hierro y cemento, $6,000 una, 
CONCEPCION, A MEDIA CUA-
dra de Calzada, elegante casa, con 
sala, saleta, cuatro grandes cuartos y 
demás servicios, $6,000. 
VEDADO: LINEA DE ABAJO: 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos co-
rridos, comedor, patio, traspatio y 
cuarto de criados, servicios empata-
dos al alcantarillado, $̂ 0,000. 
CALLE 13, PARA RENTAR, FA-
brlcada en un solar entero. Jardín, 
portal y dos casitas, con sala, come-
dor, dos cuartos y servicios Indepen-
dientes cada una. Además 9 cuartos 
bajos y cinco altos. Produce $130 al 
mee. $12,000. 
SOLARES: CERCA DE LOS BA-
ños, dos de centro v uno de esquina 
a 8 y 9 pesos, juntos o separados; li-
bres de censos. Informan: Manrique, 
78, vajo?; de 11 a 1. No a corredo-
res. 
37S1 16 f 
SE VENDE UNA CASA RECIEN construida, con todos los adelantos modernos, situada en la calle Correa, entre San Benigno y Las Flores, vi-sible de 1 a 4 p. m. días laborables, trato directo. 
2780 20 f. 
$12,000 CAMPANARIO ESQUINA a Salud, vendo casa de altos y bajos toda azotea con sanidad, pisos finos, escalera de mármol. dos ventanas-de sala, saleta 4 cuartos. Renta 22 centenes. San Nicolás 224. Pegado a Monte. 
$7,200 VENDO EN LA MISMA Calzada de Jesús del Monte, casa con el mejor y más lujoso establecimiento, moderno, todo azotea, pisos finos, sa-nidad; renta 13 centenes 7x29 todo fabricado. San Nicolás 224. Pegado a Monte. 
$3,800 "VENDO EN LA MISMA 
Calzada de Cristina casa de portal, sa-
la, saleta, 4 cuartos, azotea, pisos fi-
nos. Renta 7 centenes 7x26; está a la 
brisa. San Nicolás 224, pegado a Mon-
te. 
SE ARRIENDA I \ PINOA Rl 
tica, San Antonio, en Quemado 
Gdines, partido judicial de Sagú 
Grande; tiene cuatro caballerías 
tierra del Corral SantiatTuilio, t 
lindan con el ingenio "Luisa." Inf 
man: Antonio Hoyo, en el in-rea i 
"Luisa," y su dueño Arturo Rosa, ca. 
lie de Jovellanos, número 9, all I 
tanzas. 
3892 ÍJ f. 
"VENDO UNA FINCA DK 11¿ CA 
ballerlas, magnífica, para todo culU 
vo. La divide la Calzada que pasa poi 
Nazareno y tiene varias caaai M 
pueblo que le pagan renta y renso 
A media hora del paradero de 
Caminos. Havana. Central. Pretk 
S.üOO pesos. Manrique. 78, bajos; I 
11 a 1. No a corredores. 
3782 IT f. 
SE VENDE LA ACCION DI DM 
finquita propia para cría <1p gallinas, 
Tiene sus gallineros, doscientas gaitt 
ñas, conejos, corrales para cocWnt 
y un carro de recoger desperdicios d( 
fondas con una pareja 'le mulos, i 
diez minutos del centro de la Haba 
na. Informan Paradero Los Pinos, lí 
nea del Oeste. Andrés González. 
3828 1« 
EN $1.ÍMI0 SE VENDE A ül 
legua de Bahía Honda, una 
seis caballerías, libre de gravallj 
Informa: Leopoldo Cid, Man. 
rro. 
3842. --• 
SE VENDEN, EN MAXTUJA 
4, solares, dos esquinas, libre ?n" 
vamen, por mitad su valqr, Por 
enfermedad, el dueño tener q'̂1 
marchar a. España; el mejor pun-
to, entre Delgado, Libertad y c*" 
rretera. Darán ra/.ón: Mantilla, t 
y Serafines, 4 5, o Abelardo l,"er' 
nández, Belascoaín, 646. 
2580-84 29 % 
SE ARRIENDA UN IXíTE, I 
dos caballerías y 105 cordeles 1 
buena tierra pertenecientes a 
finca "San José" antes Bacbo 
en el Rincón, propia para caña, t 
baco y demás cultivos e inmej 
rabie para vaquería, por su excele 
tes vías de comunicaciones y 
buenas condiciones para el a'1̂  
datarlo. Informan en Salud, Ü 
2482 2S < 
FINCAS RUSTICAS. SE VEBíI 
directamente lotes de tierra llná* 
con la nueva carretera de Ar 
Naranjo, a Vento, de media, un 
varias caballerías, con árboles 
les y palmares. Son terrenos alíi 
magníficos para fincas de 'recreo, 
forman en Cerro. 563, altô . de 
9 de la noche y los jueves y doi 
gos de 2 a 5. Teléfono A-3069. 
3759 21 
S o l a r e s Yermos 
SE VENDE LA MEJOR ESQ f̂l 
para fabricar, con aceras la calle Villanueva (Conchi pesos la vara ( 1.030 van man: Santiago, número 10 4017 
VENDO UN SOí.XK r \Sl 
lado en Rodríguez, entre San ció y Dolores, a una cuadra tranvías, acera de la brisa. Inl M. Pampín. Teléfono 1-27.'2. 4027 
GANGA VERDAD: VENT lar de esquina, calle F, 'tint( rior, a $13 metro, sin censo, 1 do dejar $9.000 en hipoteca. « ciento anual. Peralta. Trocade de Si a 2. 
3944 
$7.800 CALLE DE RATO PEGA-d»- a t-Miia, vende casa moderna de sala, saleta, gabinete. 6 cuartos, toda azotea pisos finos sanidad, dos ven-1 tanas. San Nicolás 224. pegado a Mon-
512.800 ACOSTA EN LA MEJOR 
, cuadra, vendo casa de altos, zaguán, dos ventanas, propia para abogado o | médico, por tener un zaguán espacio-so para automóvil, coche o cosa aná-loga; acera de la brisa. San Nicolás 224, pegado a Monte. 
«820 16 f. 
GANGA: bE VENDE B.ARATA una casa en la Víbora, calle de Mi-lagros, número 114, entre Lawton y Armas. Informan en Lawton. nú-mero 27, entre Milagros y S. Fran-cisco. 
2S97 17 t 
CASA: SE VENDE. DE ALTOS y bajos, calle Cienfuegos. o so cambia por una de sola planta: en la venta puede pagarse una parte al contado. Para su negocio: Re-villaglgedo. número 15, altos, se-ñor Rozas. 2755 16 ^ 
Reparto Buena Vista 
Calzada de Concha: se venden ^ 
nos solares y fajas, todaá de 
quina; dan a 3 calles; desde 4^. 
1,800 metros. Informarán: 
do de Tacón núms. 9 y 10. por ^ 
na. bodega. 
3919 r 
SOLARIA \ I DAIM >: ^ 1 
9 por 4i metro, a $4.70 sin 
entre 13 y 15. calle 17, a $• H 
censo y varios centro.s í H I 
baratos, calle Linea, F. 9, 
19, B. 2 3. C. 21. 8 y 25 y ca¿<<(» 
todos precios. Peralta. Troca ̂  { 
40. bajos, de 9 a 11 y de 12 * 'y 
3155 —' 
CIENTO VEINTICUATRO r 
tengo pagado sobre un terren< 
vale 225 pesos pagados a $3 n1 
les, los venteo en 50. Informan e 
Benéfica- "Icjosco." 
XOli --
í ¡m n i e g a q u e l o s 
e s p e j u e l o s d e 
s o n l o s m e j o r e s ? 
KERKEHO A PROPOSITO P \ R A C E D E I V K¡ 
'« «lia, 
casitas en Palatino. 43 y media va-1 en Cuba; dejVde u í u ^ d 1 ^ ! ? * 1 ^ 
ras por Lsoeranza. por 12 y media j trescientos por 100 en menos do cien 
pasa ( pesos; puede usted trabajar- ui 
venta y en menos de mil nê oo 
varas por San Gabriel, pronto 
el tranvía por muy cerca: se da MU 
proporción. Informan: Alejandro Ra-
mírez, núm. 14, bodega. 
32&2 f 
8 E V E N D E N GDfOO SOLARES en 
el Vedado, separados, en la calle Dos, 
en 21, en A, en D y en 2 7, se dan ba-
ratos. También se vende una moder-
na casa de esquina, en 112,500; otra I • 
en $8.500; otra en $5.600, es urgente, i 
Llame al B.07 y pida el 7231. dé su 
dirección y pasaré a darle todos los' 
informes que ce deseen o escriba a G. i 
Mauriz, Buen Retiro. 
rge su 
mil pesos se da: 
y de mucho consumo; no se quloren 
corredores. Informan: San Misniel, 
S4. pregunten al encargado 
3569 " 19 t 
'JflIlllllllllllllIIllillilllll .H,,, , , , , , , , , , , , , , , , 
3 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
Clínica Veterinaria y £s iab lo de Coches de 
Lujo para Bodas, Bautizos y Entierros, a 
$ 2 - 5 0 ; id. de Pareja, $5; para Visitas 
y Teatros, a $ 3 ; p^ra Paseos, $ 4 . 
Campanario, 235, Te lé t A-25fl2. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1-2560. 
Varios M O D A S 
AUTOMOVIL F R A N C E S : S E ven- ¡ SK A L g t T L A PARA BODA"", i %' 
de uno Berliet 30_ HP, mAquina ex- : ,uJoso tinflaaW, con chauffeur y 
célente, touring. 1 alientos, acaoan- j p a í e uniformados. Iluminación inte-
)se de pintar. 
la. Cárcel. 19, interior. 
21 f. 
Qué vaten las piedras del Brasil 
ti no vienen bien a su vista? 
Cuántos usan los mismos cristales 
en los dos ojos cuando les hacen fal-
ta muy distintos, pues la mitad tie-
nen los ojos diferentes. 
Pruébelo usted mismo. Tape el ojo 
derecho y luego el otro y compare el 
resultado. 
La gran aceptación que tienen mis 
espejuelos es debido a la exactitud de 
mis exámenes y a la calidad de mis 
cristales. 
Los espejuelo? más baratos que 
vendo son de $2 y éstos llevan los 
mismos cristales que los de oro ame-
ricano en $3.50 y los de oro macizo 
B A Y A , O P T I C O 
Sao Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
OJO: S E V E N D E E N LO MEJOR 
de la Víbora, una bodega, por tener 
su dueño otro negocio. Se puede ver 
a cualquier hora. Informan en Dolo-
res y Armas. Pregunte por Antonio 
Ramos. 
4050 2 3 f. 
VENDO l N A V I D R I E R A muy btefl 
situada, en 2 50 pesos, hace buen dia-
rio. Informan: Egldo. 57. Roque Ga-
llego. Teléfono A-2404. 
40-67 - 19. f. 
Elena Ch. de Buesa, últimos mo-
delos de corséts de vestir, matoini-
dad y fajas ortopédicas para ope-
radas, recomendadas por los más 
eminentes facultativos. Recibo pe-
dido? por carta, envío presupuestos 
Tejadillo. 26. entrada por Habana. 
18 f. 
A V I S O 
P E T R O L E O 
Urge venta acciones La Nacional y 
L a Concordia. InfoVmes: 8t M. Brea. 
Crespo, número 8?. Apartado S71. 
Habana. Teléfonos 3430 y 'A-869?. 
4082 i 23- f. 
í L a casa "FEMIXA" 
i de poner en conocimi 
merosa clientela y del 
neral. que pueden na 
tiene el gusti 
nto de su nu 
público en ge 
llar la 
P I A N O S 
Pe acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, .Vi- i 
\aro/, y Cn.. situado en la calle del 
Aguacate, número 53. entre Teniente j 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
•o» afamados pianos y pianos au tomá-
ticos Ellington Howard. Monarch y 
I Hamilt^n. recomendados por los me-
' jores profesores del mundo. Se venden 
'; ;í1 contado y a plazos y se alquilan de 
-i uso a precios baratísimos. Tenemos [ 
un. gran surtido de cuerdas romanas' 
"La Estrella" 
GALIANOj 105. TE3L. A-3976. 
^La Favorita,, 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 




co en general 
rado por nlng 
para lo cual d 





otra casa similar, 
e de personal idó-
ejorable. 
29 f. 
MANDE RECONSTRI I R SOS 
gomas. Le quedarán como nuevas. 
i Especialidad en pestañas. Al re-
parar los Samsons estampamos el 
i mismo dibujo. Devolvemos el di-
nero a qviien no quede satisfecho. 
Sixto E . García. Beiascoain, 635. 
Teléfono A-5510. 1 
: -:: • 1S f. 
S E V E N D E N DOS CARROS Y una 
i muía, propios para panadería, víveres 
finos o análogo reparto. Véanlos en ' 
i Morro, 30. Condiciones Santa Clara, ( 
i número 37. 
MUY BARATO, POR NO N E C E -
sitarse. se vende, en $1.400, un "Pa-
kard". en magnífico estado, para 7 
personas; costó $4.600. Se da a prue-
ba y reconocer. Calle 11, 68, entre 
S y 10. 
3863-64 2 mx. 
rior, también admito abonos para la 
ópera y paseos, a precios módico* 
Alquilo Hispano Suiza y Renok. a 
precios baratos. Genios. 16%. Teléfo-
no A-8314. 
341» 18 f. 
exposición de los últimos modelos de! p*r^ SuUairas 
GRAN NEGOCIO: POR T E N E R 2 
casas y no poder atenderlas 
un gran café y fonda o una bodega 
con marchantería fija las dos. Razón 
Industria, 15. Sr. Vaquero. 
3942 20 f 
trajes, sombreros, y corséts que se 
acaban de recibir rte París. L a exposi-
ción se halla abierta desde el día 11 
de este mes. Prado núm. 96. Teléfono 
A-4093. 
! G. 16 f. 
29 f. 
BUENA OPORTUNIDAD P MÍA d 
que quiera comprar una frutería y 
viandas. Informan: Café " E l Polo." 
Angeles y Reina, el cantinero. 
3920 22 f. 
Ü i C o r s é s , F a j a s 
y a j u s t a d o r e s 
B T E K E S A N T I S : VENDO O CAM-
un solar por un P'ora. una caja 
contadora, una caudales chica, una 
rldriera para bodega, barata, 1 fonó-
rrafo. Plaza Polvorín. Teléfono A-
Í163. Pico. 
3952 22 f. 
r LIBHi; D E TODO GKAVAMKNr 
se vende un solar, esquina de fraile, 
calle 4 y 25: tiene fabricación y 












: Ift C .i 
celo culti-l 
3 pasa pof| 
casas del 
i y ronso 
17 L 
vi:m»o solar en el mejor 
mto Jel reparto de Lawton. Mida 
0 metros. Magnífico lugar para un 
íilct. Tleno fronte a dos calles, ace-
8, arbolado, agua, electricidad y 
ínvla cn ia esquina. Vale $2.700. 
admito $1.000 al contado y el resto 
plazos cómodos. Esta es la mejor 
>ortunidad que se le presenta a us-
(l para la inversión de eu dinero, 
formes: Banco Nacional de Cuba, 
¡partamento 513. Habana. 
3(176 1S f. 
V E D A D O 
La mejor esquina 
U N E A Y G 
S E V E N D E l N A BODEGA Y íom-
da. muy cantinera, con vida propia 
y gran porvenir, largo contrato y po-
cos gastos, es lugar estratégico y do-
blará el capital. Informan: Lague-
ruela. 10. puesto de frutas. José Pe-
ramos, en la Víbora. 
3948 18 f-
|BUENA OPORTUNIDAD: POR no 
ser del giro y tener que atender otro, 
negocio, vendo un café en lo mejor 
de la Habana, vende 25 a $30 diarlo. 
Todo está nuevo y sanitariamente 
montado. Se da en 1,200 pesos. In-
forman en Inquisidor, número 39, bo-
dega. 
3973 22 f. 
S E V E N D E : UN C A F E , D E 10 
puertas y altos para alquilar, de 4 a 
C p. m. Amargura. 2 4. bajos. 
3914 29 f. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forteza. 
Amargura. 43. Teléfono A-5030. 
Habana. Fe venden billares al con-
tado y a plazos, con efectos de pri-
mera clase y bandas de gomas, au-
tomática. Consta nte surtido de ac-
cesorios par» lo» mismos. 
2843 29 f. 
P O R $ 2 . 0 0 
MECANICO E X P E R T O , E N TO-
da clase da automóviles, ofrece má-
quinas europeas y americanas, de po-
co uso. cas! nuevas, ai alcance de to-
dos por ¡o baratas. Me hago cargo de 
la renta de máquinas particulares. 
Lamparilla. 32 altos. Joaquín García. 
Teléfono A-5401. 
. * t 
AUTOMOVILES: VENDO DOS: 
uno Fiat, torpedo, capacidad para 
7 pasajeros, completamente equipa-
do; se garantiza y se da barato: y 
otro Marmon. de dos asientos, tiene 
también carrocería torpedo, para sie-
te personas, gomas nuevas y alum-
CASI R E G A L A D O : S E V E N D E * 
do? automóviles, propios para el ser-
vicio de alguna industria, tienen ca-
rrocería de camión y se dan en 600 
pesos. Pueden verse en San José, nú-
mero 142. ^ 
; AI.TO: S E V E N D E •QUETSE *. 
elegante, casi nuevo; tiene gomas d« 
repuesto; de 40 HP. y S asientos; 
propio para familia de gusto. Se pue-
de ver en Romay, 21. moderno, a to-
da hora 
37 50 • j ' 
PARA P A R T I C U L A R D E GUS-
to. se vende un Fiat. 15 cahalloa. 
7 asientos. carrocería, torpedo, 
modelo 1915. Se da barato por em-
barcarme. Hospital, 1, esquina Vir-
tudes, garage Hamel. 
17 f. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Indón) 
Carruajes ae lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos: A-1338, 
establo. A-4 6 92 almacén. 
Corrtno Fernández 
S E VENDEN MI IX)S Y MULAS, 
de varios tamaños, y carros de re-
parto. Puerta Cerrada, 47, tostadero 
de café " E l Cuzco." 
4029 19 f. 
S E COMPRAN VACAS JORRA8 
de establo o sean de raza Moblla y lo-
tes de toreteá para yerba y matadero. 
Dirigirse a Egldo, 57. Roque Gallego. 
38182 16 f. 
S E V E N D E UNA F A B R I C A D E 
jarabes y refrescos, con cuatro rtiar-
cas registradas y muy acreditadas. 
Informan en Garvaslo, 114. 
3911 18 f-
OJO: S E V E N D E UNA V I D R I E -
ra de tabacos y cigarros, y en punto 
comercial; buena venta; buen contra-
to Precio: $350. Informan: Facto-
ría, número l -D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
3867 17 f. 
PEREZ DE VMmil 
HABANA, 97, ANTItiUO 
Le remito este aparato I D E A L pa-
ra su entretenimiento, con un disco y 
un paquete de apujas. ¡El mejor re-
galo ¡Mira los niños! Toca con cual-
quier disco, danzones, rumbas, gua-
rachas, valses, etc., lo mismo que uno 
grande: Pídalo hoy mismo a Cesáreo 
González. Agular 126. Teléfono A 
7982. Por docenas, gran rebaja. 
27 f. 
M . R O B A I N A 
G A R A G E 
de Coíód y Hermano 
Maloja. 87. Tel. A-8700. 
Se admiten máquinas a $12.50 laa 
brado eléctrico; se garantiza que está ] grandes y |10 las chicas, al mes. con 
hmpleza. Lo3 demás trabajos a pre-
cios convencionales. Pagos adelanta-
dcs. por mensualidades. Se alquilan 
•'-as para entierros. Aceite, ga-
grasa y accesorios de automó-
• Y 
P r e n d a 
la Hal 
A 1 • 
;v finca di 
29 f-
INFORMAN EN AMARGURA, 77 
3098 19 í 
SE VENDE O ALQUILA UN SO-
lar de 580 metros, en la esquina de 
las calzadas de Luyanó y Concha, 
donde está ei paradero de los tran-
vías y coches: propio para una indus-
tria o establecimiento. Informan: An-
tonio Rosa. Cerro, número 613, altos. 
5893 22 f. 
EN LA LOMA D E L MAZO, A L -
tura, 78 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable. Luz Cabalk-ro. 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, 1 endo un solar llano, de 
10 por .40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal al 
fondo. Te^fono, luz e1.óctrl?a y 
•gua con mucha presión, precio, 15 
pesos el metro. Informan: Octava, 
26. Ueparto Lawton. 
1527 17 f 
VENDO LN NEGOCIO E N 350 M 
sos. puede dejar de 4 a 5 pesos día 
ríos. Informan: Oficios, numero 
café "Gran Continental." 
3787 i L 
54. 
S E V E N D E UNA GRAN M D R I E -
ra de tabacos y billetes »m el mejor 
punto de la Habana, con buen con-
trato y poco alquiler, y que nunca 
necesitó del cambio para dejal una 
buena utilidad mensual. Informan. 
Prado y Dragones, café, pregunten 
por Domínguez. 
3844. 
US XI NDE I N GRAN MANTON 
de. Manila, nuevo. Para verlo en el 
Dispensarlo "La Caridad;" de 8 a 10 
a. m. Habana, número 68. 
3 4SO 19 f-
S E VENDE I N PIANO FRANCES 
"Chanssaigm; Freres;" un escaparate 
para hombre con luna biselada y una 
lámpara de cristal para gas. Oficios, 
110, altos, habitación 28. 
4021 20 f 
Familia quo quema sus 
muebles 
Precioso juego de sala, modernista, 
de caoba; juego de cuarto, de cedro, 
cn mitad de su costo. También lám-
paras modernas y cristal, en Cuba, 
133. altos. 
3589 19 f 
como nuevo y se dan a prueba con l 
parantía. Pueden verse a todas horas. 
Xeptuno. número 201, moderno, ta-
ller de carros. 
SS4-1 18 f. ¡ 
AUTOMOVIL FORD 
de lujo. Con equipo de guardafangos i 
ovalados; ruedas desmontables, con , 
extra rima, porta-gomas: do» gomas 
antldorrapán, de repuesto; dos cá-
maras, dos cajaa de herramientas, 
completas; pasamanos de caoba; re-
loj; klaxon: chucho Tale; forros con 
su funda; todo absolutamente nuevo. 
Ha costado $77 5. Se vende por no po-
der atenderlo su> dueño, que necesi-
ta ausentarse. Se da por |6 50: no 
hay rebaja. Puede verse en el gara-
ge de San Lázaro 249, frente al Par-








Vendo un café y restaurant, en 
buen punto y con buen contrato, s 
garantizan 80 pe90S diarlos, s 
ia mitad de su valor. Info 
Monte y Aguila, Café 
do. 
3440 
S E \ EN DEN T R E S B I L L A R E S D E 
palos, cambóla y piña. diez me-
sas de caoiia para juego de dominó, 
valores. vapores, e infinidad de 
muebles á*. un salón de bi'.lares. Man-
zana de Goméz. altos. 
3910 18 f. 
se da por 
rman éu 
Adolfo Carnea- ¡ 
16 f. 
A precio» razona^eí,, en E l Pasa-
je, Zulueta, íiH, entre Teuieute Rey 
y Obrrjjia, 
' OPORTI NIDAD: E N E L MEJOR 
punto y de más tránsito de la Haba-
na, se vende una gran trutena. p-̂ r 
su dueño tener otro negocio que aten-
der. Venta diaria se garantizan de l -
pesos en adelante. Informan: Tenien-
te Rey, número 69. 
3396 : 16 f. 
P I A N O P l E Y E l 
Vendo uno en 52 5, buenas voccr. 
N'eptuno. 43. librería. No tiene come-
jén. 
Ó981 24 f. 
MUEBLES EN GANOA 
L A PRINCESA 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtidn y pre-
cios de esta casa, donde saldrá 
bien ÉenrMo por poco dinero; hay 
escaparates desde $8: camas con 
bastidor a $5; peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; la-
vabos, a $13; seis sillas rejilla y 
con dos sfiloiies, $12; mesas de no-
che, a ?2: también hay juegos 
completOg y toda clas« de piezas 
sueltas relacionadas al Kiro y I03 
precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 18 f 
He recibido 100 muías y mn-
loa maestros de tiro, de todaa al* 
cadas. 
También tengo buenas vacaj 
de leche de "raza." 
Igualmente 100 yuntas de bur 
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
P f t I G E 
El auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E. W . M I L E S . Prado.? 
T E L F . A 2201. HABANA 
Se venden dos máquinas de 
demostración de esta marca. 
Bar ro r e M a r i o 
l^esltlmo de «lllcato de alCmloa 
puro, sometido a calcinación. 8* 
• Irven los pedidos, por Importante» 
que acan en el día de recibida i» 
orden, por C Martin. HaLaLa. nu-
mero 85. 
C 5944 ln. 21 d. 
L a d r i l l o r e f r a c t a r l o 
Superior, de mayor resltteacia 
al fuego que todos los recibido* 
basta el día en Cuba, Hay grandoi 
existencias. Dirijan los pedidos A 
C. Ma-tín. Habana, número 85. 
C 5943 ln. 23 d. 
3560 2 ^ T 
a 636 80d.-3 U . 
EN $675 S E V F X D i : ÜH AI TO-
móvll modelo 1916, con magneto y 
i arranque automático y cuatro gomas | 
j de repuesto y forro casi nuevo. In 
WISO: SE v r v m V T K K s r \ \ . 
trlfuga!», una paila de cuarenta caba-
leas. varia»» correas. Todo insta'ado. 
Tara informee: C. Piñera. Muralla, 
número 1. Teléfono A-2735. 
3621 18 f. 
V A C A S 
S E VKM>EN BARATAS DOS V i -
drieras, en buen estado, propias pa-
ra cualquier giro y una C a . i a ^ E n -





" l i E C H F R I A : SI USTED NO SE da 
prl«a. perdorá un buen negocio, se 
vende una lechería por la mitad de su 
precio, haco buena venta y al conta-
do. Informan: J . Díaz. Amistad V 
Animas, bodega. 
2599 18 f. P l a n A . d e l B u s t o 
Asegure su viday el porvenir de sus Hiles }" ooxmexe ueer ésto: se »«. 
Por cuatro pesos al mes se hará de por no poderla atender su ̂ e ñ o . 
S E V E N D E I NA M V t . M F i r X me-
sa, do billar, de carambolas, con tres 
bola*, dos juegos de palos y su taque-
ra. Se da muy barata. Puede voríe a 
todas horas cn San José, número 112, 
altos. Teléfono A-:)135. 
397Ü 19 f. 
S E VENDEN T R E S MAQUINAS 
"Singer", dúa medio gabinete, ovillo 
central y vibratorio. Se dan muy ba-
ratas. ¡Aprovechen ganga! Bernaza, 
número 8, "Ea Nueva Alina". 
3885 17 f. 
[fueño de un solar o más, a razón de 
• 1 vara en Calzada, a 51.50 con ca-
pw, aceras y arboleda, en la prolon-
Wición de la Víbora, Calzada, Altu-
íps de Arroyo Apolo, asegurándosele 
r« vida gratis. Informan: Oficinas A. 
Sel Busto. Aguacate, número 38. Te-
pfono A-92 7 3. 
L 3559 17 f. 
VENDO EN $20.000 UNA MAN-
¡"na de terreno tasada en |35.O,00; 
un reparto todo fabricado, con 
gticho comercio, e industrias, agun 
su lindero y a ima cuadra de la 
f izarla del Cerro y Palatino. Urge 
Ifcucho resolver este asunto, y por 
rarón se da tan barato, pudlen-
lar algo en hipoteca. Informan 
n Lázaro 65, altos. Habana. 
Plaza. 
53. 
la acreditada cervecería ' 'El 
situada en Monserrate número 
frente al teatro Actualidades, apro-
vechen un buen negocio, por muy 
poco dinero. Informan en la misma. 
Gregorio Alvarez. 
3630 20 f. 
20-f. 
TERRENOS PARA UNA 
INDUSTRIA 
;GHAN NEGOCIO! P O R T E N E R 
que hacerme cargo de una bodega de 
Ingenio antes del día 15. vendo una 
gran bodega y vívere* finos y vidrie-
ra de tabacos en un punto céntrico, 
buen contrato, sola en esquina, hace 
diario de 80 a 90 pesos. Informan: 
Café " E l l énlx." Beiascoain y Con-
cordia. 
3:.50 
S E V E N D E UN B U F E T E PZiANO, 
en $15, un canastillero $16, una mesa 
de caoba para 24 cubiertos, una ca--
ma de bronce muy fina, un jueguito 
tapizado en $25, Industria 103. 
3810 16 f 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E ANGEL 1 E K K E I R O 
Otlzathi del Monte, !>. ü anuna . 
Compra y venta de muebles, pren-
17 f 
POR E M B A R C A R S E 1>A ¡ AMI-
11a, se venden todos los muebles de 
la casa 2 3, esquina a J . altos.) 
1753 19 f-
L a antigüedad, se reforma 
ORAN n | o l í n NIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén; 
los dejamos completamente nuevos y 
á la mod.i. Es-pecialidad en arreglos 
niimbros y todo lo que pertenezca 
ai ramo. También ofrecemos p. nues-
tra cliente'a mucha puntualidad y es-
mero. Mame al Telefono A-7974. 
• I,A CASA NI EVA" 
>; MO.I \ . NI M. 112. 
E n esta casa encontrará usted ut» 
variado surtido de muebles. Joyas y 
ropa, a precios sumamente reduc'dos. 
También compramos toda clase de 
objí (r>o ¡ir valor. No se olvide que es 
d teléfono A-7Í)71. Maloja, 112, casi 
Mquina a Campanario. 
2492 28 f. 




San Lázaro y Blanco, F u -
F a m i l i a r E l e g a n t e 
DE OCASION 
E S de partlCUlaX; esta a la ven [ eos para fonógrafos, muy baratos' 
ta en el Establo " E l Prado," de¡ -? """bian por otros. Plaza Polvo-
Don Antonio Méndez. Chávez. n ú - j r t Te^éfono^A^ni w S ^ ferret9" 
mero 1, entre Reina y Salud. A-
4796. 
3797 16 f. 
4053 2 3 f. 
50 acabamos de recibir, 50 
Holfitcin, .Terscy. Durnlun y Suizas, 
4 ra/as, paridas y próximas; de 16 a 
¿r> lino* de lerlie rada una. 
TímIos los lunes llegan remesas 
nueva,-, de 25 vaeas. 
L . B L I J NI 
Vives, 149. Telefono A-812a. 
3036 6 rnz. 
P I A N O La Primera de Colón 
En Línea y D, número 60. f>c ven-
de un pianj de poco uso, A todas ho-
ras por 1>. 
354.í 19 f. 
r» en Infanta, frente al Hospital 
Animas y junto a la Línea de Ma-
pn*0- se venden baratísimos 3.947 
tiiin09 cuadrados. Informan en O'-
••"'y. número 33. bajos. Compañía 
.instructora. Teléfono A-3S90. 
30d-ll . 
VKNDO UÑA B V E K A VIDRIIJF.A 
de tabacos, sumamente barata, por 
motivos que se explicarán. Informan: 
Colón, número 1; de 9 a 12 y de 2 ¿ P o r que tiene SU espejo man 
a 3 J . Martínez. i6 ̂  i chado. que denota desgracia en 
3406 . — - — - r r r . ' s u hogar? Por un precio casi re-
- Ü ¿ 2 r r 4 r ^ 4 ^ g * * \ lo A j a m o s nuevo. " L a 
í'eoo peso». Buen contrato, poco ai- Venecia. Angeles numero 23. en-
quller. en Prado y Dragones.. en «1 ; t Maloja V SitlOS. Te lé fono A-
café "Continental" informan, en la I 
vidriera. Domínguez. 
3448-49. 
Virtudes, &3. T 
Jos* Alvarez Suár 




fono A-4208, de 
Esta casa cuen-
de carros y per-
precios módicos 
2 2 f. 
B l EN A OPORTI NIDAD: Por te-
ner que ausentarse su dueño se ven-
den muy baratas y en plena produc-
ción, más de 200 aves. LJCOIIORX 
BLANCAS, MINORCAS NEtlRAft, 
PLYMOL'TH ROCKS BARREADAS, 
ElHOt>E ISLAND REDS. BKAHMAS 
BLANCAS, ANDALUZAS AZULES. 
Todas de pura raza. También se ven-
de tres criadoras, encubadoras y de-
mfts utensilios propios para cría; dos 
caballos de monta y tiro y un fami-
liar. Se traspasan los derechos de 
arrendamiento de la finca, la cual tie-
ne agua de Vento, magníflea arbole-
da y buena casa-vivienda. Para más 
detalles, dirigirse a Granja Sabadl, 
finca San José, Guanabacoa. 
3558 17 f. 
Garage de Pedroso 3 
Precios do Storage. Automóviles 
Ford, <3 mensuales. Id. de otras mar-
cas, |5. También ae venden varios 
automóviles de uso y se alquila parte 
del local. Teléfono A-51514. 
,741 1» *• 
SE V K X D E UN A L E G A N T E A u -
tomóvil, de 6 cilindros, 2 5 HP. torpe-
do, para siete perr.onas. Informan: 
Bernaza, «. al lado de la botica. "La 
tíegunda Mina." Teléfono A-63tí3 
Ignacio García. 
84b4 26 f-
GRATIS: (INVENTO M ABA VI-
lloso patentado en el mundo entero.) 
Regalo a todo dueño de café, restau-
rant, hotel, mueblería y ferretería de 
la República una botella grande do 
barniz, quo remitiré absolutamente 
gratis y en el color que sea solicita-
do. "Tuschel Lac." Se garantiza qu« 
seca en cinco minutos y no se pega 
a la ropa, quedando con un brillo 
perfecto. Cambia el color de las reji-
llas de las sillas viejas, quedando co-
1.10 nuevas solo en cinco minutos. Di-
ríjase a Gustav Tuschel, Hotel Plaza, 
Habana. 
3965 18 f. . 
GANGA: BE V E N D E UN CO-
che "Mllord." con zunchos de go-
ma, herraje francés, en buen esta-
do; puede verse en Aguila, número 
238. antiguo. 
3252 8 m7~ 
SE VENDE UN AUTOMOVIL DE-
troitler. casi nuevo, bonito y elegan-
te, con el producto de su alquiler 
puede pagarse el impertí 
pra. ¡gran oportunidad i 
xlmos carnavales! Pnedí 











. V . I . M IA D E MUDADAS 
^ L A P O L A R " 
de Pedro Colón 
Maloja. 87. Teléfono A-8700. 
Carros para el campo, a precios 
B 
si: VENDE E N V I L L A N U E V A Y 
•Vi1"3-* L380 metros cuadrados, en 
»»o. o en lotes a 4 y 5 peses el 
^ Informan: Falgueras. 22-A,. 
Ü2 8mz. 
VfcDAnO: VENDO SOLARES 
ir io 21 t y fentro' cal,e 25 y 6 
d -íl-.También se venden a ba-
je Hipoteca. Su dueño: Belas-
£1. «l. Teléfono A-4636. 
21 f. 
VENTA D E TOI>\ ( T A S E D E E s -
tablecimientos, sus dueños han hecho 
fortuna en pocos años y se retiran a 
España. Bodegas de alto y bajo. 
naderías. cafés, fondas, boticas, sas-
trerías, casas de huéspedes, hoteles, 
carnicerías, casitas de esquina. Infor-
ma el señor Sebastiftn Pérez. Beias-
coain. número 2, esquina a Concor-
dia, café " E ! Fónix." Teléfono A-
f994. Se reciben órdenes verbal y por 
Correo. 
8515 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C a s a d e P r é s i a m o y Compra-venía 
DINERO EN CANTIDADES 
f-obre prendas y objetos de valor: In-
t^rés módico Hi> resobado > gran 
ie-4TAa en IM operaciones Se com-
pran y venden nmeM 
AUTOMOVIL FORD, DE LUJO. 
el ca o,  iecloslcon ruedas desmontable» una llanta 
Especialidad en conducción de repuesto, con su goma 
i.iria y caja de caudales Se I maras de repuesto, en mu 
29 f 
19 f. 
CQNS1 LAI>o. NI MS. 94 V 
T E L E F O N O A-4775. 
AGENCIA Y T8EN DE MUDANZAS 
E l Arco de Belén 
Aco-trt. 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
ido. Cerro y Jewia del Monte, se ha-
n a igual precio que de un lugar a 
caja herramientas, guarda-fangos ova-
lados, defensa, reloj, espirómetro ven-
tiladores, forros con su funda, el pl-
BE V UN D E I N TILB1 UY Y UN \ 
yegua de 7 cuartas, joven y de me-
dia raza Inglesa. Informan y pueden 
verse en Infanta. 37. esquina Eí-te-
vez. 
3614 18 f. 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
Vendo "Rojal." flamante. vislb>, 
$40. "Smith Premier," 125. "Remlng-
ton." 7. Cinta a dos colorer. $2 5. Ga-
rantizadas por 4 años. N'eptuno, 
mero 4 3. "Librería Universal." 
89Í0 24 
AL COMERCIO: S E V E N D E EN A 
gran caja de hierro para caudales; ea 
de gran tamaño con doble puerta. 
Campanario, 71, tienda. 
3719 19 f. 
SE W M>l POB 1 N PRECIO mó-
dico, un Breag en buenaa condiciones 
y a propósito para los carnavales. In-
forman: Poey. Teniente Rey, nume-
ro 71. 
3524 17 f. 
A V I S O 
Vendemos boooyc», de castaño y ro-
lde, vaefos, lodo el año. en InqnM. 
dor. número 42. Teléfono A-e 180. 
/.ulvldea. Ríos y C*. 
Regalo de Botellas 
Por la tercera parte de su valor, ss 
venden cuarenta o sesenta mil me-
dias boteliaa. color verde oscuro. In-
forman cn Estrella, número 6. 
3650 18 t. 
;nde in familiar. DE | se vende una caja de cal-recientemente pintado, con 
zunchos de goma nuevos y unos arreos 
franceses, casi nuevos. Se vende ba-
rato. Chacón, número 31. 
3481 19 f. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
proceden! poco usados 
York. Abbott Detrol 
m&s económico que 
de New 
siete asientos, 
a mitad de va-
. Pullman 1915 
Ford, arranque 
automático, |585 modelo 1916 Pull-
man. J8 50. Herald, Zulueta 34 
3454. 9-mz. 
29 f. 
$820. lo vende su dueño por no po-
derlo atender en |650. Se puede ver 
en el garage Xique!, de San Lázaro, 
su dueño: la pueden ver de 6 a 7 en el 
mî mo irarage. 
S9J5 I * * 
POR TENER QUE EMBARCAR. 
me. vendo un Hispano Suiza, 15 a 
20 HP, 6 as'tntos. en Inmejorables 
condiciones. Amistad, número 71, 
garage Benito Novo. 
2883 17 f. 
dales» grande, dos puertas al frente. 
Se da en la mitad de su valor. Rastro 
del Polvorín poor Trocadero. Teléfono 
A-80 54. Losada y Hno. 
«432 1 7 f. 
APICULTORES: ENSERES the 
A. L Root Co., precios de catálo-
gos, venta y compra de mieles de 
abeja. Agente en la provincia. Fer-
rando Romagosa. Apartado 92. 
Manzanillo, Ortent». 
C «41 30d-3. 
AVISO: I V CURIOSO INV Í^V-
tf». ¿Usted quiere economizar dine-
ro y evitar molestias? Use Ultra-
violeta. Esí invento sirve para en-
cender el carbón de su cocina u 
hornilla. Un paquete de 12 pasti-
llas vale 10 centavos. De venta 
toda^ las bodegas. 
1548 n t 




FEBRERO 16 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a 
PRECIO: 3 CT 
E l 1 5 d e F e b r e r o 
V e n c i ó el trimestre y se ruega a los de-
positantes de la CAJA DE AHORROS, se sir-
van pasar por nuestras oficinas, para abonan en 
sus libretas, los intereses de dicho trimestre. 
J . A . B a n c e s y C a . feil 
****jr*'**^wi~>* * * * * * * * * * * * * * * * 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
E L PUERTO FRANCO DE 
BARCELONA 
PETICION DE TARRAGONA 
Madrid, 15. 
Una comisión de diputados por la 
provincia de Tarragona ha 
al Jefe del Gobierno y al Ministro 
de Hacienda, para pedirles un depo-
sito comercial análogo al que se le 
concedió a Barcelona. 
Los señores Romamones y trzaiz 
les contentaron que la concesión no 
tendrá carácter exclusivista sino que 
por el contrario será general. 
COMISION DE Z ^ 0 0 2 ^ , ^ , ! ) 
Zaragoza. 13. 
Ha salido para Madrid una «.mi-
sión encargada de pedir al Gobierno 
que no se le conceda a Barcelona el 
puerto franco. 
A FAVOR DEL "PUERTO DE VIGO 
Madrid, 15. 
Si Jefe del Gobierno ha recibido 
un telegrama del Fomento del Tra-
bajo, de Barcelona, redactado en la 
Btralénte forma: 
"Veríamos con gran satisfacción 
que se le concediera a Vigo un depo-
sito comercial idéntico al que se le 
ha concedido a Cádiz y qne se aproba 
se a la mayor brevedad posible el pro 
vedo del fe-rrocarril de Vigo a Valla-
dolld. De ese modo las regiones cen-
trales—cuva prosperidad deseamos--
gozarían de iguales ventajas que la* 
del litoral. También deseamos y pe-
dimos que se establezca una linea di-
recta de vapores entre Vigo y N<w 
York". • . 
El telegrama termina diciendo que 
el Fomento del Trabajo reitera al Go-
bierno su gratitud por la concesión 
hecha « Barcelona de un puerto fran-
co que ha Ŵo acogido con enorme 
entusiasmo por los productores. 
TAMBIEN VALENCIA M g E A 
PUERTO FRANCO 
Valencia, 15. . v J 
E l Ayuntamiento ha celebrado 
una extensa sesión para tratar de la 
concesión de puerto franco a Barcelo-
na. 
Después de larga deliberación se 
acordó convocar al pueblo a una asam 
blea magna para pedir idéntica con-
cesión para Valencia. 
E L INSTITUTO DE CERVANTES 
Madrid, 15. 
E l Ministro de Instruocion Publica 
se encuentra redactando un decreto 
creando el Instituto de Cervantes, In-
dependientemente de lo que se haga 
con motivo de las fiestas del Cente-
nario. 
ALHESIONES DE AMERICA 
Madrid, 15. 
La Asociación de Escritores y Ar-
tistas ha recibió numerosas adhesio-
nes de América para la fundación del 
Instituto de Cervante». 
LA HUELGA DE SABADELL 
PRECAUCIONES DE LAS 
AUTORIDADES 
Barcelona, 15. 
Comunican de Sabadell que hoy no 
acudió al trabajo ningún obrero ten-
til. 
El número de huelguistasa sciende 
a diez mil. 
Reina gran excitación de ánimos. 
Las autoridades han suspendido to-
da clase de reuniones públicas. 
Además han sido detenidos los 
miembros de algunas directivas de 
sociedades obreras. 
Se han adoptado enormes precau-
ciones en previsión de lo que pueda 
ocurrir. 
Fuerzas de la guardia civil patru-
llan por las calles. 
La población se muestra tranquila. | 
a pesar de todo. 
AUMENTO D E J O R N A L E S 
Bilbao, 15. 
L a ^ sociedad de los Altos Hornos ' 
acordó aumentar en un doce por I 
ciento los jornales y sueldos de sus 
obreros y empleados. 
Gran Fábrica de dunas Higiénicas, 
de Hierro Laminado, 
D E FRAJÍCaSOO SUERO, 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-7545. ^-^mrt 
174S 11 L 
DIMISION D E U A L C A L D E D E 
B A R C E L O N A 
Madrid, 15. 
Ha presentado la dimisión de su 
carpo el Alcalde de Barcelona. 
E l Gobierno se la aceptó y se pro-
pone nombrar para sustituirlo al se-
ñor Marqués de Olcrdola. 
CAVIA. CONDECORADO 
Madrid, 15. 
E l ^llnistro de Instrucción Públi-
ca, señor Burell, ha visitado a don 
Mariano de Cávla para acompañaría 
a Palacio, donde será condecorado 
por el Rey con la Gran Cruz de Car-
los I I I . 
Pero el señor Cávla no pudo Ir al 
regio Alcázar por hallarse enfermo. 
Al enterarse de ello don Alfonso, 
envió al domicilio del ilustre perio-
dista a uno de sus ayudantes, quien 
entregó al .««ñor Cávia el título co-
rrespondiente y lo felicitó en nom-
bre del Monarca. 
L A B E N E F I C E N C I A E N E S P A S A 
Madrid, 15. 
L a prensa publica una estdistica 
de las casas de Beneficencia que exis 
ten en España. 
Según dicha estadística existen 
nueve mil ciento siete fundaciones 
con capital propio que asciende, su-
mado el de todas, a cuatrocientos mi-
llones de pesetas, que dan nna renta 
anual de diez millones de pesetas. 
NUEVA OBRA D E B E N A V E N T E 
Madrid. 15. 
E n el teatro de la Princesa se ha 
estrenado una comedia en tres actos, 
original de don Jacinto Benevente, 
titulada "Campo de armiño." 
E l éxito alcanzado por la nueva 
producción fué enorme, csivecdalíñen-
te por la delicadeza y hermosura del 
diálogo. 
A Benavente le fué tributada una 
formidable ovación. 
Al estreno asistieron los Reyes. lo« 
Ministros y numerosas persoualidadCH 
E l teatro estaba rebosante de pú-
blico. 
L a e x t r a d i c i ó n d e 
H i p ó l i t o V i l l a 
E L VIAJE DE UN DETECTIVE 
AMERICANO. ¿VILLA SERA EM-
BARCADO EN E L ACORAZADO 
"MONTANA" 
En otro lugar de esta edición, da-
mos la noticia de la llegada ayer a 
este puerto, del vapor "Saratoga", 
procedente de los Estados Unidos y 
la de que entre los pasajeros vino 
Mr. James E . Hussey, uno de los 
Inspectores ntás distinguidos del 
cuerpo de policía de New York. 
A juzgar por lo que nos expresó el 
aludido detective, su viaje no tiene 
gran importancia, viene de paseo. 
Ahora bien; nosotros, no conformes 
con esta explicación, hemos tratado 
de Inquirir el verdadera motivo de 
la visita que hace a Cuba el detecti-
ve Mr. Hussey y a título de infor-
mación se nos ha dicho que éste fun-
cionario es el encargado de conducir 
a la Unión Americana, al señor Hi-
pólito Villa, que como saben nues-
tros lectores se encuen+ra preso en 
ei vivac de la Habana a la disposición 
de la Secretaría de Estado, a virtud 
i de la extradición que ha solicitado 
d?! mismo el Gobierno Americano. 
Es más, se nos ha dicho, que pro-
bablemente, el ciudadano mejicano 
, señor Villa, será embarcado en el acó 
' razado "Montana", que entró ayer en 
i nuestro puerto. 
Mej icanos e jecu tados 
E l Paso, 13. 
Tres mejicanos, acusados de robar 
municiones del Cuartel de Juárez, 
han sido ejecutados públicamente en 
esa ciudad. 
Otro go lpe a l t abaco 
Londres, 15. 
La "Gacela" publica el texto de 
la Real Proclama prohibiendo la im-
portación de ciertas mercancías, in-
cluso el tabaco elaborado o no ela 
horado, comprendiendo en la prohibí-
ción a los tabacos y cigarros. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Continúa un vivo fuego de artille-
ría en casi todo el frente de batalla. 
E l enemigo dirigió anoche sus fue-
gos contra Sena Ldevin. 
Al sur de Sommne ha habido un 
violento encuentro por una posesión 
alemana. 
Los alemanes cedieron una trinche 
ra expuesta a un movimiento envol-
vente. 
En la Champagne fueron rechaza-
dos dos contra ataques enemigos al 
sur de Saint Mariamy. 
Al noroeste de lahure tomaron por 
asalto más de 700 metros de una po-
sición francesa. E l enemigo perdió 
7 oficiales, 300 prisioneros. 3 ame 
tralladoras y 4 lanzadores de minas. 
Al Este de Mateen de Champagne 
han ocurrido combates de granadas 
de miaño. 
Al Sur de Lusse y ai Este de Saint 
Die los alemanes destruyeron parte 
de una posición enemiga. 
Cerca de Oversept, al Noroeste de 
Pfart, loe alemanes conquistaron 
unos 400 metros de trincheras fran-
cesas, rechazando varios contra-ata-
ques enemigos, haciendo muchos pri-
sioneros y apoderándose de 2 ame-
tralladoras y 3 lanzadoras. 
La flota aérea alemana atacó las 
estaciones férreas y los campamen-
tos enemigos en la parte norte del 
frente de batalla. 
En Oriente han ocurrido encuen-
tros de patrullas en los cuales han 
salido victoriosos los alemanes. 
Habana, Febrero 15 de de 1916. 
DOS BUQUES POR AZUCAR 
lían sido despachados para Cárde-
nas, donde cargarán azúcar para el 
Norte, los vapores "Josey", danés, y 
"City ©f Tampico", noruego. 
& L E C I 0 S Í N 0 5 CIGARROS ( D t L L ü i u ó i i m j ó 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
VAO 
Por las mañanas, «s 
rt̂ uy estomacal; al rT)c 
dio dia. er) agua, es re-
fresco delicioso; por las 
noches, muy agradable 
y después de las comi-
das, como plus, delicio 
so digestivo 
ANIS DEL MONO 
De la casa Boscl) de 
Badaiona, se vende en 
todas partes, porque a 
todas horas el público 
lo pide, por sabroso y 
agradable 
fr**^** * * * * * * * * * * * * * * * * ******* 
rión de los territorios belga y fran-
cés ocupados por los alemanes. 
Estas bajas consistieron en 10 
hombres, 13 mujeres y 12 niños muer-
tos y 28 hombres, 43 mujeres y 27 
niños heridos. 
LOS BARCOS MERCANTES 
Washington, 15. 
Una alta autoridad del Departa-
mento de Estado dice que los YMs-
dos Unidos consideran que los alia-
dos están en su derecho, bajo el dere. 
cho internacional vigente, al armar 
i log barros mercantes, si los aliados 
.«e niegan a aceptar la recomendación 
de los Estados Unidos para el desar-
me de esos barcos. Los Estados Uni-
dos no pueden aprobar las intencio-
nes de los austro-germanos de tor-
pedear los barcos armados. Varios 
funcionarios, sin embargo, opinan 




Según Mr. Richards Shellers, ame-
ricano dedicado a repartir socorros, 
on compañía de Lady Paget, Bulga-
ria está adoptando una puliticu radi-
cal que consiste en expulsar a los na. 
tivos de la Macedonia serbia, a fin de 
bulgarlzar por completo el territorio 
ocupado. Por este nwvtivo las autori-
dades búlgaras se niegan a permitir 
que la Cruz Roja anierícana prosiga 
su labor humanitaria en esa región. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 15. 
Al sudeste de Iprés, después de 
fuertes bombardeos d^ la artillería, 
capturamos 800 metros de trincheras 
inglesas. La mayoría de los defenso-
res de las trincheras inglesas fue-
ron muertos. Ocupamos un crátci 
después de la expolslón de una mina 
en el camino de Leus a Bethune. El 
enemigo ha continuado bombardean-
do a Leus. Los franceses Intentaron 
un ataque con gas, que fracasó. Al 
nordeste de Relms se intentó un dé-
bil ataque contra nuestra nueva posl. 
ción, al nordeste do Tahure. después 
de un nutrido fuego do artillería. E l 
ataque fracasó. 
M , , , * * * * * * * * * * * * * * * • * • " • » ' ' ' 
pesos. Supónese que los cacos esta-
ban dentro del establecimiento al ce-
rrarse las puertas, y que trataron de 
abrir la caja de caudales no lográn-
dolo. 
La policía invastiga el hecho. 
Corresponsal. 
C l u b M a d r i l e ñ o 
PARTE OFICIAL DE PETROGRA-
DO 
Petrogrodo, ló. 
Han fracasado todos los ataques 
alemanes en el frente de Riga, donde 
los rusos conservan todas sus posi-
ciones . 
OFICIAL DE LONDRES 
I on^ros, 15. 
Oficialmente se dice que las trin-
cheras ocupadas por los alemanes en 




Los seismógrafos de esta capital 
registran una fuerte perturbación 
seismíca a nna distancia de unas 
4.500 milla*. Créese que haya causa-
do gran dañe si el fenómeno ocurrió 
en tierra. 
E l R e y J o r g e V . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
UNA PREGUNTA DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS. 
Washington, 15. 
Es probable que los Estados Uni-
dos pregunten en breve a Aiemania 
y a Austria cómo se proponen deter-
minar si un barco mercante está ar-
mado, antes de proceder a echarlo a 
pique. 
NO HUBO PROCESION REAL 
Londren, 15. 
Por primera vez desde la apertura 
del Parlamento inglés, no hubo pro. 
cesión real, en la ocasión de la aper-
tura del Parlamento. 
LA SITUACION INGLESA EN LA 
MESOPOTAMIA 
Londres, 15. 
Mr. Asquith, en la sesión del Par-
lamento, dijo también que había me 
jurado materialmente la situación en 
la Mesopotamia. 
La guerra—agregó—estaba ahora 
costando 25 millones diarios, sin que 
hubiera perspectiva de que se redu-
jeran estos gastos. 
La imaginación más atrevida se 
ai-ombra ante el enorme pasivo de la 
nación. 
Lord Kitchener hizo un resumen 
de las operaciones militares hasta la 
fecha. 
VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, 15. 
El antiguo vapor austríaco "Tor-
gestea", del cual se incautó el Almi-
rantazgo inglés al estallar la guerra, 
chocó con una mina en el Mar del 
Norte, yéndose a pique. 
DAÑOS ENORMES 
Atenas, 15. 
La Cámara de Comercio calcula 
q le el último "raid" de los zeppeP-
n« s sobre Salónica causó daños y per-
juicios por valor de más de 1.125,0í)0 
pesos. 
E L AZUCAR EN INGLATERRA 
Londres, 15. 
La Comisión Real encargada de 
atender a los asuntos relacionados 
i con la provisión de azúcar, ha anun-
j eiado que, debido a las restricciones 
I impuestas a las importaciones, la 
'cantidad de azúcar utilizable para el 
año 1916 será probablemente de 20 
¡ a 25 por ciento menos que la de 1915. 
Será necesario, pues, que se haga una 
reducción correspondiente en el con-
sumo. No se aumentarán los precii>s. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París. 15. 
En la Champagne hemos reconquis-
tado parte de las trincheras avanza-
das que el enemigo ocupó el domtn-
fio." 
L ASTIMOSAS CONSECUENCIAS. 
Berlín, 15. 
Según los datos recogidos por la 
i Agencia Overseas, la artillería de los 
, aliados en el mes de Enero causó ba-
'JÍ S en el elemento civil de la pobla-
INGLESES DERROTADOS 
Constantinopla, 15. 
Los turcos han derrotado al según 
do refuerzo inglés enviado a la Me-
sopotamia, en Sukelschuchud, entre 
Koma y Nanlje. Los ingleses sufrie-
ron grandes bajas. Una fuerza ene. 
miga que vino en su auxilio ge vló 
obligada a retirarse, dejando algu-
nos muertos. 
CUESTION DE PALABRAS 
Washington, 15. 
El texto revisado de la nota alema 
na sobre el "Lusitania" se ha recibi-
do. , 
Se tiene entendido que Alemania 
ha acordado sustituir las palabras 
"reconoce responsabilidad" por las 
palabras "asume responsabilidad". 
AI<»—oníp rronene otro cambio de las 
quejas. Las autoridades esperan que 
ÉnaikMUl se llegará a la solución final 
del Incidente. 
l Í L E G R A M ^ 
D E L A I S L A 
HOMICIDIO EN UNA FINCA 
(Po rtelégrafo) 
Máximo Gómez, 15 de Febrero. 2 
p. rru 
Anoche, en la finca "Santa Cata-
lina", el moreno Marcelino Ayllon 
dió muerte a Inocencio González, dis-
parándole un tiro de revólver. 
El autor presentóse al destacamen-




Guantánamo, Febrero 15. Las 6 p. 
m. 
| En la madrugada de hoy se come-
tió un robo importante en el estable-
| cimiento "La Guantamera", del se-
| ñor Félix Salim. situado en Aguile-
ra y Serafín Sánchez. 
Los ladrones se llevaron mil once 
E L FALLECIMIENTO DEL SR. 
T R E L L E S 
(Po rtelégrafo) 
Chaparra, Febrero 15. Las 10 p. m. 
E l fallecimiento del señor José Ja-
cinto Trélles, cajero de "Chaparra", 
ocurrido ayer en el Vedado, en esa 
capital, ha sido sentidísima, por el 
aprecio y estimación que gozaba el j 
extinto en esta sociedad. 
E l señor Trélles embarcó para esa 
hace cua'ro días, con objeto de some-
terse a su curación, al lado de su 
faniilia. 
E l "Club Chaparra" ha sospandido 
ei baile de inauguración del carna-
val que estaba anunciado para el sá-
bado. 
Los emtpleados y comipañeros del 
fallecido han telegrafiado a Mr. Har-
ían, lepresentante de "Chaparra" en 
la Habana, para que los represente 
en el entierro ,y ofrende una corona 
en su nombre. 
E l Corresponsal. 
ENTIERRO DEL CORONEL LUIS 
PEREZ 
San Juan y Martínez, Febrero 15. 
Esta mañana se efectuó el entierro 
del coronel Luis Pérez, ex-Subsecra-
tario de Agricultura en el gabinete 
liberal. Ha sido una sentidísima ma-
nifestación de duelo. Millares de per 
sonas acompañaron el cadáver hasta 
el Cementerio. E l Gobernador, el Se-
cretario del Gobierno, representacio-
nes de los Centros españoles y las au-
toridades locales concurrieron al se-
pelio. Un escuadrón del ejército rin-
dió honores miilitares al cadáver, ha-
ciendo las descargas de ordenanza en 
el Cementerio. 
El Corresponsal. 
AGRESION A UN PERIODISTA 
(Po rtelégrafo) 
Sagua la Grande, 15 de Febrero. 
11 a. m. 
E l policía municipal. Mlartín Al-
fonso, atropelló ai Director del "Dia-
rio Español", señor Faustino Valdés, 
por haber éste publicaHo un suelto 
censurando al Alcalde. 
Con motivo de esa agresión, se reu 
ne esta noche ia Asociación de Ift 
Prensa, para tomar acuerdos. 
López. 
De Comunicaciones 
Se ha ordenado establecer oí servi-
cio de giros postales en la Adminis-
tración de Correos de Ariosa, provin-
cia de Santa. Clara, a partir del día 22 
del corriente. 
Ha quedado abeirta al servicio pú-
blico una oficina de Correos, titulada 
"Puente de Almendartee", provincia 
de la Habana situada en las márge-
nes del Río de Al mondares, próxima 
al puente de su nombre; de la que 
ha sido nombrado administrador ej 
señor Antonio San tana. 
La correspondencia para la misma 
se remitirá a la Administración de 
Correos de la Habana, desde donde 
la llevará a su destino un cartero 
especial. 
Los madrileños se reunieroa * 
junta, hablaron largo y tendido, tJ/ 
saron qye les había llegado el ¿s^" 
darte, que fué bordado por niñas 
bres ciue tienen por casa un AsT 
fundado por la caridad, y se dijer»-
¿cómo testimoniamos nuestro afecto 
a aquellas pobres criaturas que ta. 
gentilmente bordaron la enseña, i 
Madrid? 
Y se dijeron también: celebremoj 
una fiesta teatral donde todos im 
madrileños contribuyan a su esplej. 
dor, donde los amigos de los madri-
leños vayan en peregrinación al núj. 
mo tiempo que a complacer sus p». 
tos artísticos a contribuir a esa her-
mosa obra de caridad que se han pro-
puesto los madrileños. 
Así lo pensaron y así lo van a ha-
cer. El día 22 es el día señalado y 
el lugar ei elegante teatro Campea", 
mor. Programa un montón de co. 
sas, todas bellae, artísticas, de gran 
hilaridad. Un pedazo de Madrid tnmi 
portado a ¡ta Habana. 
Por hoy nada más; otro día se diri 
todo lo bueno, lo gentil que se tiene 
preparado para aquella noche. Log 
madrileños. Meana, la Villa, todoe 
preparan un programa colosal, ha-
rán desfilar por el escenario del tea-
tro Campoamor todo lo bello que en-
cierra el coquetón teatro, que seme-
jará una cascada del Madrid lejano. 
De Prado y Dragones, local del 
Club, me dicen que las localidade! 
han huido. ¡A Campoamor, mlnchr 
A L Ü S Q U E 
V A N EN 
Los dueños de máquinas, saben a> 1 
los guardafangos se destruyen fácil-
mente, en viajes difíciles, por el ma! 
trato y por la frecuencia con que «e 
mojan con la lluvia y el agua del rie-
go que hay por las calles. 
Adquirir guardafangos en el ex-
tranjero o compraros importados es 
costoso y no quedan a goisto del au-
tomovilista. Por eso J . Rodrigue:, 
establecido en Amistad 26, telefono 
A-2058, está haciendo su agosto, por-
que fabrica gmardafangos de todos los 
;nodelos y de todos los tamaños, a 
precios más bajos que los de fabri-
: ación extranjera, y tan buenos co-
mo los mejores. 
La especialidad del taller de J. 
dríguez, de Amistad 26. son los guar-
duf angos. Tiene maquinaria especia', 
operarios muy expertos y diez años 
de experiencia en el asunto. En tra-
bajo de hojalatería no conoce imP0" 
sible J . Rodríguez. 
Zona Fiscal de la Habapa 
RECAUDACION DE AYER: 
F E B R E R O 15 
E l R E V E R B E R O 
S E 1 S 
C u a n t o a n t e s , 
e l A l c o h o l s e a c a b a . 
L a E x p o s i c i ó n : P r a d o y S a n M i n n e l 
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